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Abstract 
With the development of robotics science, lots of research has been conducted in the area of biped robots 
and many industries have been attracted to the application of these robots. Because of the non-continuous 
nature of legged robots and bipeds in particular, not facing problems that wheeled or snake-like robots do in 
moving on stairs and ditches, their industrial and practical applications has been considered seriously. That 
is why a great number of humanoid robots have been developed all over the world and in some countries 
such as Japan, development of Humanoid Robots is considered as a national project to the extent that it is 
considered as an index of the science and technology development in the country. As the humanoid robots 
have the same structure as humans, many efforts are put to reach their level of ability to handle many tasks 
which have been normally assigned to humankind. Among the subjects which have been studied on biped 
motion, naming motion stability analysis, motion pattern generation, optimization, and control, the stability 
and control of these systems can be considered as one of the most important issues. The concept of stability 
of the biped motions, its criteria and how such stability can be guaranteed is of the greatest importance for 
researchers and at the same time is the most complicated dilemma not completely resolved yet. Most of the 
researches on stability and control of these systems have been based on the Postural Stability which regards 
the control of walkers’ stability as the motion tracking of their joints and support limbs on some desired 
trajectories having postural stability. However, recently some scholars developed the concept of the 
stability of walkers correctly and equate it with not going to the states which leads to fall down or tip over. 
The current research is based on this new intuition of stability and unlike the traditional analyses which 
follows stability and control of the walker in joint space as internal or detailed quantities, a walker is 
considered as a total system so that the problem is followed in whole-body momentum space. Such an 
approach gives an exhaustive solution which enables its implementation on any biped walkers considering 
the existence of a map between these two spaces. Firstly, Principle Equation of Motion (for walkers) is 
derived that later results in introducing two piecewise-continuous dynamical systems namely Simplified 
Walking Model (SWM) and Complete Walking Model (CWM) which both describe the behavior of walker 
with emphasis on the motion in horizontal plane. Furthermore, by making some realistic assumptions based 
on human natural walking, a simplified equation of motion named Step-to-Step Equation of Walking is 
formulated. To calculate the solution of steady walking motions, the repetition condition is exerted on this 
equation that yields a significant finding named Simple and Compound Motion Cycles as general solutions 
of steady walking. Among all possible motion cycles, Simple Forward Motion Cycle is representing the 
normal walking pattern. These cycles have marginal stability that in practice cause the motion to diverge 
exponentially even under slight disturbance. By defining the stabilization of walking as the guidance of the 
motion initiated from arbitrary initial states to a desired motion cycle and controlling the motion about it, 
two major strategies are presented for stability control of the walkers: 1) Continuous altering of Center of 
Pressure (CoP) within support polygon, and 2) Continual planning of the step length and duration. Using 
these two strategies and based on Simplified Walking Model (SWM), four methods of stability control 
named generally as Motion Cycle Stabilizers are proposed and their theoretical aspects are inspected. Then, 
to examine the capability and detect deficiencies of the proposed stabilizers on Complete Model of Walking 
(CWM), some simulations are performed on a physical model with realistic constraints. Finally, to 
overcome the deficiencies of the Stabilizers, method of Optimal Stability Control is proposed to complete 
the solution. The numerical simulations show that the proposed approach to the stability and control of 
biped walkers provides us with a more complete and accurate solution compared with traditional 
approaches and guarantee the stability of walkers in a maximum sense.   
Keywords 
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Motion Cycles, Stabilization of Walking, Step-to-Step Control of Walking 
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 چىيذُ
ٞبي زاضاي پب ٚ ثٝ ذهٛل ضثبت زٚپب افعايف يبفتٝ اؾت ٚ تٛخٝ  ثب ٌؿتطـ ٚ پيكطفت فّٓ ضثبتيه، ٔغبِقٝ ٚ تحميك ثط ضٚي ضثبت
ٞبي ا٘ؿبٖ ٕ٘بي ٔتقسزي زض ؾطاؾط ز٘يب ؾبذتٝ  اذيط، ضثبت  ٞبي حميمبتي ٚ نٙقتي ضا ثٝ ذٛز خّت وطزٜ اؾت. زض ؾبَثؿيبضي اظ ٔطاوع ت
ٕ٘ب ثٝ فٙٛاٖ پطٚغٜ ّٔي ٔغطح اؾت ثٝ ٘حٛي وٝ ٕ٘بزي اظ پيكطفت قسٜ اؾت ٚ زض ثطذي وكٛضٞب ٔب٘ٙس غاپٗ ؾبذت ضثبت ا٘ؿبٖ
ٞبي ا٘ؿبٖ  ايٗ زِيُ وٝ اظ ٘ؾط ؾبذتبضي قجيٝ ا٘ؿبٖ ٞؿتٙس، تٛا٘بيي ا٘دبْ ثؿيبضي اظ فقبِيتٞبي زٚپب ثٝ  قٛز. ضثبتتىِٙٛٛغي ٔحؿٛة ٔي
زاض ٚ ٔبضؾبٖ زض فجٛض اظ ؾغٛح  ٞبي چطخ ضا زاض٘س. ٕٞچٙيٗ ثٝ فّت ٔبٞيت ٘بپيٛؾتٝ حطوت ضثبت زٚپب، ثؿيبضي اظ ٔكىلاتي وٝ ضثبت
ٞبي زٚپب ا٘دبْ  ٞب ٚخٛز ٘ساضز. اظ ٔيبٖ تحميمبت ظيبزي وٝ ثط ضٚي ضثبت اظ ضثبت ٞب زاض٘س ثطاي ايٗ زؾتٝ ٞب، ٔٛا٘ـ ٚ قىبف ٘بٕٞٛاض، پّٝ
تطيٗ تطيٗ ٚ پيچيسٜٞب اقبضٜ ٕ٘ٛز. اظ ايٗ ٔيبٖ، ٟٔٓ تٛاٖ ثٝ ثطضؾي پبيساضي، عطاحي ٔؿيط، ثٟيٙٝ ؾبظي ضاٜ ضفتٗ ٚ وٙتطَ آٖ ٔي  قسٜ
ثبقس. اٌطچٝ تبوٖٙٛ ٞبي وٙتطَ آٖ ٔيٞب ٚ ٔقيبضٞب ٚ ضٚـضٚ٘سٜضاٜ اي وٝ ٞٙٛظ ثٝ عٛض وبُٔ حُ ٘كسٜ اؾت، ٔفْٟٛ پبيساضئؿئّٝ
-عطاحيٞب ٚ ٔفبنُ ثط ضٚي يه ٔؿيط اظ پيفٌبٜضٚ٘سٜ ضا ثطاثط ثب وٙتطَ ٚضقيت لطاضٌيطي تىيٝپبيساضي ٚضقي، وٝ حفؼ پبيساضي ضاٜ
آٔسٜ اؾت، ثطذي اظ ٔحمميٗ ٔفْٟٛ پبيساضي ايٗ ٔيٌيطز، ٔجٙبيي ثطاي وٙتطَ پبيساضي آٟ٘ب ثٝ حؿبة قسٜ زاضاي پبيساضي ٚضقي ٔي
قٛز وٝ ثطزاقت اذيط اظ زا٘ٙس وٝ ٔٙدط ثٝ ظٔيٗ ذٛضزٖ(افتبزٖ) ٔيا٘س ٚ آٖ ضا ٔقبزَ ثب ٘طفتٗ ثٝ ٚضقيتي ٔيٞب ضا ثؿظ زازٜؾيؿتٓ
ٚ٘سٜ ضا زض فضبي ضٞبي ٔتساَٚ وٝ حطوت ضاٜپبيساضي ٚ وٙتطَ آٖ، ٔٛضز ٘ؾط تحميك حبضط اؾت. ٕٞچٙيٗ، ثطذلاف ضٚـ
ضٚ٘سٜ ثٝ ٞبي پبيساضي ٚ وٙتطَ پبيساضي اضائٝ قسٜ زض ايٗ پػٚٞف، ثٝ ضاٜوٙٙس، تحّيُٞبي خعئي زاذّي) پيٍيطي ٔئفبنُ(وٕيت
زٞس وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛز يه ٞبي وّي) اضائٝ ٔيوٙس ٚ ضٚقي خبٔـ زض فضبي ا٘ساظٜ حطوت(وٕيتنٛضت يه ؾيؿتٓ وّي ٍ٘بٜ ٔي
ضٚ٘سٜ ؾبظز. ثط ايٗ اؾبؼ، اثتسا ٔقبزِٝ حطوت پبيٝ ثطاي ضاٜاي، ٕٔىٗ ٔيضٚ٘سٜؾبظي آٖ ضا ثط ضٚي ٞط ضاٜٗ زٚفضب، پيبزٍٜ٘بقت ثيٗ اي
ٞبي تىٝ پيٛؾتٝ) ثٝ ٘بْحطوت وّي ثسٖ اؾترطاج قسٜ اؾت وٝ زض ٟ٘بيت ثٝ اضائٝ زٚ ٔسَ ضيبضي(ؾيؿتٓ زيٙبٔيىي تىٝزض فضبي ا٘ساظٜ
ا٘دبٔس. ٕٞچٙيٗ، ثب ا٘دبْ فطضيبتي ٘عزيه ثٝ ٚالقيت ثط ضٚي ٔقبزِٝ ) ٔيMWCضفتٗ() ٚ ٔسَ وبُٔ ضاٜMWS(ضفتٗقسٜ ضأٜسَ ؾبزٜ
آيس. ثطاي ٔحبؾجٝ حُ حطوت زائٕي ؾيؿتٓ، ثب افٕبَ زؾت ٔيٌبْ ثٝقسٜ، ثٝ ٘بْ ٔقبزِٝ حطوت ٌبْ ثٝحطوت پبيٝ، ٔقبزِٝ حطوتي ؾبزٜ
ضٚ٘سٜ، اٍِٛيي حطوتي ؾبزٜ ٚ ٔطوت اؾترطاج ذٛاٞٙس قس وٝ اظايٗ ٔيبٖ ؾيىُ ؾبزٜ پيفٞبي قطط تىطاض ثط ضٚي ايٗ ٔقبزِٝ، ؾيىُ
ٞب زاضاي پبيساضي ٔطظي ٞؿتٙس ٚ زض فُٕ ثٝ ٚاؾغٝ وٛچىتطيٗ اذتلاِي ثب ضقسي زٞس. ايٗ ؾيىُضفتٗ ٔقِٕٛي اضائٝ ٔيثطاي حطوت ضاٜ
ٝ نٛضت ٞسايت حطوت اظ يه قطايظ اِٚيٝ زِرٛاٜ ثٝ ؾٕت يه ضفتٗ ثٕ٘بيي ٚاٌطا ذٛاٞٙس قس. ثب تقطيف پبيساضؾبظي حطوت ضاٜ
) تغييط 2ٌبٞي ٚ ) تغييط پيٛؾتٝ ٔطوع فكبض زض ٘بحيٝ تىيٝ1ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة ٚ وٙتطَ حطوت حَٛ آٖ، زٚ ضاٞجطز وٙتطَ پبيساضي، 
-)، چٟبض وٙتطَMWSضفتٗ(قسٜ ضأٜسَ ؾبزٜزضپي عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚزٌبْ، اضائٝ قسٜ اؾت. ثط اؾبؼ ايٗ زٚ ضاٞجطز ٚ ثب ٔجٙب لطاضزازٖ پي
وٙٙسٜ پبيساضي ثب ٘بْ وّي پبيساضؾبظٞبي ؾيىُ حطوتي اضائٝ قسٜ ٚ تٛا٘بيي پبيساضؾبظي ٞط يه اظ آٟ٘ب تدعيٝ ٚ تحّيُ قسٜ اؾت. ؾپؽ 
-عيىي زاضاي ٔحسٚزيتؾبظي ثط ضٚي يه ٔسَ في)، تقسازي قجيٝMWCضٚ٘سٜ(ثطاي ثطضؾي تٛا٘بيي پبيساضؾبظٞب ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ
-ٞبي پبيساضي ثطضؾي قسٜ اؾت. زض پبيبٖ، ثطاي فبئك آٔسٖ ثط ٘بضؾبييوٙٙسٜٞبي ٚالقي ا٘دبْ قسٜ ٚ تٛا٘بيي ٚ ٘بضؾبيي ٞط يه اظ وٙتطَ
طز آٖ ثب حّي وبُٔ ثطاي ٔؿئّٝ اضائٝ ٌطزيسٜ ٚ فّٕىٞبي پبيساضؾبظٞبي ؾيىُ حطوتي، ضٚقي ثٝ ٘بْ وٙتطَ پبيساضي ثٟيٙٝ ثٝ فٙٛاٖ ضاٜ
تط ثٝ زٚ ٔمِٛٝ پبيساضي ٚ وٙتطَ ؾبظي ثط ضٚي ٔسَ فيعيىي، ثطضؾي قسٜ اؾت. زض ايٗ پػٚٞف ؾقي قسٜ اؾت ثب ٍ٘بٞي خبٔـا٘دبْ قجيٝ
 ضٚ٘سٜ ثب ضٚيىطزي حساوثطي ز٘جبَ ٌطزز.پبيساضي زض ٔمبيؿٝ ثب ٍ٘بٜ ٔتساَٚ، ٔؿئّٝ پبيساضي ٚ وٙتطَ پبيساضي ضاٜ
 ولوبت وليذی
پبيساضؾبظي ضاٜ  ٞبي حطوتي زض ضاٜ ضفتٗ،ٞبي ضاٜ ضٚ٘سٜ زٚپب، ٔسَ ضاٜ ضفتٗ زض فضبي ا٘ساظٜ حطوت، ؾيىُٞب، ضثبتضٚ٘سٜٜپبيساضي ضا
 وبْ ضاٜ ضفتٗثٝ ضفتٗ، وٙتطَ ٌبْ
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پطزاظيٓ، ؾپؽ ٔيٞبي زٚپب ضٚ٘سٜ ٚ ثٝ ذهٛل ضثبتٞبي ضاٜزض ايٗ فهُ اثتسا ثٝ تبضيرچٝ ٚ ٔفبٞيٓ اِٚيٝ ضثبت
ثب ثطضؾي ٔفبٞيٕي ٕٞچٖٛ پبيساضي ٚ وٙتطَ پبيساضي، ثٝ عطح ٚ ثؿظ ايسٜ پبيساضي ٚ تٛنيف نٛضت ٔؿئّٝ انّي 
-ت ضاٜتقطيف پبيساضي حطو ثٝ ،ٚ٘سٜضٜضا ٔسَ زيٙبٔيىي اؾترطاجٞبي آتي ثب ذٛاٞيٓ پطزاذت تب زض فهُ ٘بٔٝپبيبٖ
 ضفتٗ ٚ وٙتطَ آٖ ثپطزاظيٓ.
 ّبی دارای پبتبریخچِ رثبت 1-1
ؾببظي وٙبس، يىبي اظ حطوت ا٘ؿبٖ ضا قبجي  ٝتٛا٘س ٔيآٖ وٝ  2ٚ ثٝ ذهٛل ٘ٛؿ ضثبت زٚپبي 1ٞبي زاضاي پبضثبت
-ٞبب اظ خّٕبٝ ضثببت ٞب زض ٔمبيؿٝ ثب زيٍط ا٘ٛاؿ ظٔيٙي آٖقٛ٘س. ايٗ ضثبتٔحؿٛة ٔي 3پصيطٞبي خبثدبييا٘ٛاؿ ضثبت
ٞببي زاضاي ٔعايبي حطوتي ظيبزي اظخّٕٝ لبثّيبت حطوبت زض ٔحبيظ  5ٞبي ذع٘سٜ ٔبض ٚ وطْيب ضثبت 4زاضٞبي چطخ
غيط ٔؿغح ٚ زاضاي ٔٛا٘ـ حطوتي زض ٔمبيؿٝ ثب زؾتٝ اَٚ ٚ زض فيٗ حببَ زاضاي ؾبطفت پيكبطٚي ثببلاتطي ٘ؿبجت ثبٝ 
 زؾتٝ زْٚ ٞؿتٙس.
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ٛزات قجيٝ ثبٝ ذبٛز ٞبي زٚپب قبيس ثٝ ؾبِيبٖ ثؿيبض زٚض اظ ظٔب٘ي وٝ ثكط ثٝ ز٘جبَ ؾبذت ٔٛخپيكيٙٝ ؾبذت ضثبت
ٌطزز ِٚي اِٚيٗ وبضٞبي فّٕي لبثُ تٛخٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ پبؽ اظ خٙبً خٟبب٘ي زْٚ ٚ ثبٝ عبٛض ٔكبرم ثبٝ ثٛز ثطٔي
 ؾببذت  ثب  ٝ ٔٛفك غاپٗ زض 1ساٚاؾِ زا٘كٍبٜ ٔحمميٗ 9691 ؾبَ زض ٌطزز.ٔيلازي ثبظٔي 07ٚ قطٚؿ زٞٝ  06اٚاذط زٞٝ 
 زٚپببي  ضٚي ثبط  حطوبت  ثب  ٝ لببزض  وٕبي  ثؿيبض ؾطفت ثب ٚ 2ي ٔطوع ثمُاؾتبتيى تقبزَ ثب وٝ قس٘س ٕ٘بيي ا٘ؿبٖ ضثبت
ٞبي ثبظٚيي ٚ ثبب تقطيبف يبه ٔقيببض پبيبساضي پؽ اظ اؾترطاج ٔقبزلات حطوت زيٙبٔيىي حبوٓ ثط ضثبت .ثٛز ذٛز
 ، ٘مغٝ فغفي خٟت ا٘دبْ تحميمبت ثيكبتط زض 4تٛؾظ ٚٚوٛثِطاتٛيچ 0791زض ؾبَ  3زيٙبٔيىي ثٝ ٘بْ ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط
 ٞب پسيسآٔس. ٞبي زيٙبٔيه، پبيساضي ٚ وٙتطَ ا٘ٛاؿ ايٗ ضثبتظٔيٙٝ
ٞبي زاضاي پبب ٚ ثبٝ ٚ زٞٝ آغبظيٗ لطٖ ثيؿت ٚ يىٓ، ٘مغٝ قىٛفبيي تحميمبت زض ظٔيٙٝ ضثبت 09قبيس اٚاذط زٞٝ 
 ٔب٘ٙبس  ضٞبوكٛ اظ ثطذي زض پطٚغٜ ايٗ ثٝ تٛخٝ ٚ إٞيت ،ٞبايٗ ؾبَ عي حؿبة آيس. زضعٛض ذبل ٘ٛؿ زٚپبي آٖ ثٝ
 قبطوت  حبضبط  حبب  َ ثٛزٜ اؾبت. زض  وكٛض ايٗ ّٔي پطٚغٜ ٕ٘ب ا٘ؿبٖ ضثبت ثٟتطيٗ ؾبذت وٝ ثبلا ضفت حسي تب غاپٗ
 ايب  ٗ پيكبتبظا  ٖ ثٛز٘بس، وطزٜ آغبظ پيف ؾبَ 52 اظ ضا پطٚغٜ ايٗ ضٚي ثط ثطذي، وبض وٝ 7ؾٛ٘ي ٚ 6تٛيٛتب،  5ٞٛ٘ساٞبي 
، 8آؾبيٕٛ  ٚثبٝ تطتيبت ( ٞبقطوت ايٗ تٛؾظ قسٜ ؾبذتٝ ٞبيضثبت ٝو ٘حٛي ثٝ ٞؿتٙس ز٘يب زض ضثبتيه تىِٙٛٛغي ٘ٛؿ
 ذببضخي  ؾفطٞبي اظ ثطذي زض ٚ قسٜ ٔحؿٛة غاپٗ وكٛض ّٔي التساض ٚ پيكطفت ٞبي ٘كب٘ٝ) 01ويٛضيٛٚ 9ضثبت ٕٞيبض
ٜ ثب تبؾبيؽ آظٔبيكبٍب  11، آلبي ٔبضن ضِيجِطت0891زض أطيىب ٘يع زض ؾبَ  .وٙٙسٔي ٕٞطاٞي ضا وكٛض ايٗ زِٚتٕطزاٖ
پببي ٞب اظ خّٕٝ يه ضثببت تبه ٚ ؾپؽ ؾبذت ا٘ٛاؿ ٔرتّفي اظ ايٗ ضثبت 21تيآياِْٞبي زاضاي پب زض زا٘كٍبٜ ضثبت
وتببة  6891وٙٙسٜ زاضاي پبيساضي، ؾٟٓ ثبلايي ضا زض تٛؾقٝ زا٘ف زض ايٗ ظٔيٙٝ ايفب وبطز. ٚي ثقبسٞب زض ؾببَ خٟف
آيبس. زض غاپبٗ ٔيحؿبةجـ انّي زض ايٗ ظٔيٙٝ ثٝضا ٔٙتكط وطز وٝ يه ٔٙ ”ecnalaB tahT stoboR deggeL“
٘يبع ثبٝ ايبٗ خطيببٖ پيٛؾبتٙس.  31ثقسٞب ٔٛؾؿبت تحميمبتي زيٍطي چٖٛ ٔٛؾؿٝ ّٔي تحميمبت پيكبطفتٝ فّبْٛ نبٙقتي 
ٞببي زاضاي پبب ٘يبع، زض ظٔيٙبٝ ا٘بٛؿ زيٍبط ضثببت  اؾت.ي ٔدعا آغبظقسٜيٞبتلاـ ،تبوٖٙٛ زض ٘مبط زيٍطي اظ ز٘يب ٘يع
تٛا٘بس ثبب اؾت ضثبت چٟبضپبيي ثؿبظز وٝ ٔيقٛز، تٛا٘ؿتٝٔيوٝ تٛؾظ آلبي ضيجطت ازاضٜ 41عزايٙبٔيى ثٛؾتٖٛقطوت 
وٙبس، ثبب ؾبطفت اِقبزٜ ثبلايي زض ثطاثط اغتكبقبت ٔحيغي، ثط ضٚي ؾغٛح غيط ٔؿغح حطوبت پبيساضي زيٙبٔيىي فٛق
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بيف ثٍصاضز وٝ وببضثطز آٖ حٕبُ تدٟيبعات ٚ ثبلايي ثسٚز، اظ ؾطاقيجي ثبلا ثطٚز ٚ ٔب٘ٛضٞبي حطوتي ظيبزي ضا ثٝ ٕ٘
 پكتيجب٘ي ٘يطٚٞب زض ٔٙبعك ٘بٕٞٛاضوٛٞؿتب٘ي اؾت. 
 اّذاف ٍ وبثردّب 2-1
تطي اظ ٔعايبي انّي ثٟتط اؾت تٛنيف زليك ،ٞب ثپطزاظيٓاٌط ثرٛاٞيٓ ثٝ اٞساف ٚ وبضثطزٞبي ايٗ زؾتٝ اظ ضثبت
ٞبي ضفتبضي ٚ اضتجببعي آٖ ثبب ا٘ؿببٖ ي ٚ ٕٞچٙيٗ ٔكبثٟتٞبي حطوتٞب اظ خّٕٝ ٔعيتٞب زض ٔمبيؿٝ ثب زيٍط ضثبتآٖ
-، ضثببت 2ٞببي زٚپبب ، ضثبت1وٙٙسٜپبي خٟفٞبي تهٞبي زاضاي پب ضا ثطحؿت تقساز پب ثٝ ضثبتزٞيٓ. اٌط ضثبتاضائٝ
 وٙبيٓ، ثبٝ غيبط اظ ٔعايببي وبٝ زاضي ثبيف اظ قبف پبب ٞؿبتٙس تمؿبي  ٓ 6ٚ ضثبتٟبي چٙسپب 5پبٚ قف 4، چٟبضپب3پبٞبي ؾٝ
ٞبب يقٙبي تبط ايبٗ ضثببت ٞب ٚ ثٝ ذهٛل ٘ٛؿ پيكبطفت  ٝٞبي ٔتحطن، ايٗ ضثبتحطوتي شوط قسٜ ٘ؿجت ثٝ زيٍط ضثبت
تٛا٘بس ٔب٘ٛضٞببي ثبقبس، ٔبي ٞببي زاضاي پبب ٔبي ٕ٘ب وٝ زاضاي ثيكتطيٗ لسضت ٔب٘ٛض زض ٔيببٖ ضثببت ضثبت زٚپبي ا٘ؿبٖ
  ٞس:ضزي وٝ زض شيُ شوط قسٜ ا٘دبْ زحطوتي ٔتٙٛفي ضا ثٝ نٛضت ٔٛا
 ضاٜ ضفتٗ، زٚيسٖ ٚ پطيسٖ اظ ضٚي ٔٛا٘ـ 
 حطوت ثط ضٚي ؾغٛح قيجساض ، پّٝ ، ٘طزثبٖ ٚ ا٘ٛاؿ ٘بٕٞٛاضي ٞب 
 ٞبٞب ٚ حفطٜحطوت ثط ضٚي ٔؿيطٞبي ثبضيه، اظ ٔيبٖ قىبف 
 ٞبي فٕيكٞب ٚ ٌصض وطزٖ اظ ضٚي قىبفثبلا ضفتٗ ٚ پبييٗ آٔسٖ اظ نرطٜ 
 اؾت.قسٜزازٜ، ٕ٘بيف1-1قىُ ٕ٘ب زض ا٘ؿبٖا٘ٛاؿ ٔب٘ٛضٞبي حطوتي ٕٔىٗ ثطاي ضثبت 
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 ٕ٘بٞبي ا٘ؿبٖضثبت ٕٔىٗ ٔب٘ٛضٞبي حطوتيا٘ٛاؿ  . 1-1قىُ 
ٔٛاضز ظيط لبثبُ  ٕ٘ب ؾبظٌبضي ثبلا ثب ا٘ؿبٖ ٚ ٔحيظ ظ٘سٌي ٚ وبض ٚي اؾت وٝ زضٔعيت زيٍط ضثبت زٚپبي ا٘ؿبٖ
 ثيبٖ اؾت.
تٛا٘س ثب قٛز(ٔيٞب ثطاي ا٘ؿبٖ ٔحؿٛة ٔيضثبتثٟتطيٗ قطيه زض ٔيبٖ  ،بٞتجٕ٘ب ثٝ فّت قا٘ؿبٖ ضثبت 
 اظ ثبظي ثب وٛزوبٖ ٌطفتٝ تب وٕه ثٝ ثعضٌؿبلاٖ) :ٞب اظ ٞط ؾٙي اضتجبط ثطلطاضوٙسا٘ؿبٖ
 .وٙستٛا٘ٙس ثطٚ٘س، حطوتٞب ٔيتٛا٘س ثٝ ٞط ٔىب٘ي وٝ ا٘ؿبٖٔي 
 ٌيطز ضا ثٝ فٟسٜ ثٍيطز.تٛا٘س تمطيجب تٕبٔي ٚؽبيفي وٝ يه ا٘ؿبٖ ثٝ فٟسٜ ٔئي 
ٞببي زاضاي پبب ٕ٘ب ٚ ٕٞچٙيٗ ٔعايبي ٘ؿجي زيٍط ا٘ٛاؿ ضثبتٞبي ٔٙحهطثفطز ضثبت زٚپبي ا٘ؿبٖٚيػٌيايٗ ثب تٛخٝ ثٝ 
 . )2-1قىُ (ثيٙي ثبقسيفٞب لبثُ پضؾس وبضثطزٞبي ظيط زض ٍ٘بٞي ثٝ آيٙسٜ ثطاي ايٗ ضثبتثٝ ٘ؾط ٔي
1-2-1  1ّبی ضْریرثبت 
تٛا٘ٙس زض آيٙسٜ ٚؽيفٝ وٕه ثٝ افطاز ٚ ا٘دبْ ثؿيبضي اظ وبضٞب ضا زض ٔحيظ وببض ٚ ظ٘بسٌي ٕ٘ب ٔيٞبي ا٘ؿبٖضثبت
ثٝ فٙٛاٖ يه پطٚغٜ ٞبي قٟطي زض وكٛض غاپٗ ٚضي زض ٔحيظا٘ؿبٖ ثٝ فٟسٜ ثٍيط٘س. ايٗ پطٚغٜ ثب ٞسف افعايف ثٟطٜ
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تببوٖٙٛ وبضٞببيي اظ خّٕبٝ اضائبٝ  آؾبيٕٛ  ٚثبب ٔقطفبي ضثببت  ٞٛ٘بسا قطوت  ،ّٔي زض حبَ پيٍيطي اؾت. زض ايٗ ظٔيٙٝ
 ويٛضيب  ٛقسٜ ثبٝ افبطاز ا٘دببْ زازٜ اؾبت. ضثببت ضيعيٞبي ثط٘بٔٝٞب ٚ اضائٝ آٔٛظـؾطٚيؽ زض غصاذٛضي ٚ زضٔبٍ٘بٜ
لجيُ ثبظي ثب وٛزوببٖ ٚ اضتجببط ثبب افبطازي اظ ؾبٙيٗ ٔرتّبف اظ خّٕبٝ  ٞبيي اظتٛا٘س فقبِيتٔي ؾٛ٘يؾبذت قطوت 
ٚ يبزآٚضي آٖ زض ٍٞٙببْ ثبظزيبس ضا  ٞبآٖثٝ حبفؾٝ ؾپطزٖ قىُ ٚ نساي  ٚؾيّٝٝاقربل ث آقٙبيي ٚاؽٟبض زٚؾتي ثب
٘دبْ ٔطاؾبٓ وبضٞبيي اظخّٕٝ ٘ٛاذتٗ آلات ٔٛؾيمي ٚ ا ٕٞيبض٘يع ثٝ تبظٌي ثب ؾبذت ضثبت  تٛيٛتبا٘دبْ زٞس. قطوت 
ٕ٘ب يقٙي ضثبت قٟطي ثٝ فّت أىبٖ ثطذبٛضز اؾت. ايٗ وبضثطز اظ ضثبت ا٘ؿبٖوطزٜتكطيفبتي ضا تٛؾظ ايٗ ضثبت اضائٝ
حطوتبي ثبٝ ٚخبٛز آٚضزٜ اؾبت  اي ضا زض ظٔيٙٝ پبيساضؾببظي اِقبزٜٞبي ٘بقٙبذتٝ ٘يبظ فٛقٔساْٚ ضثبت ثب افطاز ٚ ٔحيظ
 ثبقس.  اؾت ٚ ٔٛضٛؿ ايٗ تحميك ٘يع ٔيقسٜ٘دبْوٝ تبوٖٙٛ وبضٞبيي زض ايٗ ظٔيٙٝ ا
2-2-1   1رثبت پطتيجبى 
اِقجبٛض اؾبت وبٝ ثبٝ وبضثطز زيٍط ضثبت ٞبي زاضاي پب، حُٕ تدٟيعات ثطاي ٘يطٚٞب زض ٔٙبعك وٛٞؿتب٘ي ٚ نقت
ضثببت  ،اوٙبٖٛ ثبٝ ؾبفبضـ زِٚبت ٞب  ٓ 2ثٛؾبتٖٛ زايٙببٔيىع ثبقس. قبطوت ضاحتي تٛؾظ ايٗ ٘ٛؿ ضثبت لبثُ ا٘دبْ ٔي
ثبقبس. ثبب تٛخبٝ ثبٝ ؾبذتٝ اؾت وٝ ثب تقبزَ ثؿيبض ثبلا لبزض ثٝ ا٘دبْ ايٗ وببض ٔبي  3اِدثٝؾً فؾيٓ بضپبيي ضا ثٝ ٘بْچٟ
 تٛا٘س ثٝ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ وبضثطزٞبي ايٗ ضثبت زض آيٙسٜ تجسيُ قٛز.ثٛزٖ ايٗ ٚؽيفٝ، وبضثطز اذيط ٔي ضاٞجطزي
3-2-1 4ٍسبیل ًمليِ جذیذ 
تٛا٘س ؾبذت ٚؾبيُ ٘مّيٝ حطوتي خسيس ثطاي ٌكت ٚ ٌصاض زض ٔٙببعك ٞب ٔيبتيىي زيٍط اظ وبضثطزٞبي ايٗ ضث 
اي ثٝ نٛضت يبه اوٖٙٛ ٚؾيّٝ ٘مّيٝاي ثٝ ٘مغٝ زيٍط ثبقس. ٞٓٞب ثطاي تفطيح ٚ يب حطوت اظ ٘مغٝوٛٞؿتب٘ي ٚ زقت
-طٚغٜ ضا ا٘دبب  ْتٛا٘س يه ا٘ؿبٖ ضا حُٕ وٙس. افبطازي وبٝ ايبٗ پب قسٜ اؾت وٝ ٔيوٙٙسٜ ؾبذتٝپبي خٟفضثبت ته
 ٔكغَٛ ثٝ وبض ٞؿتٙس.ثٛؾتٖٛ زايٙبٔيىع اوٖٙٛ زض قطوت ا٘س ٞٓزازٜ
4-2-1 5وبرثردّبی جبًجي 
وبضثطزٞبي خب٘جي وٝ زض فيٗ حبَ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ وبضثطزٞبي تحميمبت زض ايٗ ظٔيٙٝ اؾت، ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٘تبيح  
ٔتحبطن، ٔهبٙٛفي ٔب٘ٙبس پبٞببي  6َٞبي ٔرتّف آٖ زض زا٘ف ثيٛٔىب٘يه خٟت ؾبذت افضبي ٔهٙٛفي فقبثرف
 پطزاظز.ٔي 3ٚ حطوت زضٔب٘ي 2، ضفـ ٘ٛالم حطوتي1حطوتيذبضخي پٛقف 
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 ٞبي زاضاي پب. ثطذي وبضثطزٞبي ضثبت2-1قىُ 
 هفبّين اٍليِ رثبت دٍپب 3-1
1-3-1 ّبی دٍپب تمسين ثٌذی رثبت 
 ر اسبس ًَع تحرنّبی دٍپب ثاًَاع رثبت 
 4فقبب  َغيطٞبي زٚپب ثب ٔفبنُ  ٞبي زٚپب ثط اؾبؼ زاقتٗ ٚ يب ٘ساقتٗ تحطيه ذبضخي ثٝ زٚ زؾتٝ وّي ضثبت ضثبت
 قٛ٘س. ثٙسي ٔي تمؿيٓ 5ثب ٔفبنُ فقبَٞبي زٚپب  ٚ ضثبت
٘يبطٚي  زٚپب ثب ٔفبنُ غيط فقبَ ضثبتي اؾت وٝ ٔفبنُ آٖ ثسٖٚ تحطيه ذبضخي اؾت ٚ ضثبت تٟٙب ثط اثبط   ضثبت
 6ٌيبط زٚپبي غيط فقبَ اِٚيٗ ثبض تٛؾظ ٔبه   وٙس. ٔفْٟٛ ضثبت زاض ثٝ پبييٗ حطوت ٔي خبشثٝ ظٔيٗ ثط ضٚي ؾغح قيت
اؾتفبزٜ اظ ذٕيسٌي زض وف پب ثطاي ضاٜ ضفتٗ ضثبت زٚپبي غيط فقبَ ثط ضٚي ؾبغحي ثبب  ٚياضائٝ قس.  0991زض ؾبَ 
تقطيفي ثطاي پبيساضي يه ضثببت زٚپببي غيبط فقببَ  فٚ ٕٞىبضا٘ 7ٌٛؾٛأيٕٞچٙيٗ،  .]1[قيت وٓ ضا پيكٟٙبز ٕ٘ٛز
فبسْ تبٛاٖ ثبٝ ٚاثؿبتٍي قبسيس ثبٝ قبيت ؾبغح،  زٚپبي غيطفقبَ ٔي  اظ ٘مبط ضقف ضثبت .]2[ثيبٖ وطز٘س يزٚ فضٛ
 .ٞبي ضٚ ثٝ ثبلا ٚ فسْ تغييط ؾطفت ٚ عَٛ ٌبْ زض قيت ثبثت اقبضٜ ٕ٘ٛز ٚ قيت ٔؿغحٞبي  أىبٖ حطوت زض ظٔيٗ
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ضٚ حطوت ضثبت لبثُ وٙتطَ ٞبي زٚپب ثب ٔفبنُ فقبَ زض ٞط يه اظ ٔفبنُ فٍّٕطي ٚخٛز زاضز. اظ ايٗ زض ضثبت
ٞببي ٕٞيٗ أط ٔٛخت ٌؿبتطزٌي اؾبتفبزٜ اظ ضثببت اؾت ٚ ضثبت تٛا٘بيي حطوت ثط ضٚي ٔؿيطٞبي ٔرتّف ضا زاضز. 
 زٚپب ثب ٔفبنُ فقبَ قسٜ اؾت.
 اًَاع هختلف رثبت دٍپب از لحبػ تؼذاد ػضَّب 
ٞبي ٔتفبٚتي ثطاي ضثبت زٚپب زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ٔسَ ؾٝ ِيٙىي، پٙح ِيٙىي، ٞفت ِيٙىبي ٚ ٘بٝ ِيٙىبي  ٔسَ
ِيٙىي ثٝ تطتيت ظا٘ٛ ٚ وف پب زض ٘ؾبط ٌطفتبٝ ٞبي ؾٝ ِيٙىي ٚ پٙح  سَخبيي وٝ زض ٔ ٞب ٞؿتٙس. اظ آٖ ٞبيي اظ آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
تٛا٘ٙس ثٝ ذٛثي ٌٛيبي ؾيٕٙبتيه ضاٜ ضفتٗ ا٘ؿبٖ ثبقٙس. اظ عطفي زض ٔسَ ٘ٝ ِيٙىبي ٘ؿبجت  قٛز، ايٗ زٚ ٔسَ ٕ٘ي ٕ٘ي
طزز. ٔبسَ ٌ قٛز ٚ ٕٞيٗ أط ؾجت پيچيسٌي ؾيٕٙبتيه حطوت ضثبت ٔي ثٝ ٔسَ ٞفت ِيٙىي پٙدٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔي
ضٚ اؾبتفبزٜ اظ ايبٗ . اظ ايب  ٌٗيطزٔيزض ٘ؾط ضا ٞبي ٟٔٓ ضاٜ ضفتٗ  ٞبي ٔصوٛض، ٚيػٌي ٞفت ِيٙىي ثٝ زٚض اظ پيچيسٌي
 زٚپبي ٞفت ِيٙىي ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. ٔسَ ضثبت 3-1قىُ ٞب زاضز. زض  ٔسَ وبضثطز ثيكتطي ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٔسَ
 
 
 ٌبٞي ٌبٞي ٚ ة) فبظ زٚ تىيٝ فبظٞبي ضاٜ ضفتٗ ا٘ؿبٖ: اِف) فبظ ته تىيٝ 3-1قىُ 
 پب اًَاع هختلف رثبت دٍپب از هٌظر ػضَ وف 
-ضثببت  )2 اي ٚزاضاي وف پبي ٘مغب  ٝ )1 ٞبيپب ثب ظٔيٗ ثٝ زٚ ٘ٛؿ ضثبت وف ٞبي زٚپب اظ خٟت ٘ٛؿ تٕبؼضثبت
ٞببي ثبقبس. ضثببت ٞبب ٔبي قٛ٘سوٝ ٘ٛؿ زْٚ، ٘ٛؿ ٔتساَٚ ايٗ ضثببت وف پبي ٔؿغح يب چٙستىٝ تمؿيٓ ٔيزاضاي ٞبي 
ٞبب ٕٞبٛاضٜ وٕتبط اظ ٞبي ايٗ ضثبتقٛ٘س، ظيطا تقساز ٔحطن٘بٔيسٜ ٔي 1فٍّٕطاي، زٚپبٞبي وٓزاضاي وف پبي ٘مغٝ
-ٞب غيبطٕٔىٗ اؾبت ٚ تٟٙبب ٔبي ٘بيي وٙتطَ زليك حطوت آٖذٛاٞس ثٛز، ثٝ ٕٞيٗ زِيُ تٛاقبٖ تقساز زضخبت آظازي
 .ؾرٗ ٌفتٞبي حسي ٞب حَٛ ؾيىُپبيساضي آٖ زض ٔٛضزتٛاٖ 
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2-3-1 غفحبت حروت اًسبى 
 4-1قبىُ قٛز. ٞط يه اظ ايٗ نبفحبت زض  ثيبٖ ٔي 3ٚ ثطقي 2، فطضي1ؾٝ نفحٝ عِٛي زضا٘ؿبٖ حطوبت ثسٖ 
ٖ زازٜ قسٜ اؾت. اٌطچٝ حطوت زض نفحٝ فطضي ٘مف ٟٕٔي زض پبيساضي ضثبت زٚپب زاضز ِٚي ثبطاي وبؾبتٗ اظ ٘كب
ٞبب، ٌٛ٘بٝ ٔبس  َقبٛز. ثبٝ ايب  ٗ٘ؾبط ٌطفتبٝ ٔبي  عبِٛي زض   ، ٔقٕٛلا تٟٙب حطوت ضثبت زض نفحٝ پيچيسٌي تحّيُ ضثبت
 .ثبقساي ٔيع ٔسِي نفحٝقسٜ زض ايٗ تحميك ٘يوٝ ٔسَ زض٘ؾطٌطفتٝ قٛز اي ٌفتٝ ٔي ٞبي نفحٝ ٔسَ
 
 
 ٞبي حطوت ا٘ؿبٖ نفحٝ 4-1قىُ 
3-3-1 فبزّبی راُ رفتي اًسبى 
قبٛز. زض  تمؿيٓ ٔي 5ٌبٞي ٚ زٚ تىيٝ 4ٌبٞي ا٘ؿبٖ ثٝ زٚ فبظ ته تىيٝثط اؾبؼ تٕبؼ پبٞب ثب ؾغح ظٔيٗ، ضاٜ ضفتٗ 
وٙس. فببظ تبه  ثٝ عطف خّٛ حطوت ٔي 7ٔتحطنثب ظٔيٗ زض تٕبؼ اؾت ٚ پبي  6يٌبٞ ٌبٞي پبي تىيٝ فبظ ته تىيٝ
يبثبس. زض اظ ؾغح ظٔيٗ آغبظ قسٜ ٚ ثب ثطذٛضز پبقٙٝ آٖ ثب ظٔيٗ ذبتٕبٝ ٔبي  ٔتحطنٌبٞي ثب ثّٙس قسٖ پٙدٝ پبي  تىيٝ
ض تٕببؼ ٞؿبتٙس ٚ وبُ ٌبٞي ٞط زٚپبب ثبب ظٔبيٗ ز  آيس. زض فبظ زٚ تىيٝ ايٗ فبظ يه ظ٘ديطٜ ؾيٕٙبتيىي ثبظ ثٝ ٚخٛز ٔي
ثب ظٔيٗ آغبظ قسٜ ٚ ثب ثّٙبس قبسٖ  ٔتحطنٌبٞي ثب ثطذٛضز پبقٙٝ پبي  وٙس. فبظ زٚ تىيٝ ثسٖ ثٝ ؾٕت خّٛ حطوت ٔي
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آيبس. زض ثبٝ ٚخبٛز ٔبي  1يبثس. زض ايٗ فبظ يه ظ٘ديبطٜ ؾبيٕٙبتيىي ثؿبت  ٝ اظ ؾغح ظٔيٗ ذبتٕٝ ٔي يٌبٞ پٙدٝ پبي تىيٝ
 طوت يه ضثبت زٚپبي ٞفت فضٛي ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.فبظٞبي ح ،3-1قىُ 
4-3-1 پبیذاری رثبت دٍپب 
قٛز، حفؼ تقببزَ ضثببت زض ٍٞٙببْ ضاٜ ضفبتٗ  ٔغطح ٔيپب زاضاي ٞبي  اظ ٟٕٔتطيٗ ٔؿبئّي وٝ زض ٔٛضز ضثبت يىي
ثؿتٝ ثٝ ٘ٛؿ ضثببت، تٕبيبُ ثبٝ ٘بپبيبساضي پب  پب، زٚپب ٚ يه پب، قف ٞبي ٞكت ٞبي ضاٜ ضٚ٘سٜ ٘ؾيط ضثبت اؾت. زض ضثبت
ٞببيي ثبب ٞب ظيبز اؾت، تٕبيُ ثٝ ٘بپبيساضي ثبٝ ٔطاتبت وٕتبط اظ ضثببت  آٖٞبيي وٝ تقساز پبٞبي  ٔتفبٚت اؾت. زض ضثبت
ٚ ثؿظ ٔفْٟٛ پبيبساضي  2ٔقيبضٞبي پبيساضيِعْٚ پطزاذتٗ ثٝ ثحث پبيساضي، تقساز پبي وٕتط اؾت. زض ثرف ثقسي ثٝ 
 اي پب ذٛاٞيٓ پطزاذت تب ثٝ يه نٛضت ٔؿئّٝ وّي ثطاي وٙتطَ پبيساضي زؾت پيسا وٙيٓ.ٞبي زاضضثبت
 پبیذاری 4-1
1-4-1 هسئلِ پبیذاریلسٍم پرداختي ثِ  
-ذٛضزٖ ٔجحث پبيساضي زض ايٗ ضثببت ٞبي زاضاي پب، ٌطٜتطيٗ ٘ىبت زض تبضيرچٝ تحميمبتي ضثبتيىي اظ وّيسي
ساضي ٘ؿجت ثٝ وٙتطَ اؾت وٝ ٘كبٖ اظ إٞيت ثبلاي ٔجحث پبيبساضي ثٛزٖ پبيٞبي وٙتطِي آٖ ٚ حتي ٔمسْٞب ثب ضٚـ
، 4اظ خّٕٝ ٔقيببض قببذم زٚضاٖ پبب  3٘مغٝ ٌكتبٚض نفطزاضز. اضائٝ ٔقيبضٞبي پبيساضي زيٙبٔيىي ٔتقسز زيٍطي غيط اظ 
اؾبت وبٝ ٞٙبٛظ ، ٘كبٖ اظ ٔيعاٖ اقتغبَ فىطي ٔحممبٖ ثٝ ايٗ ظٔيٙٝ تحميمببتي  5اي نفطحطوت ظاٚيٝٔقيبض ٘طخ ا٘ساظٜ
 اؾت. ِعْٚ پطزاذتٗ ثٝ ٔجحث پبيساضي ٚ وٙتطَ پبيساضي زض ٔٛاضز ظيط لبثُ ثيبٖ اؾت. اي ٟ٘بيي ٘يع ٘طؾيسٜثٝ ٘تيدٝ
ٞب ٘يبظي شاتي ثٝ پبيساضي ٚخٛز زاضز وٝ ثٝ فّت ٚخٛز وٙف ٚ ٚاوٙف ٘يطٚيي ٔساْٚ زض حطوت ايٗ ضثبت 
ثبقس (ٕٞٛاضٜ پبٞب ثب ظٔيٗ زض حبَ ثطذٛضز ٚ ٔيٚ ٔحيظ  ٚ زضفيٗ حبَ لغـ ٚ ٚنُ قٛ٘سٜ ثيٗ ضثبت
 )اِف - 5-1قىُ خساقسٖ ٞؿتٙس). (
٘يبظ ثٝ  ،ٚ خٌّٛيطي اظ تبثيط اغتكبقبت زاذّي ،ٚ يب زاضاي قيت ٘بٕٞٛاض، ٞبي ٘بقٙبذتٝحطوت زض ظٔيٗ 
 )ة - 5-1قىُ زاضز. ( 6ٍٞٙبْثٝ ثٝ نٛضت وٙتطَ پبيساضي
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ُٞ زازٜ قسٖ، ٚاضز قسٖ ضطثٝ زض اثط ثطذٛضز ثب ٔٛا٘ـ ٚ ثٝ ٚخٛز آٔسٖ اذتلالات حطوتي زاذّي يب  
 )6-1قىُ (ثطاي پبيساضؾبظي ٔدسز ذٛاٞس زاقت. ٞبيي ثب ٔمبٚٔت ثبلاوٙٙسٜوٙتطَذبضخي ٘يبظ ثٝ عطاحي 
 
   
 ٞبي ٘بقٙبذتٝ يب ٘بٕٞٛاضحطوت زض ظٔيٗ -ة وٙف ٚ ٚاوٙف ٘يطٚيي لغـ ٚ ٚنُ قٛ٘سٜ ثيٗ ثسٖ ٚ ٔحيظ -اِف 
 ٞبي زاضاي پب ٘يبظٞبي ٔٛخٛز زض پطزاذتٗ ثٝ پبيساضي ٚ وٙتطَ پبيساضي زض ضثبت. 5-1قىُ 
 
 ٘يبظ ثٝ پبيساضؾبظي ٔدسز پؽ اظ زضيبفت ضطثٝ . 6-1قىُ 
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2-4-1 هؼيبرّبی پبیذاری 
 پبیذاری ٍضؼي 
ٞببي زاضاي پبب ٔبي ثبقبس. تببوٖٙٛ ٘بعز ٕٞبٝ ٞبي ثبليٕب٘بسٜ زض ضثببت ىي اظ ٔؿئّٕٝٞب٘غٛضوٝ شوطقس، پبيساضي ي
اؾبت. پبيبساضي قبس  ٜتقطيف 1ٞب ثطاثط ثب پبيساضي ٚضقي، پبيساضي ايٗ ضثبت ]4[ٚ  ]3[ ٖ ٔطاخـِٔٛفب ٔحممبٖ ثٝ غيط اظ
وٙس وبٝ ٚضقي، ازأٝ حطوت ضثبت زض يه ٚضقيت ثبثت ٚ يب ثط ضٚي يه ٔؿيط اظ پيف عطاحي قسٜ ضا تضٕيٗ ٔي
 قٛز.ثٙسي ٔيٚ زيٙبٔيىي تمؿيٓ ثٝ زٚ حبِت پبيساضي اؾتبتيىي
٘بحيبٝ  ،2ٌببٞي ٘بحيبٝ تىيب  ٝ :ثطاي ٔقطفي ا٘ٛاؿ ٔقيبضٞبي پبيساضي ٚضقي ٘يبظ ثٝ تقببضيف خسيبس ذبٛاٞيٓ زاقبت 
٘يبطٚي ثطآيٙبس  ،3)FRGاِقٕبُ ظٔبيٗ( ٔحسة ٔتكىُ اظ تٕبٔي ٘مبط تٕبؾي ثيٗ ضثبت ٚ ظٔيٗ اؾت ٚ ٘يبطٚي فىبؽ 
ثبقبس ٚ ٞبط ِحؾبٝ زض يبه ٔٛلقيبت ٚ ضاؾبتبي ظٔبيٗ ثبٝ ضثببت ٔبي  ؾغح فتٕبْ ٘يطٚٞب ٚ ٌكتبٚضٞبي ٚاضزٜ اظ عط
 ).7-1قىُ ٔكرم لطاضزاضز(
 
كتبٚض ) ٚ ٘مغٝ ٌGoC)، تهٛيط ٔطوع ثمُ(FRGاِقُٕ ظٔيٗ()، ٘يطٚي فىؽnogyloP troppuSٌبٞي(٘بحيٝ تىيٝ. 7-1قىُ 
 )PMZنفط(
-زاذُ ٘بحيبٝ تىيب  ٝ )FRG(ٚاضزٜ اظ ؾغح ظٔيٗ ٚاوٙكيثطآيٙس ٘يطٚٞبي تٛاٖ ٌفت، تب ظٔب٘ي وٝ ثٝ عٛض وّي ٔي
قٛز ِٚي اٌط ثط ضٚي ٔطظ ايٗ ٘بحيٝ لطاضٌطفبت، ايبٗ پبيبساضي تضبٕيٗ ٌبٞي لطاض زاضز، پبيساضي ٚضقي تضٕيٗ ٔي
ضز پبيببساضي ٚضببقي ؾببرٗ ثيكببتطي ٌفببت. ٔقيبضٞبببي تببٛاٖ زض ٔبب  ٛقببٛز ٚ ثببب زاقببتٗ ايببٗ اعلافبببت ٕ٘ببي ٕ٘ببي
ثط ايٗ ٚالقيت اؾتٛاض ٞؿتٙس. زض ازأٝ ٔقيبض پبيساضي قببذم زٚضاٖ  5)PMZٚ ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط( 4)GoCٔطوعثمُ(
اؾت وٝ ٚضقيت پبيبساضي ٚضبقي زض ايبٗ حبِبت ضا ثبب زض٘ؾطٌبطفتٗ اعلافببت ثيكبتطي ٔب٘ٙبس قسٜٔقطفي 6)IRFپب(
٘يبع  7)MARZاي(وٙس. ٘مغٝ نفطوٙٙسٜ ٘طخ ا٘ساظٜ حطوبت ظاٚيب  ٝٔيب ٚ ٌكتبٚض ٔچ پب ٔكرم٘يطٚٞبي ٚاضز ثط ٞط پ
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وٙس ِٚي ٞطٌع يبه قبطط لاظْ ضا ثطضؾي ٔي 1قٛز وٝ ٔيعاٖ پبيساضي زٚضا٘ي ضثبتيه ٔقيبض پبيساضي ٔحؿٛة ٔي
 آيس.ٔقيبض پبيساضي وّي ثٝ حؿبة ٕ٘ي يب وبفي ٘ٝ ثطاي پبيساضي ٚضقي ٚ ٘ٝ ثطاي
 
 
 )GoCبر پبیذاری استبتيىي هروس ثمل(هؼي .1
-وٙس وٝ ضثبت زاضاي پب، ٔبزأي وٝ تهٛيط ٔطوع ثمُ آٖ زض أتساز قتبة خبشثٝ اظ ٘بحيبٝ تىيب  ٝايٗ ٔقيبض ثيبٖ ٔي
 ٌطزز.ٌبٞي ثٍصضز، زاضاي پبيساضي اؾتبتيىي اؾت وٝ اظ ٘ٛقتٗ ٔقبزلات تقبزَ ٘يطٚ ٚ ٌكتبٚض ٘تيدٝ ٔي
 2)PoC) یب هروس فطبر(PMZغِ گطتبٍر غفر(هؼيبر پبیذاری دیٌبهيىي ًم .2
-قس، عجك تقطيف اَٚ انبلاح ٔقطفي 2791زض ؾبَ  3) وٝ اَٚ ثبض تٛؾظ ٚٚوٛثطاتٛيچPMZ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط(
اي ثط ضٚي ؾغح ظٔيٗ اؾت وبٝ ٌكبتبٚض ايدبزقبسٜ تٛؾبظ ٔدٕٛفبٝ ٘يطٚٞببي ، ٘مغٝ4002قسٜ تٛؾظ ٚي زض ؾبَ 
-ثيببٖ ٔبي  PMZقٛز. ٔقيبض حٛضٞبي ٚالـ زض ؾغح افك، زض آٖ ٘مغٝ نفط ٔيٌطا٘كي ٚ ايٙطؾي ضثبت، زض ضاؾتبي ٔ
 زاقبت  ٌبٞي لطاضثٍيطز، ضثبت پبيبساضي ذٛاٞبس زض ٘بحيٝ ٔحسة ٔتكىُ اظ ٕٞٝ ٘مبط تىيٝ PMZوٙس وٝ اٌط ٘مغٝ 
ض تٟٙبب تضٕيٙي خٟت حفؼ پبيساضي ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقبت. ايبٗ ٔقيبب  ،ِٚي زض حبِتي وٝ ثط ضٚي ٔطظ ايٗ ٘بحيٝ ثيبفتس
ثبط   PMZتبٛاٖ ٘كببٖ زاز ٘مغبٝ وٙس. ثب ٘ٛقتٗ ٔقبزلات تقبزَ ٘يطٚ ٚ ٌكتبٚض ٔبي ٔيقطعي وبفي ثطاي پبيساضي ثيبٖ
 وٙٙس.ٔيضا اضائٝ ٔٙغجك اؾت ٚ ثٙبثطايٗ ٞطزٚ تقطيفي ٔقبزَ ) FRGاِقُٕ ظٔيٗ(٘يطٚي فىؽ) PoCٔطوع فكبض (
  )IRF(هؼيبر پبیذاری ضبخع دٍراى پب  .3
) ٔقطفي وطز. ٚي ايٗ ٘مغٝ ضا، ٔىب٘ي ثبط ضٚي IRFاي ثب فٙٛاٖ قبذم زٚضاٖ پب (، ٘مغٝ9991بَ زضؾ 4ٌٛؾٛأي
اظ عبطف ؾبغح  وٙس وٝ اٌط ثطزاض ٔدٕبٛؿ ٘يطٚٞبب ٚ ٌكبتبٚضٞبي ٚاضزقبس  ٜٔينفحٝ تٕبؾي وف پب ثب ظٔيٗ ٔقطفي
تٛا٘بس ثسيٟي اؾت ايٗ ٘مغبٝ ٔبي  .]5[وٙسٔيپب خٌّٛيطيوف وٙس، اظ زٚضاٖ پب زض ايٗ ٘مغٝ فُٕ فضٛ وف ثط ظٔيٗ
ت ثٝ زِيُ فسْ أىبٖ تبٔيٗ ٌكتبٚض لاظْ، وف پب حَٛ پٙدبٝ ٌبٞي ٘يع لطاضٌيطز وٝ زض ايٗ نٛضذبضج ٔحٛعٝ تىيٝ
ٌببٞي زٚضتبط آيس. ٞط چٝ فبنّٝ ايٗ ٘مغبٝ اظ ٔبطظ ٘بحيبٝ تىيب  ٝوٙس ٚ ٘بپبيساضي ٚضقي ثٝ ٚخٛز ٔئييب پبقٙٝ زٚضاٖ
بت ، اضائٝ ٔقيبضي لاظْ ٚ وبفي ثطاي پبيبساضي حطوبت ضثب  PMZثبقس، ٘بپبيساضي ثيكتط ذٛاٞسقس ٚ ٔعيتف ٘ؿجت ثٝ 
ٍٞٙببْ ٌيبطي ٔيبعاٖ پبيبساضي ثبٝ ٍٞٙببْ وٙتبطَ ثب  ٝوبضثطز ايٗ ٔقيببض زض ا٘بساظ  ٜ ثٛز.ثطاؾبؼ ٚضقيت وف پب ذٛاٞس
 پبيساضي ٚضقي اؾت.
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 )MARZای غفر (حروت زاٍیِهؼيبر ًرخ اًذازُ .4
ز وبٝ وبط ) ٔغطح MARZاي نفط (حطوت ظاٚيٝاي ثب فٙٛاٖ ٘مغٝ ٘طخ ا٘ساظٜ٘مغٝ 4002ٌٛؾٛأي ؾپؽ زضؾبَ 
قٛز، ٔقيبضي ثطاي ٔيعاٖ ٌبٞي(٘طؾيسٜ ثٝ ٔطظ ٘بحيٝ) حفؼ ٔي) زاذُ ٘بحيٝ تىيٝPoCحتي زض حبِتي وٝ ٔطوع فكبض(
ٔىب٘ي ثبط  MARZ٘مغٝ  .]6[زٞسٔيزؾتاي نفط ثٝظاٚيٝحطوتٌطفتٗ اظ ٘طخ ا٘ساظٜ٘بپبيساضي ضثبت ثطحؿت فبنّٝ
-وٙبس، اظ ٔطوبع ثمبُ ضثببت ٔبي ٌبٞي اؾت وٝ اٌط ثطزاض ٔدٕٛؿ ٘يطٚٞبي تٕبؾي زض آٖ ٘مغٝ فُٕضٚي ؾغح تىيٝ
قبٛز غيبط نبفط ثبٛزٖ ٘بطخ وٙس. اِجتٝ زض پبيببٖ يببزآٚض ٔبي ٔياي وُ ضثبت ضا نفطحطوت ظاٚيٌٝصضز ٚ ٘طخ ا٘ساظٜ
اي ٘يع ٔٙدط ثبٝ ٘بپبيبساضي ظاٚيٝحطوتي ٘يؿت ٚ غيط نفط ثٛزٖ ذٛز ا٘ساظٜاي، تٟٙب زِيُ ٘بپبيساضظاٚيٝحطوتا٘ساظٜ
 ).8-1قىُ ٌطزز(ٔي
 
 زٞس.ٔيضا ٘كبٖ MARZ٘مغٝ  Aٚ وٙس فُٕ ٔي ٔطوع فكبض)( PoC٘مغٝ يب  Pوٝ زض  اؾت FRG٘يطٚي  R . 8-1قىُ 
 پبیذاری ولي 
-تط ٘ؿجت ثبٝ ٔقيبضٞببي پبيبساضي ٚضبقي ا٘دبب  ْيبفتٝتلاقي وٝ ٔحممبٖ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ يه ٔقيبض پبيساضي تقٕيٓ
ثبٝ تكبٛيك وبطز تبب  ضا ٔبب  ]4[ٚ  ]3[ٞبي ٔقيبضٞبي ٔٛخٛز ضا ثطعطف ثؿبظز، ثٝ ذهٛل وبض ِٔٛفبٖ ا٘س تب وبؾتيزازٜ
ثبب زض٘ؾطزاقبتٗ آٖ زض ايبٗ وبطز تبب ذٛاٞبس ب وٕه ثٝ ٔ زض ازأٝ . تٛؾقٝ ايٗ ٔفْٟٛثپطزاظيٓٔفْٟٛ پبيساضي  ثطضؾي
ضٖٚ ٔؿئّٝ پبيساضي ثٝ فٙٛاٖ حفؼ ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ ز ثٝ وٝ  يبثيٓثٝ يه ضٚـ خسيس وٙتطَ پبيساضي زؾتپػٚٞف، 
 ،ضٚـ وٙتطِبي ايبٗ زض اٌطچٝ . وٙسٍ٘بٜ ٔيپصيط وٝ تٟٙب ذهٛنيت آٖ خٌّٛيطي اظ افتبزٖ اؾت، ٘بحيٝ ظيؿت يه
ز وبٝ ٔحبسٚزٜ ٌبطز يه ؾغح پبيساضي ثبلاتطي تقطيف ٔبي  أب، قٛز،ٔغطح ٕ٘يقيبضٞبي ٚضقي ٔ خبيٍعيٗٔقيبضي 
ٞبسايت  ثط پبيٝ ،حطوتي ٞبيايٗ ضٚـ وٙتطَ پبيساضي ثب تقطيف ؾيىُزٞس. تطي اظ فضبي حبِت ضا پٛقف ٔيٚؾيـ
ثبطاي ظٚايببي  پبيبساض اؾتٛاض ذٛاٞس ثٛز ٚ ذٛز ضا ٔحسٚز ثٝ عطاحي يه ٔؿبيط  ثٝ ؾٕت ايٗ ؾيىُ وٙتطَ حطوتٚ 
٘رٛاٞس وطز. ايٗ ضٚـ ٘يبظي ثٝ ثطضؾي پبيبسضاي ذبٛز ثبب ٔقيبضٞببي  ٔؿيط ٚ وٙتطَ حطوت ٔفبنُ حَٛ آٖ ٔفبنُ
-پبيف يه ٔؿبيط حطوتبي اظ زيٍط تٛخٟي ثٝ زٚضي يب ٘عزيىي حطوت ٔفبنُ ذٛز ثٝ  چطاوٝپبيساضي ٚضقي ٘ساضز 
 ٘رٛاٞس وطز.قسٜ عطاحي
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3-4-1 ّب ّبی هَجَد در آىپبیذاری ٍ ًمع ثررسي درستي هؼيبرّبی هتذاٍل 
 GoCٞبيي ٘يع ثٝ ٕٞطاٜ زاض٘بس. اٌبط اظ ٔقيببض ثبقٙس، ٘ممٔقيبضٞبي ٔغطح قسٜ اٌطچٝ ٞطيه زاضاي ٔعايبيي ٔي
ٔقيببض اؾبت، ايبٗ قبس  ٜزازٜٕ٘بيف 9-1قىُ عٛض وٝ زض ٕٞبٖ ،وٙيٓوٙس آغبظوٝ تٟٙب حبِت اؾتبتيىي ضا تٛنيف ٔي
-ثط ضٚي ظٔيٗ ٞبي آضاْزض حبِت وّي ٘ٝ قطط لاظْ ٚ ٘ٝ وبفي ثطاي پبيساضي اؾت ٚ تٟٙب قطعي وبفي ثطاي حطوت
ٞببي ٘ببٕٞٛاض ثطضؾبي قبطط فبسْ ثبقس، ِٚي ثبطاي ظٔبي  ٗٞبي ٔؿغح ثب فطو غيطزليك تبٔيٗ انغىبن ٔٛضز٘يبظ ٔي
ٌبٞي زض اضتفبفي ثببلاتط اظ ٔطوبع ثمبُ لاتي وٝ تىيٝقٛز. ٕٞچٙيٗ زضحبِغعـ ثطاي ثطضؾي پبيساضي حتٕب ثبيس ا٘دبْ
 ضثبت لطاضٌيطز، ايٗ ٔقيبض قطعي لاظْ ثطاي پبيساضي ٘يؿت.
 
-ط تىيٝ) ٔبزأي وٝ أتساز ٔطوع ثمُ آٖ اظ ٘بحيٝ ٔحسة ٔتكىُ اظ ٘مبtoboR deggeLثٝ عٛض وّي يه ضثبت زاضاي پب(. 9-1قىُ 
افتس ٚ ضثبت پبيساض ٘يؿت(ٚؾظ) ٚ ٌبٞي ٘يع ٔطوع ثمُ ايٗ ٌبٞي ثٍصضز، زاضاي پبيساضي اؾتبتيىي اؾت(چپ) ِٚي ٌبٞي ايٗ اتفبق ٔي
 وٙس ِٚي ضثبت تقبزَ پبيساض زاضز(ضاؾت).ٕ٘يقطط ضا ثطآٚضزٜ
طعي وببفي ثبطاي پبيبساضي زليمب زاضاي ٕٞيٗ اقىبلات اؾت ثٝ فبلاٜٚ ايٙىبٝ ايبٗ ٔقيببض تٟٙبب قب  ٘يع PMZٔقيبض 
ٌيبطز، ٚضبقيت پبيبساضي ٌببٞي لطاضٔبي زض ٔطظ ٘بحيٝ تىيٝ PMZزٞس. زض حبِتي وٝ ٔيٌبٜ ضثبت اضائٝٚضقيت تىيٝ
-ٞببيي قبس  ٜ٘بٔكرم اؾت. اٌطچٝ ثطاي اؾتفبزٜ اظ ٔقيبضٞبي زيٙببٔيىي ثبط ضٚي ؾبغٛح غيطيىٙٛاذبت ٘يبع تبلا  ـ
 آيٙس.ِٚي ٔقيبضٞبي حبنُ، ٔقيبضٞبيي غيطزليك ثٝ حؿبة ٔي ،]6[تاؾ
ؾبت وبٝ زض ٕٞبٝ ايبٗ ا دبب ٝ ايٙوٙبس ِٚبي ٘ىتب ٔيي لاظْ ٚ وبفي ثطاي پبيساضي ٔغطح ٘يع اٌطچٝ قطع IRFٔقيبض 
-راُ يپبیذاری ول ٔقيبضي ثطاي  ّبگبُپبیذاری ٍضؼيت تىئِقيبضٞبي ٔتساَٚ پبيساضي وٝ تب ايٙدب ثطضؾي قس، 
الساه ي  ،زازٔفٟبْٛ ٔؿبئّٝ پبيبساضي، ٘كببٖ ذبٛاٞيٓ عٛض وٝ زض ازأٝ ثب پطزاذتٗ ثٝ اؾت وٝ ٕٞبٖ قسٜتّمي  رًٍذُ
 . ثرای هؼبدل گرفتي ایي دٍ پبیذاری ٍجَد ًذارد
ٞبب فطاتبط ضفتبٝ، ِٚبي ثبٝ ٌبب  ٜزا٘ؿتٗ پبيساضي ضثبت ثبب پبيبساضي ٚضبقيت تىيب  ٝ٘يع ٞطچٙس اظ ٔقبزَ MARZٔقيبض 
اؾبت ٚ ثٙببثطايٗ ٘كبس  ٜتط فّت انّي ٘بپبيبساضي زض ايبٗ ٔقيببض زض٘ؾطٌطفتب  ٝعٛض نطيحٞب يب ثّٝتافتطاف ذٛز ٕٞٝ ف
 وطز. تٛاٖ اظ آٖ ثٝ فٙٛاٖ يه ٔقيبض پبيساضي خبٔـ يبزٕ٘ي
4-4-1 ولي جذیذ از پبیذاری تؼریفيّبی دارای پب ٍ ارائِ هفَْم پبیذاری رثبت 
وٙيٓ. اٌط ثٝ يه ضثببت زٚپبب وبٝ زض حبِبت ايؿبتبزٜ لبطاض يثطاي قطٚؿ، ثب يه ٔثبَ ٔؿئّٝ پبيساضي ضا ثطضؾي ٔ
تٛا٘س حبِت ذٛز ضا حفؼ وٙس ٚ يب ثٝ يىي اظ ؾٝ حبِت (ضٚي پبقٙٝ، ضٚي پٙدٝ ٚ زاضز، اغتكبقي ٚاضز قٛز ضثبت ٔي
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٘بس زٚثببضٜ ثبٝ حبِبت ايؿبتبزٜ زضآيس ِٚي ٔببزأي وبٝ ايبٗ ضثببت ثتٛا  01-1قىُ قسٜ زض ٔقّك زض ٞٛا)، ٕ٘بيف زازٜ
وٙيٓ. ثسيٟي اؾت زض نبٛضت ٘بپبيساضقبسٖ، ضثببت ثبٝ ظٔبيٗ ذٛاٞبس ثبظٌطزز، اظ آٖ ثٝ فٙٛاٖ حطوتي پبيساض يبز ٔي
 .]4[افتبز
 
 
 ]4[ قيت ضثبت ايؿتبزٜ پؽ اظ ٚاضز وطزٖ يه اغتكبـٚض. 01-1قىُ 
ٞبي زاضاي پب زليمب ثٝ ٔقٙي پبيساضي حَٛ يه تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت، ٔفْٟٛ پبيساضي زض ضثبتثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ٔثبَ ٔي
ثبقبس، ثّىبٝ ٞببي ٔىبب٘يىي ٕ٘بي ٞبي حسي ٔب٘ٙس زيٍط ؾيؿتٓ٘مغٝ تقبزَ يب ٔؿيط ٔطخـ ٚ يب حطوت ثٝ ؾٕت ؾيىُ
وٙس. ايٗ ٘ٛؿ تقطيف اظ پبيساضي ثبب تئبٛضي ٔفٟٛٔي ٔقبزَ ثب ازأٝ ٚؽيفٝ حطوتي ثسٖٚ ٚاغٌٖٛ قسٖ ضا يبزآٚضي ٔي
ا قبٛز ض ٚاغٌٖٛ قسٖ ضثبت ٔيافتبزٖ يب لبثُ ثيبٖ اؾت. اٌط ٔدٕٛفٝ حبلاتي وٝ ثٝ عٛض حتٓ ٔٙدط ثٝ  1پصيطيظيؿت
ضا اظ     𝜃ٓ لببزض ثبقبس يبه حطوبت پصيط اؾت اٌط ٚ تٟٙب اٌط ؾيؿبت ) ظيؿت?̇? 𝜃زض ٘ؾطثٍيطيٓ، يه حبِت ( ℱ
قسٖ زض ٘كٛز. زض ٚالـ ٔدٕٛؿ تٕبْ حبلاتي اظ ؾيؿتٓ وٝ خٌّٛيطي اظ ٚاغٌٖٛ ℱايٗ حبِت آغبظ وٙس ٚ ٞطٌع ٚاضز 
اي اظ ٘مببط زض فضببي حبِبت ضا ٌطزز، ٔدٕٛفب  ٝتٛا٘س ثٝ ٞسف حطوتي انبّي ذبٛز ثببظ آٖ ٕٔىٗ اؾت ٚ ضثبت ٔي
قبٛز. زض نبٛضت اؾبتفبزٜ ٕٞيكبٍي اظ حبساوثط ٔبي تقجيبط  2پصيطوٙٙس وٝ اظ آٖ ثٝ ٔحسٚزٜ يب ٞؿتٝ ظيؿتٔيتقطيف
 ). 11-1قىُ قٛز(ٔي٘يع ٔحؿٛة 3پصيط يه ٔدٕٛفٝ ٘بٔتغيطأىبٖ ثطاي خٌّٛيطي اظ ٚاغٌٛ٘ي، ٞؿتٝ ظيؿت
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-وطز. ثطاي ٔثبَ ٘مبط تقبزَ ٚ ؾيىُتٛاٖ اظ ثٝ ظٔيٗ افتبزٖ ضثبت خٌّٛيطيپصيط قبُٔ ٕٞٝ حبلاتي اؾت وٝ ٔيٞؿتٝ ظيؿت. 11-1قىُ 
 ]3[ قس.) حتٕب ٔٙدط ثٝ افتبزٖ ذٛاٞس            ℱ لطاضٌطفتٗ زض  ٞبي حسي خع ايٗ ٞؿتٝ ا٘س ِٚي ذبضج ثٛزٖ اظ ايٗ ٞؿتٝ (
ذٛاٞبسثٛز ِٚبي ٘ىتبٝ ايبٗ اؾبت وبٝ ثب تقطيف ايٗ ٔدٕٛفٝ ٘بٔتغيط، ٔطظ پبيساضي ٚ ٔيعاٖ پبيساضي لبثبُ تقطيبف 
ضٚ٘سٜ تمطيجب ٘بٕٔىٗ اؾت. ثبب ٞبي ضاٜپصيط ثٝ زِيُ ٚخٛز پيچيسٌي ثبلاي زيٙبٔيه ضثبتتقطيف ضيبضي ٞؿتٝ ظيؿت
پبصيط ثبٝ نبٛضت يبه ٔدٕٛفبٝ ٘ببٔتغيط اي وٙتبط  َتٛاٖ ثٝ ٔحبسٚز  ٜوٙٙسٜ ٔكرم، ٔيحبَ، ثب تقييٗ يه وٙتطَايٗ
پبصيط وبٝ ٞببي وٙتبط  َثبقس. زض ٚالـ ٔدٕٛؿ تٕبْ ٔحسٚزٜپصيط ٔياي اظ ايٗ ٞؿتٝ ظيؿتيبفت وٝ ظيطٔدٕٛفٝزؾت
وبطز ِٚبي ذٛاٞبس پبصيط ضا اضائب  ٝتطيٗ تقطيف ثٝ ٞؿتٝ ظيؿبت ٞب لبثُ زؾتطؾي اؾت، ٘عزيهوٙٙسٜتٛؾظ ا٘ٛاؿ وٙتطَ
ٞبي ٔتٙٛؿ ٚ ٔحبؾبجبت فبسزي ثؿبيبض عبٛلا٘ي ذٛاٞسزاقبت وبٝ وٙٙسٜتقطيفي ٘يبظ ثٝ عطاحي وٙتطَضؾيسٖ ثٝ چٙيٗ 
 ثبقس.ا٘دبْ آٖ لبثُ تٛخيٝ ٚ احتٕبلا لبثُ ا٘دبْ ٘يع ٕ٘ي
ِيبپبب٘ٛف، تط اظ ٔطظ ايٗ ٔدٕٛفٝ ٘بٔتغيط ثب اؾتفبزٜ اظ پبيساضي ِيبپب٘ٛف يب قبج  ٝقبيس ضؾيسٖ ثٝ يه ترٕيٗ ضقيف
ثبب ٔكبتك پيٛؾبتٝ لبثبُ تقطيبف اؾبت وبٝ ٔمبساض آٖ   ?̇? 𝜃  طو وٙيٓ تبثـ اؾىبِط ٔثجت غيبطٔقيٗ ٕٔىٗ ثبقس. ف
ٚ ثببِقىؽ زض  يبثسٕ٘يافعايف   ، اظ يه حس ٔدبظٌطزز)(ٚ پبيساضي حفؼ ٔيقٛزوٙٙسٜ فقبَ ٔئبزأي وٝ وٙتطَ
ٌطفبت وبٝ تبٛاٖ ٘تيدب  ٝ. ٔبي ضا حفؼ وٙس تٛا٘س پبيساضيوٙٙسٜ ٔيثبقس، فقبِيت وٙتطَ     )?̇? 𝜃( نٛضتي وٝ 
وٙٙسٜ فقبَ اؾت، يبه ٔدٕٛفبٝ ٘ببٔتغيط ذٛاٞبس ٔبزأي وٝ وٙتطَ }   )?̇? 𝜃(     )?̇? 𝜃({   ٔدٕٛفٝ 
تبساذُ ٘ساض٘بس، يبه ٔدٕٛفبٝ  ℱوٙٙبسٜ ثبب وٝ زض حبِت فقبَ ثٛزٖ وٙتطَ   ٞبي ٕٛؿ تٕبْ ٔدٕٛفٝثٛز. حبَ ٔد
وٙيٓ، فبنبّٝ ٘مببط حبِبت ثبب ٔطظٞببي ايبٗ ٔدٕٛفبٝ فطو   ٞب ضا زٞٙس وٝ اٌط ثعضٌتطيٗ آٖ٘بٔتغيط ضا تكىيُ ٔي
قبسٖ ثبٝ ٔبطظ ، ثٝ فٙٛاٖ ٔقيبضي ثطاي ٘عزيه )?̇? 𝜃(   تٛاٖ اظ ضاثغٝ وٙس ٚ ٔئيعاٖ پبيساضي ضا ٔكرم ٔي
تبٛاٖ ثبب ا٘بسوي تبثقي اظ ظٔببٖ ثبقبس ٘يبع ٔبي وٙٙسٜ ٘بپبيساضي ٚ يب ٔيعاٖ پبيساضي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. ثطاي حبِتي وٝ وٙتطَ
تبٛاثقي اظ ظٔببٖ ٞؿبتٙس ٚ پبيبساضي زض ٞبط  )?̇? 𝜃  ( ٚ      زاز ثب ايٗ تفبٚت وٝ تغييطات تقطيف ٔكبثٟي اضائٝ
 قطح زازٜ قسٜ اؾت. ]3[ ِحؾٝ ثب يه ٔدٕٛفٝ ٘بٔتغيط لبثُ ثيبٖ اؾت وٝ زض ٔطخـ
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 ّبی هتذاٍل)(رٍش وٌترل پبیذاری 5-1
قبٛ٘س وبٝ يىبي يثٙسي ٔوّي تمؿيٓ قيٜٛٞبي زاضاي پب ثٝ زٚ ضثبت ٞبي ٔتساَٚ ثطاي حفؼ پبيساضيوٙٙسٜوٙتطَ
-ٔجٙبي ٞط زٚ ضٚـ حطوت ثط ضٚي يبه ٔؿبيط اظ پبيف پبيساضي اؾت.  ٍٞٙبْثٝٚ زيٍطي وٙتطَ  ٍٞٙبْغيطثٝوٙتطَ 
ٞبب ثبب تٛخبٝ ثبٝ ٔقيبضٞببي پبيبساضي ٚضبقي ٚ ثبٝ ذهبٛل ٔقيببض ٌكبتبٚض نبفط قسٜ اؾت وٝ پبيبساضي آ  ٖعطاحي
-ثرف، اثتسا ثٝ ٔجحبث عطاحبي ٔؿبيط پبيبساض ٔبي تضٕيٗ قسٜ ثبقس. ثٝ ٕٞيٗ خٟت زض اثتساي ايٗ  )PMZFٔدبظي(
 وبضٌيطي آٖ زض وٙتطَ پبيساضي ثپطزاظيٓ.ٝٞبي پبيساضي ثٝ چٍٍٛ٘ي ثوٙٙسٜپطزاظيٓ تب زض ٔقطفي زٚ قيٜٛ وٙتطَ
1-5-1 1عراحي هسير پبیذار 
ٞب اؾت وٝ پبيساضي ٚضقي اي وّي ثطاي عطاحي ٔؿيط حطوت ايٗ ضثبت) ضاثغٝPMZ(ٔقيبض ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط
ايٗ ٔقيبض ٍٞٙبْ عطاحي ٔؿيط، يه ضاثغٝ ٔدبظي اؾت ٚ ثب ٔٛلقيت ٚقتبثي وٝ ضثبت زض  وٙس.ٖ ٔؿيط ضا تضٕيٗ ٔيآ
ٔٙغجك ثط ٘مغٝ ٔطوع  )PMZ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط (فُٕ ذٛاٞس زاقت، ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز(ظيطا زض فُٕ ٕٞٛاضٜ 
ٕيٗ خٟت ايٗ ٔقيبض ضا زض ظٔبٖ عطاحي قٛز)، ثٝ ٌٞبٞي ذبضج ٕ٘يوٝ ٞيچٍبٜ اظ ٘بحيٝ تىيٝ ) اؾتPoC(فكبض
  ٚ    زض زٚ ضاؾتبي افمي )1–1 (ايٗ لبفسٜ ثب ضاثغٝ  ٘بٔيٓ. اؾتفبزٜٔي 2)PMZF٘مغٝ ٌكتبٚض نفط ٔدبظي( ٔؿيط،
ٔحبؾجٝ قسٜ  PMZFقطط وبفي ثطاي حفؼ پبيساضي ٚضقي ثسيٗ نٛضت ذٛاٞس ثٛز وٝ  .ظٔيٗ لبثُ ثيبٖ اؾت
ٌبٞي لطاضثٍيطز. اٌطچٝ قطط فسْ ِغعـ ٚ فسْ خساقسٖ زاذُ ٘بحيٝ تىيٝ ثبيس ثطاي يه ٔؿيط اظ عطيك ايٗ فطَٔٛ
تطي ٞؿتٙس ٚ ٕٞٛاضٜ ثطآٚضزٜ قٛ٘س ِٚي ٔقٕٛلا قطايظ ضقيفثطاي پبيساضي ٔحؿٛة ٔي ي لاظْاظ ظٔيٗ ٘يع، قطٚع
 قٛ٘س. ٔي
  )1–1 (
     
      ̈        ∑
 
   ̈       ∑    
 
   ̈  ̅  ∑    
 
   
      ̈    ∑
 
   
 
 
     
      ̈        ∑
 
   ̈       ∑    
 
   ̈  ̅  ∑    
 
   
      ̈    ∑
 
   
 
س قس. اضز وٝ زض ازأٝ تٛضيح زازٜ ذٛاٞٞب ٚخٛز زضثبت زٚ قيٜٛ وّي ثطاي تِٛيس ٔؿيط حطوتي ايٗ ٘ٛؿ
حُ زيٍط ثطاي ٜ تٛؾظ ا٘ؿبٖ يب زيٍط ٔٛخٛزات زاضاي پب يه ضاٜٕٞچٙيٗ اؾتفبزٜ اظ ٔؿيطٞبي حطوتي ضجظ قس
 ٌيطز.ٞبي آٖ وٕتط ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاضٔيايٗ ٔؿئّٝ اؾت وٝ ثٝ فّت ٔحسٚزيت
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 رٍش عراحي هسير پبراهتری )1
 قٛز ثٝ ٘حٛئيزض ايٗ ضٚـ اثتسا يه ٔؿيط حطوتي پبضأتطي ثطاي ٘مبط وّيسي ٔب٘ٙس پبٞب ٚ ثبلاتٙٝ زض٘ؾطٌطفتٝ
وٝ ثب ٔكرم ثٛزٖ ايٗ ٔؿيط، ٔؿيط حطوت ٔفبنُ لبثُ ٔحبؾجٝ ثبقس. ؾپؽ ٔمببزيط فبسزي پبضأتطٞبب ضا ثبٝ ٘حبٛي 
ٌببٞي لبطاض يبثيٓ تب حطوتي ضا تِٛيسوٙٙس وٝ ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط ٔدببظي ٘بقبي اظ آٖ ٕٞبٛاضٜ زاذبُ ٘بحيبٝ تىيب  ٝٔي
 ).21-1قىُ ثٍيطز(
 
 عطاحي ٔؿيط پبضأتطي حطوت ضثبت زٚپب. 21-1قىُ 
 رٍش عراحي هسير ثر اسبس هذل حروتي )2
ٌيطيٓ، ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ يه ٔسَ پب٘سَٚ ٔقىٛؼ زض ايٗ ضٚـ اثتسا يه ٔسَ ؾبزٜ ثطاي حطوت ضثبت زض ٘ؾطٔي
ؾپؽ ثب زض٘ؾطٌطفتٗ يه ٔؿيط ٔغّٛة ثطاي ٘مغٝ  .)31-1قىُ قٛز(ٔيثطاي حطوت ثبلاتٙٝ زض٘ؾطٌطفتٝذغي 
 ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط ٔدبظي حبنُ اظ قٛز وٝٔي عطاحئؿيط حطوت ٔطوع خطْ، عٛضي  ٌكتبٚض نفط ٔدبظي،
وع ٔطحطوت  عطاحي قسٜ ثطاي ايٗ ٔؿيط. زض پبيبٖ، لطاضٌيطز ايٗ ٔؿيط ثط ضٚيٚظٖ ٚ ايٙطؾي آٖ ٘يطٚٞبي ٔدٕٛؿ 
 .يسآٚ ٔؿيط حطوت ٔفبنُ ثٝ زؾت ٔي قٛزتٛؾظ يه ٍ٘بقت ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ يه ضثبت ٔٙغجك ٔي ،خطْ
 
 ٔسَ ؾبزٜ پب٘سَٚ ٔقىٛؼ ثطاي حطوت ا٘ؿبٖ. 31-1قىُ 
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 (زٍایبی هفبغل)فضبی اًذازُ حروت(هَلؼيت هروسجرم ٍ دٍراى) ثِ فضبی سرػت هفبغلاز  ًگبضت )3
ظٚايببي ٔفبنبُ حطوت ٔغّٛة ٔطوع خطْ ثط حؿت ظٔبٖ، ٘يبظ ثبٝ تجبسيُ آٖ ثبٝ نبٛضت  فلاٜٚ ثط زاقتٗ ٔؿيط
ٚ ظٚايبي ٔفبنُ ٚخبٛز ذٛاٞيٓ زاقت. ٕٞٛاضٜ ضاثغٝ ٔكرهي ثيٗ ٔٛلقيت ٔطوع خطْ ، وٙٙسٜثطاي اؾتفبزٜ زضوٙتطَ
حطوبت اي خببٔـ ثبطاي تجبسيُ ا٘بساظ  ٜٚاثبظ ؾبطفت، ضاثغب  ٝثب زض٘ؾطٌطفتٗ ٔكتك ظٔب٘ي ايٗ ضٚاثظ ٔٛلقيت، ضزاضز. 
پيكبٟٙبز قبسٜ اؾبت وبٝ زض ايبٗ لؿبٕت ثبٝ  ]7[ٔطخبـ زض  1ثٝ ؾطفت ٔفبنُ، تٛؾظ وبخيتب )ايذغي ٚ ظاٚيٝوّي(
ضا زض٘ؾطثٍيبطيٓ، حطوبت ضثببت ثبٝ  41-1قبىُ ثٙبسي ٕ٘بيي ثب پيىبط  ٜپطزاظيٓ. اٌط ضثبت ا٘ؿبٖئ تٛنيف ايٗ وبض
اي ظاٚيب  ٝٞب ٚ ؾٝ ِٔٛفٝ ثطزاض ؾطفت ثٝ ٕٞطاٜ ؾٝ ِٔٛفٝ ثطزاض ؾبطفت ٚؾيّٝ ظٚايبي ٔفبنُ ضثبت ثٝ ٕٞطاٜ ؾطفت آٖ
ٞبي حطوتي ثبب ذطٚخي ثيٗ ايٗ وٕيت –طيف اؾت. ضاثغٝ ٚضٚزي (زض ايٙدب فضٛ ٍِٗ) لبثُ تق Bيه فضٛ ٔجٙبي 
قبٛز تٛؾبظ اي ٔيوٝ قبُٔ ؾٝ ِٔٛفٝ ا٘ساظٜ حطوت ذغي ٚ ؾٝ ِٔٛفٝ ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝ ٞبي حطوتي وّيوٕيت
ٚ يبب اظ  ي ا٘تٟبيي تب فضٛ ٔجٙبي اظ فضٛٞبتٛا٘س ثٝ نٛضت ثبظٌكتلبثُ ثيبٖ اؾت. اؾترطاج ايٗ ضاثغٝ ٔي )2–1 (ضاثغٝ 
٘كسٜ ٚ ثٙبثطايٗ ضثبت . زض ايٗ حطوت ٞيچ ليس حطوتي ِحبػ]7[قٛزعطيك ٌطفتٗ غاوٛثيٗ ضاثغٝ ا٘ساظٜ حطوت ا٘دبْ
 اؾت.قسٜفطو ٔيٗ)ي(خساي اظ ظزض حبِت پطٚاظ
 
 ]7[ ٕ٘بثٙسي وّي يه ضثبت ا٘ؿبٖپيىطٜ. 41-1قىُ 
 * )2–1 (
 
[ 𝜃    +
  
  
?̇?
* 𝜃     ]
  
  
    ?̇?
     ?̇? 𝜃     ∑  +
 
   
 
اي ثطزاضٞبي ؾطفت ٚ ؾبطفت ظاٚيب  ٝ   ٚ    اي، حطوت ظاٚيٝا٘ساظٜ  حطوت ذغي، ا٘ساظٜ  زض ايٗ ضاثغٝ 
 ٔبتطيؽ غاوٛثيٗ اؾت. ، يه       اي تٕبٔي ٔفبنُ ضثبت اؾت. ٕٞچٙيٗ طزاض ؾطفت ظاٚيٝث  ̇فضٛ ٔجٙب ٚ 
وٝ ثٝ  اي زٚ فضٛ وف پب)ٞبي ذغي ٚ ظاٚيٝحطوت (ٔؿيط ٔغّٛة ثطاي ؾطفت حبَ اٌط ثرٛاٞيٓ ٔقبزلات ليس
 وٙيٓ، )2–1 (ضاثغٝ لبثُ ثيبٖ اؾت، ضا ٚاضز  )3–1 (نٛضت ضاثغٝ 
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[ )3–1 (
   
   
* 𝜃      ]
  
  
             ?̇?  𝜃         +
ٔطثبٛط ثبٝ      ?̇?وبٝ زض آٖ ، ]     ?̇?     ?̇?    ?̇?[  ?̇?ثب خساؾبظي ثطزاض ؾطفت ٔفبنُ ثٝ نبٛضت  
اي ثبب ، ثبٝ ضاثغب  ٝ)3–1 (ثب ٚاضٖٚ ٌيطي اظ ضاثغبٝ       ?̇?ٔحبؾجٝ  ، ٚٞؿتٙس )ثٝ غيط اظ فضٛ ٔجٙب( ٔفبنُ ذبضج اظ پبٞب
 :ذٛاٞيٓ ضؾيس )4–1 (فطْ ضاثغٝ 
 * )4–1 (
 
* 𝜃   ̃  +
  
  
    ?̇?
[ 𝜃     ̃ ∑  +
   
   
]
 
   
 
زض نبٛضت افعٍٚ٘بي زضخببت آظازي، ذٛاٞيٓ ضؾبيس وبٝ  )5–1 (ثٝ ضاثغٝ  ايٗ ضاثغٌٝطفتٗ اظ ٚاضٖٚزض ٟ٘بيت ثب قجٝ
اظ خّٕبٝ ٘عزيبه وبطزٖ ؾبظي اٞساف ٔرتّفي تٛاٖ ثطاي ثٟيٙٝٔي  زٞس. اظ تغييط ثطزاض يٟٙبيت خٛاة زليك ثٝ ٔب ٔيث
ضا ثببظاي ٚضٚزي ٔغّبٛة      ?̇?ٚ    ،      ،ٕ٘ٛز. ايبٗ ضاثغب  ٝاؾتفبزٜٔؿيط حطوت ٔفبنُ ثٝ يه ٔؿيط زِرٛاٜ، 
ٞبب ٘يبع       ?̇? ،)3–1 (ضاثغبٝ وٙبس وبٝ ثبب خبيٍبصاضي زض ٚاضٖٚ بؾجٝ ٔيحطوت ٚ حطوت وف پبٞب ٔحثطاي ا٘ساظٜ
 قٛ٘س.ٔحبؾجٝ ٔي
 
* )5–1 (
  
  
    ?̇?
  ̃  +
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*    ̃∑  ]
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     ̃
2-5-1 1ٌّگبمثِوٌترل غير 
ٌيطز ٚ ثط ايٗ ٚالقيت ٕي٘ زض ٘ؾطزض ظٔبٖ حطوت پبيساضي ضا  2ثبظذٛضز ، اؾبؾب، زض ٚالـٍٞٙبْثٝوٙتطَ غيطقيٜٛ 
 وٝ حبقيٝ أٙي ضا ثطاي پبيساضي( ضا ايقسٜاؾتٛاض اؾت وٝ اٌط ٔفبنُ ثب زلت ذٛثي ٔؿيط پبيساض اظ پيف عطاحي
افتس ٚ ٌبٞي ٔي٘يع ثب زلت ذٛثي زاذُ ٘بحيٝ تىيٝ، )1–1 (، ضاثغٝ  PMZز٘جبَ وٙٙس، ٔتقبلجب  )وٙس،تضٕيٗ ٔي
 يساضي حفؼ ذٛاٞس قس. پب
 4)MTCقسٜ (ٚ ضٚـ ٌكتبٚض ٔحبؾجٝ 3)JSزٚ ضٚـ وٙتطِي ٔفبنُ ٔدعا ( ثطاي تقميت حطوت ٔفبنُ
اذتلالات ، ضٚقي  زض ثطاثطثب تٛخٝ ثٝ ذغبي ٘بچيع زض تقميت ٔؿيط ٚ ٔمبٚٔت ٘ؿجتب ثبلا  MTCقٛز. ضٚـ ٔياؾتفبزٜ
ثب تٛخٝ ثٝ ؾبزٌي زض ايٗ قيٜٛ وٙتطِي  JSي اؾتفبزٜ اظ ضٚـ آيس ِٚٔٙبؾت ثطاي ايٗ قيٜٛ اظ وٙتطَ ثٝ حؿبة ٔي
تط اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ظيبز ثٛزٖ ذغبي تقميت ٔؿيط زض آٖ ، تضٕيٗ ضقيفي ضا ثطاي حفؼ ٔتساَٚپطوبضثطزتط ٚ 
 پبيساضي ثٝ ز٘جبَ زاضز.
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3-5-1 1ٌّگبموٌترل ثِ 
س اظ ذغببي پبيبساضي زض آٖ ٚخبٛز زاضز. اؾت وٝ پيكبرٛضا ٘ ٚضقي وٙٙسٜ پبيساضيايٗ قيٜٛ زض ٚالـ ٔجيٗ وٙتطَ
قبٛز. زٚ ضٚـ ٚ يب ٘يطٚٞبي تٕبؾي ثطاي وٙتطَ پبيساضي ضثببت اؾبتفبزٜ ٔبي  IRF،  PMZٔقٕٛلا اظ ذغبي ٔٛلقيت 
قٛز ٚ وٝ ثب تغييط زض ٔؿيط حطوتي يه يب چٙس ٔفهُ(ٔفبنُ ضاٖ) ا٘دبْ ٔي 2خجطاٖ وٙٙسٜ ذغبي ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط
ٞببي ضٚـ وٙٙبس  ٜيىبي اظ وٙتبط  َ ٞب زض ايبٗ قبيٜٛ وٙتطِبي اؾبت. تطيٗ ضٚـاظ فٕسٜ 3يضٚـ وٙتطَ ٘يطٚٞبي تٕبؾ
ثبلاتٙبٝ  ظٚايبٝ ٔغّبك وٙتطَ ضٚـ ، اؾتٚ زض فيٗ حبَ ؾبزٜ ٔتساَٚ ثؿيبض  خجطاٖ وٙٙسٜ ذغبي ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط وٝ
تؾبض ذٛز، ثيف اظ ٞبط اظ ٔؿيط ٔٛضز ا٘ ٚالقي ايٗ ضٚـ ثط ايٗ فطو ٔجتٙي اؾت وٝ ا٘حطاف ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط .اؾت
چيع ٘بقي اظ حطوت ثبلاتٙٝ اؾت، ظيبطا ايبٗ ثربف اظ ثبسٖ، ثيكبتطيٗ خبطْ ضا زاقبتٝ ٚ ٕٞچٙبيٗ زض ثببلاتطيٗ اضتفببؿ 
س ٙب پب٘سَٚ ٔقىٛؼ، ايٗ زٚ ٚيػٌي ثيكتطيٗ تببثيط ضا زض ٘بپبيبساض وبطزٖ حطوبت ذٛا  ٞ لطاضٌطفتٝ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔسَ
تبٛاٖ تبب حبس ظيببزي، اذبتلاف ثبيٗ ٘مغبٝ ٌكبتبٚض نبفط ثبلاتٙبٝ، ٔبي  ٚيبٝ ٔغّبك ظا ٍٞٙبْثٝ زاقت. ثٙبثطايٗ ثب وٙتطَ
) ٔٛضز ا٘تؾبض ضا وٓ ٕ٘ٛز ٚ ثٙببثطايٗ پبيبساضي ضا تبب حبس ظيببزي PMZF٘مغٝ ٌكتبٚض نفط ٔدبظي( ثب) PMZٚالقي(
 ٔٛثط اؾت.زض فُٕ ثؿيبض  اؾتفبزٜ اظ آٖ ٘يؿت ِٚي سضتٕٙسلوبُٔ ٚ ثٟجٛز ثركيس. اٌطچٝ ٔجٙبي تئٛضي ايٗ ضٚـ، 
 ًبهِضذُ هرتجظ ثب هَضَع پبیبى هرٍری ثر وبرّبی اًجبم 6-1
وٝ زض ايبٗ  قسا٘دبْضٚ٘سٜ ٞبي ضأٜغبِقٝ زض اضتجبط ثب ؾٝ ٔٛضٛؿ پبيساضي، عطاحي ٔؿيط ٚ وٙتطَ پبيساضي ضثبت
احبي ٔؿبيط ٚ ٞببي ٔبطتجظ ثبب عط ٞبي ٔطتجظ ثب پبيساضي ٚ ؾپؽ زض ٔمبِٝلؿٕت ثٝ ثطضؾي ٔغبِت انّي اثتسا زض ٔمبِٝ
 وٙتطَ پبيساضي ذٛاٞيٓ پطزاذت. 
-ٞبب ٔبي ٞببي ٔفٟبٛٔي آ  ٖٞبب ٚ ٘مبم ٚ ٔحبسٚزيت  4اثتسا ثٝ ثطضؾي ٔقيبضٞبي ٔتساَٚ پبيساضي ٚضقي ]3[ٔطخـ 
) ضا ثٝ فٙبٛاٖ زٚ PMZ) ٚ ٔقيبض زيٙبٔيىي ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط(GoCپطزاظز. ثطاي ايٗ وبض، ٔقيبض اؾتبتيىي ٔطوع ثمُ(
-قبس  ٜٔقطفبي  ]5[ وٝ زض ٔٙجب  ـ )IRF( وٙس. اِجتٝ ٔقيبضٞبي زيٍطي چٖٛ قبذم زٚضاٖ وف پبٔي ٔقيبض انّي ثطضؾي
تبٛاٖ زض ٌبطٜٚ قبسٜ اؾبت ٘يبع ٔبي ٔقطفي ]6[ ) وٝ زض ٔٙجـMARZاي نفط(حطوت ظاٚيٝاؾت ٚ يب ٔقيبض ٘طخ ا٘ساظٜ
اؾبت. ٌٛيي زض ايٗ ٔمبِبٝ ثطضؾبي ٘كبس  ٜٞب ٘بْ ثطز ِٚي ثٝ زِيُ ذلانٝاظ آٖ پبيساضي ٚضقي ٕٞيٗ ٔقيبضٞبي ٔتساَٚ
ٌبطفتٗ اظ پطزاظز ٚ ثب ثٟطٜضٚ٘سٜ ٔيٞبي ضاٜايٗ ٘ٛقتٝ پؽ اظ ثطضؾي ٔقيبضٞبي ٔتساَٚ، ثٝ ٔؿئّٝ حبقيٝ پبيساضي ضثبت
ٞب، ثبٝ يبه قبطط ٞبي تٕبؾي قبُٔ ٘يطٚي فٕٛزي ٚ ٘يطٚي انغىبن زض ٔقبزلات حطوت ايٗ ٘ٛؿ ضثبتضاثغٝ ليس
ضؾس. ايٗ قطط ؾبزٜ زض ٚالـ ٕٞببٖ لطاضٌيبطي ثبطزاض ٘يطٚٞببي تٕبؾبي زض يبه ٘بحيبٝ وّي ثطاي پبيساضي ضثبت ٔي
ٞببي يبساضي ؾيؿبت  ٓتط يه چٙسٚخٟي ٔرطٚعي اؾبت. ؾبپؽ ثبب ثببظٍ٘طي زض ٔفٟبْٛ پب ٔرطٚعي يب ثٝ عٛض ضقيف
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پبصيطي، خببيٍعيٙي خسيبس ثبطاي ٔقيببض پبيبساضي ٚ حبقبيٝ زاضاي پب، حبقيٝ ايٗ پبيساضي ٚ اؾتفبزٜ اظ تئبٛضي ظيؿبت 
٘يع ثب ثطضؾي ٔقيبضٞبي پبيساضي ٚ قطايظ ٔٛضز ٘يببظ  ]8[. ٕٞچٙيٗ زض ٕٞيٗ ظٔيٙٝ، ٘ٛيؿٙسٜ ٔطخـ زٞسٔيپبيساضي اضائٝ
پبصيطي، ٔبطظي ثبط ضٚي ٙس ثب اؾتفبزٜ اظ زيسٌبٜ تئبٛضي ظيؿبت وٞب، ؾقي ٔيضٚ٘سٜثطاي يه ٔقيبض پبيساضي ثطاي ضاٜ
يبب  ، ٘مغب  ٝ]9[ زض ٔمبِب  ٝ ضفتٗ ؾطيـ پيسا وٙس. ٘ٛيؿبٙسٜ ايبٗ ٔطخبـ زض وببض زيٍبطي ؾطفت ثطاي پبيساضي حطوت ضاٜ
تٛا٘بس ؾبطفت ضٚ٘بسٜ ثبب ٌصاقبتٗ لبسْ زض ايبٗ ٘بحيبٝ ٔبي وٙس وبٝ ضا  ٜٔقطفي ٔي 1تؿريط يب ٘بحيٝ اي ثٝ ٘بْ ٘مغٝبحيٝ٘
 حطوت ذٛز ضا ثٝ آضأي نفط وٙس ٚ ثبيؿتس.
وٙٙبس. ايبٗ ضا تقطيبف ٔبي  IRFٚ  PMZ، ِٔٛفبٖ ثطاي اِٚيٗ ثبض زٚ ٔقيبض پبيبساضي ٚضبقي  ]5[ ٚ ]01[ زض ٔطاخـ
ضا ثبطاي حببِتي وبٝ ضثببت ثبط ضٚي ؾبغٛح غيبط  PMZٔقيبض  ]11[قس. ٔطخـ  زازٜ ي قطحلجّٞبي تقبضيف زض ثرف
 زٞس.  ٔي وٙس، تقٕيٓٔئؿغح حطوت
ثطحؿت ٘طخ ا٘ساظٜ  MARZٕ٘ب ثٝ ٘بْ اثتسا ثٝ تقطيف ٔقيبضي خسيس ثطاي پبيساضي ٚضقي ضثبت ا٘ؿبٖ ،]6[ٔطخـ  
وببض پطزاظز ٚ ؾبپؽ ؾبٝ ضا  ٜٔي IRFٚ  PMZٞبي آٖ ٘ؿجت ثٝ ٔقيبضٞبي اي وُ ضثبت  ٚ ثطضؾي ٔعيتحطوت ظاٚيٝ
-وٙبس. اِٚبيٗ ضا  ٜٔيوُ ضثبت پيكٟٙبز ايزاقتٗ ٘طخ ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝثطاي وٙتطَ پبيساضي ضثبت ثب ٞسف نفطٍ٘ٝ
اؾبت. ضاٜ وببض  MARZٌببٞي خٟبت زضثطٌبطفتٗ ٘مغبٝ وبض، تغييط زض ٘حٜٛ فطٚز آٚضزٖ پب ثطاي افطايف ؾغح تىيٝ
وببض پيكبٟٙبزي تغييبط خٟبت ٌببٞي اؾبت ٚ ؾبٛٔيٗ ضا  ٜزْٚ، خبثدبيي ٔطوع خطْ ثب تٛخٝ ثٝ ٔطوع فكبض ٘يطٚي تىيب  ٝ
ز. ايبٗ ضٚـ ثبب ٔكببٞسات قب  ٛٔبي وببض ا٘دببْ غييط زض ثطزاض قتبة فضٛٞبي ضثبت ايٌٗبٞي اؾت وٝ ثب ت٘يطٚي تىيٝ
اي ثٝ فٙٛاٖ ٔقيبضي ثطاي پبيبساضي زاضز حطوت ظاٚيٝاي ثٝ ا٘ساظٜ٘يع تٛخٝ ٚيػٜ ]31[ٔطخـ ٔغبثمت زاضز.  ]21[ٔطخـ 
اي زض ِحؾٝ قطٚؿ فببظ پبطٚاظي زض حطوبت زٚيبسٖ ضا، ٔقيببضي ٟٔبٓ ثبطاي پبيبساضي ٚ ٚ ٔمساض ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝ
 وٙس.پبيساضؾبظي حطوت زٚيسٖ ٔقطفي ٔي
-ٝآيبس، يبفتب ٔبي قسٜ اظ ا٘ؿبٖ ثٝ حؿبةقٙبؾي ثط ضٚي اعلافبت ثجتوٝ زض ٚالـ يه تحّيُ حطوت ]21[ٔطخـ 
حطوت زٞس ا٘ؿبٖ حيٗ حطوت ضاٜ ضفتٗ ٔؿتميٓ، ا٘ساظٜٔيوٙس وٝ ٘كبٖٔيٞبيي خسيس ٚ زض فيٗ حبَ وبضثطزي اضائٝ
پبب وٙس. ٘ىتٝ زيٍط آ٘ىٝ أتساز ٘يطٚٞبي تٕبؾي وبف ٔياـ ضا حَٛ ؾٝ ٔحٛض فضبيي ٘عزيه ثٝ نفط تٙؾيٓ ايظاٚيٝ
وٙتطِبي  ضاٞجبطز ٌصضز. ايٗ ضٚـ ثٝ فٙٛاٖ يبه ٞي ثب ظٔيٗ ٔيٌبٌصض٘سٜ اظ ٔطوع خطْ، ٕٞٛاضٜ اظ زاذُ ٘بحيٝ تىيٝ
، ثبٝ ٚؾبيّٝ ]21[تحميمببت ٘ٛيؿبٙسٜ ٔطخبـ  اؾت.قسٜ اي پيكٟٙبز حطوت ظاٚيٝ اظٜثطاي وٙتطَ ٘طخ ا٘س ]6[زض ٔطخـ 
ٞبب ٚ زض ثقضي زيٍط اظ تحميمبت وبٝ زض ازأبٝ اظ ٘تببيح وّبي آ  ٖ ]41[زؾت آٔسٜ تٛؾظ ٔحممبٖ زيٍطي زض ٘تبيح ثٝ
 ثبقس.اؾتفبزٜ ذٛاٞيٓ وطز، لبثُ تبييس ٚ اؾتٙبز ٔي
ثٙسي ثطاي ثٝ زؾت آٚضزٖ ِٚي زض ٚالـ تٟٙب يه فطَٔٛ قٛزٔي اٌطچٝ زض فٙٛاٖ آٖ ٚاغٜ وٙتطَ زيسٜ ]7[ٔطخـ 
اي ٔغّبٛة وبُ ضثببت ٚ ٔؿبيطٞبي اظ پبيف حطوت ذغي ٚ ظاٚيب  ٝؾطفت ٔفبنُ ثٝ فٙٛاٖ ذطٚخي ثطحؿت ا٘ساظٜ
وٙس. ايٗ وببض ٔٙدبط ثبٝ تِٛيبس ٔؿبيطٞبيي ثبطاي ٔفبنبُ ٔي اضائٝ قسٜ وف پبٞب(ليٛز ٞٙسؾي) ثٝ فٙٛاٖ ٚضٚزيتقييٗ
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قٛز. زض ٞط حببَ ايبٗ ٔبٖ ثٝ ٔٙؾٛض تبٔيٗ ا٘ساظٜ حطوت وّي ضثبت ثط ضٚي يه ٔٙحٙي ٔغّٛة ٔيضثبت ثط حؿت ظ
ٞببي ٘يطٚٞببي تٕبؾبي ضثببت زض قبطايظ ٔمبِٝ ثٝ ثطضؾي قطايغي وٝ ايٗ ٔٙحٙي ٔغّٛة ثبيس زاضا ثبقس تب ٔحسٚزيت
وٙٙبسٜ اؾبت ٚ ثبٝ نبٛضت وٙتبط  َ 1ٍْٞٙبب ثب  ٝپبيساضي ضثبت اظ ٘ٛؿ غيط پطزاظز. ٕٞچٙيٗ وٙتطَٚالقي تبٔيٗ قٛز، ٕ٘ي
-ثب  ٝقسٜ ثطاي ٔفبنُ ضا ثٝ فٟسٜ زاضز ٚ وٙتطَ پبيساضي ثٝ نٛضت ٔفبنُ ٔدعا تٟٙب ٚؽيفٝ پيٕٛزٖ ٔؿيطٞبي ٔحبؾجٝ
-وبض ٘ؿجتب ٔكبثٝ زيٍطي وٝ ٍ٘بقتي ثيٗ ا٘ساظٜ حطوت وّي ٚ ؾطفت ٔفبنُ پيسا ٔبي . قٛزٕ٘ي زض آٖ زيسٜ 2ٍٞٙبْ
حطوت ٔطوعي ا٘دببْ قبسٜ اؾبت. اؾت وٝ ضٚـ ٔصوٛض ثب تقطيف ٔبتطيؽ ا٘ساظٜ ]51[وٙس، وبض ٔحممبٖ زض ٔطخـ 
ٕ٘بي زاضاي افعٍٚ٘ي زضخٝ آظازي ضا ، ٚؽبيف ؾيٕٙبتيىي ٚ زيٙبٔيىي ٔحَٛ ثٝ يه ضثبت ا٘ؿبٖ]61[ٕٞچٙيٗ ٔطخـ 
وٙس ٚ ثط اؾبؼ اِٚٛيت ثٙبسي، ايبٗ ٚؽببيف ضا وبٝ ثقضبي زض فضببي ٔطوبع خطْ(ا٘بساظٜ حطوبت) ثٙسي ٔياِٚٛيت
 قٛز.فضب ٔحؿٛة ٔيوٙس وٝ وبضي ٔتفبٚت زض ظٔيٙٝ ٍ٘بقت ثيٗ زٚ ا٘س، زض فضبي ٔفبنُ تهٛيط ٔيتقطيف قسٜ
اي ثٝ ثطضؾي قيٜٛ حفؼ پبيساضي ا٘ؿببٖ زض حبِبت ايؿبتبزٜ زض ٔمبثبُ اغتكببـ ٘بقبي اظ ٘يبطٚي ضبطث  ٝ ]4[ ٔطخـ
اِقٕبُ اظ فىبؽ  اي ثطاي حفؼ پبيساضي ثب تٛخٝ ثٝ ٔكبٞسات ٚالقيپطزاظز ٚ يه ضٚـ وٙتطَ زٚ ٔطحّٝذبضخي ٔي
اي زض ضاؾبتبي ضبطثٝ ٚضٚزي ثبطذلاف پبيف ثيٙبي ا٘ؿبٖ (ٔجٙي ثط تلاـ ا٘ؿبٖ زضخٟت افعايف ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝ
 ]3[ وكيسٖ ٔقيبضٞبي پبيساضي ٔتساَٚ، تقجيبطي ٕٞب٘ٙبس ٔمبِب  ٝ٘مسوٙس. ايٗ ٔمبِٝ اثتسا ثب ثٝ ٔيلبثُ تهٛض ثطاي ٔب) اضائٝ
ثٝ آٖ اقبضٜ قبس. ٔبسَ حطوتبي ضثببت ايؿبتبزٜ ثبٝ نبٛضت يبه  لجّيٞبي زٞس وٝ زض لؿٕتٔيثطاي پبيساضي اضائٝ 
زض ٔطحّٝ اَٚ، ثب اؾبتفبزٜ اظ  ايٗ ضٚـ،اؾت. قسٜٛي قبُٔ وف پب، ؾبق پب، ضاٖ پب ٚ ثبلاتٙٝ فطؤدٕٛفٝ چٟبض فض
زٞس ٚ پؽ اظ زفبـ ضبطثٝ زض ٔطحّبٝ زْٚ، ضٚـ وٙتطَ ا٘ساظٜ حطوت، ٔطوع خطْ ضا ثٝ ؾٕت ٔطوع فكبض حطوت ٔي
زض خٟت افعايف ا٘بطغي پتب٘ؿبيُ  ٌطزز. ٔطحّٝ زْٚ اظ عطيك زٚ ضٚـٚضقيت ضثبت ثٝ آضأي ثٝ حبِت ايؿتبزٜ ثطٔي
 قٛز.ٔئىب٘يىي ضثبت ا٘دبْ
، زض ٞط زٚ وبض ذٛز، ثطاي اِٚيٗ ثببض ٔبسَ پب٘بسَٚ ٔقىبٛؼ ذغبي ضا ثبٝ تطتيبت زض ]81[ٚ  ]71[٘ٛيؿٙسٜ ٔطاخـ 
ضٚ٘سٜ، ثٝ فٙبٛاٖ ٔجٙببيي ثبطاي عطاحبي ٔؿبيط ٚ وٙتبطَ ضثببت لبطاض زازٜ اؾبت. اي ٚ فضبيي ضثبت ضاٜحطوت نفحٝ
ٔقطفبي  3ضٚ٘سٜ ثٝ ٘بْ ٔسَ پب٘سَٚ ٔقىٛؼ ثب خطْ ا٘قىبؾبي ، ٔسِي ٘ؿجتب ٔجؿٛط ثطاي ضثبت ضاٜ]91[ٕٞچٙيٗ ٘ٛيؿٙسٜ 
اي پطاوٙسٜ زض ثبلاتٙبٝ وٙس. ايٗ ٔسَ اظ تقسازي خطْ ٘مغٝضٚ٘سٜ ضا ثٟتط ٕ٘بيٙسٌي ٔيوٙس وٝ ٔسفي اؾت ضفتبض ضأٜي
 تكىيُ قسٜ اؾت.
اؾت وبٝ ٘حبٜٛ  9002، زض ؾبَ 4ٞٛ٘سااي اظ وبض ٔحممبٖ قطوت ، ٌعاضـ ٔٙتكطقسٜ]02[ ٔطخـزض ٕٞيٗ ظٔيٙٝ، 
وٙس. اثتسا يه ٔسَ ؾبزٜ ثطاي حطوت ضثببت ا٘ؿببٖ ضا ثطضؾي ٔي 5آؾيٕٛٚاي ضثبت تِٛيس ٔؿيط ثطاي حطوت نفحٝ
ٍط ٔؿبتمُ اي) اظ يىبسي ٕ٘ب زض نفحٝ، ثٝ نٛضت يه ؾيؿتٓ ؾٝ خطٔي ( ثس٘ٝ ٚ زٚ وف پب ثٝ نٛضت ؾٝ خطْ ٘مغب  ٝ
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(فطو فسْ ٚخٛز ٔحسٚزيت ثيٗ حطوت ايٗ ؾٝ فضٛ) ٚ فطو حطوت ثس٘ٝ ثب ٔسَ يه پب٘بسَٚ ٔقىبٛؼ ذغبي، 
) ٚ derisedPMZٌطزز. ؾپؽ، ٔقبزِٝ حطوت ثس٘ٝ ثٝ نٛضت تبثقي اظ ٔؿبيط ٔغّبٛة ٘مغبٝ ٌكبتبٚض نبفط( ٔئقطفي
ٛز ثبٝ عبٛضي وبٝ ثبب زاقبتٗ قب ٔبي ٌببٞي ٘ٛقبت  ٝحطوت وف پبي ٔتحطن زض زؾتٍبٜ چؿجيسٜ ثبٝ وبف پببي تىيب  ٝ
وطز. پؽ اظ آٖ ثبب زض٘ؾطٌبطفتٗ ٚ حطوت وف پبي ٔتحطن ثتٛاٖ ٔؿيط حطوت ثس٘ٝ ضثبت ضا ٔحبؾجٝ derisedPMZ
يه حطوت ؾبزٜ ثطاي وف پبي ٔتحطن، يه پيكٟٙبز اِٚيٝ ثبٝ نبٛضت ٔؿبيطي تىبٝ تىبٝ ذغبي ٚ پيٛؾبتٝ ثبطاي 
ٌيبطز. زض ضثبت لطاض يٌبٞتىيٝٔحسٚزٜ يجب ٕٞٛاضٜ زض ٚؾظ تمط derisedPMZوٙس ثٝ ٘حٛي وٝ ٔياضائٝ derisedPMZ
ٟ٘بيت ثب ٔدعا وطزٖ حطوت پب٘سِٚي ثس٘ٝ ثٝ زٚ خعء ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا ٘ؿجت ثٝ ظٔببٖ ٚ افٕببَ ضٚقبي ثبطاي تغييبط زض 
خٟت وٙتطَ خعء ٚاٌطاي حطوت ثس٘ٝ ثٝ ٘حٛي وٝ ٘مغٝ ا٘تٟبيي حطوت ثس٘ٝ زض ٞط ؾبيىُ ثبط  derisedPMZٔٙحٙي 
ٌطزز، ٔؿيط ٟ٘بيي ثبلاتٙٝ ٚ ثٝ تجـ آٖ ٔؿيط ٔفبنُ ضثبت ثطاي حفبؼ اثتسايي حطوت ثس٘ٝ زض ؾيىُ ثقسي ٔٙغجك٘مغٝ 
 آيس.ٔيزؾتثٝ derisedPMZقسٜ ثط ضٚي ٔؿيط انلاح PMZ٘مغٝ 
يه زٚپب زض  ٞبي فسزي)وٙٙسٜ ثٟيٙٝ پبيساضي(ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـاي اظ وٙتطَ٘يع، ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ]12[وبض ِٔٛفبٖ 
ٔحبسٚزٜ ٔطوبع فكببض ٚ پبيبساضي ٚضبقي ( وٙس ٕٞعٔبٖ ثبب ضفبيبت ليبس لبثُ ثطضؾي اؾت وٝ ؾقي ٔي حبِت ايؿتبزٜ
ا٘تٟببيي ثبسٖ ضا زض حبِبت ٔؿبيط ثبطاي ٘مببط يبه حطوت وّي يه زٚپب ضا نبفطوٙس ٚ ، ا٘ساظٜ)ٔرطٚط انغىبن
 زض ٍٞٙبْحبَ، ايٗ ضٚـ تٟٙب ثطاي حطوت ايؿتبزٜ ٚ ثطاي حفؼ تقبزَ ايؿتبزٜ ثٝ نٛضت حسٚزي تقميت وٙس. ثب ايٗ
ٚ ثبطاي  وبضٌطفتبٝ قبسٜ اؾبت ٞب  ٚ يبب زض ٍٞٙببْ زضيبفبت ضبطثٝ ثب  ٝزؾتؾط ٚ ٌبٞي ٔب٘ٙس حطوت افضبي غيطتىيٝ
 .زٞسوبضي اضائٝ ٕ٘ياٜضفتٗ ضي زيٙبٔيىي ٔب٘ٙس ضاٜيٞبحطوت
 هسئلِ ریفؼت 7-1
ثط ضٚي يه ٔؿيط حطوتبي اظ ٔفبنُ وٙٙسٜ ثطپبيٝ وٙتطَ ٔؿيط قسٜ تبوٖٙٛ، عطاحي وٙتطَزض اوثط وبضٞبي ا٘دبْ
 اؾت.پبيساضي ٚضقي حَٛ ايٗ ٔؿيط، اؾتٛاض ثٛزٜ ٍٞٙبْثٝ خجطاٖ ٟ٘بيتب پيف عطاحي قسٜ زاضاي پبيساضي ٚضقي ٚ
ٞببي زاضاي پبب ثبٝ ٔٙؾبٛض اضائبٝ حبَ ّٕٔٛؼ ثطاي پبيساضي وّي ضثببت يبفتٝ ٚ زض فيٗيٓضؾيسٖ ثٝ يه ٔفْٟٛ تقٕ
زض ٔمبثُ اذتلالات ثطاي ٞط قطايظ اِٚيٝ زِرٛاٜ ٚ ٔمبٚٔت ثبلا  پصيطي ثبلاضٚقي ثطاي وٙتطَ پبيساضي ثب ٔيعاٖ وٙتطَ
اؾبؼ لبٛا٘يٗ وّبي حببوٓ ثبط حطوبت ٘بٔٝ اؾت. ايٗ پػٚٞف ثطزاذّي ٚ ذبضخي اظ خّٕٝ ضطثٝ، ايسٜ وّي ايٗ پبيبٖ
اي ٚ ٘طخ آٖ ثط حؿبت حطوت ظاٚيٝضفتٗ ٔٛخٛزات زٚپب ثٝ ذهٛل ا٘ؿبٖ، ٔجٙي ثط ٘عزيه ثٝ نفط ٔب٘سٖ ا٘ساظٜضاٜ
قبس. قبيٜٛ وٙتطِبي ضيبعي ذٛاٞبس ٝيباؾت، پثٝ زؾت آٔسٜ ٞبي حطوت ٚالقي زازٜ ٌيطي ٚ ضجظا٘ساظٜظٔبٖ وٝ اظ 
ٞب، ٔميس ثٝ اِعاْ وٙتطَ ٔفبنُ(وٕيتٟبي خعئبي) ثبط ضٚي يبه قَٕٛ وٙتطَ ايٗ ضثبتٞبي ٔٔٛضز٘ؾط ثط ذلاف قيٜٛ
اظ  ٞبي وّيٞب ٘يؿت ٚ زض فٛو وٙتطَ وٕيتحطوت زليك قسٜ زض عَٛ ٞطٌبْ ٚ تىطاضپصيطيعطاحئؿيط اظ پيف
ز ثب ٔحيظ(تٕبؼ پب اي ٚ ٘طخ ايٗ زٚ ضا زض وٙبض ؾبظٌبضي ٞٙسؾي ليٛحطوت ذغي، ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝخّٕٝ ا٘ساظٜ
ٚ  ٞببي حطوتبي) پبيساض(ؾبيى  ُ ٌطفتٝ اؾت. ايٗ تحميك ٞبط ؾبٝ چببِف پبيبساضي، ٔؿبيطحطوتي يب پبٞب ثب ظٔيٗ) ٘كب٘ٝ
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ٞببي وّبي ضثببت ٌيطز ِٚي زض فيٗ حبَ ضٚـ ثطذٛضز ثب ايبٗ ٔؿببئُ ضا اظ عطيبك وٕيبت وٙتطَ پبيساضي ضا زضثطٔي
 وطز.پيٍيطي ذٛاٞس
 رًٍذ تذٍیي پبیبى ًبهِ 8-1
-ٞبب ٚ ثب  ٝٞببي زاضاي پبب، ثطذبي اظ وبضثطزٞببي ايبٗ ضثببت فهُ اَٚ ثقس اظ ثيبٖ ٔرتهطي اظ تبضيرچٝ ضثببت  زض
آٖ ثيببٖ ٌطزيبس ٚ پبؽ اظ آٖ ثبٝ  ذهٛل ضثبت زٚپب ٘بْ ثطزٜ قس. ثٝ ٔٙؾٛض آقٙبيي ثب ضثبت زٚپب اثتسا ٔفببٞيٓ اِٚيب  ٝ
تطَ پبيساضي اقبضٜ قس ٚ ثبب ثؿبظ ٔفٟبْٛ پبيبساضي ثطذي اظ وبضٞبي ٘ؾطي ٚ فّٕي ا٘دبْ قسٜ زض ظٔيٙٝ پبيساضي ٚ وٙ
ايبٗ  وّبي  وٙتبطَ پبيبساضي اضائٝ ٔقيبضي وّي ثطاي پبيبساضي ٚ  اظخّٕٝ(ٞبي انّي ايٗ قبذٝ اظ ضثبتيه  چبِف، وّي
ي وبٝ ٔحممببٖ تببوٖٙٛ زض ايبٗ يٞبب ؾپؽ ثب شوط ثطذي اظ تحميمبت ٟٔٓ ا٘دبْ قسٜ تلاـ، ٔكرم ٌطزيس. ٞب)ضثبت
قبٛز ٚ ضٚـ حبُ ٔبٛضز ٘ؾبط اي وٝ زض ايٗ تحميك ثٝ آٖ پطزاذتٝ ٔبي  زض پبيبٖ ٔؿبِٝا٘س، ثطضؾي قس. ٜظٔيٙٝ ا٘دبْ زاز
 ٔقطفي قس.
ثبٝ ٘ببْ  حطوبت زض فضببي ا٘بساظ  ٜ ٚالقبي  ضفتٗحطوت ضاٜ ثطاي ائقبزِٝ ،فهُ زْٚ اثتساي پؽ اظ ايٗ ٔمسٔٝ، زض
ثبٝ ٔقبزِبٝ  ،ا٘دبْ فطضيبتي ٚالقبي  ٝ ٚؾيّٝؾبظي آٖ ثزٜؾب بث زض ازأٝ .قٛزاؾترطاج ٔي ،پبيٝ ضفتٗ)حطوت(ضاٜ قبزِٝٔ
زؾبت ٌببْ ثبٝ ٘ببْ ٔقبزِبٝ حطوبت ٌببْ ثب  ٝ ضفبت  ٗضاٜثطضؾي حطوت عجيقي(زيٙبٔيه نبفط) قسٜ ثطاي ؾبزٜ حطوتي
ٞبي حطوتي ؾبزٜ ٚ ٔطوت زض ازأٝ ايبٗ ؾيىُا٘ٛاؿ ٔجٙبيي ثطاي اؾترطاج  ٌبْ،. ٔقبزِٝ حطوت ٌبْ ثٝذٛاٞيٓ يبفت
ثبب تحّيبُ زض پبيببٖ  پبطزاظيٓ   ٚٞببي حطوتبي ٔبي ثٝ ثطضؾي پبيبساضي حطوبت حبَٛ ؾبيى  ُؾپؽ ثٛز.  ثحث ذٛاٞس
ا٘بساظيٓ ٔبي ٍ٘بٞي ؾيؿتٕي ثٝ ٔقبزلات حطوبت  ،قسٜضفتٗ ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب ٔقبزلات ؾبزٜضاٜ حطوت وبُٔ ٔقبزلات
قبسٜ ٔبسَ ؾببز  ٜ يٞبثب ٘بْ لبِت زٚ ٔسَ ضيبضي خبٔـ زضوبُٔ حطوت ٚقسٜ ؾبزٜ ٔقبزلاتثٙسي وٝ ٘تيدٝ آٖ خٕـ
  )ledoM gniklaW etelpmoC :MWCضفبتٗ( ) ٚ ٔبسَ وبٔبُ ضا  ٜledoM gniklaW deifilpmiS :MWSضاٜ ضفبتٗ( 
 ذٛاٞس ثٛز.
ضٚ٘بسٜ ثبٝ ؾبٕت يبه ؾبيىُ حطوتبي ٞبسايت حطوبت ضا  ٜ چٍبٍٛ٘ي ٚ  ٞسايت حطوت ، تٛا٘بييزض فهُ ؾْٛ
-ٌيطز. ؾپؽ ثب ثطضؾبي ٔبس  َپبيساضي لطاضٔي وٙٙسٜوٙتطَ يعطاح پبيساضي ّٚٛة ٚ وٙتطَ حَٛ آٖ، ٔجٙبيي ثطاي ٔغ
 زض فبيٗ حبب  َ ٚ MWSٔبسَ  ثبٛز  ٖيبفتب  ٝٚ وببٞف  ضفتٗ، ثب تٛخٝ ثبٝ ؾببزٌي ) ضاٜMWC) ٚ وبُٔ(MWSٞبي ؾبزٜ(
ٞبب ثبب ٌيطز وبٝ اظ آ  ٖپبيساضي لطاض ٔي ٞبيوٙٙسٜعطاحي وٙتطَثٝ ٚالقيت حطوت، ايٗ ٔسَ ٔجٙبيي ثطاي  آٖ ٘عزيىي
پبيبساضي  ٚ چٟبض پبيساضؾبظ ٔقطفي ذٛاٞٙس قبس  فهُ ؾْٛ، زض ازأٝ ثطيٓ.يساضؾبظٞبي ؾيىُ حطوتي ٘بْ ٔيفٙٛاٖ پب
زض پبيببٖ ايبٗ فهبُ ثبب ثطضؾبي ذٛاٞبس قبس. اظ ِحبػ تئبٛضي ٞط وساْ  ٞبيتٛا٘بيي ، ٕٞچٙيٗ،قٛزٞط يه اثجبت ٔي
-وٝ ٔقبطف ٔبسَ وبٔبُ ضا  ٜ ٗ ٔسَ فيعيىياي يضٚ ؾبظي ثطٔقطفي يه ٔسَ فيعيىي وبُٔ ٚ ليٛز آٖ، ثٝ ا٘دبْ قجيٝ
ٞبب ضا زض پبيساضؾببظي قبطايظ اِٚيبٝ زٚض اظ ؾبيىُ ٚ وٙٙبس  ٜٚ تٛا٘بيي ٚ ٘بضؾببيي وٙتبط  َ ذٛاٞيٓ پطزاذت ضفتٗ اؾت
 .ٕٞچٙيٗ زض پبيساضؾبظي ٔدسز پؽ اظ زضيبفت ضطثٝ، ثطضؾي ذٛاٞيٓ وطز
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ضيعي غيطذغي ذٛاٞيٓ پطزاذت وبٝ ثبب اظ ثط٘بٔٝزض فهُ چٟبضْ، ثٝ ٔقطفي ضٚقي ثطاي وٙتطَ پبيساضي ثب اؾتفبزٜ 
ٞببي پبيساضؾبظٞبي ؾيىُ حطوتي زض فهُ ؾْٛ، فّٕىطزي ٔكبثٝ ضا ثطاي ٔحبؾبجٝ ٚضٚزي  وٙتطِي تٛخٝ ثٝ فّٕىطز
وٙس. ايٗ ضٚـ فلاٜٚ ثط پبيساضؾبظي، ليٛز ٚالقي ٔؿبئّٝ ضا ٘يبع ضيعي ٔيوطزٖ قبذم پبيساضي، پبيٝوٙتطِي ثب وٕيٙٝ
تٛا٘بس ٔبي ايٗ ضٚـ ضٚي ٔسَ وبُٔ ٔكبٞسٜ ذٛاٞس قس وٝ ثط ؾبظي ثب ا٘دبْ قجيٝ ايٗ فهُ زض پبيبٖ .طزٌيزض ٘ؾطٔي
. ايبٗ ضٚـ، ضاٜ حّبي وبٔبُ ٚ ٚ زض فُٕ ٕٞٝ ليٛز ٔؿبئّٝ ضا ٘يبع ضفبيبت وٙبس  حفؼ وٙسپبيساضي ضا ثب لسضت ثبلايي 
ٞببي پبيساضؾببظٞبي ؾبيىُ حطوتبي ضا ؾببيي يه اظ ٘بضزٞس وٝ زيٍط ٞيچفّٕي ثطاي ٔؿئّٝ وٙتطَ پبيساضي اضائٝ ٔي
 ٘رٛاٞس زاقت.
ٞبب ٚ زؾبتبٚضزٞبي ايبٗ قبٛز ٚ ٘بٛآٚضي پطزاذتبٝ ٔبي  ٌيبطي اظ تحميبك  ثٙسي ٚ ٘تيدٝ ثٝ خٕـ پٙدٟٓ٘بيتب زض فهُ 
 .ٌطزز ئٝ ٔياوبض اض ٚ تٛؾقٝ پيكٟٙبزاتي خٟت ازأٝ زض پبيبٖ ٚ قٛزپػٚٞف ثطضؾي ٔي
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پيكٟٙبز قسٜ اؾبت وبٝ ثطذبي ثبٝ عبٛض وبٔبُ ٚ ثطذبي ثبٝ  ضٚ٘سٜ زٚپبٔرتّفي ثطاي حطوت ضاٜٞبي تبوٖٙٛ ٔسَ
ضٚ٘سٜ ثبٝ نبٛضت يبه ؾيؿبتٓ وّبي زيبسٜ وٙٙس. زض ايٗ تحميك ضاٜقسٜ، حطوت ايٗ ؾيؿتٓ ضا ثيبٖ ٔينٛضت ؾبزٜ
ٞببي زاذّبي آٖ ضٚ٘سٜ ثسٖٚ ٚضٚز ثٝ ثحث زض ٔٛضز وٕيتت ضاٜقٛز تب زض ٟ٘بيت ثتٛا٘يٓ ثٝ تحّيّي خبٔـ اظ حطؤي
 ٔب٘ٙس ٔتغيطٞبي حطوت ٔفبنُ ثطؾيٓ.
-ٞب، وٙتطَ ا٘ساظٜضٚ٘سٜ ٚ وٙتطَ پبيساضي ايٗ زؾتٝ اظ ضثبتٞبي ضاٜاظ خّٕٝ ضٚقٟبي پبيساضؾبظي حطوت ضثبت
ٝ ٘كسٜ اؾت. زض ايٗ پػٚٞف اي آٟ٘ب اؾت وٝ تبوٖٙٛ ثٝ نٛضت خبٔـ ثٝ آٖ پطزاذتٞبي ذغي ٚ ظاٚيٝحطوت
ٞب زض فضبي ا٘ساظٜ ضٚ٘سٜ زٚپب، ثب تىيٝ ثط تحّيُ ضفتبض ايٗ ضثبتٞبي ضاٜثطضؾي پبيساضي ٚ وٙتطَ پبيساضي ضثبت
-آ٘ىٝ تٛخٝ ثٝ حطوت ضاٜ ظثيف اظ آ٘ىٝ ٚ پيف ا ،پبيساضؾبظي ضثبت اظٌيطز. زض ايٗ تحّيُ ا٘دبْ ٔي 1حطوت وّي
ٌيطز ٚ زض حطوت وّي آٖ، ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔيضٚ٘سٜ زض فضبي ا٘ساظٜحطوت ضاٜ ضٚ٘سٜ زض فضبي ٔفبنُ ثبقس،
ٌيطز. زض فهُ حبضط، اي ا٘دبْ ٔيٞبي ذغي ٚ ظاٚيٝحطوتحميمت حطوت پبيساض ضثبت اظ عطيك وٙتطَ ا٘ساظٜ
ضٚ٘سٜ اظ ضي ضاٜٞبي وٙتطِي ثطاي وٙتطَ پبيساؾبظي ضفتبض زيٙبٔيىي ضثبت زض ايٗ فضب ٚ زض فهُ ثقس، ضاٞجطزٔسَ
 ٌيطز. ٞبي وّي آٖ ٚ ٔتغيطٞبي ٔٛثط ثط آٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيعطيك وٙتطَ ا٘ساظٜ حطوت
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وٙيٓ. ؾپؽ ثب ٞبي زاضاي پب ضا اؾترطاج ٔيزض ايٗ فهُ اثتسا ٔقبزِٝ حطوت حبوٓ ثط ٔسَ زٚثقسي ضثبت
ٝ حطوت آٖ ضا ثطاي يه ٌبْ ٔحبؾجٝ زض٘ؾطٌطفتٗ چٙس فطو ؾبزٜ وٙٙسٜ ثطاي حطوت يه ضاٜ ضٚ٘سٜ زٚپب، ٔقبزِ
ٞبي حطوتي ٚ آٚضيٓ ٚ ثٝ عطح ايسٜ ؾيىُذٛاٞيٓ وطز ٚ زض ٟ٘بيت ٔقبزلات حطوت ٌبْ ثٝ ٌبْ ضا ثسؾت ٔي
ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ تحّيُ ضيبضي ٚ ٞب ٚ ٔيعاٖ پبيساضي آٖثطضؾي ا٘ٛاؿ ؾيىّٟبي حطوتي ؾبزٜ ٚ ٔطوت، ٔحسٚزيت
تط ذٛاٞيٓ پطزاذت. ٕٞچٙيٗ زض ثرف آذط ثطاي زؾت يبفتٗ ثٝ زيسٌبٞي وبُٔ ثطضؾي ضفتبضي آٟ٘ب زض نفحٝ فبظي
 پطزاظيٓ.ثٝ ٔمبيؿٝ ٘تبيح ٔقبزِٝ حطوت ؾبزٜ قسٜ ثب ٘تبيح ٔقبزِٝ حطوت وبُٔ ثطاي ضاٜ ضٚ٘سٜ زٚپب ٔي
، ب يىبسيٍط ضفتبضي ٚ ٔمبيؿٝ آٟ٘ب ثب ضفتٗ ٚ تدعيٝ ٚ تحّيُ حطوت ضاٜ ٞبيتحّيُثٙسي زض پبيبٖ ايٗ فهُ، ثب خٕـ
ٚ يبه ٔبسَ  ) ledoM gniklaW etelpmoC : MWC (ضفبتٗ ثٝ اضائٝ يه ٔسَ ضيبضي وبُٔ اظ حطوبت ضا  ٜ
-ضٚ٘بسٜ زٚ پبب ٔبي ثبطاي ضا  ٜ ) ledoM gniklaW deifilpmiS : MWS (ضفتٗ ضيبضي ؾبزٜ قسٜ اظ حطوت ضاٜ
 ؾتفبزٜ ذٛاٞيٓ وطز.وٙٙسٜ زض فهُ ثقسي اوٝ اظ آٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔجٙبيي ثطاي عطاحي وٙتطَ پطزاظيٓ
 در فضبی اًذازُ حروت رفتيراُ استخراج هؼبدلات حروت 1-2
ضفتٗ ٚ حطوت زٚيبسٖ(حطوت خٟبف يبب پطيبسٖ ٘يبع ٞبي حطوت ضاٜاٌط زٚ زؾتٝ حطوت زيٙبٔيىي وّي ثٝ ٘بْ
ي ضفتٗ، ٚخبٛز زائٕب تٛا٘س زض ايٗ زؾتٝ لطاضثٍيطز.)، ثطاي يه زٚپب فطو وٙيٓ، يه فطو اؾبؾي زض حطوت ضأٜي
، زض نٛضتي وٝ ثطاي زٚيسٖ ايٗ فطو تٟٙب زض ثركي اظ حطوت ثبقستٕبؼ حسالُ يه ٘مغٝ ثيٗ وف پب ٚ ظٔيٗ ٔي
 1-2قبىُ ٔبسِي قبجيٝ فبطو اؾبؾبي ، زض٘ؾبط ٌبطفتٗ ايبٗ  ثب ضفتٗضاٜ اؾترطاج ٔقبزلات حطوت ثطاي. ٔقتجط اؾت
 تقطيف قسٜ ثبقٙس. 1-2خسَٚ ٌيطيٓ وٝ ٕ٘بزٞبي آٖ عجك زض٘ؾطٔي
 
 پب يزاضا ضثبت يحطوت ٔسَ. 1-2قىُ 
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 ضثبت يحطوت ٔسَ ثٝ ٔطثٛط فيتقبض. 1-2خسَٚ 
                    ٔطوع خطْ وُ ثسٖ
                             ثسٖ اظ عطف ؾغح ظٔيٗوُ ٘يطٚٞبي ذبضخي ٚاضز ثط  ثطآيٙس
  ٘يطٚٞبي ذبضخي ٚاضز ثط وُ ثسٖ اظ عطف ؾغح ظٔيٗ ٔطوع فكبض
 وٙسزض آٖ فُٕ ٔي    ٌكتبٚض نفط ٚالقي وٝ  يب ٘مغٝ
                        
 ro                      
                      
         Xٔٛلقيت ٔطوع خطْ وُ ثسٖ زض ضاؾتبي ٔحٛض 
        Yٔٛلقيت ٔطوع خطْ وُ ثسٖ زض ضاؾتبي ٔحٛض 
             Xزض ضاؾتبي ٔحٛض  يب ٔطوع فكبض ٔٛلقيت ٘مغٝ ٌكتبٚض نفط
   خطْ وُ ثسٖ
   خبشثٝ ظٔيٗ قتبة
زض فضبي ا٘ساظٜ حطوت ٚ يب  )2–2 ( ذٛاٞيٓ ضؾيس وٝ ٔقبزِٝ حطوت )1–2 (ضٚاثظ ثب ٘ٛقتٗ ٔقبزلات ٘يٛتٗ ثٝ 
خسَٚ زٞس ٚ وٕيتٟبي آٖ عجك ضا ٘تيدٝ ٔي )يب فضبي ٔطوعخطْ(ساظٜ حطوت ثسٖٚ خطْ زض فضبي ا٘ )3–2 ( ٔقبزِٝ
-وٝ ثطاي ٕٞٝ ضاٜ وٙيٓ٘بٍٔصاضي ٔي ضفتٗ)ضاٜ(ثطاي حطوت  قٛ٘س. ايٗ ضاثغٝ ضا ٔقبزِٝ حطوت پبيٝٔي تقطيف 2-2 
ضفتٗ، ايٗ ٔقبزِٝ فلاٜٚ ثط حطوت ضاٜثبيس زض٘ؾط زاقت وٝ  .ٔقتجط اؾت 1-2قىُ ضٚ٘سٜ ٞب اظ خّٕٝ زٚپبي ضاٜضٚ٘سٜ
 ثبقس.ٔقتجط ٔي ،ٞبيي اظ حطوت زٚيسٖ وٝ پبي زٚ٘سٜ ثب ظٔيٗ زض تٕبؼ اؾت ٘يعحطوت ثطاي ثرف
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وُ ثسٖ ٚ ٕٞچٙيٗ  بط ثيٗ ٔطوع فكبض، ٔٛلقيت ٚ قتبة ٔطوع خطْثٝ ذٛثي اضتج )3–2 ( ضاثغٝٔقبزِٝ حطوت پبيٝ 
زٞس ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ اٌط ٔٛلقيت ٔطوع فكبض ثٝ حَٛ ٔطوع خطْ ضا ٘كبٖ ٔي )قسٜثسٖٚ خطْ(اي حطوت ظاٚيٝا٘ساظٜ
ٌطزـ وّي ضثبت ثب ايٗ ضاثغٝ ٘ؿجت ثٝ ٞٓ  فٙٛاٖ ٚضٚزي ايٗ ٔقبزِٝ حطوت ٔكرم ثبقس، ٔٛلقيت ٔطوع خطْ ٚ
وٙٙس، وٙٙس. ثغٛض ٔقىٛؼ، اٌط ثرٛاٞيٓ ٔٛلقيت ٔطوع خطْ ٚ ٌطزـ وّي ضثبت ٔؿيطٞبي ٔكرهي ضا عيغييط ٔيت
ٖ تٕبؼ يب پصيط ثٛزٖ ايٗ حطوت، ّٔعْ ثٝ فطاٞٓ وطزآيس وٝ ثطاي ا٘دبْٔئؿيط ٔكرهي ثطاي ٔطوع فكبض ثٝ زؾت
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ثطاي ثحث ايٗ ضاثغٝ ٔقىٛؼ  وٝ ٞؿتيٓ ضثبت) ثب ؾغح ظٔيٗ ثط ضٚي ايٗ ٔؿيط حسالُ يه ٘مغٝ اظ ضثبت(پبي
 عطاحي ٔؿيط پبيساض وبضثطز زاضز ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ زض ايٗ تحميك ٔٛضٛفيتي ٘ساضز.
 حطوت ٔقبزلات ٞبيتيوٕ فيتقط. 2-2خسَٚ 
   ̇ Xا٘ساظٜ حطوت ذغي وُ ثسٖ زض ضاؾتبي ٔحٛض 
    ̇ Yت ذغي وُ ثسٖ زض ضاؾتبي ٔحٛض ا٘ساظٜ حطو
   ̇ اي وُ ثسٖ حَٛ ٔطوع خطْا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝ
    ∑ Xثطآيٙس وُ ٘يطٚٞبي ذبضخي ٚاضز ثط ثسٖ زض ضاؾتبي ٔحٛض 
   ∑ Yثطآيٙس وُ ٘يطٚٞبي ذبضخي ٚاضز ثط ثسٖ زض ضاؾتبي ٔحٛض 
     ∑ بي ذبضخي ٚاضز ثط ثسٖ زض ٘مغٝ ٔطوع خطْثطآيٙس وُ ٌكتبٚضٞبي حبنُ اظ ٘يطٚٞ
 گبم ثرداضتي ٍ هحذٍدُ هروس فطبر الگَی 2-2
ضٚ٘سٜ ٚ ظيطثٙبي ٔجبحث ثقسي زض ثيبٖ ٔبسَ حطوتبي تطيٗ ثرف اظ حطوت يه ضاٜاظ آ٘دب وٝ ٌبْ ثطزاقتٗ ٟٔٓ
ثطزاقبتٗ ٚ چٍبٍٛ٘ي تب ثبٝ ٔجحبث ٌبب  ْ وٙيٓضفتٗ، ٔب٘ٙس پبيساضي ٚ وٙتطَ پبيساضي اؾت، زض ايٗ لؿٕت ؾقي ٔيضاٜ
 آٖ ثب ٔجبحث ثقسي ثپطزاظيٓ. اضتجبط 
-ٌيطز ثب ثطزاقبتٗ ٌبب  ْضٚ٘سٜ اؾت وٝ تهٕيٓ ٔيقٛز ايٗ ضاٜضفتٗ ٔٛخٛزات ظ٘سٜ زيسٜ ٔيثب زلت زض فطايٙس ضاٜ
٘حبٜٛ فبطٚز ) 2ضيعي عَٛ ٌبْ ٚ ظٔبٖ ٔٙبؾت فبطٚز آٔبسٖ پببي ٔتحبطن، ) ثط٘بٔٝ1ٞبي ٔتٛاِي اظ عطيك زٚ ضٚـ، 
ٌبٞي حطوت ذٛز يبب ٔحبسٚزٜ ٌبٞي ٚ ثطٕٞعٔب٘ي ايٗ زٚ، ٘بحيٝ تىيٝآٚضزٖ پبي ٔتحطن، ٘حٜٛ ثطزاقتٗ پبي تىيٝ
) خبثدببيي ٔطوبع 3ضٚـ  بٔطوع فكبض ضا چٍٛ٘ٝ تغييط زٞس تب حطوتف ضا تحت وٙتطَ زضآٚضز ٚ فلاٜٚ ثط ايبٗ زٚ، ثب 
) وبٝ ٘بٛؿ 2زٞس. اظ ايٗ ٔيبٖ، ضٚـ(ي ثط ضٚي حطوت ذٛز ا٘دبٌْبٞي ايدبز قسٜ، وٙتطَ زليمتطفكبض زض ٘بحيٝ تىيٝ
ضٚ٘بسٜ زاضز ٚ ثيكبتط ثبٝ ٘بٛؿ ٌيبطي ضا  ٜوٙس، ٘مكي ٘بچيع زض تهٕيٓثطذٛضز ٚ خسا قسٖ پبٞب اظ ظٔيٗ ضا ٕ٘بيٙسٌي ٔي
ضٚ زض يٗضٚ٘سٜ اؾت، ثؿتٍي زاضز ٚ اظ اتٕبؼ پب ثب ؾغح ظٔيٗ ٚ ؾبذتبض وف پب وٝ اظ ٔكرهبت تغييط٘بپصيط يه ضاٜ
-تبٛاٖ ضا  ٜ، ٔيٌصاضزٔي بثيطثطزاقتٗ ت٘حٜٛ ٌبْثط وٙتطَ پبيساضي وٕتط ٔٛضز تٛخٝ اؾت. اظ ٔٙؾط ؾبذتبض وف پب وٝ 
 وع فكبض آٟ٘ب ضا ثطضؾي ٕ٘ٛز:ٌبٞي لبثُ زؾتطؼ ثطاي ٔطوطز ٚ ٘بحيٝ تىيٝثٙسيٞب ضا ثٝ ؾٝ زؾتٝ وّي تمؿيٓضٚ٘سٜ
ٞبب ثبب ٘ببْ زٚپببي اي ثب ظٔيٗ ٞؿتٙس. ايٗ ضاٜ ضٚ٘بس  ٜوٝ زاضاي تٕبؼ ٘مغٝ ٞبي ثسٖٚ وف پبضاٜ ضٚ٘سٜ – اَٚ زؾتٝ
تٛا٘س پبيساضي ٚضقي آٟ٘بب ضا ثبطاي اي ٕ٘يوٙٙسٜفٍّٕطثٛزٖ، ٞيچ وٙتطَقٛ٘س وٝ ثٝ زِيُ وٓقٙبذتٝ ٔي 1فٍّٕطوٓ
ٞبب ثبٝ ؾبٕت ت آٖتٛاٖ اظ ٍٕٞطايي حطووٙس ٚ تٟٙب ٔيعطاحي قسٜ، ثٝ عٛض وبُٔ تضٕيٗتقميت يه ٔؿيط اظ پيف
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، ٕ٘بٛزاض ٔحبسٚزٜ 2-2قبىُ ٞببي غيطذغبي اؾبت. اي ثطاي ٔحممبٖ ؾيؿبت  ٓٞبي حسي ؾرٗ ٌفت وٝ ظٔيٙٝؾيىُ
ضٚ٘سٜ ثطاي ثبظٜ ظٔب٘ي ٌبْ اَٚ آٖ زٞس وٝ حطوت ضأٜطوع فكبض لبثُ زؾتطؼ ضا ثطاي ثبظٜ ظٔب٘ي زٚ ٌبْ ٕ٘بيف ٔي
 تهٛيط وكيسٜ قسٜ اؾت. ثٝ 
 
 فٍّٕطٞبي زٚپبي وٓحطوت ضاٜ ضٚ٘سٜ .2-2قىُ 
-اي يب ؾغحي ثب ظٔبيٗ زاقبت  ٝتٛا٘ٙس تٕبؼ ٘مغٝٞبي زاضاي وف پبي ٔؿغح ٞؿتٙس وٝ ٔيضاٜ ضٚ٘سٜ – زؾتٝ زْٚ 
جيٝ ثبٝ زؾبتٝ اَٚ حطوبت ؾتفبزٜ اظ حطوتي زٚضا٘ي فضبٛوف پبب، ٘ؿبجتب قب تٛا٘ٙس يب ثسٖٚ اٞب ٔيثبقٙس. ايٗ ضاٜ ضٚ٘سٜ
اي زاضاي چٙيٗ ضفتبضي ٞؿبتٙس) ٚ يبب ايٙىبٝ ٕٞب٘ٙبس زؾبتٝ وٙٙس (ضثبتٟبي زاضاي پبٞبي ٔدٟع ثٝ ٔىب٘يعْ ٔٛاظي زٚٔيّٝ
بنبُ ٔدبعا (ضثبتٟبي زاضاي پبٞببي ٔدٟبع ثبٝ ٔف وٙٙبس ؾْٛ ٔب٘ٙس ا٘ؿبٖ اظ حطوت چطذكي وف پب زض ٞط ٌبْ اؾتفبزٜ
وٙٙبس. تفببٚت ٌبٞي ٔتفبٚتي ضا ايدببز ٔبي وٝ ثؿتٝ ثٝ ٘حٜٛ ٌبْ ثطزاقتٗ آٟ٘ب، ٘بحيٝ تىيٝ زاضاي چٙيٗ ضفتبضي ٞؿتٙس)
ٞط يه اظ ايٗ ثٝ عٛض خساٌب٘ٝ ثطضؾي قسٜ اؾت. زض  4-2 ُقىٚ  3-2 قىُ٘حٜٛ ٌبْ ثطزاقتٗ زض ايٗ زٚ حبِت زض 
ضٚ٘سٜ ثطاي ثبظٜ ظٔبب٘ي ٌببْ اَٚ آٖ ٞب، ٔحسٚزٜ ٔطوع فكبض لبثُ زؾتطؼ ثطاي ثبظٜ ظٔب٘ي زٚ ٌبْ ٚ حطوت ضاٜقىُ
 ثٝ تهٛيطوكيسٜ قسٜ اؾت. 
 dT ST
 CT
  ٌبٞيثبظٜ ظٔب٘ي فبظ زٚ تىيٝ :dT       ٌبٞيثبظٜ ظٔب٘ي فبظ ته تىيٝ  :ST       ظٔب٘ي وُ ٌبْ ثبظٜ :CT
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CT 1
 1
 
CT
ST+ 1
 2
 
CT
CT+ 1
 2
 
 1z
 2z
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 ٔحسٚزٜ لبثُ زؾتطؼ ثطاي ٔطوع فكبض:
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 حطوت ضاٜ ضٚ٘سٜ زٚپب ثب وف پبي ٔؿغح ثسٖٚ چطذف وف پب . 3-2 قىُ
 
 زٚپب ثب وف پبي ٔؿغح ثب چطذف وف پب ضٚ٘سٜحطوت ضاٜ . 4-2 ُقى
  
 
 dT ST
 CT
  ٌبٞيثبظٜ ظٔب٘ي فبظ زٚ تىيٝ :dT       ٌبٞيىيٝثبظٜ ظٔب٘ي فبظ ته ت  :ST       ٌبْثبظٜ ظٔب٘ي وُ  :CT
ST
CT 1
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CT
ST+ 1
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CT
CT+ 1
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 ٔحسٚزٜ لبثُ زؾتطؼ ثطاي ٔطوع فكبض:
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  ٌبٞيثبظٜ ظٔب٘ي فبظ زٚ تىيٝ :dT       ٌبٞيثبظٜ ظٔب٘ي فبظ ته تىيٝ  :ST       ٌبْثبظٜ ظٔب٘ي وُ  :CT
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ضاٜ ضٚ٘سٜ ٞبي زاضاي وف پبي زٚلؿٕتي زاضاي پٙدٝ ٚ پبقبٙٝ ٞؿبتٙس وبٝ ثٟتبطيٗ ٕ٘ٛ٘بٝ آٖ ا٘ؿببٖ  – زؾتٝ ؾْٛ
زٞبس وبٝ حطوبت ٌبْ ٕ٘ببيف ٔبي  وع فكبض لبثُ زؾتطؼ ضا ثطاي ثبظٜ ظٔب٘ي زٚ، ٕ٘ٛزاض ٔحسٚزٜ ٔط5-2 قىُاؾت. 
 ضٚ٘سٜ ثطاي ثبظٜ ظٔب٘ي ٌبْ اَٚ آٖ ثٝ تهٛيط وكيسٜ قسٜ اؾت.ضاٜ
 
 حطوت ضاٜ ضٚ٘سٜ زٚپب ثب وف پبي زٚلؿٕتي زاضاي پٙدٝ ٚ پبقٙٝ. 5-2 قىُ
قبٛز، لبثّيبت وُ ثبظٜ ظٔب٘ي يه ٌبْ ضا قببُٔ ٔبي  %08ٌبٞي وٝ حسٚز ثبظٜ ظٔب٘ي فبظ ته تىيٝ اظ آ٘دب وٝ زض
) ثطاي وٙتطَ حطوت ضثبت زض ايبٗ 3قٛز، اؾتفبزٜ اظ ضٚـ (تغييط ٔٛلقيت ٔطوع فكبض تٟٙب ثٝ وف يه پب ٔحسٚز ٔي
% وبُ ثببظٜ ظٔبب٘ي يبه ٌببْ 02تٟٙب  ٌبٞي وٝثبظٜ زاضاي ٔحسٚزيت ثؿيبض اؾت، ٕٞچٙيٗ زض ثبظٜ ظٔب٘ي فبظ زٚ تىيٝ
اؾت ٘يع، تٛا٘بيي وٙتطَ حطوت ثط اؾبؼ تغييط ٔطوع فكبض ٔحبسٚز اؾبت. زض ايبٗ ثببظٜ ثبب ٚخبٛز ايٙىبٝ ٘بحيبٝ لبثبُ 
قٛز، ثبظٜ ظٔب٘ي وٛتببٜ اؾبت ٚ تٛا٘ببيي خجبطاٖ پبيبساضي اظ زؾتطؼ ثطاي ٔطوع فكبض ٔحسٚزٜ ثعضٌتطي ضا قبُٔ ٔي
) وٝ اؾبؾب ثٝ خبي تغييط ٔطوبع 1ظ لجّي اتفبق افتبزٜ، ٔحسٚز اؾت. ثٝ ٕٞيٗ فّت، ضٚـ (زؾت ضفتٝ وٝ احتٕبلا زض فب
ٌبٞي، ثٝ ز٘جبَ خبثدبيي ذٛز ٘بحيٝ تىيبٝ ٌببٞي اؾبت ،ٌعيٙبٝ ٔبٛثطتطي ثبطاي وٙتبطَ پبيبساضي فكبض زض ٘بحيٝ تىيٝ
ب٘ي يه ٌبْ ايدبز قسٜ اؾبت، زض اي ضا وٝ زض ثبظٜ ظٔوٙٙسٜتٛا٘س آثبض فٛأُ ٘بپبيساض) ٔي1قٛز. ضٚـ (ٔحؿٛة ٔي
 قٛز.ثطتط ثطاي وٙتطَ پبيساضي ٔحؿٛة ٔي ضاٞجطزوٙس ٚ يه ِحؾٝ فطٚز آٔسٖ پب خجطاٖ
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حبَ وبضٞبيي وٝ تبوٖٙٛ ثطاي عطاحي ٔؿيط پبيساض ا٘دبْ قسٜ اؾت ٚ ثطذي زض فهُ زْٚ تٛضيح زازٜ قس، ثب ايٗ
ٝ عَٛ ٌبْ ٚ ظٔبٖ ٌبْ ثطزاقتٗ، ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ تببثيط آٖ زض ) قىُ ٌطفتٝ اؾت ثٝ ايٗ ٔقٙي و3ثيكتط ثط ٔجٙبي ضٚـ (
-ٔبي  ٞبي حطوتي ٔغّٛة ٘ؾيط ؾطفت ٔغّٛة ٚ عَٛ ٌببْ ٔغّبٛة زض٘ؾطٌطفتب  ٝپبيساضي ٚ تٟٙب ثب تٛخٝ ثٝ ٔكرهٝ
قٛز وٝ ٔؿيط حطوت ٔطوع فكبض يب زاذُ ٔحسٚزٜ ٔدبظ لطاضٌيطز قٛز ٚ ؾپؽ ٔؿيط حطوت ثسٖ عٛضي عطاحي ٔي
. اذيبطا ]72[ٚ ]62[، ]52[، ]42[ٚ يب زليمب ثط ضٚي يه ٔؿيط ٔغّٛة زاذُ ٔحبسٚزٜ ٔدببظ حطوبت وٙبس  ]32[ٚ  ]22[
ٚ  ]02[) زاضز. ثبٝ فٙبٛاٖ ٔثببَ 1) ٍ٘ببٞي ٘يبع ثبٝ ضٚـ ( 3ٜ اؾت وٝ ثب ٚخٛز ٔحٛض لطاضزازٖ (وبضٞبيي ٘يع ا٘دبْ قس
وٙٙبس وبٝ ٔؿبيط حطوتبي عطاحبي قبسٜ زض اي عطاحي ٔيثٝ زٚ قيٜٛ وٙتطَ فسزي ٔتفبٚت عَٛ ٌبْ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ]82[
 ٟ٘بيت پبيساض ثبقس.
 رفتي هذل حروتي سبدُ ضذُ ثرای راُ 3-2
ٌيطيٓ ٔي ض٘ؾطزض حبِت ضاٜ ضفتٗ ز )3–2 ( ؾبظي ٔقبزِٝ حطوت پبيٝ ضاثغٝزض ايٗ لؿٕت چٟبض فطو ثطاي ؾبزٜ
 ٞبي آتي اظ آٖ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز.آٚضيٓ وٝ ثتٛاٖ زض تحّيُتب ٔقبزلات حبوٓ ثط حطوت ضاٜ ضفتٗ ضا ثٝ ٘حٛي ثسؾت
ضفتٗ ثب تمطيت ثؿيبض ٞب، اضتفبؿ ٔطوع خطْ زض حطوت ضاٜثب تٛخٝ ثٝ حطوت ا٘ؿبٖ ٚ زيٍط ضاٜ ضٚ٘سٜ -فرؼ اٍل
 ٌيطيٓ.ثبثت ٔي )4–2 (خطْ زض حطوت ضاٜ ضفتٗ ضا عجك ضاثغٝ   ذٛثي ثبثت اؾت. ثٙبثطايٗ ٔٛلقيت فٕٛزي ٔطوع
                          )4–2 (
ٙيٗ زض حطوت ضاٜثب تٛخٝ ثٝ فطو اَٚ، اضتفبؿ ٔطوع خطْ ثب تمطيت ثؿيبض ذٛثي ثبثت اؾت. ٕٞچ -فرؼ دٍم
ضفتٗ ثب تٛخٝ ثٝ ؾطفت وٓ ٘ؿجت ثٝ حطوت زٚيسٖ، ثب تٛخٝ ثٝ زأٙٝ ٘بچيع تغييطات خعيي اضتفبؿ ٚ وٛچه ثٛزٖ 
تٛاٖ اظ قتبة فٕٛزي ٔطوع خطْ زض حطوت ضاٜ ضفتٗ زض ٘ؿجت ثب قتبة خبشثٝ ظٔيٗ عجك ضاثغٝ فطوب٘ؽ تٙبٚة، ٔي
٘يع لبثُ اؾتٙبز  ]21[ٚ  ]92[قسٜ اظ حطوت ا٘ؿبٖ زض ٞبي ا٘دبٌْيطي. ايٗ فطو ثب تٛخٝ ثٝ ا٘ساظٜنطفٙؾطوطز )5–2 (
 اؾت.
       ⇒       ̈                  )5–2 (
 
   ̈
 ̇
  
 
اي، ٕٞٛاضٜ ا٘ساظٜحطوت ظاٚيٝٞب ثطاي وٙتطَ ا٘ساظٜضٚ٘سٜٞبي ؾبذتبضي ضاٜثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزيت -فرؼ سَم
ٞبي ا٘دبْ قسٜ ثط ضٚي ٌيطيقٛ٘س. ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ا٘ساظٜاي ٚ ٘طخ آٖ ٘عزيه ثٝ نفط وٙتطَ ٔيٝحطوت ظاٚي
 ]13[،  ]03[،  ]21[ضفتٗ ا٘ؿبٖ، ٕٞٛاضٜ ٘عزيه ثٝ نفط اؾتاي زض حطوت ضاٜحطوت ظاٚيٝحطوت ا٘ؿبٖ ٘طخ ا٘ساظٜ
 زؾت آٚضز.ضا ثٝ )6–2 (ايٗ فطو ضاثغٝ تٛاٖ ثب . ثٙبثطايٗ ٔي]23[ٚ 
       ⇒     ̇                 )6–2 (
 
  ̈
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ٍيطز ٚ ٕٞچٙيٗ ثب اي اظ ٔحسٚزٜ ٔدبظ لطاض ثتٛا٘س زض ٞط ٘مغٝثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔطوع فكبض ٔي -فرؼ چْبرم
تغييط زازٖ  ضاٞجطزٞبي ٔتٛاِي ثٝ خبي ثطتط تغييط عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٌبْ ضاٞجطزتٛخٝ ثٝ ايٙىٝ زض ايٗ تحميك ثيكتط اظ 
 زض ٔطوع ،   ،ٌبٞي ٔطوع فكبضته تىيٝ فبظوٙيٓ زض قٛز، فطو ٔئطوع فكبض زاذُ ٔحسٚزٜ ٔدبظ اؾتفبزٜ ٔي
 ، ٔطوعآغبظ ذٛاٞس قسوٝ ثلافبنّٝ ثقس اظ آٖ  ٌبٞيزٚتىيٝ فبظلطاضٌيطز ٚ زض  ،   ، ٌبٞيتىيٝوف پبي  ٞٙسؾي
(زض ٚالـ ٚظٖ ثسٖ زض ٕٞبٖ ِحؾٝ فطٚز پبي قٛزٌطفتٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔطوع فكبض زض ٘ؾط، (پبي ٔتحطن)زيٍطپبي  ٞٙسؾي
ثبثت ذٛاٞس ثٛز ثٝ ايٗ  ٔطوع فكبضيه ٌبْ،  ظٔب٘ي ، آٍ٘بٜ ٕٞٛاضٜ ثٝ ا٘ساظٜ عَٛٔتحطن ثط ضٚي آٖ ٔٙتمُ قٛز)
ٌبٞي ثقس اظ آٖ قٛز ٚ تب پبيبٖ فبظ ته تىيٌٝبٞي قطٚؿ ٔيفبظ زٚ تىيٝ اثتسايوٝ اظ  فطضي ٔقٙي وٝ ثطاي ٞط ٌبْ
وطز وٝ فطو تٛاٖضا ٔي )7–2 (ذٛاٞس ثٛز ٚ ثٙبثطايٗ ضاثغٝ  ،  ، ٔطوع فكبض ،    يه پب،ٞٙسؾي يبثس ٔطوع ازأٝ ٔي
 . اُْ اؾت  ٔطثٛط ثٝ ٌبْ  ٌبْ ٚ ا٘سيؽ  زض آٖ 
                             )7–2 (
 
     ̈       ̇   ⇒
  ، ، ثيٗ ٔطوع فكبض    ثدبيي ثٝ ا٘ساظٜ خبٔيتٛاٖ اي، زضفُٕ ٞبي زاضي وف پبي غيط٘مغٝضٚ٘سٜاٌطچٝ ثطاي ضاٜ
ذٛاٞبس ثبٛز، ِٚبي ثبطاي زض ٞطٌببْ          وٝ زض آٖ نٛضت،  زض٘ؾطٌطفت ،   ، ٚ ٔطوع ٞٙسؾي وف پب ،
 .ثبقس       وٙيٓفطو ٔيفقلا  ٞب ٘يع،ثطاي آٖ اي،ٞبي زاضاي وف پبي غيط٘مغٝضٚ٘سٜؾبظي ضاٜؾبزٜ
، (وبٝ زض ايٙدبب ٕٞببٖ    ٌببٜ، ، تب ٔطوبع تىيب  ٝ  وٝ فبنّٝ ٔطوع خطْ ،    ٔتغيط تقطيف ٚ   يف پبضأتط ثب تقط
 وٙس ثٝ نٛضت ظيط:ٔطوع فكبض فطو قسٜ اؾت) ضا ٕ٘بيٙسٌي ٔي
,  )8–2 (
   ⁄  √       
 
                
   
 
    ⇒
                                         ̈    
                              
    ̈     
 ̈    ̈       ̇    ̇             
 
 لبثُ ثبظ٘ٛيؿي اؾت. )9–2 ( ٔقبزِٝ حطوت ٚ ثيبٖ فضبي حبِت آٖ ثٝ نٛضت ضٚاثظ
  )9–2 (
    ̈ 
       
        
      
[       ⇒
  ̇
  ̈
*  ]
  
    
* +
  
  ̇
 +
ذبٛاٞيٓ  )11–2 (ؾببظي وٙبيٓ ثبٝ ضاثغبٝ ٟ٘ببيي لغبطي  )01–2 ( يُ حبَ اٌط زٚ ٔتغيط ؾيؿتٓ ضا ثب تقطيف ٍ٘بقت تجس
 ضؾيس.
*   +    *  )01–2 ( 
  
  ̇
[       +
⁄    
⁄      
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⁄     
⁄    ⁄   
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[  )11–2 (
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ضٚ٘بسٜ ذٛاٞس ثٛز وبٝ ٔقبزِبٝ حطوبت پيٛؾبتٝ ضا  ٜ )21–2 (ثٝ نٛضت ضٚاثظ )11–2 (حُ ؾيؿتٓ ذغي ٔدعاقسٜ 
، يه تبثـ ٕ٘ببيي ثبب ضقبس    زٞس. زض ايٗ ضٚاثظ، ِٔٛفٝ قسٜ ضا زض يه ثبظٜ ظٔب٘ي يه ٌبْ ٘كبٖ ٔيثطاي ٔسَ ؾبزٜ
يه تبثـ ٕ٘بيي ثب ضقبس ٔثجبت اؾبت ٚ ثبٝ ٕٞبيٗ  ،  ٘بٔيٓ ٚ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٔئٙفي اؾت ٚ ثٝ ٕٞيٗ خٟت آ٘طا ِٔٛفٝ 
 ٘بٔيٓ.خٟت آ٘طا ِٔٛفٝ ٚاٌطا ٔي
  )21–2 (
               
   
               
               
,  
 
 
  
   
     
 
 
 
  
   
      
 
1-3-2 ضذُ راُ رًٍذُ در عَل ثبزُ زهبًي یه گبمهؼبدلِ حروت هذل سبدُ خَاظ 
 تٛاٖ ثٝ ذٛال ظيط زض ايٗ ٔقبزِٝ اقبضٜ وطز.ٔي )21–2 (ثب ٔطٚضي ثط ٔقبزِٝ حطوت ضاثغٝ 
تٛاٖ تٛؾظ ثبثت اؾت وٝ ٔي )31–2 (اضٜ ضطة ِٔٛفٝ ٚاٌطا زض ِٔٛفٝ ٍٕٞطا زض عَٛ يه لسْ عجك ضاثغٝ ٕٞٛ -1
 آٖ ضا ٕ٘بيف زاز. ، ٕ٘ٛزاض ٞبي نفحٝ فبظ 6-2قىُ 
                   )31–2 (
قٛز، ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ ٞٓ ِٔٛفٝ ٚاٌطا ٚ ٕٞٛاضٜ فلأت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ٚ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا زض عَٛ يه لسْ حفؼ ٔي -2
 ٞٓ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٕٞٛاضٜ زض ثبظٜ ظٔب٘ي يه لسْ ثٝ عٛض خساٌب٘ٝ يب ٔثجت ٚ يب ٔٙفي ٞؿتٙس.
ٛض ٞٙسؾي ثط اؾبؼ ظٔبٖ افعايف ٚ وبٞف ٔي يبثٙس. ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ ٔمساض ِٔٛفٝ ٚاٌطا ٚ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ثٝ ع -3
ٞب پؽ اظ ٌصقت يه ثبظٜ ظٔب٘ي ثبثت، ٘ؿجت ثٝ ٔمساض لجّي ذٛز ثب ضطيجي ثبثت افعايف خسيس ٞط يه اظ ِٔٛفٝ
 .))41–2 (وٙٙس(ضاثغٝ يب وبٞف پيسا ٔي
,  )41–2 (
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 ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت يطٞبئؿ فبظ نفحٝ. 6-2قىُ 
 اؾت.)ٝ نٛضت ذغٛط خطيبٖ ضؾٓ قسٜزض ٞط ٔؿيط ث (خٟت ظٔب٘ي حطوت
2-3-2 2رًٍذٍُ پس 1رًٍذُحروت پيص 
ثٝ ؾٕت ٔثجت قسٖ پيف ثطٚز، زض ٟ٘بيت حطوتي ضا وٝ يب ؾطفت ٔطوع خطْ ٕٞٛاضٜ زض آٖ ٔثجت ثبقس يب 
ثٝ زض ٟ٘بيت خّٛ ٚ ثطذلاف آٖ حطوتي ضا وٝ زض آٖ يب ؾطفت ٔطوع خطْ ٔٙفي ثبقس يب ثٝضٚ٘سٜ يب ضٚحطوت پيف
ضٚ٘سٜ تٛاٖ اثجبت وطز وٝ حطوتٟبي پيف٘بٔيٓ. ٔيفمت ٔيثٝضٚ٘سٜ يب ضٚٙفي قسٖ پيف ثطٚز، حطوت پؽؾٕت ٔ
ٔؿيطٞبي ٘يٓ نفحٝ ثبلايي ضا  6-2قىُ ٞؿتٙس ٚ زض ٕ٘ٛزاض نفحٝ فبظ )   (ٕٞٛاضٜ زاضاي ِٔٛفٝ ٚاٌطاي ٔثجت
قٛ٘س، ٚ ثبِقىؽ، قبُٔ ٔي -ي وٝ زض ازأٝ تٛضيح زازٜ ذٛاٞس قسثٝ زلايّ -زض ضثـ اَٚ ٚ ثرهٛل ضثـ زْٚ 
 6-2قىُ ٞؿتٙس ٚ زض ٕ٘ٛزاض نفحٝ فبظ  )   (ضٚ٘سٜ ٕٞٛاضٜ زاضاي ِٔٛفٝ ٚاٌطاي ٔٙفيحطوتٟبي پؽ
-يُ حطوت پيفآ٘چٝ زض تحّقٛ٘س. ٔؿيطٞبي ٘يٓ نفحٝ پبييٙي ضا زض ضثـ ؾْٛ ٚ ثرهٛل ضثـ چٟبضْ قبُٔ ٔي
ضٚ٘سٜ حبئع إٞيت ثؿيبض ذٛاٞس ثٛز ٚ زض فهُ وٙتطَ پبيساضي ثٝ آٖ ذٛاٞيٓ پطزاذت، اِعاْ ثٝ ٌبْ ضٚ٘سٜ ٚ پؽ
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ضٚ٘سٜ) ٚ اِعاْ ثٝ ٌبْ ثطزاقتٗ ضٚ٘سٜ(قطايظ اِٚيٝ پيفٞبي پيفثطزاقتٗ ضٚ ثٝ خّٛ ثطاي حفؼ پبيساضي زض حطوت
 ضٚ٘سٜ) اؾت.ضٚ٘سٜ(قطايظ اِٚيٝ پؽؽٞبي پضٚ ثٝ فمت ثطاي حفؼ پبيساضي زض حطوت
قٛز، اظ ٞبي آتي ٕٞٛاضٜ ثبيس تٛخٝ زاقت وٝ ٞطٌبٜ ثحث اظ ِٔٛفٝ ٚاٌطا ٚ يب ٍٕٞطا ٔيزض تحّيُٕٞچٙيٗ 
ثيٗ ايٗ زٚ ِٔٛفٝ ٚ زٚ وٕيت فيعيىي لبثُ ٔكبٞسٜ يقٙي ؾطفت ٔطوع خطْ ٚ  )51–2 (ِحبػ ٔفٟٛٔي ٕٞٛاضٜ ضٚاثظ
 فطو وطزيٓ)، حبوٓ اؾت. آٖضا ٔٙغجك ثط فقلا ٔطوع فكبض (وٝ ٌبٞيٞٙسؾي پبي تىيٝفبنّٝ ٔطوع خطْ تب ٔطوع 
  )51–2 (
{
 
            
          
 
     
 
             ̇     
     
 
   
               
{
 
 
 
                
 ̇
  
               
 ̇
 
 
  گبم ثِ گبمحروت  ؼبدلِهاستخراج  4-2
آٔبسٖ پببي ٔتحبطن ثبسٖٚ ضبطثٝ ثب تٛخٝ ثٝ پيٛؾتٝ ثٛزٖ حطوت، اٌط فطو وٙيٓ زض فُٕ ٌبْ ثطزاقتٗ، فبطٚز 
پيٛؾتٍي ٔٛلقيت ٚ ؾطفت ٔطوع خبطْ زض ِحؾبٝ ا٘تٟببيي ٌببْ لجّبي ٚ ٚاضز وطزٖ ثٝ ظٔيٗ ا٘دبْ قٛز، ٕٞٛاضٜ قطط 
 ٕٞٛاضٜ ثطلطاض ذٛاٞس ثٛز.)61–2 (اثتساي ٌبْ خسيس حفؼ ذٛاٞس قس ٚ ضاثغٝ ٟ٘بيي
{  )61–2 (
        
 
                    ⇒
 ̇
 
     
      
 
                    ⇒
 ̇
 
     
 
                            ⇒
ٗ زٞبس. ثبب ٘ٛقبت اُْ ضا ٕ٘ببيف ٔبي   ، ٔست ظٔبٖ وُ ٌببْ ،  ايٗ ضاثغٝ ثطاي ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٘ٛقتٝ قسٜ اؾت ٚ زض آٖ 
زض ِحؾبٝ ضا قبزِبٝ حطوبت ٔثربف ٌؿؿبتٝ آيس وٝ ثٝ زؾت ٔي )71–2 (اي ٔكبثٝ ثطاي ِٔٛفٝ ٚاٌطا، زض ٟ٘بيت ضاثغٝ
 زٞس.ٕ٘بيف ٔي فطٚز ٌبْ خسيس
  )71–2 (
             
   
               
,  
 
     
  
    
    
 
 
     
  
    
   
                        
خّبٛ ٔمبساضي ٔثجبت ٚ ثطاي حطوت ثب لبسٟٔبي ضٚثب  ٝقٛز وٝ تقطيف ٔي خسيس ثٝ فٙٛاٖ عَٛ ٌبْ   زض ايٗ ضاثغٝ،  
وٙبس. ثبيبس تٛخبٝ وبطز وبٝ ايبٗ پببضأتط زض ٚالبـ ٔيبعاٖ ب لسٟٔبي ضٚثٝ فمت ٔمساضي ٔٙفي اذتيبض ٔبي ثطاي حطوت ث
ٌبٞي ثقسي زض ٔبست ظٔببٖ ٌبٞي فقّي تب ٔطوع فكبض يب ٔطوع پبي تىيٝخبثدبيي ٔطوع فكبض يب فبنّٝ ٔطوع پبي تىيٝ
سٜ تٛؾظ يه پب زض ٔبست ظٔببٖ يبه يه ٌبْ اؾت ٚ ثب تقطيف ٔتقبضف اظ عَٛ ٌبْ وٝ ٔٙؾٛض اظ آٖ فبنّٝ عي ق
 ثبقس. ٌبْ اؾت، ٔتفبٚت ٔي
، وٝ ٕٞبٖ    ) ثطاي ِحؾٝ ٟ٘بيي ايٗ ٌبْ، )21–2 (اُْ(ضاثغٝ   ٔقبزِٝ حطوت پيٛؾتٝ ؾبزٜ قسٜ ٌبْ  ٔحبؾجٝثب 
 ضا ذٛاٞيٓ زاقت. )81–2 (ِحؾٝ فطٚز پب اؾت، 
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 :ذٛاٞيٓ ضؾيس )91–2 (ٟ٘بيي  ، زض ٟ٘بيت ثٝ ضاثغٝ)71–2 (زض ضاثغٝ  )81–2 ( ثب خبيٍصاضي ضاثغٝ
  )91–2 (
                      
                            
                                  
,  
            
       
 
            
        
 
-قبسٜ حطوبت ٔبي ضا وٝ زض ٚالـ ٔدٕٛؿ زٚ ثرف پيٛؾتٝ ٚ ٌؿؿتٝ يه ٌبْ ثطاي ٔسَ ؾببز  ٜايٗ ضاثغٝ ٌؿؿتٝ 
اُْ ضا ثبٝ قبطايظ   اؾت وٝ قبطايظ اِٚيبٝ ٌببْ    ٚ     ٚ زاضاي زٚ ٚضٚزي ٘بٔيٓ ٔيٌبْ ثٝ ٌبْ ثبقس، ٔقبزِٝ حطوت
ضا ثبب تٛخبٝ ثبٝ قبطايظ اِٚيبٝ ٌببْ  يقطايظ اِٚيٝ ٌبْ ثقبس ايٗ ٔقبزِٝ، زٞس. ثٝ ثيبٖ زيٍط اُْ ا٘تمبَ ٔي    اِٚيٝ ٌبْ 
٘يبع ٕٞب٘ٙبس ثطاي ٕ٘بيف ايٗ ٔقبزِٝ حطوبت ٌؿؿبتٝ  ظ٘س.ترٕيٗ ٔي ٌبْ خسيس)فقّي( ٌبْ فطٚز فقّي ٚ عَٛ ٚ ظٔبٖ
وٙيٓ. قٕبي وّي يه ٕ٘بيف ٔقبزِٝ حطوت پيٛؾتٝ ثطاي يه ٌبْ، اظ ٕ٘ٛزاض نفحٝ فبظ ثب ا٘سوي تفبٚت اؾتفبزٜ ٔي
 ٞبب   ٚقسٜ اؾت. ٕ٘بزٞبي قىّي اؾتفبزٜ قسٜ زض ايٗ قىُٕ٘بيف زازٜ 7-2قىُ ٞبي لبثُ تهٛض زض ٌبْ ٚ ا٘ٛاؿ ٌبْ
-تٛضبيح زازٜ قبس  ٜ 3-2خبسَٚ زض  ،ٞبي ثقسي اظ آٖ اؾتفبزٜ ذٛاٞيٓ وبطز ٞبي ثقسي وٝ زض ايٗ فهُ ٚ فهُقىُ
 .ؾتا
 ٌبْثٝٞبي نفحٝ فبظ ٔقبزِٝ حطوت ٌبْٕ٘بزٞبي ٔٛخٛز زض قىُ فيتقط. 3-2خسَٚ 
 
ٔؿيطحطوتي عي قسٜ زض ثبظٜ ظٔب٘ي يه ٌبْ وٝ اظ قطايظ اِٚيٝ يه ٌبْ 
قٛز. ايٗ ٔؿيط ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزِٝ قطٚؿ ٚ ثٝ قطايظ ٟ٘بيي ٕٞبٖ ٌبْ ذتٓ ٔي
 زٞس.حطوت ضا ٕ٘بيف ٔي
 
ذظ ا٘تمبَ وٝ ٔيعاٖ ا٘تمبَ قطايظ ٟ٘بيي يه ٌبْ ثٝ قطايظ اِٚيٝ ٌبْ ثقسي ضا 
افتس) پب زض يه ِحؾٝ ثب ٔست ظٔب٘ي ٘عزيه ثٝ نفط اتفبق ٔي(وٝ ثط اثط فطٚز 
 زٞس.زٞس. ايٗ ذظ ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزِٝ حطوت ضا ٕ٘بيف ٔيٕ٘بيف ٔي
 
 ٌبْ اَٚ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا زض ٘مغٝ قطايظ اِٚيٝ 
 
 پؽ اظ ثطزاقتٗ ٌبْ آذطِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا  ٘مغٝ قطايظ اِٚيٝ
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 ٌبْثٝٞبي لبثُ تهٛض ثطاي ٔقبزِٝ حطوت ٌبْا٘ٛاؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌبْ -ة ٌبْثٝقبزِٝ حطوت ٌبْٔقٕبي يه ٌبْ ثطاي  -اِف
 ٌبْثٝثطاي ٕ٘بيف ٔسَ ٌؿؿتٝ حطوت ٌبْ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت يطٞبئؿ فبظ نفحٝ. 7-2قىُ 
ٌببْ ضا زض نبفحٝ فببظ زضپي اظ ٔسَ حطوتي ٌبْ ثٝچٟبضٌبْ پي 01-2قىُ ٚ  9-2قىُ ،  8-2قىُ ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ 
ضٚ٘سٜ ٚ خّبٛ ضٚ٘سٜ، پؽٌبْ)  ثٝ تطتيت پيفٞبي ٔرتّف (ٔمبزيط ٔرتّف عَٛ ٌبْ ٚ ٔست ظٔبٖ يه ثطاي حطوت
 زٞٙس.ٚ فمت ضٚ٘سٜ(يب ضاؾت ٚچپ ضٚ٘سٜ) ٕ٘بيف ٔي
  
 زضپي ثب قطايظ اِٚيٝ ٔتفبٚت ضٚ٘سٜ پيثطاي چٟبض ٌبْ پيف ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت يطٞبئؿ فبظ نفحٝ. 8-2قىُ 
 𝒊𝑳 
 
𝑳
 𝒊
  𝟎 𝒊𝒒   𝟎 𝒊𝒑  
  𝒊𝑻 𝒊𝒒    𝒊𝑻 𝒊𝒑  
  𝟎 𝟏 𝒊𝒒   𝟎 𝟏 𝒊𝒑  
  𝒊𝒕 𝒊𝒒    𝒊𝒕 𝒊𝒑  
 هسير حروت
  اًتمبل خظ
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 زضپي ثب قطايظ اِٚيٝ ٔتفبٚتضٚ٘سٜ پيثطاي چٟبض ٌبْ پؽ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت يطٞبئؿ فبظ نفحٝ. 9-2قىُ 
  
 زضپيثطاي چٟبض ٌبْ خّٛ ٚ فمت يب چپ ٚ ضاؾت پي ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٝٔٛف حطوت يطٞبئؿ فبظ نفحٝ. 01-2قىُ 
اؾت، اؾتفبزٜ ذٛاٞيٓ وطز.  )91–2 ( ثقسي، اظ يه ضاثغٝ ترٕيٗ آ٘ي وٝ زليمتط اظ ثطاي وٙتطَ پبيساضي زض فهُ
ظ٘س. ض ٌبْ فقّي ٚ ٘ٝ قطايظ اِٚيٝ ٌبْ فقّي ترٕيٗ ٔيضاثغٝ ٔصوٛض قطايظ اِٚيٝ ٌبْ ثقسي ضا ثط اؾبؼ قطايظ آ٘ي ز
) ٔقبزِٝ حطوت 3ثب تٛخٝ ثٝ ذبنيت ( )02–2 ( اي ثٝ نٛضتتٛاٖ ضاثغٝآٚضزٖ ضاثغٝ ٔٛضز ٘ؾط، ٔيزؾتثطاي ثٝ
 پيٛؾتٝ ٘ٛقت.
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,  )02–2 (
             
            
 
             
             
   
 )12–2 (ضاثغٝ  ، وٝ اظ ضٚي قطايظ آ٘ي ايٗ ٌبْ تٛؾظ      ٚ       اُْ،   ثب تقطيف قطايظ اِٚيٝ ترٕيٙي ٌبْ فقّي 
 ضؾيس.  )22–2 ( ثٝ نٛضت ضاثغٝ )91–2 ( اي ٔكبثٝ ثبتٛاٖ ثٝ ضاثغٝقٛ٘س ٔئحبؾجٝ ٔي
,  )12–2 (
 
   
            
     
 
 
   
            
    
   
,  )22–2 (
           
      
       
 
           
      
        
   
فقّي اؾت ٚ ٞيچٍبٜ خبيٍعيٗ ضاثغٝ انّي ٔقبزِٝ حطوت ٔتغيط ظٔبٖ زض ٌبْ ٝ ترٕيٙي تبثقي اظ غاٌطچٝ ايٗ ضاث
وٙٙسٜ ٚ ثطضؾي پبيساضي ٘رٛاٞس قس، ِٚي زض ٞبي ٔطثٛط ثٝ عطاحي وٙتطَزض تحّيُ )91–2 ( ٌبْثٌٝؿؿتٝ ٌبْ
زض عَٛ ثبظٜ ظٔب٘ي ٌبْ، لبثُ اؾتفبزٜ ذٛاٞس ثٛز. ايٗ ضاثغٝ  1ظذٛضزثبتط زليكپبيساضي ثطاي ٔحبؾجٝ  ٍٞٙبْثٝ وٙتطَ
قسٜ تب ِحؾٝ وٙٛ٘ي آَ ذٛز زض ٔسَ ؾبزٜثٝ فّت زض ٘ؾطٌطفتٗ اثط فٛأّي وٝ ٔقبزِٝ حطوت پيٛؾتٝ ضا اظ ٔؿيط ايسٜ
ِٚيٝ ٌبْ ثقسي (زض نٛضت ثيٙي زليمتطي ضا اظ قطايظ اقٛز تب پيفا٘س، ثٝ وبضٌطفتٝ ٔئٙحطف وطزٜ)   ٌبْ فقّي (
ٕٞٛاضٜ  )22–2 ((زض نٛضت نفط ثٛزٖ اذتلالات، ضاثغٝ زض اذتيبضٔبٖ ثٍصاضز )  ٚ     ثطزاقتٗ ٌبٔي ثب ٔكرهبت
تبثـ اذتلاَ، اثط آٖ ضا نفط فطو  وٙٙسٜ ٔقٕٛلا ثٝ زِيُ ٘بٔكرم ثٛزٖاؾت وٝ زض عطاحي وٙتطَ )91–2 (ثطاثط ثب 
 .وٙيٓ)ٌيطي ٔيوٙيٓ ِٚي زض ظٔبٖ وٙتطَ، اثط آٖ ضا زض ثبظذٛضز ا٘ساظٜٔي
 ّبی حروتيسيىل 5-2
اٌط ثرٛاٞيٓ ثب ثطزاقتٗ ٌبٟٔبيي ٔتٛاِي ثب عَٛ ٔكرم ٚ زض ظٔبٖ ٔٙبؾت ثٝ حطوتي زايٕي ثطؾيٓ ثب زٚ ؾئٛاَ 
 ٟٔٓ ضٚثطٚ ٞؿتيٓ:
 ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٚضٚزي ؾيؿتٓ ٚ قطايظ اِٚيٝ حبوٓ ثبقس؟ٗ وٕيتاي ثبيس ثيٗ ايچٝ ضاثغٝ -1
آيب ثطاي ٌبٟٔبيي ٔتٛاِي ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٔكرم ٚ ثبثت، ايٗ حطوت زايٕي پبيساض ذٛاٞس ثٛز يب   -2
 ذيط؟
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وٙيٓ ثطاي خٛاة ثٝ ايٗ زٚ ؾٛاَ، اثتسا زض ايٗ لؿٕت ثٝ عطح ٔفٟٛٔي ثٝ ٘بْ ؾيىُ حطوتي ٚ ا٘ٛاؿ آٖ ؾقي ٔي 
قطايظ  اظ يهحطوت زض آٖ ٘بٔيٓ وٝ حطوتي ضا ؾيىُ ٔي .زاظيٓ ٚ زض لؿٕت ثقسي پبيساضي آٖ ضا ثطضؾي وٙيٓثپط
اِٚيٝ زِرٛاٜ قطٚؿ قٛز ٚ پؽ اظ عي يه ٌبْ يب چٙس ٌبْ ٔتفبٚت ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ ٌبْ ٔكرم ثٝ ٕٞيٗ قطايظ 
 اِٚيٝ زِرٛاٜ ثبظٌطزز.
1-5-2 2رًٍذُسٍ پ 1رًٍذُپيص (ته گبهي)ّبی حروتي سبدُسيىل 
وٙبيٓ وٙيٓ وٝ زاضاي تٙبٚة يه ٌبْ اؾت. عجك ايٗ تقطيف اٌط فطوؾيىُ حطوتي ؾبزٜ ضا ؾيىّي تقطيف ٔي
اي وٝ پؽ اظ ثطزاقتٗ ثبقس، آٍ٘بٜ ثطاي قطايظ اِٚيٝ   ٚ ِٔٛفٝ ٚاٌطا    ثطاي قطايظ اِٚيٝ يه ٌبْ ٔمبزيط ِٔٛفٝ ٍٕٞطا 
قٛز ٘يع ٕٞيٗ ٔمبزيط ثبيس تىطاضٌطزز. ثب زض٘ؾطٌطفتٗ ايٗ قطط ثط ضٚي ايدبز ٔي   ٔست ظٔبٖ ٚ زض    ٌبٔي ثب ا٘ساظٜ عَٛ 
اي ثيٗ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا ثبب عبَٛ ٚ ظٔببٖ ٌببْ زض وٝ ضاثغٝ ضا ٘ٛقت )32–2 ( تٛاٖ ضٚاثظٔي )91–2 ( ضاثغٝ
 وٙٙس.يه ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ ضا تٛنيف ٔي
{  )32–2 (
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تبٛاٖ اظ آٖ ثدببي پببضأتط ظٔببٖ ؾبيىُ آيس وٝ ٔيزؾت ٔيثٝ )42–2 (ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ اظ ضاثغٝ  ٔتٛؾظ ؾطفت
 اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز.
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ٕٞٛاضٜ ثبيس ٔمساضي ٔثجت زاقتٝ ثبقس، ٔمساض ٚضٚزي تبثـ ٍِبضيتٓ ٕ٘بيي ٕٞبٛاضٜ ثبيبس ٔمبساضي    اظآ٘دبيي وٝ 
 ٌيطي وطز.تيدٝضا ثٝ فٙٛاٖ قطٚط لاظْ اظ آٖ ٘ )52–2 ( تٛاٖ ضٚاثظثعضٌتط اظ ٚاحس اذتيبض وٙس وٝ ٔي
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 elcyC drawroF 1
 elcyC drawkcaB 2
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ضٚ٘بسٜ ٘ٛؿ ؾيىُ ؾبزٜ حطوتبي پبيف  زٚ ) ،             ايٗ قطٚط ثب تٛخٝ ثٝ ٔثجت يب ٔٙفي ثٛزٖ عَٛ ٌبْ (
وٙس. ايٗ زٚ ٘ٛؿ ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ ثٝ تطتيبت زض ضثبـ زْٚ ٚ چٟببضْ نبفحٝ فببظ ٔغببثك ضٚ٘سٜ ضا تقطيف ٔييب پؽ
ّٛ  اؾبت وبٝ ضٚ٘سٜ زض ٚالـ حطوت ضاٜ ضفتٗ يىٙٛاذت ضٚ ثٝ خؾيىُ حطوتي ؾبزٜ پيف .ٌيطزلطاض ٔي 11-2قىُ 
 وٙس.ٟٕٔتطيٗ ثرف اظ ضاٜ ضفتٗ اؾت ضا تٛنيف ٔي
  
 ضٚ٘سٜؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ؾيىّٟبي حطوتي پؽ -ة ضٚ٘سٜؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ؾيىّٟبي حطوتي پيف -اِف
 ٞبي حطوتي ؾبزٜؾيىُا ثطاي ٍٕٞط ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت يطٞبئؿ فبظ نفحٝ. 11-2قىُ 
 ّبی حروتي سبدُّبی سيىلهحذٍدیت 
-ضٚ٘بسٜ ٚ پبؽ ، ٔحسٚزٜ لبثُ تقطيف ثطاي قطايظ اِٚيٝ ؾيىّٟبي حطوتبي ؾببزٜ پبيف )52–2 (ثب تٛخٝ ثٝ ضٚاثظ 
ٞبي ضثبت اظ خّٕٝ حبساوثط خٝ ثٝ زيٍط ٔحسٚزيتاِف ثٝ تهٛيط وكيسٜ قسٜ اؾت. ِٚي ثب تٛ-21-2قىُ ضٚ٘سٜ زض 
، تٟٙب ثركي اظ ايٗ ٔحسٜٚ،      ،   ، يب حسالُ ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ٌبٔي ثٝ عَٛ      فبنّٝ ٔدبظ ثيٗ زٚ پب، 
ة ثبٝ -21-2قبىُ قبٛز وبٝ زض  ٞببي حطوتبي ؾببزٜ ٔحؿبٛة ٔبي ٔحسٚزٜ ٔدببظ يبب لبثبُ زؾبتطؼ ثبطاي ؾبيى  ُ
 تهٛيطوكيسٜ قسٜ اؾت.
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 ٔحسٚزٜ ٔدبظ يب لبثُ زؾتطؼ -ة ٔحسٚزٜ لبثُ تقطيف -اِف
 سٜ)ٞبي حطوتي ؾبزٜ (٘بحيٝ ضً٘ قثطاي ؾيىُ فبظ نفحٝا زض ٍٕٞط ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ. ٔحسٚزٜ قطايظ اِٚيٝ 21-2قىُ 
 تٛاٖ ٘ٛقت.ضا ٔي )62–2 ( ثطاي ثٝ زؾت آٚضزٖ ٔحسٚزيت حساوثط عَٛ ثيٗ زٚپب، ضٚاثظ
           )62–2 (
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ثبطاي  ٚ   ٌيبطي ٚ تطٔبع پبب ٔبست ظٔببٖ ٕٞچٙيٗ ثطاي ٔحسٚزيت حسالُ ظٔبٖ ٌبْ ثطزاقتٗ اٌط ثطاي قبتبة  
آيٙبس وبٝ زؾبت ٔبي ثب  ٝ )72–2 (ض ٘ؾط ثٍيطيٓ، ضٚاثظزضا       ٘ؿجي حطوت پب ثٝ ثسٖ ٔمساضؾطفت  حساوثط ا٘ساظٜ
زض آٖ، تبثـ أٍُبي ِٕجطت   
 قٛز.تٛنيف ٔي 31-2 قىُتقطيف ٚ ثٝ ٚؾيّٝ  )82–2 (٘بْ زاضز ٚ تٛؾظ ضاثغٝ  1
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 mhtiragoL tcudorP / noitcnuF agemO / noitcnuf W-trebmaL 1
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2-5-2 (چٌذگبهي) ّبی حروتي هروتسيىل 
يبٝ پبؽ ِٚيه ؾيىُ حطوتي ٔطوت زاضاي زٚضٜ تٙبٚثي ٔؿبٚي يب ثعضٌتط زٚ ٌبْ اؾت. ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ قطايظ ا
 ضا ٘ٛقت. )92–2 ( تٛاٖ ضٚاثظقٛز. ثب ايٗ حؿبة ثطاي ؾيىّٟبي ٔطوت زٌٚبٔي ٔياظ زٚ ٌبْ يب ثيكتط تىطاض ٔي
  )92–2 (
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تٛاٖ اؾترطاج وطز. اٌطچٝ ايٗ ؾبيىّٟب ثبطاي ٔبب خبصاثيت ثطاي ؾيىّٟبي ثعضٌتط اظ زٌٚبْ ٘يع ضٚاثظ ٔكبثٟي ٔي
وٙبيٓ وٙس وٝ ؾقي ٔبي ف ٔيٞبيي ضا زض ضاٜ ضفتٗ تٛنيظيبزي ٘ساض٘س ِٚي ثطذي حبلات ذبل ؾيىُ زٌٚبٔي قيٜٛ
ضٚ٘بسٜ وبٝ ضٚ٘سٜ ٚ پبؽ زٚ ٘ٛؿ ؾيىُ زٌٚبٔي پيف، 41-2قىُ  زض ايٗ لؿٕت ثٝ نٛضت ٔرتهط ثٝ آٟ٘ب ثپطزاظيٓ.
 وكس. آيٙس ضا ثٝ تهٛيط ٔيثسؾت ٔي )92–2 ( تٛؾظ ضٚاثظ
 
 
 وٙٙسٜ تبثـ أٍُبي ِٕجطت ضيكٝ نفطْ. ٕ٘ٛزاض تٛنيف31-2 قىُ
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 فبظ نفحٝضٚ٘سٜ (ا ثطاي ؾيىُ حطوتي ٔطوت زٌٚبٔي پيفٍٕٞط ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ ٞبينفحٝ. 41-2قىُ 
 ؾٕت چپ) فبظ نفحٝضٚ٘سٜ (ؾٕت ضاؾت) ٚ پؽ
-بٔي تبه ٞببي زٚ ٌب تبٛاٖ ؾبيى  ُٞبي ٔطوت ايٗ قىُ ثبثت اؾبت. ٔبي ؾطفت ٔتٛؾظ زض زٚ ٌبْ ٔرتّف ؾيىُ
ٞبي زٌٚبٔي ثب عَٛ ٌبْ ثبثت زض زٌٚبْ ٚ يب ظٔبٖ ٌببْ ضٚ٘سٜ) زيٍطي ضا ٘يع اظخّٕٝ ؾيىُضٚ٘سٜ يب پؽخٟتي(پيف
 ثبثت زض زٌٚبْ، زض ٘ؾطٌطفت.
 زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ؾيىُ زٌٚبٔي فمبت  51-2قىُ ، ضٚ٘سٜ)ضٚ٘سٜ ٚ پؽ(پيفخٟتيٞبي زٌٚبٔي تهفلاٜٚ ثط ؾيىُ
ٞبي ٔٛخٛز زض ايٗ قىُ ٘يع زاضاي ا٘ساظٜ ؾطفت ٔتٛؾبظ وكس. ؾيىُٚ خّٛ ضٚ٘سٜ زض نفحٝ عِٛي ضا ثٝ تهٛيط ٔي
ثطاثطي زض زٌٚبْ ٞؿتٙس ٚ يىي زاضاي عَٛ ٌبْ ٔثجت ٚ زيٍطي ٔٙفبي اؾبت وبٝ اٌبط ا٘بساظٜ ٌببْ ٔثجبت ثعضٌتبط اظ 
وٙبس ٚ زض ، زض خٟت ٌبْ ٔثجت ا٘حطاف پيبسا ٔبي ضٚ٘سٜ ثب ٚخٛز فمت ٚ خّٛ ضفتٗا٘ساظٜ ٌبْ ٔٙفي ثبقس، حطوت ضاٜ
نٛضت ثبِقىؽ. ٘ٛؿ ذبني اظ ايٗ ؾيىُ وٝ زاضاي ا٘ساظٜ ٌبْ ثطاثط زض زٚ ٌبْ فمت ٚ خّٛ اؾبت، ٔٙدبط ثبٝ غيطايٗ
-وٙس. حبِت ٔتمبضٖ آٖ ضا ؾيىُ زضخبي ٔتمبضٖ ٔبي قٛز ٚ حطوتي زضخب ضا تٛنيف ٔيٕ٘ي ا٘حطافي ثٝ خّٛ ٚ فمت
 پطزاظيٓ.ايٗ ٔغّت ثٝ ثطضؾي آٖ ٔي ٘بٔيٓ ٚ زض ازأٝ
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ٞبي حطوتي ٔطوت زٌٚبٔي فمت ٚ خّٛ ضٚ٘سٜ ا ثطاي ؾيىٍُٕٞط ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ ٞبينفحٝ. 51-2قىُ 
 ؾٕت چپ) فبظ حٝنفؾٕت ضاؾت) ٚ ا٘حطاف ثٝ فمت ( فبظ نفحٝزاضاي ا٘حطاف ثٝ خّٛ (
 هتمبرى 1حروتي درجبی سيىل 
اٌطچٝ حطوت زض نفحٝ خب٘جي ٔٛضٛؿ ثحث ايٗ پػٚٞف ٘يؿت ِٚي اٌط ٔقبزلات حطوت ضا زض نفحٝ خبب٘جي 
ثبطاي حطوبت زض  ثطاي حطوت زض ضاؾتبي نفحٝ خب٘جي ٕٞب٘ٙس آ٘چٝوٙٙسٜ ٔكبثٟي ٞبي ؾبزٜثب ا٘دبْ فطو ،ثٙٛيؿيٓ
 ،يىؿبب٘ي ثبب آ٘چبٝ ثبطاي حطوبت زض نبفحٝ عبِٛي ضؾبيسي  ٓ ٌبْثٝ ت، ثٝ ٔقبزِٝ ٌبْثطلطاض اؾ عِٛي نفحٝ ضاؾتبي
٘ٛؿ ذبني اظ ؾيىُ ٔطوبت، ؾبيىُ زٌٚببٔي خّبٛ ٚ فمبت ضٚ٘بسٜ(يب ضاؾبت ٚ چبپ ذٛاٞيٓ ضؾيس. ثب ايٗ ٔمسٔٝ، 
ف ثقبسي تٛنبي ضٚ٘سٜ) اؾت وٝ ضفتبض ا٘ؿبٖ زض نفحٝ خب٘جي ٍٞٙبْ ضاٜ ضفتٗ زض نفحٝ عِٛي ضا ثطاي يه ٔبسَ ؾب  ٝ
قبٛز ٚ زض نبٛضتي وبٝ زض ضاؾبتبي نبفحٝ ٌٛ٘ٝ خبثدبيي ضا زض نفحٝ خب٘جي ٔٛخت ٕ٘بي وٙس. ايٗ حطوت ٞيچٔي
تٛاٖ آ٘طا ؾيىُ زضخب ٘بٍٔصاضيوٙس ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٔيثبقيٓ، حطوتي زضخب ضا تٛنيف ٔيعِٛي ٘يع حطوتي ٘ساقتٝ
ظٔب٘ي يبه ٌببْ ضٚي پببي ضاؾبت ٚ زض ثببظٜ ظٔبب٘ي ٌبٜ ثسٖ زض ثبظٜ وطز. زض ايٗ ؾيىُ حطوتي ٔطوع فكبض يب تىيٝ
تٛا٘بس ايبٗ ؾبيىُ حطوتبي ٕٞچٙبيٗ ٔبي  قبٛز. ثطاثطي زض ٌبْ ثقسي ضٚي پبي چپ ذٛاٞس ثٛز ٚ ايٗ وبض تىطاض ٔبي 
قبٛز ٚ وببضثطزي حطوت زضخبي خّٛ ٚ فمت زض نفحٝ عِٛي ضا ٘يع تٛنيف وٙس وٝ ؾيىّي ذببل ٔحؿبٛة ٔبي 
آٚضزٖ اضتجبط حبوٓ ثيٗ ٔكرهببت ٌببْ ٚ قبطايظ اِٚيبٝ ايبٗ ؾبيىُ حطوتبي، ؾتضفتٗ ٘ساضز. ثطاي ثٝ زفبْ زض ضاٜ
 تٛاٖ ٘ٛقت.ضا ٔي )03–2 (ضٚاثظ 
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 حطوتي ٔطوت زٌٚبٔي زضخب ا ثطاي ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؾيىٍُٕٞط ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ. 61-2 قىُ
3-5-2 حروتي(سبدُ) بیّثررسي پبیذاری سيىل 
-اي ٘عزيه ٚ يب ٔٙغجك ثط قطايظ اِٚيٝ يه ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ، قطٚؿ ثبٝ ثطزاقبتٗ ٌبب  ْاٌط فطو وٙيٓ اظ ٘مغٝ
ٞبيي پيبپي ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ ٌبْ ٔطثٛط ثٝ ٕٞيٗ ؾيىُ حطوتي وٙيٓ، آيب ثٝ ايٗ ؾيىُ حطوتي ٘عزيه ٚ يب اظ آٖ زٚض 
قطايظ اِٚيٝ ايٗ ؾبيىُ حطوتبي اٌبط لبطاض ٌيبطز ثبٝ آٖ ؾبيىُ  اي اظقٛيٓ؟ ٘مغٝ قطٚؿ حطوت زض چٝ ٔحسٚزٜٔي
اي اٌط لطاضٌيطز، اظ ؾيىُ زٚض ٚ ٘ؿجت ثٝ آٖ ٚاٌطا ذٛاٞيٓ قس. ثبطاي ايبٗ ٘عزيه ٚ ٍٕٞطا قسٜ ٚ زض چٝ ٔحسٚزٜ
وبض وبفي اؾت قطايظ اِٚيٝ زِرٛاٞي ثطاي ٔقبزِٝ ٌؿؿتٝ حطوت ٌبْ ثٝ ٌبْ زض ٘ؾط ثٍيطيٓ ٚ ٘تيدٝ حطوت ضا پبؽ 
 زضپي ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ ٌبْ ثبثت ٚ ثطاثط ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ ٌبْ ؾيىُ ٔٛضز ٘ؾط، ثطضؾي وٙيٓ.ٞبيي پيپيٕٛزٖ ٌبْ اظ
زؾت آٔسٜ اؾت وٝ زضؾتي آٖ ثٝ ضٚـ اؾتمطا لبثبُ ٞبي حؿبثي ٚ ٞٙسؾي ثٝثط اؾبؼ خٕـ ز٘جبِٝ )13–2 ( ضاثغٝ
 ثبقس.تحميك ٔي
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زٞس وٝ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفبٝ ٍٕٞبطاي ٔقبزِبٝ پيٛؾبتٝ، ٕٞچٙببٖ ثبطاي ٔقبزِبٝ ٌؿؿبتٝ ٘يبع ايٗ ضاثغٝ ٔكرهب ٘كبٖ ٔي
 ).)23–2 (وٙس(ضاثغٍٕٝٞطا اؾت ٚ ثٝ ؾٕت قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطاي ؾيىُ حطوتي ٔيُ ٔي
     )23–2 ( 
   
        
   
     
          
  
        
    )            (
  
       
     
) ٚ ثبب وبٛچىتطيٗ اذتلافبي )33–2 (اؾبت (ضاثغبٝ  1ِفٝ ٚاٌطا تٟٙب زاضاي پبيبساضي ٔبطظي ٔٛزضحبِي وٝ قطايظ اِٚيٝ 
٘ؿجت ثٝ قطايظ اِٚيٝ ؾيىُ حطوتي، ٚاٌطا ذٛاٞس قس وٝ ثٝ زِيُ ضذسازٖ ايٗ اذبتلاف زض فٕبُ، ٕٞبٛاضٜ ضفتببضي 
ا ثبطاي ٔقبزِبٝ حطوبت ٌؿؿبتٝ ٘يبع ٕٞچبٖٛ ِٔٛفبٝ تٛاٖ ٌفت قبطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفبٝ ٚاٌبط ٚاٌطا ذٛاٞس زاقت ٚ ٔي
 ٔب٘س.ٍٕٞطاي ٔقبزِٝ حطوت پيٛؾتٝ ٚاٌطا ٔي
     )33–2 (
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زض ايٗ لؿٕت ثٝ زِيُ إٞيت ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ خٟبت ذلانبٝ ٘ٛيؿبي ٔغبِبت تٟٙبب ثبٝ ثطضؾبي 
ٞببي حطوتبي تٛاٖ ٘كبٖ زاز ثطاي ا٘ٛاؿ زيٍط ؾيىُحبَ ٔيضٚ٘سٜ پطزاذتيٓ، ثب ايٗپبيساضي ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ پيف
 تٛاٖ ضؾيس.ثٝ ٘تبيح ٔكبثٟي زض ٔٛضز ٍٕٞطايي ٚ ٚاٌطايي قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا ٔي ع،٘ي
-ٔٛضٛؿ انّي ايٗ تحميك زض ٚالـ اضائٝ ضٚقي اؾت وٝ ثتٛا٘س حطوت ضاٜ ضفتٗ ضا ثٝ ؾٕت يىبي اظ ايبٗ ؾبيى  ُ
ض فهُ ثقسي ؾقي ذبٛاٞيٓ حطوتي تضٕيٗ وٙس. ز ٞبي حطوتي ؾبزٜ ؾٛق زٞس ٚ ؾپؽ پبيساضي ضا حَٛ آٖ ؾيىُ
 ٞبي حطوتي ٘بپبيساض ضا تضٕيٗ وٙيٓ.ٞبيي، پبيساضي ٔدب٘جي حَٛ ايٗ ؾيىُوٙٙسٜوطز ثب اضائٝ وٙتطَ
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 ا ثطاي قطايظ اِٚيٝ ٔتفبٚتٍٕٞط ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ فبظ نفحٝ. ثطضؾي پبيساضي ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ زض 71-2ىُ ق
 یه گبم عي راُ رفتي ضذُسبدُهؼبدلِ حروت  وبهل ثب هؼبدلِ حروتهمبیسِ  6-2
تبطي اظ ٔؿبيطٞبي وٙبس وبٝ زضن وبٔب  ُؾبزٜ قسٜ ثٝ ٔب وٕبه ٔبي ثطضؾي ا٘حطاف ٔسَ حطوتي وبُٔ اظ ٔسَ 
 تٛا٘يٓ ترٕيٙي اظ ٔحسٚزٜ لبثُ لجبَٛ ٔتغيطٞببيي ٕٔىٗ زض نفحٝ فبظ ثطاي حطوت ضاٜ ضفتٗ زاقتٝ ثبقيٓ. ٕٞچٙيٗ ٔي
وٙٙبسٜ ٘ؾط وطزيٓ، زاقتٝ ثبقيٓ تب ثب اعٕيٙبٖ ثيكتطي ثٝ عطاحي وٙتبط  َوٝ زض ٍٞٙبْ اؾترطاج ٔسَ ؾبزٜ اظ آٟ٘ب نطف
آٚضزٖ ٔقبزلات حطوت پيٛؾتٝ ثبطاي ٔبسَ وبٔبُ، اثتبسا ثبٝ زؾتضٚ٘سٜ ثپطزاظيٓ. ثطاي ثٝقسٜ ضاٜثط اؾبؼ ٔسَ ؾبزٜ
پطزاظيٓ تب زضا٘تٟبب ثتبٛا٘يٓ ٔقبزِبٝ حطوبت ٚ ثبظ٘ٛيؿي ٔقبزِٝ حطوت پبيٝ ٔي )43–2 (ا٘دبْ ثطذي تقبضيف زض ضٚاثظ 
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آٔبس، ٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطايي ٔكبثٝ ثب آ٘چٝ ثطاي ٔسَ ؾبزٜ قبسٜ ثبٝ زؾبت ؿتٓ زٚٔتغيطٜ قبُٔ ِٔٛفٝپبيٝ ضا ثٝ يه ؾي
 وٙيٓ.تجسيُ
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 ، )53–2 (ايٗ تجسيُ ثب ٘ٛقتٗ ٔقبزِٝ حطوت زض فضبي حبِت، ضاثغٝ 
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يبب ٚ   )73–2 (قٛز وٝ ٔبب ضا ثبٝ ضاثغبٝ ٟ٘ببيي ا٘دبْ ٔي )63–2 (ثٝ نٛضت ضاثغٝ  )01–2 ( ٍ٘بقت تجسيُ ٚ اؾتفبزٜ اظ 
 ذٛاٞس ضؾب٘س. )83–2 (
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تٛا٘ٙبس ٘ببٔعز ضا ثبطاي ثطذبي اظ تبٛاثقي وبٝ ٔبي  )83–2 (ثطاي ثطضؾي ا٘حطاف ٔٛضز ٘ؾط، ٔقبزِبٝ حطوبت وبٔبُ 
ٚ       ̇ اي، وٙيٓ. ا٘ساظٜ حطوت ذغي زض ضاؾتبي فٕٛزي ٚ ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝؾبظي ٔيثبقٙس، قجيٝ    ٚ    احتٕبِي 
، ثب تٛخٝ ثٝ تٙبٚثي ثٛزٖ حطوت ضاٜ ضفتٗ زض حبِت زائٕي، تٛاثقي ٞبضٔٛ٘يه ذٛاٞٙس ثٛز وٝ ٔٛز اَٚ ثؿظ فٛضيٝ آٟ٘ب      
-، قجيٝ91-2 قىُٚ  81-2 قىُثبقس. ا٘ساظٜ ثبظٜ ظٔب٘ي يه ٌبْ اظ ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ ٔيٝ تبثقي ؾيٙٛؾي ثب زٚضٜ تٙبٚثي ث
ؾببظي تٛاثبـ جيٝزض ايبٗ قب  زٞس.ضا ٘كبٖ ٔي 11-2قىُ ؾبظي ٔقبزِٝ حطوت وبُٔ ثطاي قطايظ اِٚيٝ ٔكبثٟي ثب قطايظ اِٚيٝ 
قبسٜ ا٘بس. پبضأتطٞببي ايبٗ تٛاثبـ ثبٝ زض٘ؾطٌطفتب  ٝ 4-2خسَٚ ثٝ نٛضت  ،ٞؿتٙس   ٚ     تكىيُ زٞٙسٜ وٝ     ٚ      
ٚ  ]13[،  ]03[،  ]21[ٌيطي اظ حطوت ا٘ؿبٖ زض ٔطاخـ ٞبي ا٘ساظٜٞب قجيٝ ثٝ ٔٙحٙياي زض٘ؾطٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ٔٙحٙيٌٛ٘ٝ
، ثطاثبط ثبب    اي، ٞبيي ثب ثيكتطيٗ زأٙٝ ٕٔىٗ ثبقس. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، زأٙٝ حطوت ا٘بساظٜ حطوبت ظاٚيب  ٝٚ ثطاي حطوت ]23[
ضفتٗ ٔقٕبِٛي اظ ثبقس ٚ ٔمساض آٖ ثطاي ضأٜي 1ٔجبِغٝ آٔيعضفتٗ قسٜ اؾت وٝ ٔطثٛط ثٝ حطوت ضاٜزض٘ؾطٌطفتٝ      ̅    
ٞببي ضفبتٗ ا٘ؿببٖ ٚ حبِبت ٞبيي قجيٝ ضاٜثطاي حطوت    ٚ     ٞبي حبِتٕٞچٙيٗ، . ]21[سوٙتدبٚظ ٕ٘ي     ̅     
ٞببيي زٚض اظ زضخٝ اذتلاف فبظ) ٚ خٟبت ثطضؾبي حطوبت  081ٞبيي زليمب فىؽ حطوت ا٘ؿبٖ( ثب ثطاي حطوت    ٚ     
 ا٘س. قسٜؾطٌطفتٝ ا٘تؾبض زض٘
ثبٝ ثؿبتٝ قبسٖ  ٌبْ ٔطثٛط ثٝ ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ اؾت ٚ ٚ عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز زض حبِي وٝ قطايظ اِٚيٝ زض٘ؾطٌطفتٝ قسٜ
 قبى  ُاؾت، ثطاي ٔبسَ حطوتبي وبٔبُ زض  قسٜ قسٜ ٔٙدطٔسَ حطوتي ؾبزٜ ثطاي 11-2قىُ يه ؾيىُ حطوتي ؾبزٜ زض 
قٛز وٝ ثب ثطزاقتٗ ٌبْ، قطايظ اِٚيٝ ٌببْ ثقبسي زيٍبط ٟ٘بيي ٔتفبٚتي اظ ٔسَ ؾبزٜ ٔي، ٔٙدط ثٝ قطايظ 91-2 قىُٚ  81-2 
حببَ، ٔؿبيط حطوتبي ٔبسَ ثب ايب  ٗ .قٛزٕٞب٘ٙس قطايظ اِٚيٝ ٌبْ پيٕٛزٜ قسٜ ٘رٛاٞس ثٛز ٚ ٔٙدط ثٝ ثبظ قسٖ ؾيىُ حطوتي ٔي
ٞببي ثبب ؾبطفت ٜ ثبٝ ذهبٛل زض ؾبيى  ُقسٜ، ٞٙٛظ قجبٞت ظيبزي ثٝ حطوت ٔبسَ ؾببز وبُٔ ثب ٚخٛز ا٘حطاف اظ ٔسَ ؾبزٜ
تٛاٖ ٔسَ ؾبزٜ قسٜ ضا ٔجٙببي ذبٛثي ثٙبثطايٗ ثٝ احتٕبَ ظيبز ٔيٞب ٟٔٓ تط اؾت. ٔؿئّٝ پبيساضي زض آٖٔتٛؾظ ثبلاتط ضا زاضزوٝ 
 ٞبي عطاحبي قبسٜ ثبط ضٚي يبه وٙٙسٜؾبظي وٙتطَوٙٙسٜ پبيساضي زض فهُ ثقسي لطاض زاز وٝ اِجتٝ ثب قجيٝثطاي عطاحي وٙتطَ
 ٔسَ فيعيىي وبُٔ، زضؾتي ايٗ فطو ٔحه ظزٜ ذٛاٞس قس.
 ضفتٗوبُٔ ضاٜ يحطوت ٔسَثطاي  ٘بٔعز تٛاثـ فيتقط. 4-2خسَٚ 
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     ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ حطوتي پيكطٚ٘سٜ ثطاي تٛاثـ حبِت  -ة       پيكطٚ٘سٜ ثطاي تٛاثـ حبِت ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ حطوتي  -اِف
ٞبي ا ثطاي ٔسَ حطوتي وبُٔ ثط ضٚي قطايظ اِٚيٝ ؾيىٍُٕٞط ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت يطٞبئؿ فبظ نفحٝ .81-2 قىُ
 حطوتي ؾبزٜ
 
     ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ حطوتي پيكطٚ٘سٜ ثطاي تٛاثـ حبِت  -ة       ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ حطوتي پيكطٚ٘سٜ ثطاي تٛاثـ حبِت  -اِف
ٞبي ٝ ؾيىُاِٚيا ثطاي ٔسَ حطوتي وبُٔ ثط ضٚي قطايظ ٍٕٞط ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت يطٞبئؿ فبظ نفحٝ. 91-2 قىُ
 حطوتي ؾبزٜ
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 رفتي) راُMWC(ٍ وبهل  ) MWSضذُ(سبدُ ّبی ریبضيهذل تؼریف 7-2
 تبوٖٙٛ زض ايٗ فهُ ٔغبطح  وٝ ٔقبزلات حطوتيثٙسي خٕـ ٝث ثب ٍ٘بٞي ؾيؿتٕي زض ايٗ ثرف ؾقي ذٛاٞيٓ وطز
ٚ ٔسَ وبٔبُ 1     ضفتٗ ٞبي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜضفتٗ ثٝ ٘بْزٚ ٔسَ ضيبضي ثطاي حطوت ضاٜ ثپطزاظيٓ ٚ ، قس ٚ ٔغبِقٝ
 اضائٝ زٞيٓ.  2   ضفتٗ ضاٜ
ٕٞبٛاضٜ  )3–2 ( ٔقبزِبٝ حطوبت پبيب  ٝزا٘ؿبتيٓ وبٝ تٕبؼ ثب ظٔيٗ، ثطلطاض ثٛزٖ ٕٞيكٍي ثب فطو زض اثتساي فهُ، 
 ، ٕٞچبٛ  ٖٔقبزِٝ حطوت پبيب  ٝ ط ايٗث ي ٘عزيه ثٝ ٚالقيتيٞبفطو ثب افٕبَ ؾپؽ،اي ثطلطاض اؾت. ضٚ٘سٜثطاي ٞط ضاٜ
ثٝ نٛضت ٍ٘بقبتي ذغبي  خسيسٔتغيطٞبي  ثطذي تقطيفثبظثب ٚ ٘بچيع ثٛزٖ حطوت زض ضاؾتبٞبي فٕٛزي ٚ زٚضا٘ي، 
 )21–2 ( ) ثٝ نٛضت ٔقبزِبٝ حطوبت زيٙبٔيه نفطضفتٗ(ٔسِي ؾبزٜ ثطاي حطوت عجيقي ضاٜ، ثط ضٚي ٔتغيطٞبي لجّي
تبب زيٙبٔيبه نبفط ايبٗ  قسزض٘ؾطٌطفتٝ        ٞبٚضٚزي يىي اظ فطوثٝ نٛضت پيف وٝ زض آٖ اؾترطاج قس
ثبٝ ٔبب       ب ٚضٚزي قبسٜ ثب ؾبزٜ ٔقبزِٝ حطوتايٗ اؾتفبزٜ اظ (ثٝ زؾت آيس.  )3قسٜ(حطوت عجيقيؾبزٜ ٔسَ
ي ٚ ثٝ ٔفبٞيٕ ٙيٓوت اؾترطاج وحطٔدٕٛؿ ثرف پيٛؾتٝ ٚ ٌؿؿتٝ ثطاي  ضا ٌبْثٝٔقبزِٝ حطوت ٌبْ وٕه وطز تب 
  )ٞب ثپطزاظيٓ.ٞبي حطوتي ٚ پبيساضي آٖٕٞچٖٛ ؾيىُ
 زض ٘ؾطٌبطفتٗ ٔتغيبط خبثدببيي فكببض  ثبب  ضا ضفبت  ٗضاٜ قبس  ٜؾببز  ٜ ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوتحبَ اٌط ثرٛاٞيٓ 
يبب  ايزاضاي وف پببي ٘مغب  ٝ يٞبضٚ٘سٜضاٜ ثٝ غيط اظ(ٞب ضٚ٘سٜثطاي ٕٞٝ ضاٜ وٝ زض حبِت وّي ،      ، غيطنفط
ايبٗ ضاثغبٝ ثبب لبطاض زازٖ  .ذٛاٞيٓ ضؾيس )93–2 ( ، ثبظ٘ٛيؿي وٙيٓ، ثٝ ضاثغٝتٛا٘س غيط نفط ثبقس) ٔيفٍّٕطبي وٓزٚپ
 ٘يع، لبثُ اؾترطاج اؾت. )83–2 (زض ٔقبزِٝ حطوت وبُٔ         
           )93–2 (
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 وٙيٓ. ٔقطفي ٔي 02-2 قىُٛن زيبٌطاْ ضا ثٝ نٛضت ثّ )MWSضفتٗ(قسٜ ضأٜسَ ضيبضي ؾبزٜثط ايٗ اؾبؼ، 
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 ) ledoM gniklaW deifilpmiS :MWSضفتٗ ( قسٜ ضأٜسَ ؾبزٜ. 02-2 قىُ
يبطيٓ، ثبيبس تٛخبٝ وٙبيٓ ضا زض٘ؾبط ث  ٍ )83–2 (ضاثغٝ  ضفتٗ زضپيٛؾتٝ حطوت وبُٔ ضاٜحبَ اٌط ثرٛاٞيٓ ٔقبزلات 
٘ؾط ثٛزٖ حطوت زض ضاؾتبي زٚ زضخٝ آظازي فٕٛزي ٚ وٝ فطضيبتي وٝ زض ٔسَ ؾبزٜ ا٘دبْ قس اظ خّٕٝ لبثُ نطف
 زٚضا٘ي، زيٍط ثطاي ايٗ ٔسَ ٔقتجط ٘رٛاٞس ثٛز ٚ ثبيس ٔقببزلات حطوبت حببوٓ ثبط ايبٗ زٚ زضخبٝ آظازي، ٔقببزلات 
 ، ضا ٘يع ثط ايٗ ٔسَ ثيبفعاييٓ.)04–2 ( ضاثغٝ
{   )04–2 (
            ̈ 
 
        ̇ 
 
زض  .طزٔقطفبي وب  12-2 قىُضا ثٝ نٛضت ثّٛن زيبٌطاْ  )MWCضفتٗ(ٔسَ ضيبضي وبُٔ ضاٜ تٛاٖاؾبؼ، ٔيايٗ  طث
       ∫   ̃ي ثٝ نبٛضت اظاٚيٝحطوت ا٘تٍطاَ ا٘ساظٜ  ̃ضٚاثظ ايٗ ٔسَ، 
 
 
ثبقبس وبٝ ٔقبطف ٚضبقيت ٔبي  
 وّي لطاضٌيطي زٚضا٘ي پيىطٜ ثٙسي اؾت.
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ُىق 2-21 .ٜاض ُٔبو َسٔ ( ٗتفضCWM: Complete Walking Model ) 
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 اهنآ رد ناروآدیدپ قوقح زا تنایص و یلیمکت ت لیصحت یاه هلاسر و ،اه همان ایاپ ،اه هداهنشیپ ةعاشا و تبث ةمان ییآ ةیاپ رب کردم نیا هب یسرتسد) ةرامش هب یروانف  ،ت اقیقحت ،مولع ت رازو195929/ خیرات و1395/9/6 ( ناریا یملع ت اعلطا هاگیاپ زا)جنگ (یروانن ف و مولع هاگشهوژپ رد
 ناریا ت اعلطا)کادناریا ( نادنمرنه و ،نافنصم ،نافلؤم زا تیامح نوناق ةیاپ رب و یشهوژپ و ،یشزومآ ،یملع یاه فده یارب اهنت و ناروآدیدپ قوقح لماک تیاعر اب نآ زا هدافتسا و هدش مهارف)1348 (تسا یندش طوبرم ت اررقم و نیناوق ریاس و نآ یدعب ت احلصا و ت اقاحلا و.
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ضٚ٘سٜ زض فهُ پيف، ٘كبٖ زاز وٝ ٔبسَ فيعيىبي ٞب ٚ ثٝ ٚيػٜ زٚپبي ضاٜضٚ٘سٜثطضؾي ٔقبزِٝ حطوت حبوٓ ثط ضاٜ
يىي يه ؾيؿبتٓ زيٙبب  ٔ )،MWCضفتٗ() ٚ چٝ ثطاي ٔسَ وبُٔ ضاٜMWSضفتٗ(، چٝ ثطاي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜ بٞحبوٓ ثط آٖ
ثطزاقتٗ اؾبت اؾت. ٌؿؿتٍي ايٗ ٔسَ ٔطثٛط ثٝ فُٕ ٌبْ 2اؾت وٝ ٘ٛفي ؾيؿتٓ زيٙبٔيىي ٞيجطيس 1تىٝ پيٛؾتٝتىٝ
ٌببْ ٔحبسٚزٜ  ِحؾبٝ فبطٚز آٔبسٖ ٞبط ضفبتٗ زض ٞبؾت: ثطاي حطوت ضاٜضٚ٘سٜ٘بپصيط اظ حطوت ضاٜوٝ خعيي خسايي
ز، ٕٞچٙيٗ ثطاي حطوت زٚيسٖ اٌطچبٝ ٔٛضبٛؿ ثحبث قٛوٙس ٚ ثٝ تجـ آٖ ٔطوع فكبض خبثدب ٔيٌبٞي تغييط ٔيتىيٝ
تٛاٖ ٌفت وٝ زض ٞط ٌبْ ثطاي يه ثبظٜ ظٔب٘ي وٛتبٜ ٘يطٚٞبي ذببضخي ٚاضز قبٛ٘سٜ اظ وبف تحميك فقّي ٘يؿت، ٔي
 قٛز.ٌبٞي ٚ ثٝ تجـ آٖ ٔطوع فكبض خبثدب ٔيؾپؽ ثب ثبظٌكت ايٗ ٘يطٚٞب، ٔحسٚزٜ تىيٝ قٛ٘س ٚظٔيٗ ٘بپسيس ٔي
تىٝ پيٛؾتٝ)، ٔقبزلات زيفطا٘ؿيّي حببوٓ اؾبت ٞبي زيٙبٔيىي تىٝٞب(ؾيؿتٓتٝ ايٗ ٘ٛؿ ؾيؿتٓٞبي پيٛؾزض ثرف
اؾت ٚ زض  )83–2 ()، ٕٞبٖ ٔقبزِٝ حطوت پيٛؾتٝ MWCضٚ٘سٜ(وٝ ثطاي ثرف انّي ؾيؿتٓ زيٙبٔيىي ٔسَ وبُٔ ضاٜ
ضٚ٘بسٜ، ٕٞببٖ ٔقبزِبٝ اؾت وٝ ثطاي ؾيؿبتٓ زيٙببٔيىي ضا  ٜ حبوٓ 3ٞب، ٔقبزلات تفبضّيٞبي ٌؿؿتٝ ايٗ ؾيؿتٓثرف
  اؾت. )71–2 (حطوت ٌؿؿتٝ 
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-ٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا) ٔسَ وبٔبُ ضا  ٜ، اثتسا ضاٞجطزٞبي وٙتطِي ثطاي پبيساضؾبظي ثرف انّي (ِٔٛفٝزض ايٗ فهُ
-ثب  ٝ ٌبب  ْحطوت ٚ ٔقبزِٝ  )MWSضفتٗ (ضاٜ قسٜؾبزٜثب ٔجٙب لطاضزازٖ ٔسَ ٔغبِقٝ ذٛاٞس قس. ؾپؽ،  )MWCضٚ٘سٜ(
 ثبطاي ثربف ٌؿؿبت  ٝ )71–2 ( ضاثغب  ٝ ٚ قبس  ٜٔسَ ؾبزٜثطاي ثرف پيٛؾتٝ  )21–2 ( ٝضاثغتطويت  ، وٝ اظ)91–2 (ٌبْ 
ٞببي ثب فٙٛاٖ وّي پبيساضؾبظ ،ٔرتّف ثط اؾبؼ زٚ ضاٞجطز وٙتطِي پبيساضي سٜوٙٙزٚ زؾتٝ وٙتطَ، اؾت اؾترطاج قسٜ
ثبب ٔقطفبي يبه ٔبسَ فيعيىبي وبٔبُ  زض ازأب  ٝذٛاٞبس قبس. اثجبت ٞب ٚ پبيساضي آٖقٛز ٔيعطاحي  ؾيىُ حطوتي،
ٞبي ؾبيىُ پبيساضؾبظ فّٕىطز ؾبظيثٝ قجيٝ ايٗ ٔسَ،ٞبي زيٍط ثرفوٙٙسٜ ثطاي وٙتطَ ٕ٘ٛزٖ (غيطذغي) ٚ تىٕيُ
ٔمبٚٔبت زض ثطاثبط  خّٕب  ٝ ٞبي ٔرتّفبي اظ ٞب، ثطاي نٛضت ٔؿئّٝؾبظيپطزاظيٓ. ايٗ قجيٝٔي ٔسَ ايٗ ثط ضٚي حطوتي
 ٚالقي ثط ضٚي حطوبت  ييٞبٔحسٚزيت زض٘ؾطٌطفتٗ ثطاي قطايظ اِٚيٝ زٚض اظ ؾيىُ ٚ ثب ٘يعٚ  ضطثٝ)اظ ٘ٛؿ (اذتلاَ
  ٞبي عطاحي قسٜ ثطضؾي قٛز.وٙٙسٜوٙتطَ تب تٛا٘بيي ٚ ٘بضؾبيي قٛزا٘دبْ ٔيضٚ٘سٜ ضاٜ
 حّيثٝ ضاٜ ٞبي ؾيىُ حطوتي فبئك ذٛاٞيٓ آٔس ٚٞبي پبيساضؾبظاضائٝ ضٚقي خسيس ثط ٘بضؾبيي ثبزض فهُ ثقسي، 
ثبب ٚ  1ضيبعي غيطذغبي ذٛاٞيٓ ضؾيس وٝ ثبٝ ضٚـ ثط٘بٔب  ٝ ثٟيٙٝ وٙتطَ پبيساضي ثٝ ٘بْ وٙتطَ پبيسضاي وبُٔ ثطاي ٔؿئّٝ
 .وٙسفُٕ ٔي ليٛز ٔؿئّٝ ضفبيت پبيسضاي ٚ زض حفؼ ٞبي ؾيىُ حطوتيپبيساضؾبظفّٕىطز  ثٕٝٞعٔبٖ تٛخٝ 
 پبیذاریّبی لبثل تػَر ثرای وٌترل راّجرد 1-3
ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ زيٍط ٔتغيطٞبي ايبٗ ) ضا MWCضٚ٘سٜ(ٔسَ وبُٔ ضاٜ ٞبي ٚاٌطا ٚ ٍٕٞطائِٛفٝتٟٙب  ثرٛاٞيٓاٌط 
 ٞببي ٚاٌبطا ٚ ٍٕٞبطا) (ٔطثٛط ثٝ ِٔٛفب  ٝحطوت تٔقبزلا ثرفثٝ ٞط زٚ  زض فيٗ حبَ تحت وٙتطَ زضآٚضيٓ ٚٔسَ، 
تٛخٝ وٙيٓ، ٔتٛخبٝ ذبٛاٞيٓ قبس  ،)71–2 ( آٖ، ٔقبزلات ثرف ٌؿؿتٝزض ٚ  ،)83–2 ( آٖ، ٔقبزلات ثرف پيٛؾتٝزض 
، زض ثربف ٌؿؿبتٝ ٚخبٛز    ٚ      ، زض ثرف پيٛؾبتٝ ٚ زٚ ٚضٚزي وٙتطِبي    ٚ    ،       ؾٝ ٚضٚزي وٙتطِيوٝ 
زٚ زضخبٝ  ضاؾبتبي  ضٚ٘بسٜ زض ثطاي وٙتبطَ حطوبت ضا  ٜ    ٚ    ٚضٚزي   اؾتفبزٜ اظ زٚ ثٝ فّت ٘يبظ ثٝ حبَثب ايٗ .زاضز
) ٚ حطوبت زٚضا٘بي (ا٘بساظٜ    ̇    ٚ ٔٛلقيبت ٔطوبع خبطْ زض ضاؾبتبي فٕبٛزي  ؾبطفت آظازي حطوت فٕٛزي (
ٞبب ثبطاي ايبٗ زٞبيٓ اظ ايبٗ ٚضٚزي )، تطخيح ٔبي      ̃ ثٙسيپيىطٜزٚضا٘ي اي ٚ ٚضقيت لطاضٌيطي حطوت ظاٚيٝ
ٞبب ضا زض وٙبيٓ ٚ تببثيط آ  ٖاؾبتفبز  ٜ )ي حطوبت بي ٚاٌطا ٚ ٍٕٞبطا ٞ(ِٔٛفٝ وٙتطَ پبيساضي اؾتفبزٜ زض اٞساف ثٝ خبي
 ثٍيطيٓ.  ثٝ نٛضت اغتكبـ زض٘ؾط )83–2 ( ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت
ٔتغييبط خبثدببيي ٔطوبع فكببض،  ٚضٚزي وٙتطِبي  ،تٟٙبب  ،)83–2 ( زض ثرف پيٛؾتٝ ٔقببزلات حطوبت  ثب ايٗ حؿبة
وٙبيٓ ٚ زض ثبظٜ ظٔب٘ي ٞط ٌبْ ٘بٍٔصاضي ٔبي  تغييط ٔطوع فكبض ضاٞجطزثب فٙٛاٖ  ضا آٖاؾتفبزٜ اظ ٔب٘س وٝ ثبلي ٔي،     
، ضا زض زؾت ذٛاٞيٓ زاقت    ٚ     زٚ ٚضٚزي وٙتطِي عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٌبْ،  ،زض ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت
 ،فبلاٜٚ ثبط ايبٗ ز  ٚ ٘ببٔيٓ. ثب عَٛ ٚ ظٔببٖ فبطٚز ٔتغيبط ٔبي  ٞبييثطزاقتٗ ٌبْتغييط ٌبْ ثب  طزضاٞج ،وٝ اؾتفبزٜ اظ آٖ ضا
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زض  حبب  َ، ثبب ايب  ٗاؾبت  ضاٞجبطز تٛا٘س ٚخٛز زاقتٝ ثبقس وٝ تّفيمي اظ ايٗ زٚ ؾٛٔي ٘يع ثطاي وٙتطَ پبيساضي ٔي ضاٞجطز
ثبب تٛخبٝ ثبٝ ٘بٔكبرم  .وٙبي  ٓٚ ٔغبِقٝ آٖ ضا ثطاي ازأٝ وبض پيكبٟٙبز ٔبي  يٓ پطزاذت٘رٛاٞ آٖ ثطضؾيثٝ ايٗ تحميك 
تىطاضقبٛ٘سٜ ٚ ب فّبٓ ثبٝ ايٙىبٝ حطوبت زض ضاؾبتبي فٕبٛزي ٚ زٚضا٘بي ثٝ عٛض وّي، ٚ ثب     ٚ    ٞبيٚضٚزي ثٛزٖ
وٙبيٓ ٚ ثٙببثطايٗ ٔبسَ ؾببزٜ ٘ؾط ٔبي وٙٙسٜ پبيساضي نطفزض ثرف عطاحي وٙتطَ    ٚ    ٘عزيه ثٝ نفط اؾت، اظ 
 زٞيٓ.پبيساضي زض ايٗ فهُ لطاض ٔيوٙٙسٜ ، ضا ٔجٙبي عطاحي وٙتطَ)93–2 () ، ٔقبزِٝ حطوت MWSٜ(ضٚ٘سضاٜ
1-1-3 وٌترل پبیذاری حَل سيىل حروتي 
اي ثرٛاٞس حطوتي زائٕي ضا تدطثٝ وٙس، ثبيس حطوتي ٘عزيبه ثبٝ  ضٚ٘سٜٕٞب٘غٛض وٝ زض فهُ لجُ زيسيٓ، اٌط ضاٜ
لجّبي  فهب  ُقبسٜ زض ٞببي حطوتبي وبٝ اظ ٔبسَ ؾببز  ٜيه ؾيىُ حطوتي اظ ذٛز ثطٚظ زٞس ثٝ ايٗ ٔقٙبي وبٝ ؾبيى  ُ
ٕٞبب٘غٛض وبٝ  ِٚبي ، ثبقبس ضٚ٘بسٜ ٔبي ثبطاي ضا  ٜ ٔغّٛة زايٕي س، ٔقيبض ذٛثي ثٝ فٙٛاٖ يه ٔؿيط حطوترطاج قاؾت
. ثبٝ ٕٞبيٗ خٟبت، (ٚاٌطايي ٕ٘ببيي) ٞب تٟٙب زاضاي پبيساضي ٔطظي ٞؿٙٙس ٚ زض فُٕ ثؿيبض ٘بپبيساض٘بس زيسيٓ ايٗ ؾيىُ
وبٝ حطوبت  يبفت ايوٙٙسٜوٙتطَثتٛاٖ قس ٚ اٌط قطايظ ِٔٛفٝ ٚاٌطا ٚ ٍٕٞطا ٘عزيه ثٝ ٔؿيط يه ؾيىُ حطوتي ثب
 پبيساضؾببظ وٙٙسٜ پبيساضي ذٛاٞيٓ زاقت وبٝ آٖ ضا ٘ٛفي وٙتطَ وٙس، ٍٕطاضٚ٘سٜ ضا ثٝ ؾٕت ايٗ ؾيىُ حطوتي ٞضاٜ
ٕٔىبٗ  ضاٞجبطز ، اظ ٞبط زٚ ذٛاٞس قسٞبي ؾيىُ حطوتي وٝ زض ايٗ فهُ پيكٟٙبز پبيساضؾبظ٘بٔيٓ. ؾيىُ حطوتي ٔي
 ا٘س.ثٙسي قسٜثٝ ٕٞيٗ خٟت ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿيٓ ٚوٙٙس اؾتفبزٜ ٔي
 ّر گبم ثبزُ زهبًيجبثجبیي هروس فطبر جْت تؼميت هسير در  
آٚضز وبٝ ٞبي پيكٟٙبزي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ضا ثٝ ٘حٛي تحت وٙتبطَ زضٔبي وٙٙسٜايٗ زؾتٝ اظ وٙتطَ
اؾبتفبزٜ اظ خبثدببيي ثبب قٛز وٝ ٜ پيكٟٙبز ٔيوٙٙسيه وٙتطَ ،زض ايٗ زؾتٝپبيساض قٛ٘س.  ٌؿؿتٝ ٘يعٔقبزلات حطوت 
ضٚ٘سٜ ضا زض ثرف پيٛؾبتٝ ٔقببزلات حطوبت ٍٕٞبطا ٚ زض وٙس حطوت ضأٜطوع فكبض زض ثبظٜ ظٔب٘ي ٞط ٌبْ ؾقي ٔي
وٙٙسٜ ثب تٛخٝ ثبٝ ٟ٘بيت حطوت وّي ضا ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي زِرٛاٜ ٍٕٞطا وٙس. ثبيس تٛخٝ زاقت ايٗ وٙتطَ
ٞببيي ضٚ٘بس  ٜ، ثبطاي ضا  ٜزض عبَٛ ظٔبب  ٖ اي ثطاي افٕبَ تغييطات زض ٔٛلقيت ٔطوع فكببض اظ ٔحسٚزٜ اِعأف زض اؾتفبزٜ
وببضثطز فٍّٕط وٝ زاضاي تٕبؼ ٘مغٝ ثبب ظٔبيٗ ٞؿبتٙس، ثبي ٚ ثطاي زٚپبٞبي وٓ وبضثطز زاضز وٝ زاضاي وف پب ٞؿتٙس
  .اؾت
 ثرای ججراى اًحراف از هسير ٍ یب ّر دٍ گبم زهبى یبتغيير عَل  
آٚض٘بس، وٝ زض ٚالـ ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ضا تحت وٙتطَ زضٔبي  ي پيكٟٙبزيٞبوٙٙسٜزؾتٝ اظ وٙتطَايٗ 
 .قٛ٘سٔحؿٛة ٔي 1ٞبي تحطيه آ٘يوٙٙسٜوٙتطَاظ ٘ٛؿ 
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ضٚـ ثبطاي پبيساضؾببظي ؾبيىُ ؾبٝ زض آٖ  وٙٙسٜ ثط ضاٞجطز تغييط ٌبْ اؾتٛاض اؾبت   ٚعطاحي وٙتطَ زؾتٝايٗ زض 
 ٔقببزلات  ، ثربف ٌؿؿبت  ٝ، ٚ يبب ٞبط ز  ٌٚبب  ْظٔبٖ فبطٚز عَٛ ٌبْ، يب  ٔحبؾجٝٛز وٝ ٞط يه ثب قپيكٟٙبز ٔي حطوتي
 .ؾبظ٘سٔيپبيساض  حطوت ضا
 ٞببي حطوبت زض عبَٛ ثببظ  ٜپيٛؾبتٝ ايٗ اؾت وٝ ثٝ خبي وٙتطَ  زض٘ؿجت ثٝ زؾتٝ لجّي  ٞبوٙٙسٜٔعيت ايٗ وٙتطَ
 تٛا٘ٙبس ٔبي  س ٚٙب وٙتضبٕيٗ ٔبي  ض ِحؾببت فبطٚز ٌبب  ْثب افٕبَ وٙتبطَ تٟٙبب ز ، پبيساضي وّي حطوت ضا ٞط ٌبْ ظٔب٘ي
نبفط فطو ٕٞچٙيٗ س. ٙوٙآٔسٜ زضثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ضا زض نٛضت ٔحسٚز ثٛزٖ خجطاٖ ذغبٞبي ثٛخٛز
٘يببظ ايبٗ ٔتغيبط وبٝ پبيف فبسْ اؾبتفبزٜ اظ  ،ثٟتبط ثٝ فجببضت  يبٚ زض ايٗ ضٚـ  ،    ، ٔطوع فكبض ٔتغيط خبثدبيي ثٛزٖ
ٞببي ضٚ٘سٜضاٜ پبيساضي تغييطي ثطاي وٙتطَٞب ضا ثسٖٚ ٞيچوٙٙسٜ، ايٗ زؾتٝ اظوٙتطَاؾت وف پبزاقتٗ  آٖ اؾتفبزٜ اظ
ٞبب وٙٙبس  ٜٛا٘بيي ايٗ زؾتٝ اظ وٙتبط  َٕٞب٘غٛض وٝ ذٛاٞيٓ زيس، ت فلاٜٚ ثط آٖ، وٙس.لبثُ اؾتفبزٜ ٔي 1فٍّٕطزٚپبي وٓ
 تبٛاٖ ٌفبت ٚ ثٙبثطايٗ ٔبي ثؿيبض ثيكتط اظ زؾتٝ اَٚ اؾت زِرٛاٜ،  ايقطايظ اِٚيٝتطي اظ ٌؿتطزٜثبظٜ پبيساضؾبظي ثطاي
ٔمبٚٔت ثيكتطي اظ ذٛز زض ٔمبثُ تغييطات قطايظ اِٚيبٝ ٞطٌببْ ٘كببٖ  ،ثٝ عٛض وّي پبيساضؾبظٞبي ثب ضاٞجطز تغييطٌبْ،
حبضبط ثبٛزٖ زض ، ثٝ فّت افٕبَ وٙتطَ زض ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات ٚ زؾتٝ اَٚزض اضائٝ قسٜ  ، ضٚـزض ٔمبثُ .سٙزٞٔي
٘ؿبجت ثبٝ  چطاوب  ٝ ،ٌيط٘بس ٞبيي اؾت وٝ زض زؾبتٝ زْٚ لبطاض ٔبي زاضاي ٔعيتي ٘ؿجي ثٝ ضٚـ ٌبْ،ٞطعَٛ ثبظٜ ظٔب٘ي 
ؾبطفت تبط اؾبت ٚ حؿببؼ ضٚ٘بسٜ ٚاضز قبٛز، اغتكبقبت ذبضخي اظ خّٕٝ ضطثٝ وٝ ٕٔىٗ اؾت زض عَٛ ٌبْ ثٝ ضاٜ
تبط زض ثطاثط اغكبقبت ذبضخي ٔحسٚز تب حسي ٔمبْٚ اَٚزؾتٝ  تٛاٖ ٌفتٔي ثٝ ٕٞيٗ خٟت، .زاضز ثيكتطيٍٕٞطايي 
 اثط ثطعطف وطزٖ ٘ؾطٌطفتٗ ا٘حطاف اظ ٔؿيط ؾيىُ حطوتي ٘بقي اظ ضطثٝ ٚ ؾقي زض ايٗ أط، زض ٚاضح . فّتاؾت
 آٖ زض عَٛ ثبظٜ ظٔب٘ي ٌبْ ٚ ٘ٝ زض ا٘تٟبي ٌبْ اؾت. 
2-1-3 دلخَاُ سير ثِ سوت یه سيىل حروتيثرای سَق دادى ه 2غيرخغيثرًبهِ ریسی  
ٞببي ٍٕٞبطا زض پطزاظيٓ، ٘بٌعيط اظ خؿتدٛ زض فضبي خبٛاة ضٚ٘سٜ ٚالقي ٔيٞبي ضاٜاٌط ثرٛاٞيٓ ثٝ ٔحسٚزيت
ؾقي ذٛاٞيٓ وطز ثب تٛخبٝ ثبٝ زا٘بف  پطزاظيٓ،وٝ زض فهُ آتي ثٝ آٖ ٔي ذٛاٞيٓ ثٛز. زض ايٗ ضٚـزض ايٗ ٔحسٚزٜ  
وبطزٖ آٖ ثبب زض ٚ وٕيٙب  ٝ پبيبساضي  قبذمتقطيف تبثـ  ٞبي حطوتي، ثبؾيىُ ٞبيپبيساضؾبظزؾت آٔسٜ زض ثرف ثٝ
ٚ وٙتبطَ  ثطاي ٞسايت ٔؿبيط حطوبت ثبٝ ؾبٕت يبه ؾبيىُ حطوتبي زِربٛا  ٜ ثٟيٙٝ ٘ؾطٌطفتٗ ليٛز حطوتي، خٛاثي
زْٚ وٙتبطَ  ضاٞجبطز ٔجتٙي ثط  ضيعي ذغي پبيساضي يب وٙتطَ پبيساضي ثٟيٙٝ،ثط٘بٔٝ ثيبثيٓ. ضٚـ پبيساضي حَٛ آٖ ؾيىُ
ٞبيي ثب عَٛ ٚ ظٔببٖ فبطٚز ٔتغيبط ثبطاي پبيساضؾببظي حطوبت ٔبٛضز ٝ زض آٖ اؾتفبزٜ اظ ثطزاقتٗ ٌبْپبيساضي اؾت و
 تٛخٝ اؾت.
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 سيىل حروتي ّبیپبیذارسبز 2-3
ٞبي حطوتي زاضاي پبيساضي ٔطظي ٞؿبتٙس ٚ ٞبي حطوتي زض فهُ لجُ ٘كبٖ زاز وٝ ؾيىُثطضؾي پبيساضي ؾيىُ
س قس. اظ آ٘دب وٝ زيسيٓ قطايظ ٘بپبيساض ذٛاٞ ،حطوت ٝ ِٔٛفٝ ٚاٌطايلاِي زض قطايظ اِٚيزض فُٕ ثب وٛچىتطيٗ اذت
ٞبي ٔتٛاِي ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ ٔطثٛط ثٝ يه ؾيىُ ٕٞٛاضٜ ثبٝ ؾبٕت پؽ اظ ثطزاقتٗ ٌبْ ،اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطاي حطوت
فبٝ ٚاٌبطا تب قطايظ اِٚيٝ ِٔٛ وٙٙسٜ پيكٟٙبز ذٛاٞس قسچٟبض وٙتطَ ،قٛز، زض ايٗ ثرفٔمساض ٔغّٛة ذٛز ٍٕٞطا ٔي
 وٙٙبس  ٜوٙتبط  َتغييط ٔطوع فكببض اؾبت ٚ ؾبٝ  ضاٞجطزوٙٙسٜ اَٚ ثط اؾبؼ وٙتطَ .ٚ زض ٟ٘بيت وُ حطوت ضا پبيساض وٙس
ثبقٙس. زض ٞط لؿٕت، پبيساضي، ٔحسٚزٜ ضطايت ٚ ٔحسٚزٜ پبيساضي تغييط عَٛ ٚ ظٔبٖ ٌبْ ٔي ضاٞجطزثقسي ثط اؾبؼ 
ٞببيي وبٝ ثبط ضٚي ٔقبزِبٝ وٙٙبس  ٍٜٕٞطايبي وٙتبط  َ ثطضؾيثطاي ٙىٝ ، ثب ٚخٛز ايزض ايٗ فهُضا ثطضؾي ذٛاٞيٓ وطز. 
وٝ زض ٔجحث وٙتطَ زيديتببَ ٘يبع  1تٛاٖ اظ لضبيبي پبيساضي ٔقبزلات تفبضّيقٛ٘س ٔيٌبْ عطاحي ٔيثٝ ٌؿؿتٝ ٌبْ
ٕب٘ٙبس اي ضيبضبي   ٞزٞيٓ ثطاي زضن ٔؿتميٓ ٚ ضاحتبي ثيكبتط اظ ٔجبب٘ي پبيب  ٝ، تطخيح ٔياؾتفبزٜ ٕ٘ٛزقٛ٘س، ٔغطح ٔي
 .]43[ٚ  ]33[ وٙيٓثطاي اثجبت پبيساضي اؾتفبزٜقسٜ زض ايٗ ٔٙبثـ اؾتفبزٜٞبي فسزي ٍٕٞطايي ز٘جبِٝ
1-2-3 درپيپي ّبی دلخَاُگبم پس از ثرداضتيهحذٍد هبًذى ضرایظ اٍليِ هَلفِ ّوگرا  لضيِ 
ثطاي اثجبت پبيبساضي ثبقس، ٚاٌطا حطوت ٔي ٞبي پيكٟٙبزي ثط وٙتطَ ِٔٛفٝاظ آ٘دب وٝ تٕطوع انّي وٙتطَ وٙٙسٜ
طايظ اِٚيبٝ ِٔٛفبٝ ٍٕٞبطا ٞبي پيكٟٙبزي، ٘يبظ ثٝ ثطضؾي ٔحسٚز ٔب٘سٖ قب وٙٙسٜوّي حطوت زض نٛضت افٕبَ وٙتطَ
زاذّبي حطوبت  زيٙبٔيبه  ٞبي زِرٛاٜ ذٛاٞيٓ زاقت تب اظ ٍٕٞطايبي زض حبِت وّي ثب حضٛض اذتلاَ ٚ پيٕٛزٖ ٌبْ
تقبسازي ٌببْ  ثطزاقبت  ٗپبؽ اظ  ،     ، زض ايٗ لؿٕت ثٝ ثطضؾي زٚ ٚيػٌي قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞبطا ٔغٕئٗ قٛيٓ. 
 پطزاظيٓ.زِرٛاٜ ٔي
 :قٛزثيبٖ  )1–3 (تٛا٘س ثٝ نٛضت ضاثغٝ زض نٛضت ٚخٛز اذتلاَ ٔيٌبْ زِٝ حطوت ٌبْ ثٝثرف ٍٕٞطاي ٔقب
                          )1–3 (
زض اثبط فٛأبُ ٔرتّفبي ٔب٘ٙبس اغتكببـ، ٘يبطٚي ذببضخي ٚ تٛا٘بس ٝ ٔبي اؾبت وب اذتلاَ ايدبز قسٜ  ،زض آٖ    وٝ 
    ٔتغيط  ثبقس. ا٘حطاف اظ ٔقبزِٝ حطوت ؾبزٜ
وٙيٓ ٚ آ٘طا ِٔٛفٝ ٍٕٞطاي قبذم تقطيف ٔي )2–3 (تٛؾظ ضاثغٝ    
  ٘بٔيٓ.اُْ ٔي   ثطاي ٌبْ 
         )2–3 (
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    تقميت ٔؿيط حطوت ٔتغيط  ،     ٚيػٌي اَٚ 
، ٕٞبٛاضٜ ثبٝ        زض ٌببْ ثقبسي،      اؾت ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ   
    
    . حبَ اٌط ٔمساض ٔتغيط تط ذٛاٞس قس٘عزيه   
تبٛاٖ تثجيت قٛز ٚ يب تغييطات آٖ ثؿيبض ٔحبسٚز ٌبطزز، ٔبي    
    ثٝ ؾٕت      ٌيطي وطزوٝ ٘تيدٝ
 ٍٕٞطا ذٛاٞسقس.  
 لبثُ ثيبٖ اؾت. )3–3 (ٔحسٚز ٔب٘سٖ آٖ زض ثبظٜ ٔكرهي اؾت وٝ تٛؾظ ضاثغٝ ،      ٚيػٌي زْٚ 
  )3–3 (
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 *       
، وبطاٖ پببييٗ      ، وطاٖ ثبلاي ا٘بساظٜ عبَٛ ٌببْ،       ،زض ايٗ ضاثغٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزيت فّٕي زض حطوت
قسٜ  ٞبي ؾپطييت حسالُ ٚ حساوثط اذتلاَ ٚاضز قسٜ زض وُ ٌبْ، ثٝ تطت      ٚ        ثطزاقتٗ ٖٚ ٌبْظٔب
 ثبقٙس.ٔي
 
    ثب تٛخٝ ثٝ تقطيف  ضاثغٝ ثب ثبظ٘ٛيؿيثطاي اثجبت ايٗ ٔسفب، اثتسا 
 اٞيٓ ضؾيس.ذٛ )4–3 ( ثٝ ضاثغٝ   
  )4–3 (
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 زضخٝ اَٚ ثب ثبثت ظٔب٘ي ٔتغيط اؾبت وب  ٝ 2يه فيّتط زيديتبَ ثيبٍ٘طٚ  1زض ٚالـ يه ٔقبزِٝ تفبضّي ٘بٍٕٞٗ ايٗ ضاثغٝ
    وٙبس ٕٞٛاضٜ ؾقي ٔي      زض آٖ 
حبنبُ اظ ايبٗ ٔقبزِبٝ      ٚ     ٚالقيبت اظ ٘تببيح . ايبٗ ضا تقميبت وٙبس    
ٚ       ٕٞٛاضٜ ثيٗ ٔمساض لجّي ذٛز يقٙبي        زٞس لبثُ ثيبٖ اؾت وٝ ٘كبٖ ٔي )5–3 (اثظ ٚتفبضّي ثٝ نٛضت ض
    ط ٔتغي
 .ٌيطزلطاضٔي  
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 ،وٙبس تقميت ٔيضا  ٔمساض قبذم ذٛزٕٞٛاضٜ  اؾت وٝ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٘تيدٝ ثيبٍ٘ط ٕٞبٖ ٚيػٌي اَٚايٗ 
    زض نٛضت ثبثت قسٖ  ،ٕٞچٙيٗ
 قٛز.آٖ ٍٕٞطا ٔي ؾٕت ثٝ    ٘عِٚيثب ٘طخ        ،  
 ٘ؾطٌبطفت  ٗزض  ٚ ٕٞچٙبي  ٗ )5–3 ( زض ضاثغٝ آٔسٜزؾتضٚاثظ ٘بٔؿبٚي ثٝ تقٕيٓ ثب٘يع،  )3–3 (ٚيػٌي زْٚ يب ضاثغٝ 
     ثبلا ٚ پبييٗ وطاٖ
 .قٛزٔيٌيطي ٘تيدٝ لبثُ ثيبٖ اؾت،  )6–3 (ٝ وٝ تٛؾظ ضاثغ  
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2-2-3 هَلؼيت هروس فطبر در عَل ثبزُ زهبًي ّرگبم پيَستِ تغييرثب  ی حروتپبیذارسبز 
، ثبيبس غيطنبفط    ٔتغيط خبثدبيي ٔطوع فكبض، اٌط ثرٛاٞيٓ ٔطوع فكبض ضا زض عَٛ ثبظٜ ظٔب٘ي ٞطٌبْ تغييط زٞيٓ،
 .زاضيٓ )7–3 ( يب )93–2 (ضفتٗ، ضاٜ قسٜؾبزٜ ٔسَ ٔقبزِٝ حطوت پيٛؾتٝ  ثرف٘يبظ ثٝ اؾتفبزٜ اظ  زض٘ؾط ٌطفتٝ قٛز ٚ
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 وٙيٓ.پيكٟٙبز ٔي )8–3 ( ثٝ نٛضت ضاثغٝضا  ؾيىُ حطوتي پبيساضؾبظاظ ٘ٛؿ  وٙٙسٜ پبيساضيوٙتطَ اِٚيٗ
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ت ٚ ثطاثط ثب  عَٛ ٚ ظٔبٖ ٌبْ ؾيىُ حطوتبي ٔغّبٛة ضا ثبٝ زضپي ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ ٌبٔي ثبثٞبيي پيايٗ ضاثغٝ ٌبْ
ٌصاضز ٚ ٕٞعٔبٖ ٔتغيط خبثدبيي ٔطوع فكبض ضا ٔتٙبؾت ثب فبنّٝ خجطي ذغبي ِٔٛفبٝ ٚاٌبطا اظ ٔؿبيط ٔغّبٛة اخطا ٔي
ٌبطا ي ٞط ٌبْ ٔٙدط ثٝ ٔقبزِٝ ذغبيي زضخٝ اَٚ ثطاي ِٔٛفٝ ٚازٞس. وٙتطَ ٔطوع فكبض زض عَٛ ثبظٜ ظٔب٘ذٛز تغييط ٔي
 ذٛاٞس ثٛز. )01–3 (ذٛاٞس قس وٝ خٛاة آٖ ثٝ نٛضت تبثـ ٕ٘بيي  )9–3 (ثٝ نٛضت ضاثغٝ 
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وٙٙسٜ ٔطوع فكبض، ٔقبزِٝ ذغبب زض ٞبط ٌببْ ثبٝ ؾبٕت نبفط ثٛزٖ ضطيت ثٟطٜ وٙتطَاظ ٚاحس زض نٛضت ثعضٌتط 
پؽ اظ  ،ايٗٚخٛز ثب  .وٙسوبٞف پيسا ٔي   حؾٝ قٛز ِٚي ثٝ زِيُ ٔتٙبٞي ثٛزٖ ظٔبٖ ٞطٌبْ، ذغب تٟٙب تب ٍِٕٞطا ٔي
زض ٟ٘بيت ٔٙدط ثٝ وبٞف فبنّٝ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٚاٌطا اظ ٔمساض ٔغّٛة ذٛز زض ٌبْ ثقسي ٔغببثك ثبب  ٌبْ اقتٗثطز
 ذٛاٞس قس.  )11–3 (ضاثغٝ 
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ٗ قبطط زض ٟ٘بيبت، ٍٕٞطايبي ، ايب  )21–3 (ٞبي پبيساضي اؾت ظيطا عجك ضاثغٝ وٙٙسٜايٗ ضاثغٝ قطط ٍٕٞطايي وٙتطَ
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ٚالبـ  زض )7–3 (ي ٔقبزِبٝ حطوبت ثرف ٍٕٞطا ٌيطي وطز وٌٝٛ٘ٝ ٘تيدٝتٛاٖ ايٗضا ٔي حطوتٍٕٞطايي وّي 
ضا     ٕٞبٛاضٜ        ثٙببثطاي  ٗ ٚ اؾبت      ٚضٚزي ثبط ضٚي        زضخٝ اَٚ ثب ذطٚخبي  آ٘بِٛي يه فيّتطٔقطف 
 ي ثطاثبطثبب وطا٘ب زاضتٛا٘بس زاضاي اذتلاِبي وبطاٖحبساوثط ٔبيزض ٞبط ٌببْ       ثبٝ ٕٞبيٗ خٟبت، وٙبستقميبت ٔبي
ثب تٛخٝ ثٝ پبيبساضي ٔدبب٘جي ٔب٘س. ٔحسٚز ٔي     ، قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا قٛزوٝ ثٙبثط ٚيػٌي زْٚ        
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ضا ٘تيدٝ ٌطفبت  )41–3 (تٛاٖ ضاثغٝ ٔيثٙبثطايٗ  . پبيساض اؾت ٘يع ، زيٙبٔيه زاذّي ؾيؿتٓ     ٚ ٔحسٚز ٔب٘سٖ      
 وٙس. ضا اثجبت ٔي ٚ ٍٕٞطايي آٖ ثٝ ؾٕت ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة وّي حطوت وٝ پبيساضي
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ٛاضٜ زاضاي وبطاٖ ثببلا ٚ ٌبٜ ٌٕٞبٞي، حساوثط ا٘حطاف ٔطوع فكبض اظ ٔطوع تىيٝثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزيت ٘بحيٝ تىيٝ
وٙٙبسٜ ثبٝ پبقٙٝ پب) اؾت وٝ ٔٙدبط ثبٝ ٔحبسٚزيت زض ا٘ترببة ضبطيت وٙتبط  َ ٚ يب تب بپ تب ٘ٛن پب پبييٗ (فبنّٝ ٔطوع
زض ايبٗ ٔحبسٚزٜ  ؾبت   ٚثعضٌتبط ا  ي وبٝ اظ يبه ذٛاٞس قس. ثبسيٟي اؾبت ثعضٌتبطيٗ ضبطيج  )51–3 (نٛضت ضاثغٝ 
س ثبٛز ظيبطا ؾبطفت ٍٕٞطايبي ضا ثبٝ حبساوثط ثٟتطيٗ ا٘تربة ذٛاٞب قٛز ٚ ٔي   ٔٙدط ثٝ وٕيٙٝ وطزٖ ٌيطز، ٔيلطاض
زضنٛضتي وٝ ايٗ ٔحسٚزٜ ٞيچ ضطيت ثعضٌتط اظ يىي ضا زض ذٛز خبب ٘سٞبس، ٕٞچٙيٗ، ضؾب٘س. ٔيعاٖ ٕٔىٗ ذٛز ٔي
فكبض لبثُ تضٕيٗ اؾت، اٌط ٚ تٟٙب  وٙٙسٜ ٔطوعوٙٙسٜ ٚاٌطا ذٛاٞس قس. زض ٚالـ پبيساضي حطوت تٛؾظ وٙتطَوٙتطَ
 ثبقس. )61–3 (ِيٝ ِٔٛفٝ ٚاٌطا تبثـ ضاثغٝ اٌط، ٔحسٜٚ قطايظ اٚ
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 ضذُ حروتُثر رٍی هذل سبد اٍل پبیذارسبز سبزیًتبیج ضجيِ 
اي ٘عزيه ثٝ حس ثببلايي قبطايظ اِٚيبٝ ٔبطظي، ا٘دببْ اَٚ ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ثب قطايظ اِٚيٝ پبيساضؾبظؾبظي قجيٝ
ب پببييٙي ضاثغبٝ اي اؾت وٝ زض آٖ ِٔٛفٝ ٚاٌطا زض ٘عزيىي حس ثبلايي يقس. ٔٙؾٛض اظ قطايظ اِٚيٝ ٔطظي، قطايظ اِٚيٝ
ٚ               ٚ ٔحبسٚزٜ ٔتغيبط خبثدببيي ٔطوبع فكببض       ٕٞچٙيٗ ضبطيت وٙتطِبي  س.ثبق )61–3 (
ٚ ٚاٌبطا ضا ٍٕٞبطا  ٞببي ِٔٛفب  ٝحطوبت ٔؿبيط نفحٝ فبظ  ،1-3قىُ  قسٜ اؾت.زض٘ؾطٌطفتٝ              
خبثدببيي  وٙتطِبي  ؾطفت ٚ قبتبة ٔطوبع خبطْ ٚ ٔتغيبط ، 2-3قىُ ي زٞس. ٕ٘ٛزاضٞبٕ٘بيف ٔيؾبظي ثطاي ايٗ قجيٝ
، 3-3قبىُ ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوبت زض زٞٙس ٚ ٔطوع فكبض ضا ثطاي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ٕ٘بيف ٔي
زض  اٞببي ٍٕٞبطا ٚ ٚاٌبط قبطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفب  ٝ ،ٌبب  ْ طفطٚز ٞ ظٔبٖ ٚعَٛ  اظ ٔتغيطٞبي وٙتطِي ثٝ نٛضت ٕ٘ٛزاضٞبي
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ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٔطوبع خبطْ زض  .زازٜ قسٜ اؾتاثتساي ٞطٌبْ ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ ٔطوع خطْ زض ٞطٌبْ ٕ٘بيف 
 ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. )71–3 (، تٛؾظ ضاثغٝ       ٞط ٌبْ، 
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ؾبظي ايبٗ ٔغّٛة ٚ ثطذي قطايظ اِٚيٝ حطوت، ثطاي قجيٝ ضٚ٘سٜ، ؾيىُ حطوتئمبزيط پبضأتطٞبي ٔطثٛط ثٝ ضاٜ
ُ حطوتبي اؾت. ٔمبزيط ؾيى1-3خسَٚ ضٚ٘سٜ ثٝ نٛضت قسٜ ضاٜٞبي ثقسي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜپبيساضؾبظ ٚ پبيساضؾبظ
ٌيبطيٓ. ثبٝ فٙبٛاٖ ٔبي  ٘ؾبط ضفتٗ يه ا٘ؿبٖ ثب لس ٔتٛؾبظ زض ضٚ٘سٜ ضا ٘عزيه ثٝ حطوت ضأٜغّٛة ٚ پبضأتطٞبي ضاٜ
ويّٛٔتط ثط ؾبفت فطو  4/5ٔتط ثطثب٘يٝ ثطاثط ثب  1/52ٔتط ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ ؾيىُ حطوتي،  1ٔثبَ، اضتفبؿ ٔطوع خطْ، 
ٔتط ٚ ؾب٘تي 05ضفتٗ ا٘ؿبٖ اؾت. ٕٞچٙيٗ عَٛ لسْ زض ؾيىُ حطوتي، قسٜ اؾت وٝ تمطيجب ثطاثط ثب ؾطفت ٔتٛؾظ ضاٜ
 ي ٔتط فطو قسٜ اؾت.ؾب٘ت 57حساوثط عَٛ ٞط لسْ، 
 ؾبظي ٔسَ ؾبزٜ. پبضأتطٞبي ٔطثٛط ثٝ قجيٝ1-3خسَٚ 
 رًٍذُپبراهترّبی راُ
      اضتفبؿ ٔتٛؾظ ٔطوع خطْ
            قتبة خبشثٝ ظٔيٗ
            حساوثط ا٘ساظٜ عَٛ ٌبْ
             يب حساوثط ؾطفت ٘ؿجي ٔتٛؾظ پبي ٔتحطن ثٝ ثبلاتٙٝ ٔتٛؾظ لبثُ زؾتطؼ حساوثط ؾطفت
           خٕـ وُ ظٔبٖ ِحؾبت خسا قسٖ ٚ فطٚز آٚضزٖ پب
 پبراهترّبی سيىل حروتي هغلَة
          قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا
         قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا
         عَٛ ٌبْ
          ظٔبٖ فطٚز ٌبْ
              ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت
 ضرایظ اٍليِ حروتي
               زض اثتساي حطوت ٔٛلقيت ٔطوع خطْ
          زض اثتساي حطوت ٔٛلقيت پبي ٔتحطن
       زض اثتساي حطوت ٔٛلقيت پبي تىيٝ ٌبٞي
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 اَٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ پبيساضؾبظؾبظي ثطاي قجيٝ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ .1-3قىُ 
 ٞس. زوٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔيضريٓ ٚ  ٔٙحٙي –ثب قطايظ اِٚيٝ ٔطظي  ضٚ٘سٜضاٜ
 
ضٚ٘سٜ ثب اَٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .2-3قىُ  
 قطايظ اِٚيٝ ٔطظي
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ضٚ٘سٜ ثب اَٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٕٝ٘ٛزاضٞبي ثر .3-3قىُ 
ضا  يت ثبلا ٚيب پبييٗ آٖؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚز ٔتغيط زض ٔمساض ٔغّٛة ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ –قطايظ اِٚيٝ ٔطظي
 س.ٙزٕٞ٘بيف ٔي
3-2-3 گبم ّرعَل  درپيپيتغيير  ثب ی حروتپبیذارسبز 
زضپي زاضاي ظٔبٖ ٌبْ ؾبيىُ ٞبيي پيوٙيٓ. ايٗ ضاثغٝ ٌبْپيكٟٙبز ٔي )81–3 (زْٚ ضا ثٝ نٛضت ضاثغٝ  پبيساضؾبظ
ٌصاضز وبٝ اذبتلاف آٖ اظ عبَٛ ٌببْ ؾبيىُ ٔغّبٛة زض ٞبط ٌببْ، ٔغّٛة ِٚي ثب عَٛ ٌبٔي ٔتفبٚت ضا ثٝ اخطا ٔي
 ٚاٌطا زض ِحؾٝ قطٚؿ ٌبْ اظ ٔمساض ٔغّٛة ذٛز اؾت. ٔتٙبؾت ثب ذغبي ِٔٛفٝ
           )81–3 (
          
    
{
 
 
 
 
                                                                                
 
                 
)       (         
 
                                                                              
 )       (     
-ضؾبيٓ وبٝ ٔبي ٔبي  )91–3 (بْ، ثٝ ضاثغٝ ٌثٌٝبْ وٙٙسٜ زض ثرف ٚاٌطاي ٔقبزِٝ حطوت ثب خبيٍصاضي ايٗ وٙتطَ
 ثبظ٘ٛيؿي وطز.  )02–3 (تٛاٖ آٖ ضا ثٝ نٛضت ضاثغٝ 
 )       (                                           )91–3 (
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           )02–3 (
       
         
ثٝ ؾٕت ٔمساض ٔغّبٛة اي ٔكرم، قطط ٍٕٞطايي قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ثب زض٘ؾطٌطفتٗ ضطيت وٙتطِي زض ثبظٜ
دببْ ا٘ )21–3 (وٙٙسٜ لجّي تٛؾبظ ضاثغبٝ قٛز. اثجبت ٍٕٞطايي ٕٞب٘ٙس وٙتطَتىطاض ٔي )12–3 (ذٛز ثٝ نٛضت ضاثغٝ 
 قٛز.ٔي
                    )12–3 (
 
           ⇒
|        
       
       
    |
 ذٛاٞس ثٛز. )22–3 (، ثٝ نٛضت ضٚاثظ      ٕٞچٙيٗ اثجبت پبيساضي وّي حطوت، ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚز ٔب٘سٖ 
  )22–3 (
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       ⇒
   
        
ٌببٞي اؾبت. بٖ حساوثط فبنّٝ ٕٔىٗ ثيٗ زٚ پبي تىيب  ٝزض فُٕ، ا٘ساظٜ عَٛ ٞط ٌبْ زاضاي وطاٖ ثبلاؾت وٝ ٕٞ
ذٛاٞبس قبس. ثبطاي  )32–3 (وٙٙبسٜ ثبٝ نبٛضت ضاثغبٝ طيت وٙتبط  َايٗ ٔحسٚزيت ٔٙدط ثٝ ٔحسٚزيت زض ا٘تربة ضب 
تبطيٗ ا٘ترببة ٌيبطز، ث  ٟقٛز ٚ زض ايبٗ ٔحبسٚزٜ لطاضٔبي ٔي   ٞطٌبْ، ثسيٟي اؾت ضطيجي وٝ ٔٙدط ثٝ وٕيٙٝ وطزٖ 
ضطيجي   يبفت ٘كسٖزضنٛضتي ضؾب٘س. ٕٞچٙيٗ، ذٛاٞس ثٛز ظيطا ؾطفت ٍٕٞطايي ضا ثٝ حساوثط ٔيعاٖ ٕٔىٗ ذٛز ٔي
وٙٙسٜ ٚاٌطا ذٛاٞس قبس. زض ٚالبـ پبيبساضي حطوبت تٛؾبظ ضا وٛچىتط اظ ٚاحس وٙس، وٙتطَ   زض ايٗ ٔحسٚزٜ وٝ 
 ثبقس. )42–3 ( اٌط، ٔحسٜٚ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٚاٌطا تبثـ ضاثغٝ، اٌط ٚ تٟٙب تضٕيٗ ذٛاٞس قس وٙٙسٜايٗ وٙتطَ
 )32–3 (
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 ضذُ حروتثر رٍی هذل سبدُ دٍم پبیذارسبز سبزیًتبیج ضجيِ 
، ا٘دببْ قبطايظ اِٚيبٝ ٔبطظي حس ثببلايي  ثٝ زيهاي ٘عثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ثب قطايظ اِٚيٝ زْٚ پبيساضؾبظؾبظي قجيٝ
وٝ زض آٖ ِٔٛفٝ ٚاٌطا زض ٘عزيىي حس ثبلايي يب پببييٙي ضاثغبٝ  اؾت ايقطايظ اِٚيٝٔٙؾٛض اظ قطايظ اِٚيٝ ٔطظي،  .قس
ثطاي ثببلاتطيٗ ؾبطفت  ٕٔىٗزض ٞطٌبْ، ثٟتطيٗ ٌعيٙٝ    وٙٙسٜ ضطيت وٙتطَثطاي ا٘تربة ٕٞچٙيٗ،  .ثبقس )42–3 (
، نفحٝ فبظ 4-3قىُ . ٜ اؾتا٘دبْ قس ،)32–3 (ٝ ، ضاثغثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزٜ ٔدبظ ايٗ ضطيت ٚ )     ٍٕٞطايي(
، ؾبطفت ٚ 5-3قبىُ زاضٞببي زٞبس. ٕ٘  ٛؾبظي ٕ٘ببيف ٔبي ٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا ضا ثطاي ايٗ قجيٝٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ
زٞٙبس ٚ ٔطوع فكبض ضا ثطاي ثربف پيٛؾبتٝ ٔقببزلات حطوبت ٕ٘ببيف ٔبي  قتبة ٔطوع خطْ ٚ ٔتغيط وٙتطِي خبثدبيي
، ثٝ نٛضت ٕ٘ٛزاضٞبي اظ ٔتغيطٞبي وٙتطِي عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞط ٌبْ، 6-3قىُ ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت زض 
 زض ٞطٌبْ ٕ٘بيف زازٜ قسٜ اؾت.ٌبْ ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ ٔطوع خطْ ٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا زض اثتساي قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ
 
زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ  پبيساضؾبظؾبظي ثطاي قجيٝ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ .4-3قىُ 
 زٞس.ط ضا ٕ٘بيف ٔئٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذ –ثب قطايظ اِٚيٝ ٔطظي ضٚ٘سٜ ضاٜ
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ضٚ٘سٜ ثب زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .5-3قىُ  
 قطايظ اِٚيٝ ٔطظي
 
ضٚ٘سٜ ثب زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .6-3قىُ 
ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت ثبلا ٚيب پبييٗ آٖ ضا  –قطايظ اِٚيٝ ٔطظي
 زٞٙس.ٕ٘بيف ٔي
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4-2-3 ّرگبمفرٍد زهبى  درپيپيتغيير  ثب ی حروتپبیذارسبز 
زضپي زاضاي عَٛ ٌبْ ؾبيىُ ٞبيي پيوٙيٓ. ايٗ ضاثغٝ ٌبْپيكٟٙبز ٔي )52–3 (ضا ثٝ نٛضت ضاثغٝ  ؾْٛ پبيساضؾبظ
ٌصاضز وٝ اذبتلاف آٖ اظ ظٔببٖ ٌببْ ؾبيىُ ٔغّبٛة زض ٞبط ٌببْ، ٔغّٛة ِٚي ثب ظٔبٖ ٌبٔي ٔتفبٚت ضا ثٝ اخطا ٔي
 تبثقي اظ ذغبي ِٔٛفٝ ٚاٌطا زض ِحؾٝ قطٚؿ ٌبْ اظ ٔمساض ٔغّٛة ذٛز اؾت.
           )52–3 (
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 )       (            
ٕٞببٖ ضؾيٓ وبٝ ٔي )62–3 (ٌبْ، ثٝ ضاثغٝ وٙٙسٜ زض ثرف ٚاٌطاي ٔقبزِٝ حطوت ٌبْ ثٝ ثب خبيٍصاضي ايٗ وٙتطَ
ض ضا تِٛيس ذٛاٞسوطز. ثٝ ٕٞيٗ فّت، اثجبت ٍٕٞطايي قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفبٝ ٚاٌبطا ثبٝ ؾبٕت ٔمبسا  )91–3 (ضاثغٝ ٟ٘بيي 
 وٙٙسٜ لجّي لبثُ ثيبٖ اؾت.ٔغّٛة ذٛز، زليمب ٔكبثٝ ثب وٙتطَ
                          )62–3 (
  (       
)       (  
 
   
    
)
    
                 
        
 )       (         
 اؾبت وبٝ ٚاثؿبتٝ ثبٝ عبَٛ ٌبب  ْ زض فُٕ، ظٔبٖ ٞط ٌبْ ثٝ زِيُ ٔحسٚيت ؾطفت ٌبْ ثطزاقتٗ زاضاي وطاٖ پبييٗ
              (اؾت
  
    
وٙٙسٜ ثٝ حسٚزيت ٔٙدط ثٝ ٔحسٚزيت زض ا٘تربة ضطيت وٙتطَايٗ ٔ .)   
   وٝ ٔٙدبط ثبٝ وٕيٙبٝ وبطزٖ زض ايٗ ٔحسٚزٜ ذٛاٞس قس. ثطاي ٞطٌبْ، ثسيٟي اؾت ضطيجي  )72–3 (نٛضت ضاثغٝ 
ضؾبب٘س. ٕٞچٙبيٗ، ز ٔبي ، ثٟتطيٗ ا٘تربة ذٛاٞس ثٛز ظيطا ؾطفت ٍٕٞطايبي ضا ثبٝ حبساوثط ٔيبعاٖ ٕٔىبٗ ذب  ٛقٛزٔي
وٙٙسٜ ٚاٌبطا ذٛاٞبس قبس. احس وٙس، وٙتطَضا وٛچىتط اظ ٚ   زضنٛضتي وٝ ضطيجي زض ايٗ ٔحسٚزٜ يبفت ٘كٛز وٝ 
وٙٙسٜ تضٕيٗ ذٛاٞس قس، اٌبط ٚ تٟٙبب اٌبط، ٔحبسٜٚ قبطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفبٝ زض ٚالـ پبيساضي حطوت تٛؾظ ايٗ وٙتطَ
 ثبقس. )82–3 (ٚاٌطا تبثـ ضاثغٝ 
 )72–3 (
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 ضذُ حروتثر رٍی هذل سبدُ سَم پبیذارسبز سبزیًتبیج ضجيِ 
بلايي قبطايظ اِٚيبٝ ٔبطظي، ا٘دببْ اي ٘عزيه ثٝ حس ثؾْٛ ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ثب قطايظ اِٚيٝ پبيساضؾبظؾبظي قجيٝ
آٖ ِٔٛفٝ ٚاٌطا زض ٘عزيىي حس ثبلايي يب پببييٙي ضاثغبٝ اي اؾت وٝ زض قس. ٔٙؾٛض اظ قطايظ اِٚيٝ ٔطظي، قطايظ اِٚيٝ
بلاتطيٗ ؾبطفت ثطاي ثب  زض ٞطٌبْ، ثٟتطيٗ ٌعيٙٝ ٕٔىٗ   وٙٙسٜ ٕٞچٙيٗ، ثطاي ا٘تربة ضطيت وٙتطَ ثبقس. )82–3 (
، نبفحٝ 7-3قبىُ  . ٜ اؾبت ، ا٘دبْ قبس )72–3 () ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزٜ ٔدبظ ايٗ ضطيت، ضاثغٝ      ٍٕٞطايي(
، ؾبطفت ٚ 8-3قبىُ زٞس. ٕ٘ٛزاضٞبي ؾبظي ٕ٘بيف ٔيٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا ضا ثطاي ايٗ قجيٝفبظ ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ
زٞٙبس ٚ ضا ثطاي ثربف پيٛؾبتٝ ٔقببزلات حطوبت ٕ٘ببيف ٔبي  قتبة ٔطوع خطْ ٚ ٔتغيط وٙتطِي خبثدبيي ٔطوع فكبض
، ثٝ نٛضت ٕ٘ٛزاضٞبي اظ ٔتغيطٞبي وٙتطِي عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞط ٌبْ، 9-3قىُ ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت زض 
 ف زازٜ قسٜ اؾت.ٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا زض اثتساي ٞطٌبْ ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ ٔطوع خطْ ٞطٌبْ ٕ٘بيقطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ
 
 ؾْٛ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ پبيساضؾبظؾبظي ثطاي قجيٝ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ .7-3قىُ 
 زٞس.ٔٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔي –ثب قطايظ اِٚيٝ ٔطظي  ضٚ٘سٜضاٜ
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ضٚ٘سٜ ثب ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜ ؾْٛ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .8-3قىُ 
 قطايظ اِٚيٝ ٔطظي
 
ضٚ٘سٜ ثب اَٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٕٝ٘ٛزاضٞبي ثر .9-3قىُ 
ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت ثبلا ٚيب پبييٗ آٖ ضا  –قطايظ اِٚيٝ ٔطظي
 زٞٙس.ٕ٘بيف ٔي
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5-2-3 ّرگبم فرٍد عَل ٍ زهبى درپيپيثب تغيير  ی حروتپبیذارسبز 
زضپبي زاضاي عبَٛ ٚ ظٔبب٘ي ٞببيي پبي وٙيٓ. ايٗ ضاثغٝ ٌبْپيكٟٙبز ٔي )52–3 (ؾْٛ ضا ثٝ نٛضت ضاثغٝ  پبيساضؾبظ
ٌصاضز. اذتلاف عَٛ ٞط ٌبْ اظ عَٛ ٌببْ ؾبيىُ ٔغّبٛة زض اخطا ٔئتفبٚت ثب ٔكرهبت ٌبْ ؾيىُ ٔغّٛة ضا ثٝ
ٙبؾت ثب ذغبي ِٔٛفٝ ٚاٌطا زض ِحؾٝ قطٚؿ ٌبْ اظ ٔمساض ٔغّٛة ذٛز اؾت ٚ اذبتلاف ظٔببٖ ٞبط ٌببْ اظ ٞط ٌبْ، ٔت
 ثبقس.ظٔبٖ ٌبْ ؾيىُ ٔغّٛة زض ٞط ٌبْ، تبثقي اظ ايٗ ذغب ٔي
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 .ضؾبي  ٓٔبي  )03–3 (ٌبْ، ثبٝ ضاثغبٝ ٟ٘ببيي وٙٙسٜ زض ثرف ٚاٌطاي ٔقبزِٝ حطوت ٌبْ ثٝ ثب خبيٍصاضي ايٗ وٙتطَ
ثبب ايبٗ  اؾبت  لجّبي  ٞببي وٙٙبس  ٜٙتطَاثجبت ٍٕٞطايي قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ؾٕت ٔمساض ٔغّٛة ذٛز، ٔكبثٝ ثب و
 اؾت.زض ضٚاثظ لجّي ذٛاٞس    خبيٍعيٗ             تفبٚت وٝ 
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سٚيت ؾطفت ٌبْ ثطزاقتٗ زاضاي وبطاٖ پببييٗ ٚ ا٘بساظٜ عبَٛ ٞبط ٌببْ زاضاي زض فُٕ، ظٔبٖ ٞط ٌبْ ثٝ زِيُ ٔح
ثبطاي ثيكبتطيٗ ٔمبساض عبَٛ ٌببْ ايبٗ وبطاٖ ضا  ، ثٝ تبثيط عَٛ ٌبْ زض وطاٖ پببييٗ ظٔببٖ ٌبب  ْثب تٛخٝ  وطاٖ ثبلاؾت.
                (ٞببي وبٛچىتط ٘يبع ٔقتجبط ثٕب٘بس تب ثطاي عبَٛ ٌبب  ْ وٙيٓٔي فطو
    
    
ايبٗ  .)   
ثطاي ٞطٌببْ،  ذٛاٞس قس. )13–3 (وٙٙسٜ ثٝ نٛضت ضاثغٝ ٙتطَٔٙدط ثٝ ٔحسٚزيت زض ا٘تربة ضطايت و ٞبٔحسٚزيت
س ثبٛز ٙب ة ذٛاٞقبٛز، ثٟتبطيٗ ا٘تربب ٔبي    ي زض ايٗ ٔحسٚزٜ وٝ ٔٙدط ثٝ وٕيٙٝ وطزٖ يب ضطايج ثسيٟي اؾت ضطيت
وبٝ ضبطيجي زض ايبٗ ٔحبسٚزٜ س. ٕٞچٙيٗ، زضنٛضتي ٙضؾب٘ظيطا ؾطفت ٍٕٞطايي ضا ثٝ حساوثط ٔيعاٖ ٕٔىٗ ذٛز ٔي
زض ٚالبـ پبيبساضي حطوبت تٛؾبظ ايبٗ  ،وٙٙسٜ ٚاٌطا ذٛاٞس قبس ضا وٛچىتط اظ ٚاحس وٙس، وٙتطَ   يبفت ٘كٛز وٝ 
 ثبقس. )23–3 (حسٜٚ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٚاٌطا تبثـ ضاثغٝ وٙٙسٜ تضٕيٗ ذٛاٞس قس، اٌط ٚ تٟٙب اٌط، ٔوٙتطَ
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 ُ حروتضذثر رٍی هذل سبدُچْبرم  پبیذارسبز سبزیًتبیج ضجيِ 
اي ٘عزيه ثٝ حس ثبلايي قبطايظ اِٚيبٝ ٔبطظي، ا٘دببْ ؾْٛ ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ثب قطايظ اِٚيٝ پبيساضؾبظؾبظي قجيٝ
فٝ ٚاٌطا زض ٘عزيىي حس ثبلايي يب پببييٙي ضاثغبٝ اي اؾت وٝ زض آٖ ِٔٛقس. ٔٙؾٛض اظ قطايظ اِٚيٝ ٔطظي، قطايظ اِٚيٝ
ثبطاي  زض ٞطٌببْ، ثٟتبطيٗ ٌعيٙبٝ ٕٔىب  ٗ    ٚ      وٙٙبسٜ ٕٞچٙيٗ، ثطاي ا٘تربة ضبطايت وٙتبط  َ . ثبقس. )23–3 (
 ، ا٘دببْ قبسٜ اؾبت. )13–3 (ضاثغبٝ ٔدببظ ايبٗ ضبطايت،  ) ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزٜ     ثبلاتطيٗ ؾطفت ٍٕٞطايي(
زٞبس. ٕ٘ٛزاضٞببي ؾبظي ٕ٘بيف ٔبي ٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا ضا ثطاي ايٗ قجيٝ، نفحٝ فبظ ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ01-3قىُ 
، ؾطفت ٚ قتبة ٔطوع خطْ ٚ ٔتغيط وٙتطِي خبثدبيي ٔطوع فكبض ضا ثطاي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوبت 11-3قىُ 
، ثٝ نٛضت ٕ٘ٛزاضٞبي اظ ٔتغيطٞبي وٙتطِي عَٛ ٚ 21-3قىُ ت زض زٞٙس ٚ ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوٕ٘بيف ٔي
ٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا زض اثتساي ٞطٌبْ ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ ٔطوبع خبطْ زض ٞطٌببْ ظٔبٖ فطٚز ٞط ٌبْ، قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ
 ٕ٘بيف زازٜ قسٜ اؾت.
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چٟبضْ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ  پبيساضؾبظؾبظي ثطاي قجيٝ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ .01-3قىُ 
 زٞس.ٔٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔي –ثب قطايظ اِٚيٝ ٔطظي ضٚ٘سٜ ضاٜؾبزٜ 
 
ضٚ٘سٜ ثب ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜ چٟبضْ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .11-3قىُ 
 قطايظ اِٚيٝ ٔطظي
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ضٚ٘سٜ ثب وتي ثط ضٚي ٔسَ ؾبزٜ ضاٜچٟبضْ ؾيىُ حط پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .21-3قىُ 
ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت ثبلا ٚيب پبييٗ آٖ ضا  –قطايظ اِٚيٝ ٔطظي
 زٞٙس.ٕ٘بيف ٔي
 رًٍذُیه راُ وبهل ّبی سيىل حروتي ثر رٍی هذل فيسیىيپبیذارسبزسبزی ِضجي 3-3
1-3-3 ًظري ثب جرم لبثل غرفیغلت ٍ پبّب ثبلاتٌِثب  رًٍذُراُ یه وبهل هذل فيسیىي 
اؾبت وبٝ حطوبت زض  نّت زض لؿٕت ثس٘ٝ يب ثبلاتٙب  ٝيه ٔسَ ته خطٔي  ،ٞبؾبظيقسٜ ثطاي قجيٝٔسَ ا٘تربة
وٙس. ا٘تربة ايبٗ ٔبسَ اظ چٙبس خٟبت لبثبُ ٕ٘بيٙسٌي ٔي زض نفحٝ ضا افمي، فٕٛزي ٚ  زٚضا٘ي آظازيٞط ؾٝ زضخٝ
ٞببي ا٘بساظٜ حطوبت ذغبي زض وٕيت زليمب ،ته خطٔي ثٛزَٖٚ ايٙىٝ حطوت ثبلاتٙٝ ايٗ ٔسَ ثٝ فّت تٛخٝ اؾت. ا
 ٞبي ؾيؿتٓثٝ ٕٞيٗ خٟت وٕيتٚ  ٌصاضزٔي ثٝ ٕ٘بيفاي ضا ضاؾتبي افمي ٚ فٕٛزي ٚ ٕٞچٙيٗ ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝ
ضٚي ٔطوبع خبطْ ثبلاتٙبٝ، ٘ٛقبتٗ ثٝ ضاحتي لبثُ ٔكبٞسٜ ٚ ازضان اؾت. ٕٞچٙيٗ ثب فطو لطاض ٌطفتٗ ٔفهُ ضاٖ ثبط 
اي وبٝ زض وٙٙسٜوٙتطَ ،فلاٜٚ ثط ايٗذٛاٞس ثٛز. آؾبٖ ٞبي حطوتي زض لؿٕت ثقسي ضٚاثظ ليس ٔطثٛط ثٝ ٔحسٚزيت
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  ]53[ T.I.Mزا٘كبٍبٜ  1فلأيٍٙٛضثبت ٞبيي ٚالقي ٔب٘ٙس ضثبت ثط ضٚي تٛا٘سٔيقس، ازأٝ ثطاي ايٗ ٔسَ پيكٟٙبز ذٛاٞس
-ٞبي ايٗ ٔسَ ٕٞرٛا٘ي زاض٘س، ثبب اؾبتفبزٜ اظ ضٚـ ٔقىبٛؼ غاوبٛثيٗ پيببز  ٜفطووٝ ثب پيفٞبي ٔكبثٟي ٚ يب ضثبت
 .)31-3قىُ (ؾبظي قٛز
 
 ]53[  T.I.Mٍٛ زا٘كٍبٜ ضثبت فلأيٙ .31-3قىُ 
ٕ٘ببيف زازٜ  41-3قبىُ آٖ زض  ٘يطٚيبي  فيعوي وٝ قٕبيي اظ حطوت ٚ زيبٌطاْ آظاز ٔقبزلات حطوت ايٗ ٔسَ
افٕببِي ، ٔطثٛط ثٝ ٘يطٚٞب ٚ ٌكبتبٚض ايٗ ضٚاثظزض          ثبلا٘ٛيؽ  .ثبقسٔي )33–3 ( ٔغبثك ضٚاثظ قسٜ اؾت،
 يٚاوٙكب ٘يطٚٞببي ثطاثبط ثبب  ثطآيٙبس ٘يطٚيبي آ  ٖ ثط فضٛٞب وب  ٝ افٕبَ ٌكتبٚض زاذّي (ثٝ ٚاؾغٝ وٙٙسٜوٙتطَاظ عطف 
، ٔطثبٛط             قٛز. ٕٞچٙيٗ ثبلا٘ٛيؽ ثٝ ٔطوع خطْ ثبلاتٙٝ ٚاضز ٔي ٚاؾت ) ٚاضزٜ اظ وف ظٔيٗ اؾت
ٔحيظ اعطاف (ثٝ اؾتثٙبي ٘يطٚي ٚظٖ ٚ ٘يطٚٞببي ٚاضزٜ اظ  ؾٛياظ ٚاضزٜ  اذتلاِي ٘يطٚٞب ٚ ٌكتبٚض ذبضخيثٝ ثطآيٙس 
اغتكبقبي  ٞبيٚ ٌكتبٚض ٚ يب ٘يطٚٞب ثٝ ثبلاتٙٝ س ٘بقي اظ ٞط ٌٛ٘ٝ اذتلاِي اظخّٕٝ ضطثٝٙتٛا٘ٔي ٚثبقس ٔي وف ظٔيٗ)
 . اؾتٞب ٘يع، ٔطوع خطْ ثبلاتٙٝ فطو قسٜٝ اثط آٖوٝ ٘مغ سٙثبق
اؾبت  ثٝ ٘حٛي ضٚ٘سٜ ثب ظٔيٗضاٜ (پبي)حسالُ يه ٘مغٝ اظ ثسٖ يزائٕفطو ايٗ ٔسَ فيعيىي، ٚخٛز تٕبؼ پيف
ضا ثبسٖٚ ذببضج قبسٖ اظ ٔربطٚط  ي وٙتطِبي وٝ فلاٜٚ ثط ٘يطٚي فٕٛزي، ٘يطٚي افمي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي افٕببَ ٘يطٚٞبب 
طوبت ضثبت زض ِحؾٝ قطٚؿ ح .وٙستبٔيٗ ٔي )   | ⁄                  |   ⁄         (انغىبن
قطايظ ضا ضفبيبت وٙٙبس، ٔقببزلات ايٗ ثسيٟي اؾت زض نٛضت افٕبَ ٘يطٚٞبيي وٝ  قٛز ٚٔيحبئع ايٗ قطايظ فطو 
، وٙتبطَ ثبطاي ٔبب وبٝ ٔؿبئّٝ انبّي  وٙٙس. اظ آ٘دبب يٙسٌي ٔيثٝ زضؾتي ٕ٘باضائٝ قسٜ، ٔسَ فيعيىي حبضط ضا  حطوت
 وٙس. ٞب ذّّي ثٝ وّيت ٔؿئّٝ ٚاضز ٕ٘يفطو، ايٗ پيفؾتا٘ساظٜ حطوت ا پبيساضي حطوت زض ؾغح
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2-3-3 حروت عجيؼي ای ٍ تبهيي اًذازُ حروت خغي افميوٌترل اًذازُ حروت خغي ػوَدی ٍ زاٍیِ 
ي فٕٛزي(ا٘بساظٜ حطوبت ذغبي ضٚ٘بسٜ زض ضاؾبتب ايٗ لؿٕت، ٕٞٛاضٜ فبطو ثبط ايبٗ ثبٛز وبٝ حطوبت ضا  ٜثٝ تب 
-ضاٜ ا٘دبْ ٚؽيفٝ ٞب زضٔتغيطايٗ  زازٖفسْ ٘يبظ ثٝ تغييط زِيُاي) ثٝ فٕٛزي) ٚ زض ضاؾتبي زٚضا٘ي(ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝ
ٔب٘بس. أبب ٕٞٛاضٜ ٔحسٚز ٔي ،ٞبيي ٕٞچٖٛ ا٘ؿبٖضٚ٘سٜب تٛخٝ ثٝ اعلافبت ضجظ قسٜ اظ حطوت ضاٜٚ ٕٞچٙيٗ ثضفتٗ 
اي زاضيٓ وٝ حطوت آٟ٘ب ضا حَٛ نفط ٚ يب حبَٛ ٔؿبيطي وٙٙسٜثطاي ٔحسٚز ٍ٘ٝ زاقتٗ ايٗ زٚ وٕيت ٘يبظ ثٝ وٙتطَ
تٛا٘ٙس ايبٗ ٔي )43–3 (ضاثغٝ  حطوت زضظٜا٘سا وٙٙسٜوٙتطَ    ٚ      ٞبيتٙبٚثي ثب زأٙٝ ٔحسٚز تٙؾيٓ وٙس. ثرف
زٚ ثربف ٔطثٛعبٝ زض  حطوبت وٙٙبسٜ ا٘بساظ  ٜاظ وٙتبط  َ يبٗ زٚ ثربف اثبب خبيٍبصاضي ٚؽيفٝ ضا ثٝ ذٛثي ا٘دبْ زٞٙبس. 
بت زضخٝ زْٚ ثط ضٚي اغتكبقب  ي، فيّتطيه ٞطتبثـ ذغبي  تٛاٖ زيس وٝقبزلات حطوت ٔسَ فيعيىي، ثٝ ضاحتي ٔئ
  ٔب٘س. ٞب ٘عزيه ثٝ نفط ٔحسٚز ٔيزض نٛضت ٔحسٚز ٔب٘سٖ اغتكبقبت ذبضخي، فبنّٝ آٖذبضخي ذٛاٞس ثٛز وٝ 
ثبٝ ٔٛلقيبت  ثب تٛخٝ تبتٟٙب تلاـ زاضز  ٚ٘يؿت  وٙتطَ وٕيت ٔكرهيثٝ ز٘جبَ وٙٙسٜ، زض ٚالـ  وٙتطَ     ثرف
ٔبٛضز  حطوبت عجيقبي ا٘دببْ يطٚي ٔٛضز ٘يببظ ثبطاي ٘ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔقىٛؼ ٔقبزِٝ حطوت پبيٝ،ٚ  ٔغّٛة ٔطوع فكبض
لجّبي  ٞببي اخبطاي عبَٛ ٌبب  ْ حبنب  ُ ،. ٔٛلقيت ٔغّبٛة ٔطوبع فكببض سوٙتبٔيٗ ضٚ٘سٜ زض ضاؾتبي افك ضاتؾبض اظ ضاٜا٘
وبٝ  ، اؾت       ، ٔتغيط خبثدبيي ٔطوع فكبضٔمساض ٔغّٛة احتٕبلا ٔحبؾجبت خبضي  ٚ ،   ، ٌبٜتغييط ٔطوع تىيٝزض
ايبٗ ضٚ٘بسٜ، نٛضت ثٝ ٚخٛز آٔسٖ ذغبيي زض حطوت افمي ضاٜ زض .قٛزا٘دبْ ٔيوٙٙسٜ پبيساضي وٙتطَٞط زٚ تٛؾظ 
ثبٝ فٙبٛاٖ ٚضٚزي ايبٗ         تغييبط ٔبساْٚ  ٝ ٚؾبيّ  ٝثوٙٙسٜ حبضط اؾت وٝ ٚ ٘ٝ وٙتطَ وٙٙسٜ پبيساضيوٙتطَٚؽيفٝ 
خسيبس ذٛاٞبس    وبٝ ٔٙدبط ثبٝ  ،   ٚ    ، ٔٙبؾبت عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٌبٔي ثب  ٚ اخطاي ٔحبؾجٝثٝ ٚؾيّٝ ٚ يب لؿٕت 
 .ثپطزاظزٚ ٍٕٞطايي حطوت افمي ثٝ ؾٕت ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة ثٝ خجطاٖ ايٗ ذغب قس، 
  )43–3 ( 
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3-3-3 ثب استفبدُ از رٍش هؼىَس شاوَثييرًٍذُ ٍالؼي اُر ایثرگطتبٍر هفبغل  هحبسجِ 
طوت پبي حاؾت، ٌكتبٚض ٔٛضز  ٘يبظ ثطاي قسٜ٘ؾط زض٘ؾطٌطفتٝثُ نطفاظ آ٘دب وٝ پبٞب ثسٖٚ خطْ يب ثب خطٔي لب
٘ؾبط نبطف لبثب  ُوببٔلا قٛز، يبب پبي ٔتحطن ثٝ ثبلاتٙٝ ٚاضز ٔئتحطن ٘بچيع اؾت ٚ ٘يطٚٞب ٚ ٌكتبٚضي وٝ اظ وُ 
قبٛز. ِٚبي زض٘ؾطٌطفتب  ٝ زض ٔبسَ فيعيىبي  تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٘يطٚ ٚ ٌكتبٚض ذبضخي ثٝ فٙٛاٖ اذبتلا  َذٛاٞس ثٛز ٚ يب ٔي
ٌبٞي وٝ ٚؽيفٝ حُٕ ثبلاتٙٝ زض ضاؾتبي افمي ٚ وٙتبطَ حطوبت آٖ زض ضاؾبتبي فٕبٛزي ٚ زٚضا٘بي ضا ثطاي پبي تىيٝ
 ٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ٔفبنُ ضا ٔحبؾجٝ وطز.تٛاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ تطاٟ٘بزٜ غاوٛثيٗ، ٌكتبٚضزاضز، ٔي
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تحبطن ضا ثٙٛيؿبيٓ، ٔببتطيؽ غاوبٛثيٙي ثبٝ نبٛضت اٌط ضاثغٝ ٔٛلقيت ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ ثب ظٚايبي ؾٝ ٔفهُ پبي ٔ
 . اؾترطاج ذٛاٞس قس )53–3 (ضٚاثظ
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اؾبؼ ضٚاثظ وبض ٔدبظي، ٌكتبٚض ٔٛضز ٘يبظ زض ٔفبنُ ثطاي تبٔيٗ ٘يطٚٞب ٚ ٌكتبٚض وٙتطِي ثط ضٚي ثبلاتٙٝ وٝ ثط 
طاثط ثب ضطة ٔببتطيؽ تطاٟ٘ببزٜ غاوبٛثيٗ زض ثبطزاض ٔتكبىُ اظ ايبٗ وٙٙس، ثثبيس زض ٘مغٝ ا٘تٟبيي ٔفهُ ثبلايي(ضاٖ) اثط
زض آٖ، ثبٝ  )43–3 ( ٘يطٚٞب ٚ ٌكتبٚض ثب تطتيجي ٔتٙبؽط ذٛاٞس ثٛز وٝ ثبب خبيٍبصاضي ٘يطٚٞبب ٚ ٌكبتبٚض وٙتطِبي ضاثغب  ٝ
ثيٙيٓ وٝ زضنٛضت نفط ثبٛزٖ ٔيتٛخٝ وٙيٓ،  (ٔچ پب)كتبٚض ٔفهُ اَٚذٛاٞيٓ ضؾيس. اٌط ثٝ ٌ )63–3 (ضٚاثظ ٟ٘بيي 
   ٔتغيط خبثدبيي ٔطوع فكبض،
٘يببظ ذبٛاٞيٓ زاقتٗ وف پب ثبي  اظ، ٔمساض آٖ نفط ذٛاٞس ثٛز وٝ زض آٖ نٛضت     
 ٞببي پبيساضؾببظ زض اَٚ فٍّٕط ٘يع اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. ثبٝ غيبط اظ ضٚـ وٙٙسٜ ثطاي زٚپبٞبي وٓتٛاٖ اظ ايٗ وٙتطَثٛز ٚ ٔي
 فهبُ ثقبسي وبٝ زض  ثٟيٙب  ٝ پبيبسضاي وٙتبطَ ؾيىُ حطوتي ٚ ٘يع ضٚـ  پبيساضؾبظٞبي ؾيىُ حطوتي زض ٔبثمي ضٚـ
ٞبي وٙتطَ پبيبساضي ثبٝ غيبط اظ ضٚـ اَٚ، لبثبُ قٛز ٚ ثٙبثطايٗ ٕٞٝ ضٚـٔيثحث ذٛاٞسقس، ايٗ ٔتغيط نفط فطو 
ٌكبتبٚض ٔفهبُ (نفط ثٛزٖ اٌطچٝ ايٗ ٘تيدٝ ثبقٙس.اي ٘يع ٔيي ٘مغٝٞبي زاضاي تٕبؼ وف پبضٚ٘سٜوبضثطز ثطاي ضاٜ
زؾت آٔبس، ِٚبي زض حبِبت وّبي ٘يبع اؾت، ثٝوٝ ثطاي ايٗ ٔسَ ذبل ٘ٛقتٝ قسٜ ) ثب تٛخٝ ثٝ ضٚاثظ غاوٛثيٙئچ پب
 تٛاٖ ثب ٘ٛقتٗ ٔقبزلات ٘يٛتٗ ثطاي فضٛ وف پب ثٝ ٘تيدٝ يىؿب٘ي ضؾيس.ٔي
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4-3-3 ٍ هحذٍدیت سرػت ًسجي هتَسظ پبی هتحرن ّبی حروتي رثبت ًبضي از پيىرُ ثٌذیهحذٍدیت 
وٝ ٘بقي اظ عَٛ فضٛٞبي ؾبق ٚ ضاٖ پبب اؾبت،  ،)73–3 (، ضاثغٝ َٛ ٌبْثٝ غيط اظ ٔحسٚزيت حطوتي حساوثط ع
قٛ٘س وبٝ اظ آٖ ٞبي حطوتي زيٍطي ٘يع زض ٍٞٙبْ فطٚز آٚضزٖ پب زض يه ٘مغٝ ٔيثٝ ٔحسٚزيتعَٛ ايٗ افضب ٔٙدط 
  |    |،  ٌببٞي فقّبي ٔحسٚزيت فبنّٝ افمي ثبلاتٙٝ تب پبي تىيب  ٝ اظتٛاٖ خّٕٝ ٔي
    
 
ٕٞچٙبيٗ فبنبّٝ افمبي  ٚ،  
  |    |، ٌبٞي ثقسيپبي تىيٝ ثبلاتٙٝ تب
    
 
زازٜ ٕ٘ببيف  51-3قىُ عٛض وٝ زض ٞب ٕٞبٖثطز. ايٗ ٔحسٚزيت، ٘بْ  
  لبثُ ثيبٖ ٞؿتٙس. )93–3 (ٚ  )83–3 (ا٘س، ثطاي ٔسَ فيعيىي ايٗ ٔؿئّٝ ثٝ نٛضت ضٚاثظ قسٜ
            √        )73–3 (
  |    |  )83–3 (
    
 
                  
           
 
 
            )           (                                           
             
 
   
  |    |  )93–3 (
    
 
    )        (                                 
           
 
 
                                                                
             
 
 
لاتٙٝ اؾت وٝ تببوٖٙٛ اظ آٖ ٔحسٚزيت زيٍط ٔؿئّٝ ٔب، ٔحسٚزيت حساوثط ؾطفت ٘ؿجي پبي ٔتحطن ٘ؿجت ثٝ ثب
ٔبب ذٛاٞبس ي ٔسَ فيعيىبي ٔؿبئّٝ ثطا )04–3 ( ثطزيٓ، ضاثغٝ ايٗ ليس ثٝ نٛضت ضاثغٝثٝ فٙٛاٖ وطاٖ پبييٗ ظٔبٖ ٘بْ ٔي
 ثٛز.
  )04–3 (
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-ٔميس ثط اؾببؼ ٔبسَ ؾببز  ٜ ٞبيثطاي ٔحبؾجٝ ايٗ وٕيت يه ترٕيٗ ؾبزٜ ،)فقّيخسيس(زض اثتساي حطوت ٌبْ 
 ز.ذٛاٞٙس ثٛ )14–3 (ثٝ نٛضت ضٚاثظ ،    ٚ    ٔكرم،  ٌبٔي ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ثطاي ضٚ٘سٜقسٜ ضاٜ
  )14–3 (
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 زض اثتسا ٚ ا٘تٟبي يه ٌبْ ٘ؾطنطفضٚ٘سٜ ثب ثبلاتٙٝ نّت ٚ پبٞبيي ثب خطْ لبثُحطوت ٔسَ فيعيىي ضاٜاظ ي يقٕب .51-3قىُ 
   𝑖𝐷   𝑖𝐷
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 X
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5-3-3 سبزی ثر رٍی هذل فيسیىي وبهلثب ضجيِ ّبی حروتيّبی سيىلبیذارسبزپّبی ثررسي ًبرسبیي 
غح وٙتطَ پبيساضي ٚ وٙتطَ ا٘ساظٜ حطوت ثبط ضٚي ٔبسَ وبٔبُ، ٟٙبزي زض زٚ ؾوٙٙسٜ پيكؾبظي وٙتطَثطاي قجيٝ
ط يبه اظ ٌيطيٓ ٚ ؾپؽ تٛا٘بيي ٚ ٘بضؾبيي ٞب ٔيزض٘ؾط 1اثتسا يه قطايظ ٔقيبض ثطاي ٔؿئّٝ ثٝ ٘بْ قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه
-ٔبي ثطضؾبي  قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه، ضٚ٘سٜ ثب زض٘ؾطٌطفتٗضٚي ٔسَ فيعيىي وبُٔ ضاٜ ضا ثط ي پبيساضيٞبوٙٙسٜوٙتطَ
 وٙيٓ.
ثبب تٛخبٝ ثبٝ  ؾبيىُ حطوتبي،  پيكٟٙبزيٞبي پبيساضؾبظؾيىُ حطوتي اظ ٔيبٖ ٚچٟبضْ زْٚ  پبيساضؾبظٕٞچٙيٗ زٚ 
ضا  ثبٝ ؾبٕت ؾبيى  ُزٚض اظ ؾبيىُ يه قطايظ اِٚيٝ  حطوت اظ يتتٛا٘بيي ٞسا قبٖ،وٙتطَٔحسٚزٜ قطايظ اِٚيٝ لبثُ
-ضٚ٘سٜ ثٝ ؾٕت يبه ؾبيىُ حطوتبي پبيف اظ يه قطايظ اِٚيٝ ٔطثٛط ثٝ حطوتي پؽ ضٚ٘سٜ ضاضاٜ تٛا٘ٙسزاض٘س ٚ ٔي
وٝ اظ آٖ ثب فٙٛاٖ تٛا٘بيي ٞسايت يب ؾٛق زازٖ حطوبت اظ ٞبط قبطايظ اِٚيبٝ زِربٛاٜ ثبٝ ؾبٕت  زٞٙسضٚ٘سٜ حطوت 
ليبٛز  اِعأبي ثبٝ ضفبيبت وبٔبُ ليبٛز ٔؿبئّٝ اظخّٕب  ٝوٙٙسٜ ايٗ زٚ وٙتطَاٌطچٝ ( وٙيٓتي ٔغّٛة يبز ٔيؾيىُ حطو
ثب ضٚـ وٙتبطَ پبيبساضي ثٟيٙبٝ وبٝ  ٟبٔمبيؿٝ آ٘ ثطاي ٕٞچٙيٗ . ثٝ ٕٞيٗ خٟت ٚ.)٘ساض٘س     ٚ       ٔٛخٛز ثط ضٚي 
ثطضؾي فّٕىبطز ايبٗ  ؾبظي ٚقجيٝ ثٝ زأٝ ٕٞيٗ لؿٕتزض ا ، فلاٜٚ ثط ٔؿئّٝ ٔحه،فهُ ثقسي ٔغطح ذٛاٞس قسزض 
ضٚ٘بسٜ ذبٛاٞيٓ ؾيىُ حطوتي پبيف يه  ٕتثٝ ؾضٚ٘سٜ يه قطايظ اِٚيٝ پؽ ٞسايت حطوت اظ ثطاي پبيساضؾبظزٚ 
 پطزاذت.
تٛا٘ٙبس قبطايظ اِٚيبٝ زٚض اظ ٞببي حطوتبي ٔبي ٞببي ؾبيى  ُپبيساضؾبظعٛض وٝ ذٛاٞيٓ زيس، اٌطچٝ ثطذي اظ ٕٞبٖ
ٞبب، اِعأبي زض وٙٙبس  ٜثٝ ؾٕت ؾيىُ ٍٕٞطا وٙٙس ِٚي ثب تٛخٝ ثٝ زض٘ؾط ٍ٘طفتٗ ضاثغٝ ليٛز زض ايٗ وٙتطَ ؾيىُ ضا ٘يع
ٞب ا٘دبْ زاز تب ٕٞٝ ليبٛز ضا ضفبيبت وٙٙبس ِٚبي وٙٙسٜتٛاٖ انلاحي ثط ضٚي ايٗ وٙتطَضفبيت ليٛز ٘ساض٘س. اٌطچٝ ٔي
وٙتطَ پبيساضي ثبط پبيبٝ  ٘ٛفيايٓ، بيساضي پيسا وطزٜثب تٛخٝ ثٝ زضوي وٝ اظ قبذم پ زض فهُ ثقسي زٞيٓتطخيح ٔي
 .ذٛاٞس وطزوٙيٓ وٝ ٕٞعٔبٖ قبذم پبيساضي ضا ثٟيٙٝ ٚ ليٛز ضا ضفبيت عطاحي ؾبظي غيطذغيثٟيٙٝ
 ضرایظ هسئلِ هحه 
ثبب ا٘ؿببٖ يبه ضفتٗ ضٚ٘سٜ ضا ٘عزيه ثٝ حطوت ضاٜزض ايٗ ٔؿئّٝ، ٔمبزيط ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة ٚ پبضأتطٞبي ضاٜ
ٔتبط  1/52 ،ٔتبط ٚ ؾبطفت ٔتٛؾبظ ؾبيىُ حطوتبي  1 ،ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، اضتفبؿ ٔطوع خطٌْيطيٓ. ٔي زض٘ؾطتٛؾظ لس ٔ
ضفتٗ ا٘ؿبٖ اؾبت. ٕٞچٙبيٗ ويّٛٔتط ثط ؾبفت فطو قسٜ اؾت وٝ تمطيجب ثطاثط ثب ؾطفت ٔتٛؾظ ضاٜ 4/5ثطثب٘يٝ ثطاثط ثب 
 ؾب٘تي ٔتط فطو قسٜ اؾت.  57 ٞط لسْ،ٔتط ٚ حساوثط عَٛ ؾب٘تي 05 ،عَٛ لسْ زض ؾيىُ حطوتي
(ثبب تٛخبٝ ثبٝ ضٚاثبظ  قبٛز قطٚؿ ٔيوٙٙسٜ ٞط وٙتطَٔطثٛط  ٔطظي اِٚيٝ قطايظ زض ٘عزيىي حس ثبلايي ؾبظيقجيٝ
اي ضبطث  ٝ، 7وٝ زض ٔيب٘ٝ ٌبْ  ضفتذٛاٞس  پيفٌبْ  02 تبٚ  )پبيساضؾبظٔطثٛط ثٝ ٔحسٚزٜ قطايظ اِٚيٝ لبثُ وٙتطَ ٞط 
ضبطثٝ  خٟبت  .قبٛز ضٚ٘بسٜ ٚاضز ٔبي زض ٞط ؾٝ ثرف ا٘ساظٜ حطوت ثٝ ثبلاتٙٝ ضاٜ ٔقيبض ضطثٝثب ٘ؿجتي ٔكرم اظ يه 
ظيبط افبك  54ثطاي ايدبز حساوثط ٘بپبيساضي ٕٔىٗ، زض ضاؾتبي ا٘ساظٜ حطوت ذغي، ضٚ ثٝ خّٛ ٚپبييٗ ثبب ظاٚيبٝ  ٔقيبض
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. ثبقبس ؾببفتٍطز ٔبي اي، يٝضاؾتبي ا٘ساظٜ حطوت ظاٚٚ زض  )خّٛ، زض خٟت فٕٛزي ضٚ ثٝ ظٔيٗزض ضاؾتبي افمي ضٚثٝ(
٘ؿجت آٖ ثٝ نٛضت زضنسي اظ ضطثٝ  ٚ قٛزٚاضز ٔي اؾت، لبثُ تحُٕ وٝ اي، حساوثط ضطثٝثطاي ٞط ضٚـ وٙتطِي
ؾبظي ٞبي ظيبزي ا٘دبْ قس، تٟٙبب ٘تببيح ٌطزز. اٌطچٝ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ حساوثط ضطثٝ لبثُ تحُٕ، قجيٝٔقيبض ضجظ ٔي
 ٔقيبض لضبٚت ٔب ذٛاٞس ثٛز. ٟ٘بيي ثطاي حساوثط ضطثٝ لبثُ تحُٕ
پبضأتطٞببي ضٚ٘سٜ، ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة، ٚضبقيت لطاضٌيبطي پبٞبب ٚثبلاتٙبٝ زض ِحؾبٝ قبطٚؿ ٚ پبضأتطٞبي ضاٜ
 اؾت. 2-3خسَٚ ثٝ نٛضت  ٔحهٔؿئّٝ  ايٗا٘ساظٜ ضطثٝ ٔقيبض ثطاي ٔحيظ اظ خّٕٝ 
 ؾبظي ٔسَ فيعيىي وبُٔ ٚ ٔؿئّٝ ٔحه. پبضأتطٞبي ٔطثٛط ثٝ قجيٝ2-3خسَٚ 
 رًٍذُپبراهترّبی راُ
      اضتفبؿ ٔتٛؾظ ٔطوع خطْ
            قتبة خبشثٝ ظٔيٗ
            حساوثط ا٘ساظٜ عَٛ ٌبْ
             حساوثط ؾطفت ٔتٛؾظ لبثُ زؾتطؼ
           خٕـ وُ ظٔبٖ ِحؾبت خسا قسٖ ٚ فطٚز آٚضزٖ پب
         خطْ ثبلاتٙٝ (خطْ وُ)
           ٕٔبٖ ايٙطؾي ثبلاتٙٝ
 ٔؿيط ٔغّٛة حطوت زض ضاؾتبي فٕٛزي
 )    ⁄      (            
  ⁄                 
      ⁄                ?̇?       ٔؿيط ٔغّٛة حطوت زض ضاؾتبي زٚضا٘ي
                         
 پبراهترّبی ضرثِ هؼيبر
           ضطثٝ زض ضاؾتبي ا٘ساظٜ حطوت افمي
            اظٜ حطوت فٕٛزيضطثٝ زض ضاؾتبي ا٘س
              ايضطثٝ زض ضاؾتبي ا٘ساظٜ حطوت ظاٚيٝ
                             ظٔبٖ قطٚؿ ٚ ٔست ظٔبٖ ٚاضز قسٖ ضطثٝ
 پبراهترّبی سيىل حروتي هغلَة
          قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا
         فٝ ٍٕٞطاقطايظ اِٚيٝ ِٔٛ
         عَٛ ٌبْ
          ظٔبٖ فطٚز ٌبْ
              ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت
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 ضرایظ اٍليِ حروتي
               زض اثتساي حطوت ٔٛلقيت ٔطوع خطْ
          زض اثتساي حطوت ٔٛلقيت پبي ٔتحطن
       زض اثتساي حطوت يٝ ٌبٞئٛلقيت پبي تى
          اضتفبؿ ٔطوع خطْ زض اثتساي حطوت
                  𝜃 ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ زض اثتساي حطوت
 
 اٍل سيىل حروتي ثر رٍی هذل وبهل ثب ضرایظ هسئلِ هحه پبیذارسبزضجيِ سبزی  
ثبطاي  .ٕ٘ببيف زازٜ قبسٜ اؾبت   61-3قبىُ نفحٝ فببظ ثٝ نٛضت ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ٍٕٞطا زض  ٘تبيح
، ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ اظ خّٕبٝ ؾبطفت ٚ قبتبة حطوبت زض 71-3قبىُ ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞببي 
ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغييطٞببي وٙتطِبي  ) 𝜃( ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ )  ( ٔٛلقيت فٕٛزي،  ) ⁄      ٚ  ⁄    ( ضاؾتبي افمي
ٚ ٕٞچٙيٗ ٔتغيط خبثدبيي ٔطوبع  )          ٚ           ،            (ٚ فٕٛزي ٚ ٌكتبٚض ثبلاتٙٝ ٘يطٚٞبي افمي
   (فكبض
ثطاي تبٔيٗ ٘يطٚٞبي وٙتطِي  )         (ضز ٘يبظزٞٙس. ٕٞچٙيٗ ضطيت انغىبن ٕٔٛ٘بيف ٔيضا ، )    
. ثبطاي ثربف ٌؿؿبتٝ ٔقببزلات حطوبت، اؾبت ظٔببٖ ٔكبرم قبس  ٜ ثبط حؿبت ايٗ حطوت، ثٝ نبٛضت ٕ٘بٛزاضي 
 پببيي  ٗ ٞببي ثببلا   ٚطاٖثبب وب  )   ٚ     (، ٔتغيطٞبي وٙتطِي اظ خّٕٝ عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞطٌبب  ْ81-3قىُ ٕ٘ٛزاضٞبي 
( ٚ ٍٕٞبطا  )       ( ٞبي ٚاٌطاثٝ ٕٞطاٜ ٔتغيطٞبي ؾيؿتٓ اظ خّٕٝ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝضا  )      ٚ     ( ٞطيه
)          ( ٚ ٘يع ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٘ؿجي پبي ٔتحطن ٘ؿجت ثبٝ ثبلاتٙب  ٝ )    ( ثب ٔمساض قبذم آٖ )       
ؾت. ٕٞچٙبيٗ ا ٕ٘بيف زازٜ قسٜ ،)       ( ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ ٔطوع خطْ زض عَٛ ٞط ٌبْ )    (ثب وطاٖ ثبلاي آٖ
 زض ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٔكرم قسٜ اؾت. )⁄     ( ثٝ ٕٞطاٜ حساوثط ٔمساض ٔدبظقبٖ     ٚ      ٔتغيطٞبي ليس 
ؾبس ٚ ثبب ٚاضز قبسٖ ضبطثٝ زض ضقطايظ اِٚيٝ ٔطظي پؽ اظ ؾٝ ٌبْ ثٝ پبيساضي وبُٔ ٔياَٚ ثب قطٚؿ اظ  پبيساضؾبظ
 ٚ     ،      ثبط ضٚي  ضؾبس ٚ زض فبيٗ حببَ ليبٛز ٔؿبئّ  ٝٔبي  وبُٔ ضٜ ثٝ پبيساضيٌبْ ٞفتٓ ٘يع، پؽ اظ ؾٝ ٌبْ زٚثب
اظ وٙتبطَ قبطايظ اِٚيبٝ زٚض اظ ؾبيىُ ِٚبي ٛضيبه تئثب ٚخٛز ٘ببتٛا٘ي  اَٚ پبيساضؾبظٙس. ٙوضا ضفبيت ٔي         
ي ظيبزي(عي ؾٝ ٌبْ) ثٝ پبيساضي وبُٔ ٚ ثب ؾطفت ٍٕٞطاي % ضطثٝ ٔقيبض ضا تحُٕ وٙس09اي ثب قست ضطثٝ تٛا٘ؿت
تٛا٘بس ثلافبنبّٝ ثبٝ اؾت وبٝ ٔبي  ٞبي ٌبْظٔب٘ وُ ثبظٜزض  وٙٙسٜ پبيساضيايٗ وٙتطَ. فّت ايٗ أط، حبضط ثٛزٖ ثطؾس
 ُٔ اذتلاِي ثپطزاظز. خجطاٖ فٛا
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 زٞس.ْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔئٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌب  –% ضطثٝ) 09قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه ( ثبضٚ٘سٜ ضاٜ
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 زٞٙس.ٔيذغٛط ضريٓ، ٔؿيط ٔغّٛة ٔتغيط ضا ٕ٘بيف   –% ضطثٝ) 09قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه (
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ضٚ٘سٜ ثب اَٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .81-3قىُ 
زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت ثبلا ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط  –% ضطثٝ) 09قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه (
 زٞٙس.ٚيب پبييٗ آٖ ضا ٕ٘بيف ٔي
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 دٍم سيىل حروتي ثر رٍی هذل وبهل ثب ضرایظ هسئلِ هحه پبیذارسبزضجيِ سبزی  
ٕ٘ببيف زازٜ قبسٜ اؾبت. ثبطاي   91-3قبىُ ٘تبيح ثٝ نٛضت ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ٍٕٞطا زض نفحٝ فببظ 
، ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ اظ خّٕبٝ ؾبطفت ٚ قبتبة حطوبت زض 02-3قبىُ ٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞببي ثرف پي
) ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغييطٞببي وٙتطِبي  𝜃) ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ(   ) ، ٔٛلقيت فٕٛزي(  ⁄      ٚ  ⁄    ضاؾتبي افمي( 
ٙبيٗ زٞٙبس. ٕٞچ ٕ٘ببيف ٔبي  ،)          ٚ           ،           بٚض ثبلاتٙبٝ( ٘يطٚٞبي افمبي ٚ فٕبٛزي ٚ ٌكبت 
) ثطاي تبٔيٗ ٘يطٚٞبي وٙتطِي ايٗ حطوت، ثٝ نٛضت ٕ٘بٛزاضي ثبط حؿبت          ضطيت انغىبن ٔٛضز ٘يبظ(
، ٔتغيطٞببي وٙتطِبي اظ خّٕبٝ 12-3قىُ حطوت، ٕ٘ٛزاضٞبي  اؾت. ثطاي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلاتظٔبٖ ٔكرم قسٜ
) ضا ثبٝ ٕٞبطاٜ ٔتغيطٞببي       ٚ     ٞببي ثببلا ٚ پببييٗ ٞطيبه( ) ثب وبطا  ٖ   ٚ    عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞطٌبْ( 
) ٚ ٘يبع     ) ثبب ٔمبساض قببذم آٖ(        ) ٚ ٍٕٞبطا (        ٞببي ٚاٌبطا( ؾيؿتٓ اظ خّٕٝ قطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفب  ٝ
) ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ     ) ثب وطاٖ ثبلاي آٖ(         ٝ( ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٘ؿجي پبي ٔتحطن ٘ؿجت ثٝ ثبلاتٙ
ثبٝ ٕٞبطاٜ      ٚ      اؾبت. ٕٞچٙبيٗ ٔتغيطٞببي ليبس  )، ٕ٘ببيف زازٜ قبس  ٜ       ٔطوع خطْ زض عَٛ ٞبط ٌببْ( 
 ) زض ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٔكرم قسٜ اؾت.⁄     حساوثط ٔمساض ٔدبظقبٖ (
ؾس ٚ ثب ٚاضز قبسٖ ضبطثٝ زض ضٌبْ ثٝ پبيساضي وبُٔ ٔي پٙحثب قطٚؿ اظ قطايظ اِٚيٝ ٔطظي پؽ اظ  زْٚ بظپبيساضؾ
زض ٞبط زٚ      ،      ليبس ٔؿبئّٝ ثبط ضٚي  ِبي ز  ٚؾس ٚضٌبْ زٚثبضٜ ثٝ پبيساضي وبُٔ ٔي قفٌبْ ٞفتٓ ٘يع، پؽ اظ 
ي وٙتبطَ ٘ببي ثبب ٚخبٛز تٛا  زْٚ پبيساضؾببظ . ٘كسٜ اؾبت  ضفبيت ٔطحّٝ اثتساي حطوت ٚ پؽ اظ زضيبفت ضطثٝ تب حسي
 ليبٛز  فبلاٜٚ ثبط آ  ٖٚ % ضطثٝ ٔقيببض ضا تحٕبُ وٙبس 05اي ثب قست تٛا٘ؿت ضطثٝ تٟٙبزٚض اظ ؾيىُ  ٘ؿجتب قطايظ اِٚيٝ
اي وٙس. اٌطچٝ ثطاي قطايظ اِٚيٝٔؿئّٝ ضا ثطاي قطايظ ٔطظي ٚ حساوثط ضطثٝ لبثُ تحُٕ ذٛز ثٝ زضؾتي ضفبيت ٕ٘ي
ضٚ٘سٜ تٛا٘س ثطاي پبيساضي ضاٜقٛ٘س ٚ ايٗ ضٚـ ٔي٘عزيه ثٝ ؾيىُ حطوتي ٚ ضطثبتي وٛچه، ايٗ ليٛز ضفبيت ٔي
 وٙٙسٜ تٛا٘بيي ثبلايي ٘ساضز.ت ظيبز، ايٗ وٙتطَثٝ وبض ضٚز ِٚي ثطاي قطايظ اِٚيٝ زٚض ٚ يب ضطثبت ثب قس
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زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ  پبيساضؾبظؾبظي ثطاي قجيٝ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ .91-3قىُ 
 زٞس.ٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔئٙحٙي ضري  –% ضطثٝ) 05قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه ( ثبفيعيىي 
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ضٚ٘سٜ ثب زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .02-3قىُ 
 زٞٙس.ٔتغيط ضا ٕ٘بيف ٔي ذغٛط ضريٓ، ٔؿيط ٔغّٛة  –% ضطثٝ) 05قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه (
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ضٚ٘سٜ ثب زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .12-3قىُ 
ساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت ثبلا ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔم –% ضطثٝ) 05قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه (
 زٞٙس.ٚيب پبييٗ آٖ ضا ٕ٘بيف ٔي
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 سَم سيىل حروتي ثر رٍی هذل وبهل ثب ضرایظ هسئلِ هحه پبیذارسبزضجيِ سبزی  
اؾبت. ثبطاي ٕ٘ببيف زازٜ قبسٜ   22-3قبىُ ٘تبيح ثٝ نٛضت ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ٍٕٞطا زض نفحٝ فببظ 
، ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ اظ خّٕبٝ ؾبطفت ٚ قبتبة حطوبت زض 32-3قبىُ ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞببي 
) ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغييطٞببي وٙتطِبي  𝜃) ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ(   ) ، ٔٛلقيت فٕٛزي(  ⁄      ٚ  ⁄    ضاؾتبي افمي( 
زٞٙبس. ٕٞچٙبيٗ بيف ٔبي ٕ٘ب  ،)          ٚ           ،           مبي ٚ فٕبٛزي ٚ ٌكبتبٚض ثبلاتٙبٝ( ٘يطٚٞبي اف
) ثطاي تبٔيٗ ٘يطٚٞبي وٙتطِي ايٗ حطوت، ثٝ نٛضت ٕ٘بٛزاضي ثبط حؿبت          ضطيت انغىبن ٔٛضز ٘يبظ(
، ٔتغيطٞببي وٙتطِبي اظ خّٕبٝ 42-3قىُ رف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞبي اؾت. ثطاي ثظٔبٖ ٔكرم قسٜ
) ضا ثبٝ ٕٞبطاٜ ٔتغيطٞببي       ٚ     ٞببي ثببلا ٚ پببييٗ ٞطيبه( ) ثب وبطا  ٖ   ٚ    ٚز ٞطٌبْ( عَٛ ٚ ظٔبٖ فط
) ٚ ٘يبع     ) ثبب ٔمبساض قببذم آٖ(        ) ٚ ٍٕٞبطا (        طا( ٞببي ٚاٌب ؾيؿتٓ اظ خّٕٝ قطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفب  ٝ
) ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ     ) ثب وطاٖ ثبلاي آٖ(         ن ٘ؿجت ثٝ ثبلاتٙٝ( ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٘ؿجي پبي ٔتحط
ثبٝ ٕٞبطاٜ      ٚ      يٗ ٔتغيطٞببي ليبس اؾبت. ٕٞچٙب  )، ٕ٘ببيف زازٜ قبس  ٜ       ٔطوع خطْ زض عَٛ ٞبط ٌببْ( 
 قسٜ اؾت.) زض ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٔكرم ⁄     حساوثط ٔمساض ٔدبظقبٖ (
ؾبس ٚ ثبب ضاظ ؾيىُ پؽ اظ پٙح ٌبْ ثٝ پبيساضي وبُٔ ٔبي  ٚضؾْٛ ثب قطٚؿ اظ قطايظ اِٚيٝ ٔطظي ٘ؿجتب ز پبيساضؾبظ
ثبط  ضا زٚ ليس ٔؿئّٝ ٚ زض فيٗ حبَضؾس پٙح ٌبْ زٚثبضٜ ثٝ پبيساضي وبُٔ ٔيٚاضز قسٖ ضطثٝ زض ٌبْ ٞفتٓ ٘يع، پؽ اظ 
، ثب ايٗ ٚخبٛز تبب اؾت وطزٜضفبيت  وبٔلاّٝ اثتساي حطوت ٚ پؽ اظ زضيبفت ضطثٝ ٔطحزض ٞط زٚ      ،      ضٚي
وٙتطَ قطايظ اِٚيٝ ٘ؿبجتب ثبلايي زض بيي تٛا٘ ٞٓ ؾْٛ پبيساضؾبظ. وٙستدبٚظ ٔي         حسي اظ ليس ؾطفت ثط ضٚي 
ُٕ وٙس ٚ زض فيٗ حبَ ليٛز ٔؿبئّٝ ضا % ضطثٝ ٔقيبض ضا تح031اي ثب قست تٛا٘ؿت ضطثٝ زاضز ٚ ٕٞعٔبٖزٚض اظ ؾيىُ 
عبٛض وبٝ زض ٔجبحبث . أبب ٕٞبب  ٖوٙسضفبيت ٔي ضا تب حس ظيبزيثطاي قطايظ ٔطظي ٚ حساوثط ضطثٝ لبثُ تحُٕ ذٛز 
ضٚ٘بسٜ ضٚ٘بسٜ ثبٝ ؾبٕت ؾبيىّي پبيف ضٚ٘سٜ اظ قطايظ اِٚيٝ پبؽ وٙٙسٜ ٘بتٛاٖ اظ ٞسايت ضاٜوٙتطَتئٛضي زيسيٓ، ايٗ 
حببَ ثبب ثبب ايب  ٗ .اؾتاؾت وٝ ٕٞٛاضٜ ضٚ ثٝ خّٛ فطو قسٜ پبيساضؾبظٞب زض ايٗ وٝ زِيُ آٖ خٟت يىغطفٝ ٌبْ اؾت
ضٚ٘بسٜ زاضاي ؾبطفت پبيف ٞببي ضؾس وبٝ فّٕىبطز آٖ ثبطاي حطوبت حبَٛ ؾبيى  ُتٛخٝ ثٝ ضفبيت ليٛز، ثٝ ٘ؾط ٔي
وببض ٞبي ٚالقبي ثب  ٝضٚ٘سٜٔتٛؾظ ثبلا ٚ ٕٞچٙيٗ ٔمبٚت آٖ زض ثطاثط ضطثبت قسيس، ٔٙبؾت ثبقس ٚ ٔيتٛا٘س ثط ضٚي ضاٜ
 ٌطفتٝ قٛز.  
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ؾْٛ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ  پبيساضؾبظؾبظي جيٝثطاي ق ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ .22-3قىُ 
 زٞس.ٔٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔي  –% ضطثٝ) 031قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه ( ثبضٚ٘سٜ وبُٔ ضاٜ
 
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ضٚ٘سٜ ثب ؾْٛ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ يساضؾبظپبؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .32-3قىُ 
 زٞٙس.ذغٛط ضريٓ، ٔؿيط ٔغّٛة ٔتغيط ضا ٕ٘بيف ٔي  –% ضطثٝ) 031قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه (
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است( 8431)فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ( ایرانداک)اطلعات  ایران 
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ضٚ٘سٜ ثب حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ ؾْٛ ؾيىُ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .42-3قىُ 
ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت  –% ضطثٝ) 031قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه (
 زٞٙس.ثبلا ٚيب پبييٗ آٖ ضا ٕ٘بيف ٔي
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است( 8431)فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ( ایرانداک)اطلعات  ایران 
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 چْبرم سيىل حروتي ثر رٍی هذل وبهل ثب ضرایظ هسئلِ هحه پبیذارسبزضجيِ سبزی  
ٕ٘ببيف زازٜ قبسٜ اؾبت. ثبطاي   52-3قبىُ بيح ثٝ نٛضت ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ٍٕٞطا زض نفحٝ فببظ ٘ت
، ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ اظ خّٕبٝ ؾبطفت ٚ قبتبة حطوبت زض 62-3قبىُ ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞببي 
) ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغييطٞببي وٙتطِبي  𝜃) ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ(   ) ، ٔٛلقيت فٕٛزي(  ⁄      ٚ  ⁄    ضاؾتبي افمي( 
زٞٙبس. ٕٞچٙبيٗ ٕ٘ببيف ٔبي  ،)          ٚ           ،           مبي ٚ فٕبٛزي ٚ ٌكبتبٚض ثبلاتٙبٝ( ٘يطٚٞبي اف
) ثطاي تبٔيٗ ٘يطٚٞبي وٙتطِي ايٗ حطوت، ثٝ نٛضت ٕ٘بٛزاضي ثبط حؿبت          ضطيت انغىبن ٔٛضز ٘يبظ(
، ٔتغيطٞببي وٙتطِبي اظ خّٕبٝ 72-3قىُ رف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞبي اؾت. ثطاي ثظٔبٖ ٔكرم قسٜ
) ضا ثبٝ ٕٞبطاٜ ٔتغيطٞببي       ٚ     ثببلا ٚ پببييٗ ٞطيبه( ٞببي ) ثب وبطا  ٖ   ٚ    عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞطٌبْ( 
) ٚ ٘يبع     ) ثبب ٔمبساض قببذم آٖ(        ) ٚ ٍٕٞبطا (        طا( ٞببي ٚاٌب ؾيؿتٓ اظ خّٕٝ قطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفب  ٝ
) ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ     وطاٖ ثبلاي آٖ( ) ثب         ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٘ؿجي پبي ٔتحطن ٘ؿجت ثٝ ثبلاتٙٝ( 
ثبٝ ٕٞبطاٜ      ٚ      يٗ ٔتغيطٞببي ليبس اؾبت. ٕٞچٙب  )، ٕ٘ببيف زازٜ قبس  ٜ       ٔطوع خطْ زض عَٛ ٞبط ٌببْ( 
 ) زض ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٔكرم قسٜ اؾت.⁄     حساوثط ٔمساض ٔدبظقبٖ (
ؾس ٚ ثب ٚاضز قبسٖ ضبطثٝ ضٌبْ ثٝ پبيساضي وبُٔ ٔي قفاِٚيٝ ٔطظي پؽ اظ ثب قطٚؿ اظ قطايظ  چٟبضْ پبيساضؾبظ
         ٚ      ،      ليس ٔؿئّٝ ثط ضٚي ؾٝضؾس ِٚي پبيساضي وبُٔ ٔيٌبْ زٚثبضٜ ثٝ  ٘ٝزض ٌبْ ٞفتٓ ٘يع، پؽ اظ 
ثبب ٚخبٛز  چٟببض  ْ پبيساضؾببظ . ٜ اؾبت ضفبيبت ٘كبس  ٔطحّٝ اثتساي حطوت ٚ پؽ اظ زضيبفت ضطثٝ تبب حبسي زض ٞط زٚ 
ليبٛز ٔؿبئّٝ ضا  ،% ضبطثٝ ٔقيببض 041اي ثب قبست ضطثٝ بيي تحُٕتٛا٘ ٚتٛا٘بيي وٙتطَ قطايظ اِٚيٝ ٘ؿجتب زٚض اظ ؾيىُ 
اي وٙبس. اٌطچبٝ ثبطاي قبطايظ اِٚيب  ٝٔطظي ٚ حساوثط ضطثٝ لبثُ تحُٕ ذٛز ثٝ زضؾتي ضفبيت ٕ٘ي اِٚيٝ ثطاي قطايظ
-تٛا٘بس ثبطاي پبيبساضي ضا  ٜقٛ٘س ٚ ايبٗ ضٚـ ٔبي ، ايٗ ليٛز ضفبيت ٔئتٛؾظ يتي ٚ ضطثبتتط ثٝ ؾيىُ حطو٘عزيه
وببضايي ، ثٝ زِيُ ضفبيت ٘ىبطزٖ ليبٛز  ثطاي قطايظ اِٚيٝ زٚض ٚ يب ضطثبت ثب قست ظيبز ثٝ وبض ضٚز ِٚي ٚالقي ضٚ٘سٜ
 ساضز.ثبلايي ٘
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چٟبضْ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ  پبيساضؾبظؾبظي ثطاي قجيٝ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ فحٝن .52-3قىُ 
 زٞس.ٔٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔي  –% ضطثٝ) 041قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه ( ثبضٚ٘سٜ وبُٔ ضاٜ
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ضٚ٘سٜ ثب چٟبضْ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .62-3قىُ 
 زٞٙس.ذغٛط ضريٓ، ٔؿيط ٔغّٛة ٔتغيط ضا ٕ٘بيف ٔي  –% ضطثٝ) 031قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه (
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ضٚ٘سٜ ثب چٟبضْ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٞبي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٕٝ٘ٛزاض .72-3قىُ 
ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت  –% ضطثٝ) 041قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه (
 زٞٙس.ثبلا ٚيب پبييٗ آٖ ضا ٕ٘بيف ٔي
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 از سيىل رًٍذُ دٍردٍم سيىل حروتي ثر رٍی هذل وبهل ثب ضرایظ اٍليِ پس بیذارسبزپضجيِ سبزی  
ٕ٘ببيف زازٜ قبسٜ اؾبت. ثبطاي   82-3قبىُ ٘تبيح ثٝ نٛضت ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ٍٕٞطا زض نفحٝ فببظ 
، ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ اظ خّٕبٝ ؾبطفت ٚ قبتبة حطوبت زض 92-3قبىُ ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞببي 
) ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغييطٞببي وٙتطِبي  𝜃) ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ(   لقيت فٕٛزي( ) ، ٔٛ ⁄      ٚ  ⁄    ضاؾتبي افمي( 
زٞٙبس. ٕٞچٙبيٗ )، ٕ٘ببيف ٔبي           ٚ           ،           ٘يطٚٞبي افمبي ٚ فٕبٛزي ٚ ٌكبتبٚض ثبلاتٙبٝ( 
بٔيٗ ٘يطٚٞبي وٙتطِي ايٗ حطوت، ثٝ نٛضت ٕ٘بٛزاضي ثبط حؿبت ) ثطاي ت         ضطيت انغىبن ٔٛضز ٘يبظ(
تغيطٞببي وٙتطِبي اظ خّٕبٝ ، ٔ03-3قىُ اؾت. ثطاي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞبي ظٔبٖ ٔكرم قسٜ
) ضا ثبٝ ٕٞبطاٜ ٔتغيطٞببي       ٚ     ٞببي ثببلا ٚ پببييٗ ٞطيبه( ) ثب وبطا  ٖ   ٚ    عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞطٌبْ( 
ٚ ٘يبع  )    ) ثبب ٔمبساض قببذم آٖ(        ) ٚ ٍٕٞبطا (        ٞببي ٚاٌبطا( ؾيؿتٓ اظ خّٕٝ قطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفب  ٝ
ؾطفت ٔتٛؾظ  ) ٚ    ) ثب وطاٖ ثبلاي آٖ(         ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٘ؿجي پبي ٔتحطن ٘ؿجت ثٝ ثبلاتٙٝ( 
ثبٝ ٕٞبطاٜ      ٚ      اؾبت. ٕٞچٙبيٗ ٔتغيطٞببي ليبس  )، ٕ٘ببيف زازٜ قبس  ٜ       ٔطوع خطْ زض عَٛ ٞبط ٌببْ( 
 ) زض ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٔكرم قسٜ اؾت.⁄     حساوثط ٔمساض ٔدبظقبٖ (
ٌبْ ثبٝ پبيبساضي وبٔبُ حبَٛ ؾبيىُ  ٞفتضٚ٘سٜ زٚض اظ ؾيىُ، عي زْٚ ثب قطٚؿ اظ قطايظ اِٚيٝ پؽ پبيساضؾبظ
زْٚ  پبيساضؾببظ . ضفبيت ٘كسٜ اؾت ، تب حس ظيبزي     ،      ؾس ِٚي زٚ ليس ٔؿئّٝ ثط ضٚيضضٚ٘سٜ ٔغّٛة ٔيپيف
وٙبس ٚ ثٙببثطايٗ اظ ضٚ٘سٜ زٚض اظ ؾيىُ، ليٛز ٔؿئّٝ ضا ثٝ زضؾتي ضفبيبت ٕ٘بي ٚخٛز تٛا٘بيي وٙتطَ قطايظ اِٚيٝ پؽثب 
ضٚ٘بسٜ، ضٚ٘سٜ زٚض ثٝ ؾٕت ؾيىُ حطوتي پيفػ فّٕي ايٗ ضٚـ ثطاي ٞسايت حطوت اظ يه قطايظ اِٚيٝ پؽِحب
 وبضايي ٘ساضز.
 
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ  پبيساضؾبظؾبظي ثطاي قجيٝ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ .82-3قىُ 
 زٞس.ٔٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔي  –ضٚ٘سٜ) قطايظ اِٚيٝ زٚض اظ ؾيىُ(پؽ ثبضٚ٘سٜ ضاٜ
 
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ضٚ٘سٜ ثب زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .92-3قىُ 
 زٞٙس.ذغٛط ضريٓ، ٔؿيط ٔغّٛة ٔتغيط ضا ٕ٘بيف ٔي  –ضٚ٘سٜ) قطايظ اِٚيٝ زٚض اظ ؾيىُ(پؽ
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است( 8431)فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ( ایرانداک)اطلعات  ایران 
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ضٚ٘سٜ ثب زْٚ ؾيىُ حطوتي ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ پبيساضؾبظؾبظي ٕ٘ٛزاضٞبي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٝ .03-3قىُ 
ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت  –ضٚ٘سٜ) قطايظ اِٚيٝ زٚض اظ ؾيىُ(پؽ
 زٞٙس.ٕ٘بيف ٔي ثبلا ٚيب پبييٗ آٖ ضا
در پژوهشگاه علوم و ف نناوری( گنج)از پایگاه اطلعات  علمی ایران ( 6/9/5931و تاریخ /929591وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة )دسترسی به این مدرک بر پایة آیی نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایا نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 رًٍذُ دٍر از سيىلچْبرم سيىل حروتي ثر رٍی هذل وبهل ثب ضرایظ اٍليِ پس پبیذارسبزضجيِ سبزی  
ٕ٘ببيف زازٜ قبسٜ اؾبت. ثبطاي   13-3ُ قبى ٘تبيح ثٝ نٛضت ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ٍٕٞطا زض نفحٝ فببظ 
، ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ اظ خّٕبٝ ؾبطفت ٚ قبتبة حطوبت زض 23-3قبىُ ٞببي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاض
) ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغييطٞببي وٙتطِبي  𝜃) ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ(   ) ، ٔٛلقيت فٕٛزي(  ⁄      ٚ  ⁄    ضاؾتبي افمي( 
زٞٙبس. ٕٞچٙبيٗ )، ٕ٘ببيف ٔبي           ٚ           ،           ٘يطٚٞبي افمبي ٚ فٕبٛزي ٚ ٌكبتبٚض ثبلاتٙبٝ( 
) ثطاي تبٔيٗ ٘يطٚٞبي وٙتطِي ايٗ حطوت، ثٝ نٛضت ٕ٘بٛزاضي ثبط حؿبت          (ضطيت انغىبن ٔٛضز ٘يبظ
، ٔتغيطٞببي وٙتطِبي اظ خّٕبٝ 33-3قىُ اؾت. ثطاي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞبي ظٔبٖ ٔكرم قسٜ
) ضا ثبٝ ٕٞبطاٜ ٔتغيطٞببي       ٚ     ثببلا ٚ پببييٗ ٞطيبه(  ٞببي ) ثب وبطا  ٖ   ٚ    عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞطٌبْ( 
) ٚ ٘يبع     ثبب ٔمبساض قببذم آٖ(  )       ) ٚ ٍٕٞبطا (        ٞببي ٚاٌبطا( ؾيؿتٓ اظ خّٕٝ قطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفب  ٝ
) ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ     ب وطاٖ ثبلاي آٖ() ث         ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٘ؿجي پبي ٔتحطن ٘ؿجت ثٝ ثبلاتٙٝ( 
ٕٞبطاٜ ثبٝ      ٚ      اؾبت. ٕٞچٙبيٗ ٔتغيطٞببي ليبس  )، ٕ٘ببيف زازٜ قبس  ٜ       ٔطوع خطْ زض عَٛ ٞبط ٌببْ( 
 ) زض ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٔكرم قسٜ اؾت.⁄     حساوثط ٔمساض ٔدبظقبٖ (
ضٚ٘سٜ زٚض اظ ؾيىُ، عي قف ٌبْ ثٝ پبيساضي وبٔبُ حبَٛ ؾبيىُ اِٚيٝ پؽ چٟبضْ ثب قطٚؿ اظ قطايظ پبيساضؾبظ
. ثٙببثطايٗ بيبت ٘كبسٜ اؾبت ضف ، تبب حبس ظيببزي      ،      ؾس ِٚي زٚ ليس ٔؿبئّٝ ثبط ضٚي ضضٚ٘سٜ ٔغّٛة ٔيپيف
ئّٝ ضا ثبٝ زضؾبتي ضفبيبت ضٚ٘سٜ زٚض اظ ؾيىُ، ليٛز ٔؿب چٟبضْ ٘يع، ثب ٚخٛز تٛا٘بيي وٙتطَ قطايظ اِٚيٝ پؽ پبيساضؾبظ
ضٚ٘بسٜ زٚض ثبٝ ؾبٕت ؾبيىُ وٙس ٚ اظ ِحبػ فّٕي ايٗ ضٚـ ثطاي ٞبسايت حطوبت اظ يبه قبطايظ اِٚيبٝ پبؽ ٕ٘ي
 ضٚ٘سٜ، وبضايي ٘ساضز.حطوتي پيف
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 زٞٙس.ثبلا ٚيب پبييٗ آٖ ضا ٕ٘بيف ٔي
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 ثْيٌِپبیذاری  وٌٌذُوٌترل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضٚقي ٔٛثط ثبطاي ٞبسايت حطوبت ثبٝ ؾبٕت يبه ؾبيىُ  ،زض فهُ لجُ ثب ٔقطفي پبيساضؾبظٞبي ؾيىُ حطوتي
ؾبظي ثط ضٚي آٖ ٔتٛخٝ قبسيٓ وبٝ لقي ٚ ا٘دبْ قجيٝٔسَ فيعيىي زاضاي ليٛز ٚا ٔقطفيحطوتي ٔغّٛة يبفتيٓ ِٚي ثب 
پبيساضؾبظٞب اِعأي ثٝ ضفبيت ايٗ ليٛز ٘ساض٘س ٚ ثب ٚخٛز ايٙىٝ ثطاي پبيساضوطزٖ قطايظ اِٚيبٝ ٘عزيبه ثبٝ ؾبيىُ، ثبٝ 
-ضٚ٘سٜ ٚالقبي پيببز  ٜتٛا٘ٙس ثط ضٚي ضاٜٞبي ٔطظي زٚض اظ ؾيىُ، ٕ٘يوٙٙس، زض فُٕ ثطاي قطايظ اِٚيٝذٛثي فُٕ ٔي
 حّي زؾت يبثيٓ وٝ ايٗ ٔكىُ ضا وبٔلا ثطعطف وٙس.وٙيٓ ثٝ ضاٜؾبظي قٛ٘س. زض ايٗ فهُ ؾقي ٔي
ٞبي ٍٕٞبطا زض ايبٗ پطزاظيٓ، ٘بٌعيط اظ خؿتدٛ زض فضبي خٛاةثضٚ٘سٜ ٚالقي ٞبي ضاٜاٌط ثرٛاٞيٓ ثٝ ٔحسٚزيت
 ٞبيپبيساضؾببظ زؾبت آٔبسٜ زض ثربف لطاضزازٖ زا٘ف ثٝض ايٗ فهُ ؾقي ذٛاٞيٓ وطز ثب ٔجٙب ٔحسٚزٜ ذٛاٞيٓ ثٛز. ز
 ٚ ضفبيبت آٖ ٕٞعٔببٖ وطزٖ وٕيٙٝ ؾپؽ ثب ٚ ضا تقطيف وٙيٓ تبثـ قبذم پبيساضي، ٞبي حطوتي فهُ ٌصقتٝؾيىُ
ليٛز حطوتي، خٛاثي ثٟيٙٝ ثطاي ٞسايت ٔؿيط حطوت ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي زِربٛاٜ ٚ وٙتبطَ پبيبساضي حبَٛ 
زْٚ وٙتطَ پبيبساضي اؾبت  ضاٞجطزيساضي يب وٙتطَ پبيساضي ثٟيٙٝ، ٔجتٙي ثط ضيعي ذغي پبآٖ ؾيىُ ثيبثيٓ. ضٚـ ثط٘بٔٝ
 ٞبيي ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٔتغيط ثطاي پبيساضؾبظي حطوت ٔٛضز تٛخٝ اؾت.وٝ زض آٖ اؾتفبزٜ اظ ثطزاقتٗ ٌبْ
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 ریسی غيرخغيثرًبهِای ثر رٍش وٌترل پبیذاری ثب استفبدُ از همذهِ 1-4
ضا وٝ زضنسز ثطزاقتٗ آٖ  ي(فقّي)خسيسٌبْ عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز  ،قطايظ اِٚيٝ ٞبي ٕ٘بز ثطاي ؾبزٌي ثيكتط،اٌط 
قبطايظ اِٚيبٝ  ثبطاي ٕ٘ببيف زٞبيٓ ٚ   ٚ   ،         ٚ ثٝ تطتيت ثٝ نٛضت فطو وٙيٓ ٌبْ ا٘سيؽ  سٖٚٞؿتيٓ ث
  ثٝ نٛضت    ا٘سيؽ اظٌبْ آتي 
     
  
     
–4 (ٌبْ ثبٝ نبٛضت ضاثغبٝ ثٝ بْٔقبزِٝ حطوت ٌ ،وٙيٓاؾتفبزٜ  
، ؾيؿبتٓ ٔقببزلات زضخبٝ ثطؾبس  لبثُ ثبظ٘ٛيؿي اؾت. حبَ اٌط ثرٛاٞيٓ قطايظ اِٚيٝ ٌبْ آتي ثبٝ ٔمببزيط ٔغّبٛثي  )1
قٛز وٝ زض ٌيطي ٔي٘تيدٝ )2–4 (، ثٝ نٛضت ضاثغٝ   ٚ   ثط حؿت زٚ وٕيت عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٌبْ خسيس،  يزٚٔ
     ثطاي آٖ لبثُ تهٛض اؾت. )3–4 ( خٛاة ثٝ نٛضت ضاثغٝ يه يب زٚ زؾتٝنٛضت ٚخٛز خٛاثي حميمي، 
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ٔغّٛة ٌبْ ثقسي، قطايظ اِٚيٝ ؾيىُ حطوتي ٔغّٛثي اؾت وٝ تهٕيٓ زاضيبٓ  ثٟتطيٗ ا٘تربة ثطاي قطايظ اِٚيٝ
قبطايظ زض نبٛضت ٘عزيبه ٘جبٛزٖ  حبَحطوت ضا ثٝ ؾٕت آٖ ؾٛق زازٜ ٚ پبيساضي ضا حَٛ آٖ ثطلطاض وٙيٓ. ثب ايٗ
خٛاة ثطاي ايٗ ا٘تربة ٔغّٛة، ثبٝ ٞبيچ  يبفتٗ ،ؾيىُ حطوتيقطايظ اِٚيٝ ثٝ ٘ؿجت وت حطٌبْ فقّي(خسيس) اِٚيٝ 
 ٞبب ثبيبس ليبٛز ٔؿبئّ  ٝاحتٕبِي خٛاة، خبٛاة  ز، فلاٜٚ ثط آٖ، زض نٛضت ٚخٛ))4–4 ((ضاثغٝ ٚخٝ لبثُ تضٕيٗ ٘يؿت
 وٙس. حتٕبَ يبفتٗ خٛاثي ٔغّٛة ضا وٕتط ٔيوٙٙس وٝ ااضضبءضا ٘يع  اظخّٕٝ وطاٖ ثبلاي عَٛ ٌبْ ٚ ؾطفت
,  )4–4 (
      
      
 
      
      
   
  
           ⇒
اِٚيبٝ ؾبيىُ  وبٝ  ثبٝ ؾبٕت قبطايظ  اؾبت  ايا٘تربة زيٍطي ثطاي قطايظ اِٚيٝ ٔغّٛة ٌبْ ثقسي، قطايظ اِٚيٝ
ثبط ضٚي ٔؿبيطي  يه ٔقبزِٝ ٔكرهٝ تفبضبّي زضخبٝ اَٚ ثبطاي حطوبت  ،)5–4 (حطوتي ٔغّٛة ٍٕٞطاؾت. ضاثغٝ 
ٚ      قبطط ٍٕٞطايبي ايبٗ ضاثغبٝ لطاضٌبطفتٗ  .وٙبس ثٝ ؾٕت قطايظ اِٚيٝ ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة ٔقطفي ٔي ٍٕٞطا
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تٛاٖ ثٝ نٛضت فسزي ٘كبٖ زاز وٝ ٕٞٛاضٜ ثطاي ٔحسٚزٜ ٔكرهي اظ قطايظ اِٚيبٝ، . ٔيؾتا        زض ثبظٜ      
ضا يبفبت وبٝ ٔٙدبط ثبٝ        زض ثببظٜ                    ٚ                    اي اظ تٛاٖ ز٘جبِب  ٝٔي
ثبظاي ثٝ ٘حٛي وٝ  قٛ٘سٔي                                 ٚ                                اي اظ ز٘جبِٝ
     ٞط خفت 
        
ٚ ليبٛز ٔؿبئّٝ ٘يبع ضفبيبت  ٕٞٛاضٜ زاضاي خٛاة اؾت )3–4 (ؾيؿتٓ ٔقبزلات، زض ٞط ٌبْ     
 .قٛ٘سٔي
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ؾٛق زازٖ حطوبت اظ ٞبط قبطايظ اِٚيبٝ زِربٛاٜ ثبٝ ؾبٕت  ضيعي غيطذغيثط٘بٔٝ ثطاي يوّ يضاٞىبض ،ايٗ ضٚـ
ثٙسي ثطاي يبفتٗ خٛاثي ٔٙبؾبت ثبطاي ٔؿبئّٝ، اٌطچٝ ايٗ فطَٔٛزٞس. ٔغّٛة ضا ٘كبٖ ٔي قطايظ اِٚيٝ ؾيىُ حطوتي
حبِبت وّبي اؾبتفبزٜ ٕ٘بٛز.  تٛاٖ اظ آٖ ثطاي حبُ ٔؿبئّٝ زض ٞبيي اؾت وٝ ٕ٘يلبثُ وبضثطز اؾت ِٚي زاضاي وبؾتي
ٔبب ضا زضٌيبط ،   ٚ   ئّٝ، ٞبي ٔؿقٛز وٝ ثٝ خبي ٔحبؾجٝ ٔؿتميٓ ٔتغيط، ضٚقي غيطٔؿتميٓ ٔحؿٛة ٔيىٝاظخّٕٝ ايٙ
ؾببظي فبسزي ٞببي ثٟيٙب  ٝوبٝ ثبطاي اؾبتفبزٜ اظ ضٚ  ـ وٙبس ٔبي  )3–4 (ثطضؾي ٚخٛز خٛاة ٚ حُ ٔقبزِٝ زضخبٝ زْٚ 
-وٙبس وبٝ ٔبي ٚاضز ٔيئّٝ ؿثط ٔ ٔحسٚزيتي ،)5–4 ( پيكٟٙبزي پيطٚي اظ ٔقبزِٝ ٔكرهٝاِعاْ ٕٞچٙيٗ  .٘بٔٙبؾت اؾت
وٙيٓ تببثـ قبذهبي ثبطاي اِٚيٝ ضا ٔحسٚز وٙس. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ زض ثرف ثقسي ؾقي ٔي قطايظ پصيطوٙتطَتٛا٘س ٘بحيٝ 
ٔؿبئّٝ  ليٛزٕٞٝ ٝ وٙس ٚ ٕٞعٔبٖ ٟيٙثؿبظيٓ وٝ زض نٛضت وٕيٙٝ قسٖ، ٞٓ  پبيساضي ضا ث زض يه ٌبْ ٔؿئّٝحُ ثٟيٙٝ 
آٖ ثط ؾبظي ٚ قجيٝوٙٙسٜ پبيساضي ثٟيٙٝ وٙتطَ ٔؿئّٝايٗ ثٝ حُ  ي غيطذغيؾبظٟيٙٝث، ؾپؽ، ثب اؾتفبزٜ اظ ضا اضضب وٙس
 . پطزاظيٓٔي ضٚ٘سٜضاٜ ضٚي ٔسَ فيعيىي وبُٔ
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 سبزی ثر رٍی عَل ٍ زهبى فرٍد گبمرٍش ثْيٌِوٌترل پبیذاری ثب استفبدُ از  عرح هسئلِ 2-4
زيبسيٓ، قببذم انبّي ثبطاي حطوبت ثبٝ  زض فهُ ٌصقبت  ٝ ٞبي ؾيىُ حطوتيپبيساضؾبظٕٞب٘غٛض وٝ زض ثرف 
ثبٝ ؾبٕت قبطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفبٝ ٚاٌبطاي  ،     ،  ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي، ٍٕٞطا وطزٖ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفبٝ ٚاٌبطا 
 ،     ، ٍبطا ٕٞقطايظ اِٚيٝ ِٔٛفبٝ زض لضيٝ ٔحسٚز ٔب٘سٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٚيػٌي اَٚ  اؾت. ،   ، ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة
ٞبي زِرٛاٜ ٔتبٛاِي، ٕٞبٛاضٜ قبطايظ اِٚيبٝ قببذم ِٔٛفبٝ ثطضؾي قس، ايٗ ِٔٛفٝ ثب ثطزاقتٗ ٌبْ ُاثتساي فهوٝ زض 
ٔب٘بس. ثٙببثطايٗ ثبطاي ٕٞٛاضٜ ٔحسٚز ٔي ،      وٙس ٚ ٘يع ثب تٛخٝ ثٝ ٚيػٌي زْٚ ايٗ ِٔٛفٝ،ضا تقميت ٔي ،    ، ٍٕٞطا
ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة ثبسٖٚ تٛخبٝ ثبٝ قبطايظ ضٚ٘سٜ اظ ٞط قطايظ اِٚيٝ زِرٛاٜ ٖ حطوت ضاٜززاؾٛق
      ،  زضٌبْ ثقبسي  قبذم فبنّٝ ثيٗ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٚاٌطاتبثـ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا، تٟٙب وبفي اؾت زض ٞط ٌبْ 
ٌط ثربٛاٞيٓ . اؾبظي وٙيٓضا ثب تٛخٝ ثٝ ليٛز ٔؿئّٝ وٕيٙٝ ،   ، ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة يٚ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٚاٌطا، 
-ضٚ٘سٜ اظ ٞط قطايظ اِٚيٝ زِرٛاٜ ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة ضا ثب تٛخٝ ثٝ ليبس ٖ حطوت ضاٜززأؿئّٝ ؾٛق
، نبٛضت اِٚيبٝ آٖ ذٛاٞبس  )8–4 (ثٙسي وٙيٓ، ضاثغٝ ؾبظي فطَٔٛثٝ نٛضت يه ٔؿئّٝ ثٟيٙٝ ؾطفتيٞبي ٔٛلقيتي ٚ 
 .ٌيطزبذم پبيساضي ٚ ضفبيت ليٛز ضا ثطاي يه ٌبْ زض٘ؾط ٔيوطزٖ قوٝ ثٟيٙٝ ثٛز
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ٔٙدبط      ٚ ٔحبسٚز ٔب٘بسٖ    ثبٝ ؾبٕت      قٙبي ٍٕٞطايبي اٌطچٝ ايٗ فطَٔٛ ثٙسي ثٝ ٍٕٞطايي ٔؿئّٝ ثبٝ   ٔ
اٌط ثبض زيٍبط ٘رٛاٞس زاز.  خٌّٛيطي اظ ٘ٛؾبٖ وطزٖٚ    ثٝ ؾٕت      ذٛاٞس قس ِٚي ٞيچ تضٕيٙي ثطاي ٍٕٞطايي 
وٙبس ٚ ثبب ضا تقميبت ٔبي  ،    ذبٛز، قببذم  ٔمبساض وٝ ٕٞٛاضٜ تٛخٝ وٙيٓ اَٚ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا ٚيػٌي  ثٝ
وطزٖ فبنّٝ عبَٛ ٚ تبثقي اظ عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٌبْ اؾت، وٕيٙٝ    تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ قطايظ اِٚيٝ قبذم ِٔٛفٝ ٍٕٞطا 
ٍٞٙبٔي وبٝ ٔؿبيط حطوبت  ،   ٚ    ٔغّٛة،  ْ ؾيىُ حطوتيثب عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٌب ،  ٚ   ، ظٔبٖ فطٚز ٞط ٌبْ
تٛا٘س ثٝ پبيساض قسٖ قطايظ اِٚيٝ قبذم ِٔٛفبٝ ثٝ ٔؿيط حطوتي ؾيىُ ٔغّٛة قسٜ اؾت، ٔيثٝ ا٘ساظٜ وبفي ٘عزيه 
ٚ اظ ٘ٛؾببٖ عبَٛ ٚ  سٚ زضٟ٘بيبت وبُ حطوبت ثيب٘دبٔب  ،     ، ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ قطايظ اِٚيٝ ِٔٛفٝ ٍٕٞطا،     ٍٕٞطا، 
-ٖ حطوبت ضا  ٜززاؾبٛق  ثبطاي  ؾببظي ٔؿئّٝ ثٟيٙٝثٙسي فطَٔٛاٌط ثرٛاٞيٓ ثب ايٗ حؿبة . ٞب خٌّٛيطي وٙسظٔبٖ ٌبْ
انبلاح  ضٚ٘سٜ اظ ٞط قطايظ اِٚيٝ زِرٛاٜ ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة ضا ثب تٛخٝ ثبٝ ايبٗ زٚ قببذم خسيبس 
 وٙٙس. پيطٚي ٔي )01–4 (ذٛاٞس ثٛز وٝ ضطايت ايٗ زٚ قبذم خسيس اظ ضاثغٝ  )9–4 (نٛضت ثٝ وٙيٓ، ضاثغٝ آٖ 
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ضٚ٘سٜ ٘بٔغّٛة اؾت، ظيبطا تغييبط ٔطوبع فكببض عَٛ وف پب ثطاي ضاٜ٘هف تط اظ ٞبيي وٛتبٜٕٞچٙيٗ ثطزاقتٗ لسْ
-٘عزيه ثٝ نفط زض وف پببي تىيب  ٝ يثطزاقتٗ ٌبْ زض ٔست ظٔب٘ ثسٖٚ تٛا٘سٔيتط اظ ايٗ ٔمساض، ثطاي فٛانّي وٛتبٜ
اؾت وٝ زض٘ؾطٌطفتٗ يب ٍ٘طفتٗ آٖ اذتيببضي  ٝثيبٍ٘ط ايٗ ذٛاؾت ،)01–4 ( ٌبٞي فقّي نٛضت ثپصيطز. ليس زْٚ ضاثغٝ
 ذٛاٞس ثٛز. 
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زض ايبٗ تحميبك ثبٝ خببي  ِٚيخٛز زاضز ٚ 1ؾبظي ٔميسٞبي ٔرتّفي ثطاي حُ فسزي ايٗ ٔؿئّٝ ثٟيٙٝضٚـاٌطچٝ 
ضا اؾتفبزٜ ذٛاٞيٓ وبطز وبٝ ثبب ٌٙدب٘بسٖ  2ثٝ ٘بْ ضٚـ تبٚاٖ خبيٍعيٗ ضاٞىبضي، ي ٔؿتميٓ ٔؿئّٝٞباؾتفبزٜ اظ ضٚـ
ضاٞىببض  وٙس. ٔعيت ايب  ٗحُ ٔي 3ؾبظي غيطٔميسثٟيٙٝ  ٞبي، ٔؿئّٝ ضا ثب ضٚـتطويجيليٛز ٔؿئّٝ زض يه تبثـ قبذم 
ٞعيٙٝ ٔحبؾجبتي ٚ اظ ٕٞبٝ ٟٕٔتبط تضبٕيٗ  آٔسٖپبييٗؾبظي، ؾبزٌي زض پيبزٜ ٞبي ٔميس،بزٜ اظ ضٚـزض ٔمبيؿٝ ثب اؾتف
 قبس.  اظ آٖ اؾبتفبزٜ ذٛاٞبس  زض ايٗ تحميك اؾت وٝ ؾبظي غيطٔميسٞبي ثٟيٙٝؾطفت ٍٕٞطايي ثبلا زض ثطذي اظ  ضٚـ
 ثبقس.وبضثطز ٔي ٜ ٚالقي ٘يع لبثُضٚ٘سثطاي اؾتفبزٜ ثط ضٚي ضاٜ ايٗ ضاٞىبض ثٝ فّت ؾطفت ٔحبؾجبتي ثبلا،
                                                          
 
 
 noitazimitpO deniartsnoC 1
 dohteM ytlaneP 2
 noitazimitpO deniartsnocnU 3
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 سبزی غيرهميذثْيٌِ ّبیثرای استفبدُ از رٍش ترويجي  تؼریف تبثغ ضبخع پبیذاری 3-4
)،  )11–4 ( اي غيطٔميبس تجبسيُ وٙيٓ(ضاثغب  ٝٔميس ثب ليٛز ٘بٔؿبٚي ضا ثبٝ ٔؿبئّ  ٝ ؾبظييه ٔؿئّٝ ثٟيٙٝاٌط ثرٛاٞيٓ 
 انبّي  ٞؿبتٙس وبٝ ٞبسف  يٞب، تٛاثـ قبذهب     ،ٚاثظزض ايٗ ض .]63[اؾت 1، قيٜٛ تبٚاٖثطزيوبض ٞبيضٚـ ي اظيى
ثبٝ ٔمبساض ثٟيٙبٝ  ايبٗ تٛاثبـ قببذم ٔمبساض  ٘عزيبه ؾببذت  ٗ ثبطاي    خؿتدٛ زض فضبي ثبطزاضي  ؾبظي، ثٟيٙٝ ٔؿئّٝ
 . اؾت ،ٞب     ، ذٛزقبٖ
ٞبب، ٘جبيبس اظ       قببٖ، خبٝ ثبٝ خٟبت ثب تٛ ايٗ تٛاثـوٝ ٔمساض  ٞؿتٙس يٞب، تٛاثـ ليس    ٕٞچٙيٗ زض ايٗ ضٚاثظ،
 خؿبتدٛ   ٚا٘دبْ فّٕيبت ضا ثطاي    ٔحسٚزٜ فضبي ثطزاضي  ،زضٚالـٞب،     .فطاتط ثطٚزٞب،        آٟ٘ب،  ٔمساض ٔدبظ
  .وٙٙستقييٗ ٔي،    خٛاة ٔؿئّٝ، يبفتٗ 
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ؾببظي آٖ فبلاٜٚ ثبط ايٙىبٝ وبٝ وٕيٙب  ٝثطاي ضؾيسٖ ثٝ تبثـ قبذهي ثبقس. ٔي             زض ٔؿئّٝ حبضط،
آٖ ضا ثٝ نٛضت تطويجي اظ زٚ ٘بٛؿ  ،ثيب٘دبٔسقٛز ثٝ ضفبيت ليٛز ٘بٔؿبٚي ٔؿئّٝ ٘يع ٞب ٔيؾبظي قبذمٔٙدط ثٝ ثٟيٙٝ
  زض آٖ ضطيت اثط تبٚاٖ اؾت.  وٙيٓ وٝ تقطيف ٔي )21–4 (ثٝ نٛضت ضاثغٝ  3ٚ تبٚاٖ 2تٛاثـ ٞسف
ٚخٛز ٔتغيط ظٔبٖ زض ايٗ تبثـ، ثطاي زض٘ؾط زاقتٗ خبٔقيت ٔؿئّٝ شوط قسٜ اؾت، ظيطا پبضأتطٞبي تٛاثبـ ٞبسف ٚ 
ثٝ خبي قطايظ اِٚيبٝ قطايظ اِٚيٝ ترٕيٙي  ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ اؾتفبزٜ اظس(تٛا٘ٙس تبثقيتي اظ ظٔبٖ ٘يع زاقتٝ ثبقٙتٛاثـ ليس ٔي
ؾببظي زض قبسٖ وبُ فّٕيببت ثٟيٙب  ٝ، ثٝ فّت ا٘دبْأب ثب ايٗ ٚخٛز. )وٙس.ٌبْ فقّي، تبثقيتي اظ ظٔبٖ ضا ٚاضز ٔؿئّٝ ٔي
ؾببظي طثبٛط ثبٝ ثٟيٙب  ٝقبٛز ٚ زض ضٚاثبظ   ٔؾبظي ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔتغيط ظٔببٖ ا٘دببْ ٔبي يه ِحؾٝ وٛتبٜ اظ ظٔبٖ، ثٟيٙٝ
 تبثيطي ٘ساضز. 
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 hcaorppA ytlaneP ro dohteM ytlaneP 1
 snoitcnuF laoG 2
 snoitcnuF ytlaneP 3
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وٙيٓ وٝ تبثقي زضخبٝ زْٚ ثبط تقطيف ٔي )31–4 ( ضاثغٝ تٛاثـ ٞسف ٔطوتٞبي ثٟيٙٝ ؾبظي ضا ثٝ نٛضت قبذم
ضٚي فبنّٝ تبثـ قبذم تب ٔمساض ثٟيٙٝ ذٛز اؾت. ٔمساض ايٗ تبثـ زضخٝ زْٚ ٍٞٙبٔي وٝ تبثـ قبذم ثبط ضٚي ٔمبساض 
تبب  قبٛز ذٛز، ثٝ نٛضت زضخٝ زْٚ ظيبز ٔيثبقس ٚ ثب زٚض قسٖ تبثـ قبذم اظ ٔمساض ثٟيٙٝ ثٟيٙٝ ذٛز اؾت، نفط ٔي
، ثطاثط ٚاحس ٌطزز ٚ ثب فطا ضفتٗ اظ ايٗ حبقبيٝ ٔمبساض آٖ اظ        اي اظ ٔمساض ثٟيٙٝ ثٝ ٘بْ حبقيٝ ثيكيٙٝ، زض فبنّٝ
 ثيبٍ٘ط تقطيف ايٗ تبثـ ٞسف ٔطوت اؾت. ، 1-4قىُ  .وٙسٚاحس تدبٚظ ٔي
  )31–4 (
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 تقطيف تٛاثـ ٞسف ثٝ نٛضتي تبثقي ٔطثقي ثط ضٚي فبنّٝ ٞط تبثـ قبذم اظ ٔمساض ثٟيٙٝ ذٛز .1-4قىُ 
ثط  عطفٝيهٚ وٙيٓ وٝ تبثقي زضخٝ زْٚ تقطيف ٔي )41–4 (ٔطوت ضاثغٝ  ضا ٘يع ثٝ نٛضت تٛاثـ تبٚاٖ ليٛز ٔؿئّٝ
 زض فبنبّ  ٝ ،حبساوثط يبب حبسالُ ذبٛز اؾبت. ٔمبساض ايبٗ تببثـ زضخبٝ زٚ  ْٔدبظ عاٖ فطاضفتٗ تبثـ ليس اظ ٔمساض ضٚي ٔي
تبثـ ليبس ٍٞٙبٔي وٝ  نفط اؾت ٚ ،       لجُ اظ ضؾيسٖ تبثـ ليس ثٝ ٔمساض ٔدبظ ذٛز ثٝ ٘بْ حبقيٝ وٕيٙٝ،  وٛچىي
ظيببز  ب ٘طذي ٔطثقبي ، ثٔدبظٔمساض ايٗ ثب فطاضفتٗ تبثـ ليس اظ  ٚ ٌطززٔي ثطاثط ٚاحس، ضؾسٔيذٛز  ٔدبظضٚي ٔمساض  ٝث
 ثيبٍ٘ط تقطيف ايٗ تبثـ تبٚاٖ ٔطوت اؾت. 2-4قىُ  قٛز.ٔي
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 وٕيٙٝ يب ثيكيٙٝ ذٛزٔدبظ تقطيف تٛاثـ تبٚاٖ ثٝ نٛضتي تبثقي ٔطثقي ٚ يىغطفٝ ثط ضٚي فطاضفتٗ ٞط تبثـ ليس اظ ٔمساض  .2-4قىُ 
ٞبي اَٚ ٚ زْٚ تببثـ قببذم تطويجبي حبضط، ٘يبظ ثٝ ٔكتكؾبظي فسزي زض ٔؿئّٝ ٞبي ثٟيٙٝثطاي اؾتفبزٜ اظ ضٚـ
 )81–4 (ٚ  )71–4 (،  )61–4 (،  )51–4 ( اي، اظ ضٚاثبظ ٌيبطي ظ٘ديبط  ٜتفبزٜ اظ ضاثغبٝ ٔكبتك ذٛاٞيٓ زاقبت وبٝ ثبب اؾب 
 .خبيٍعيٗ قٛز  ٚ يب    تٛا٘س ثب زض ايٗ ضٚاثظ، ٞط يه ٔي  ٚ   وٝ  ٘سقٛٔحبؾجٝ ٔي
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طاي ٔؿئّٝ ٔب ثٝ نٛضت ضٚاثظ ٞبي ٔكتك اَٚ ٚ زْٚ تبثـ، ثطزاض ٌطازيبٖ ٚ ٔبتطيؽ ٞؿيبٖ ثآٔسٖ ِٔٛفٝثب ثٝ زؾت
 . وطزوٝ زض ازأٝ اظ آٖ اؾتفبزٜ ذٛاٞيٓ قٛ٘سٔحبؾجٝ ٔي )91–4 (
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  غير هميذ سبزی غيرخغيّبی ػذدی ثْيٌِرٍش 4-4
ؾببظي غيطٔميبس، ٔٛضٛؿ انّي ثٟيٙٝوٙس. فُٕ ٔي   ثطزاضيحميمي ثط فضبي   تبثـ حميمي اؾىبِط فطو وٙيٓ 
يبه  )02–4 (ضاثغبٝ  زاضاي وٕتطيٗ ٔمبساض زض ثبطز ذبٛز ثبقبس.       ذٛاٞس ثٛز وٝ ثبظاي آٖ       يبفتٗ 
ا٘دبْ يه اٍِٛضيتٓ تىطاضقٛ٘سٜ ٚ ثب  اظ عطيكس ٙوٙفسزي ؾقي ٔي ٞبيضٚـ زٞس.ٔؿئّٝ وّي غيطٔميس ضا ٕ٘بيف ٔي
ؾبجبتي ٚ ؾبطفت ٍٕٞطايبي زٚ ٔقيببض ٟٔبٓ ٞعيٙٝ ٔحب ثطؾٙس. ثٟيٙٝ ٘مغٝ ثٝ ايٗ اظ ٞط ٘مغٝ زِرٛاٜ تقساز تىطاض ٔتٙبٞي
زٞبيٓ ٚ اظ ضٚـ ٘يٛتبٖٛ زض ازأٝ زٚ ضٚـ انّي زض ايٗ ٔجحث ضا قبطح ٔبي  ٞبؾت.ايٗ ضٚـ فّٕىطزثطاي ؾٙدف 
ؾببظي ٞببي فبسزي ثٟيٙب  ٝزض ايٗ  لؿٕت ثٝ ثطضؾي ضٚـ وطز.ثطاي حُ ٔؿئّٝ  ثب تٛخٝ ثٝ ٔعايبي آٖ اؾتفبزٜ ذٛاٞيٓ
 اذت.ذٛاٞيٓ پطز ]73[ خـغيطذغي غيطٔميس ثط اؾبؼ ٔط
     )02–4 (
 
    ∈      ∈           
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1-4-4 1يیب  وبّص گرادیبً  ثيطتریي ضيت ًسٍليرٍش  
 آيبس. ؾبظي ٔطتجٝ اَٚ اؾت وٝ ثط اؾبؼ ترٕيٗ زضخٝ اَٚ ثؿظ تيّٛض تبثـ ثبٝ زؾبت ٔبي ايٗ ضٚـ، زض ٚالـ ثٟيٙٝ
ايٓ ضا ثب ثؿبظ تيّبٛض زضخبٝ اَٚ ثطاثبط اي اظ زأٙٝ تبثـ وٝ اوٖٙٛ زض آٖ لطاضٌطفتٝتبثـ ضا زض ٕٞؿبيٍي ٘مغٝ اٌط ٔمساض
تبٛاٖ ٔي زض فهبي زأٙٝ ثب ٌبٔي وٛچه ٚ زض ذلاف خٟت ثطزاض ٌطازيبٖ تبثـ زض ايٗ ٘مغٝ، حطوتي ٝ اظايثسا٘يٓ، ث
 ثبٛز  ٖثسيٟي اؾت، نحت ايٗ ضٚـ، ثٝ وٛتببٜ  وبٞف پيسا وٙس. )12–4 (ا٘تؾبض زاقت وٝ ٔمساض تبثـ ثط اؾبؼ ضاثغٝ 
زض تٛاثبـ غيطذغبي   ٞببي وٛتبب  ٌٜبب  ْ ثؿظ زضخٝ اَٚ تيّٛض ترٕيٗ ٔٙبؾبجي ثبطاي  ظيطا ٞبي خؿتدٛ ثؿتٍي زاضزٌبْ
ضا  يٗ قبيت ٘عِٚبي ثيكتطقٛز، فّٕىطز ضٚـ اٌطچٝ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ خؿتدٛ ذغي وٝ زض ازأٝ قطح زازٜ ٔي. اؾت
 ٔعيت زض ٞعيٙٝ ٔحبؾجبتي پبييٗ ٚ فيت زض ؾطفت ٍٕٞطايبي ايٗ ضٚـ وّي ٔكرهبت ثركس ِٚي تب حسي ثٟجٛز ٔي
ثٝ ٕٞيٗ خٟت ثطاي ٔمبنس وٙتطِي وبٝ ٘يببظ ٚ پبييٗ اؾت وٝ ٔيعاٖ ؾطفت ٍٕٞطايي آٖ لبثُ ٔحبؾجٝ يب اثجبت ٘يؿت 
زض  ٕ٘ٛ٘ب  ٝ تببثـ ٔطثقبي اخطاي ايبٗ اٍِبٛضيتٓ ثبط ضٚي يبه  ،3-4قىُ ثٝ ؾطفت ٔحبؾجبتي ثبلا زاضز، ٔٙبؾت ٘يؿت. 
  زٞس.زٚثقسي ضا ٘كبٖ ٔي فضبي
  )12–4 (
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 ثيكتطيٗ قيت ٘عِٚي ثط ضٚي يه تبثـ ٔطثقي ٕ٘ٛ٘ٝ زض فضبي زٚثقسيغيطٔميس ؾبظي ٕ٘بيف ٌطافيىي اٍِٛضيتٓ ثٟيٙٝ .3-4قىُ 
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2-4-4 1رٍش ًيَتي 
آيبس. ؾبظي ٔطتجٝ زْٚ اؾت وٝ ثط اؾبؼ ترٕيٗ زضخٝ زْٚ ثؿظ تيّٛض تبثـ ثبٝ زؾبت ٔبي ايٗ ضٚـ، زض ٚالـ ثٟيٙٝ
ايٓ ضا ثب ثؿظ تيّبٛض زضخبٝ زْٚ ثطاثبط اي اظ زأٙٝ تبثـ وٝ اوٖٙٛ زض آٖ لطاضٌطفتٝاٌط ٔمساض تبثـ ضا زض ٕٞؿبيٍي ٘مغٝ
ثبٝ ٔقٙبي، لطاضزاقبتٗ  ذٛاٞس ثٛز. نفط قسٖ ثطزاض ٌطازيبب  ٖ )22–4 (ثسا٘يٓ، تغييطات ثطزاض ٌطازيبٖ ثٝ نٛضت ضاثغٝ 
تبثـ زض ٘مغٝ حسالُ(ٚ يب حساوثط) ذٛز ذٛاٞس ثٛز، ثٙبثطايٗ ثب نفط لطاض زازٖ ثطزاض ٌطازيببٖ ترٕيٙبي زض ٕٞؿببيٍي 
زاقبتٗ آٖ آيبس وبٝ ثبب ثط ايٓ، ٌبٔي زاضاي خٟت ٚ عَٛ ٔكرم ثٝ زؾت ٔياوٖٙٛ زض آٖ لطاض ٌطفتٝاي وٝ ٞٓ٘مغٝ
 اٍِبٛضيتٓ تىطاضقبٛ٘س  ٜ تبثـ ثط اؾببؼ ٌطازيبٖ تٛاٖ ا٘تؾبض زاقت وٝ ٔمساض ٔي ،) )32–4 (زض ٘مغٝ وٙٛ٘ي (ضاثغٝ  ٌبْ
ايٗ ضٚاثبظ، ٕٞبٛاضٜ زض فُٕ، ثٝ زِيُ ترٕيٙي ثٛزٖ . تمطيجب ثطاثط ثب نفط قٛز ٚ يب ثٝ نفط ٘عزيه قٛز )22–4 (ضاثغٝ 
 قٛز.اؾتفبزٜ ٔي )42–4 (ضطيجي ٔثجت اظ ايٗ ٌبْ وٝ وٛچىتط ٚ يب ثطاثط ٚاحس ثبقس، ثٝ نٛضت ضاثغٝ 
  )22–4 (
                                     
                         
             
 
                      ⇒
                          )32–4 (
                                        )42–4 (
ٔجتٙي تٛا٘س ثپيٕبيس ظيطا ثعضٌتط ضا ٔي ثٝ ٘ؿجتي يٞبايٗ ضٚـ ٘ؿجت ثٝ ضٚـ لجّي زاضاي ايٗ ٔعيت اؾت وٝ ٌبْ
 يغيطذغي اؾت. ٕٞچٙيٗ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ خؿتدٛ ثؿظ زضخٝ زْٚ تيّٛض اؾت وٝ ترٕيٙي غيطذغي اظ تٛاثـ ثط
وٙس. ٔكرهبت وّي ايٗ ضٚـ فيت زض قٛز، فّٕىطز ضٚـ ٘يٛتٖٛ ضا تمٛيت ٔيذغي وٝ زض ازأٝ قطح زازٜ ٔي
ٚ ٔعيت زض ؾطفت ٍٕٞطايي ثؿيبض ثبلا اؾت وٝ ٘طخ  ٍٕٞطايي ٔطثقي آٖ لبثُ ٔحبؾجٝ ٚ  ٞعيٙٝ ٔحبؾجبتي ٘ؿجتب ثبلا
، اخطاي ايٗ اٍِٛضيتٓ ثط 4-4قىُ اي ثؿيبض ٔٙبؾت ثطاي ٔمبنس وٙتطِي اؾت. يٗ خٟت ٌعيٙٝاثجبت اؾت ٚ ثٝ ٕٞ
زٞس. ٕٞچٙيٗ اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ ثب اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضاثغٝ اِٚيٝ، ضٚي يه تبثـ ٔطثقي زض فضبي زٚثقسي ضا ٘كبٖ ٔي
قٛز وٝ ثٝ خبي حطوت زض خٟت ٘عِٚي، ٔٙدط ثٝ حطوت ٔيزض ثطذي ٔؿبئُ ٔٙدط ثٝ ثطٚظ اقىبِي زض خٟت 
ذٛاٞس قس، لبثُ ضفـ وٙٙسٜ خٟت وٝ زض ازأٝ قطح زازٜقٛز. ايٗ فيت ثب اؾتفبزٜ اظ انلاححطوتي نقٛزي ٔي
 اؾت.
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 ٗ ثط ضٚي يه تبثـ ٔطثقي ٕ٘ٛ٘ٝ زض فضبي زٚثقسي٘يٛت غيطٔميس ؾبظيٕ٘بيف ٌطافيىي اٍِٛضيتٓ ثٟيٙٝ .4-4قىُ 
3-4-4 2جْت حروتدر  1جستجَی خغي 
تٛا٘س ٔمساض تببثـ پؽ اظ يبفتٗ خٟت حطوت تٛؾظ ٞط يه اظ زٚ ضٚقي وٝ شوط قس، ٔحبؾجٝ عَٛ ٌبٔي وٝ ٔي
َٛ اٌطچبٝ ضٚـ ٘يبٛتٗ، ذبٛز عب  .تٛا٘س ثٝ ثبلاثطزٖ ؾطفت ٍٕٞطايي وٕبه وٙبس وٙس ٘يع ٔيضا زض ايٗ خٟت وٕيٙٝ
، ٘بس ضيعي قسٜ اٞب ثط آٖ پبيٝوٙس ِٚي ثٝ فّت ترٕيٙي ثٛزٖ ضٚاثغي وٝ ايٗ ضٚـٌبٔي ثب ضطيت ٚاحس ضا تٛنيٝ ٔي
حطوت ثطاي يبفتٗ ثٟتطيٗ عَٛ ٌبْ ا٘دبْ زٞبيٓ. اٌبط زض خٟت ذغي زٞيٓ ثطاي ٞط زٚ ضٚـ، خؿتدٛيي تطخيح ٔي
زض٘ؾطثٍيبطيٓ، ٔؿبئّٝ خؿبتدٛي ذغبي  )52–4 (ضٚاثظ ٞب ثٝ نٛضت ، ضا ثط ٞط يه اظ ايٗ ضٚـ   خٟت حطوت، 
 اؾت. ٕ٘بيف زازٜ قسٜ 5-4قىُ لبثُ ثيبٖ اؾت. ايٗ ٔؿئّٝ زض  )62–4 (ثٝ نٛضت ضاثغٝ،      ثب تقطيف تبثـ 
  )52–4 (
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 hcraeS eniL 1
 noitceriD hcraeS 2
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 تبثـ خؿتدٛي غيطذغي ثٝ فٙٛاٖ تبثقي اظ پبضأتط ضطيت عَٛ ٌبْ .5-4قىُ 
 1ٍلف ضرایظ -
ضفبيبت آٖ، ٍٕٞطايبي  وٙبس وبٝ زض نبٛضت زض ٔؿئّٝ خؿتدٛي ذغي، قطايظ ِٚف، قطايظ حسالّي ضا ثيبٖ ٔي
ٔؿئّٝ زض ضٚـ ثيكتطيٗ قيت ٘عِٚي ٚ ٘طخ ٍٕٞطايي ٔطثقي زض ضٚـ ٘يٛتٗ تضٕيٗ ذٛاٞس قس. اٌط تببثقي ذغبي ثبط 
                 ثٝ نٛضت ضاثغبٝ   حؿت 
زض آٖ، يبه ضبطيت وٛچبه ٚ زض    وبٝ (      
وٙبس وبٝ ثبيبس عبَٛ ٌببْ ضا زض ؾطثٍيطيٓ، قطط اَٚ اظ زٚ قطط ِٚف ثيبٖ ٔبي ضا زض٘ )اؾت،     فُٕ ٘عزيه ثٝ 
ٔمبساض تببثـ اتفببق ثيبفتبس. ايبٗ  زض وببفي ثبقس تب وبٞكبي      زض آٖ وٛچىتط يب ٔؿبٚي       اي يبفت وٝ ثبظٜ
ٕ٘ببيف  6-4قبىُ زض طز آٖ ثٝ نٛضت ٕ٘ببزيٗ فّٕىلبثُ ثيبٖ اؾت ٚ   )72–4 (ضاثغٝ     بزِٝ قطط ثٝ نٛضت ٘بٔق
ؾبطفت ٍٕٞطايبي  ٞبيي وٛتبٜ قٛز وٝضفبيت ايٗ قطط ثٝ تٟٙبيي ٕٔىٗ اؾت ٔٙدط ثٝ ثطزاقتٗ ٌبْ زازٜ قسٜ اؾت.
 ٘يؿت.ٔغّٛة  زٞس ٚضا وبٞف ٔي
ي وٝ ايبٗ يبٞزض ثبظٜ يثطزاقتٗ عَٛ ٌبٔ زض ايٗ ضاثغٝ، قطط زْٚ ِٚف يب قطط ذٕيسٌي اؾت وٝ    ٘بٔقبزِٝ 
-اظ ثطزاقبتٗ ٌبب  ْ ضا تضٕيٗ ذٛاٞس وطز وٝ زض ٘تيدبٝ آٖ، زض خٟت ٔثجت ٌطازيبٖ تبثـ  حطوت قطط ضا اضضب ثىٙس،
قطط ِٚبف زض ٞطزٚ ٚ فّٕىطز ٕٞعٔبٖ   7-4قىُ . فّٕىطز ٕ٘بزيٗ قطط زْٚ زض ذٛاٞس قسٞبي وٛتبٜ خٌّٛيطي 
 .ؾتإ٘بيف زازٜ قسٜ 8-4قىُ 
                )72–4 (
         
, 
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 فّٕىطز ٕ٘بزيٗ قطط اَٚ ِٚف (قطط وبٞف وبفي) .6-4قىُ 
 
 
 فّٕىطز ٕ٘بزيٗ قطط زْٚ ِٚف (قطط ذٕيسٌي) .7-4قىُ 
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 ْ ِٚف (قطط وبٞف وبفي ٚ قطط ذٕيسٌي)فّٕىطز ٕ٘بزيٗ ٕٞعٔبٖ قطط اَٚ ٚزٚ .8-4قىُ 
ضاثغبٝ زض  ٌيطا٘ٝ ِٚفتٛا٘س ؾطفت ٍٕٞطايي ضا افعايف ثسٞس، قطايظ ؾرتوٝ ٔي تطٔحسٚزوٙٙسٜ خبيٍعيٗيه قطط 
ثطزاقتٗ  .قطط زْٚ يب قطط ذٕيسٌي اؾتتط اظ ٌيطا٘ٝثيب٘ي ؾرتتفبٚت آٖ ثب قطٚط ٔقَٕٛ ِٚف زض اؾت وٝ  )82–4 (
وبٝ ٕٞببٖ  وٙبس ي وٝ ايٗ قطط ضا اضضب ثىٙس، ٘عزيه قسٖ ٌطازيبٖ تبثـ ثٝ ؾٕت نفط ضا تضٕيٗ ٔييبٌٞبْ زض ثبظٜ
ٚ  ثٝ فّت وبفي ثٛزٖ قبطايظ ٔقٕبَٛ ِٚبف ثبطاي تضبٕيٗ ٍٕٞطايبي  ،حبَثب ايٗ .ؾبظي اؾتذٛاؾتٝ انّي زض ثٟيٙٝ
وٕتبط  ،ايبٗ قبطٚط خببيٍعي  ٗ ،ب ثبلاثطزٖ ظٔببٖ ٔحبؾبجبت ي قسٖ احتٕبَ يبفتٗ خٛاة ٕٚٞچٙيٗ ثٝ زِيُ تطؼ اظ وٓ
 .سٌ٘يطٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي
  )82–4 (
      
     
          
         
, 
                                                
    
 
           |                         
   |    |   
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 ثرای رٍش ًيَتَى  1جستجَ ثِ ػمت الگَریتن -
تٛا٘بس ٔبب ضا اظ وٙبس، زض ضٚـ ٘يبٛتٗ ٔبي ذغي وٝ ثب قطط اَٚ ِٚف وببض ٔبي  اؾتفبزٜ اظ ايٗ اٍِٛضيتٓ خؿتدٛي
وٙبس، خؿبتدٛ ثبط ٘يبظ وٙس. اظ آ٘دب وٝ ضٚـ ٘يٛتٗ ذٛز ٌبٔي ثب ضبطيت ٚاحبس ضا پيكبٟٙبز ٔبي ي قطط زْٚ ثيثطضؾ
ا ضٚي تبثـ ثٝ نٛضت ثطٌكت اظ ضطيت ٚاحس ثٝ ؾٕت نفط، ٕٞعٔبٖ ٞٓ وبٞف تبثـ ٚ ٞٓ ثعضي ثٛزٖ عَٛ ٌببْ ض 
                                                          
 
 
 mhtiroglA gnikcartkcaB 1
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ايبٗ اٍِبٛضيتٓ ؾببزٜ ثبٝ  .اؾبت  ثطاي خؿتدٛي ذغبي زض ضٚـ ٘يبٛت  ٗ ثؿيبض ٔفيساي قيٜٛ وٙس ٚ زض فُٕتضٕيٗ ٔي
 قٛز. ثيبٖ ٔي )92–4 ( ضاثغٝاٍِٛضيتٓ  نٛضت
  )92–4 (
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 ثرای رٍش ًيَتَى 1ًسٍلي ضيتثيطتریي جْت حروت ثب جْت حروت دارای يي ثزاٍیِ  
زض خٟبت  تٛا٘بس ٔٙدبط ثبٝ حطوبت زض ضٚـ ٘يٛتٖٛ ٔغطح قس، اقىبَ ايٗ ضٚـ ايٗ اؾبت وبٝ ٔبي  ٕٞب٘غٛض وٝ
، ظيطا ايٗ ضٚـ تٕبيّي يىؿبٖ ثطاي حطوت ثٝ ؾٕت ٘مبعي زاضاي ٌطازيبٖ نفط اظخّٕٝ ٘مببط وٕيٙبٝ، قٛزنقٛزي 
ٕٞبٛاضٜ ثبب ٔمبيؿبٝ ظاٚيبٝ  قبٛز.  تٛا٘س ثٝ ؾٕت ٘مبط ثيكيٙٝ يب وٕيٙبٝ ٍٕٞبطا وٝ اِجتٝ تٟٙب ٔي زاضز 2ثيكيٙٝ يب ظيٗ اؾجي
خٟت حطوت اٍِٛضيتٓ ثب خٟت ٔقىٛؼ ثطزاض ٌطازيبٖ وٝ ٕٞبٖ خٟت ثيكتطيٗ قيت ٘عِٚي اؾبت، قبطط حطوبت 
٘ٛقت. اٌط ٕٞٛاضٜ ظاٚيٝ ٔبثيٗ خٟت حطوت ثب ايبٗ خٟبت حببزٜ ثٕب٘بس،  )03–4 ( تٛاٖ ثٝ نٛضت ضاثغٝ٘عِٚي ضا ٔي
 ٖ اعٕيٙبٖ زاقت وٝ حطوت نقٛزي ٘رٛاٞس ثٛز. تٛاآٍ٘بٜ ٔي
 
  )03–4 (
                                       
                                      
   𝜃    
    
    
‖  ‖ ‖   ‖
     𝜃              𝜃          
ٔثجبت ٔقبيٗ  3ٔببتطيؽ ٞؿبيب  ٖ ٔقىٛؼ يبب ذبٛز اٌط ،  )13–4 (ثب تٛخٝ ثٝ ضاثغٝ  ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ثطاي ضٚـ ٘يٛتٖٛ
  ٘يبظ اؾت تب خٟت حطوت ايٗ ضٚـ انلاح قٛز. ،قٛز، زض غيط ايٗ نٛضتٔي ٘تيدٝ ٕٞٛاضٜ حطوت ٘عِٚي ثبقس،
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 xirtaM naisseH 3
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  )13–4 (
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‖  ‖ ‖   ‖
   
4-4-4 ثرای تضويي حروت در جْت ًسٍلي 1ضذُ ًيَتَىرٍش اغلاح 
قبسٖ ٔببتطيؽ ٞؿبيبٖ، زض نبٛضت ٔٙفبي اٌط ثرٛاٞيٓ اظ ٘عِٚي ثٛزٖ حطوت زض ضٚـ ٘يٛتٗ ٔغٕئٗ قٛيٓ ثبيس 
ٞبب، ضٚـ ظ ايبٗ ضٚ  ـٙيٓ. يبه ا ووٝ ٘عزيه ثٝ آٖ اؾت ضا خبيٍعيٙف  ،   ، ٔبتطيؿي ٔثجت ٔقيٗ،          
ٞبي خبيٍعيٗ زيٍبطي ٘يبع ثبطاي ايبٗ انبلاح قٛز. ضٚـثيبٖ ٔي )23–4 (انلاح ٔمبزيط ٚيػٜ اؾت وٝ تٛؾظ ضاثغٝ 
حدٓ ٔبتطيؽ، ٘يبظي ثبٝ اؾبتفبزٜ اظ آٖ ٘يؿبت. ٕٞچٙبيٗ ثبٝ خببي ٚخٛز زاضز وٝ زض ٔؿئّٝ ٔب ثٝ فّت وٛچه ثٛزٖ 
٘يبع ،     ٚ     ،      اظخّٕب  ٝ 2٘يبٛتٙي ٞبي قجٝثب ٘بْ وّي ضٚـ ٞبي زيٍطيانلاح ٔبتطيؽ ٞؿيبٖ، ضٚـ
 ظ٘ٙس. ثب ٔبتطيؿي ٔثجت ٔقيٗ، ترٕيٗ ٔيٚ يه ز٘جبِٝ ضيبضي  اؾتفبزٜ اظ بوٝ ايٗ ٔبتطيؽ ضا ث زاض٘س ٚخٛز
 
  )23–4 (
       
       
             
                  
  ∑  
 
   
    
  
                           
 
              ∑    ⇒
 
   
    
                          
   
 رًٍذُثر رٍی هذل فيسیىي رثبت راُ ثْيٌِ پبیذاریوٌٌذُ سبزی وٌترلضجيِ 5-4
1-5-4 تبٍاى ضيَُليذ هسئلِ ثرای حل ثِ تَاثغ تَاثغ ضبخع ٍ ثبزًَیسي  
ٖ تٛاثـ ٞسف ٚ تٛاثـ ليس ٔؿئّٝ ضا ثٝ ٕٞطاٜ پبضأتطٞبي ٞطيه ثٝ تطتيبت ثبٝ تٛاثطاي حُ ٔؿئّٝ ثٝ قيٜٛ تبٚاٖ، ٔي
 وطز.ثبظ٘ٛيؿي )43–4 ( ٚ )33–4 ( نٛضت ضٚاثظ
                                  )33–4 (
                                                          
 
 
 dohteM notweN-deifidoM 1
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2-5-4 رًٍذُراُ وبهل ثر رٍی هذل فيسیىي ثْيٌِ بیذاریپ وٌٌذُسبزی وٌترلًتبیج ضجيِ 
ٞبي حطوتي زض ٘بتٛا٘ي اظ ٍٕٞطا ٕ٘ٛزٖ قطايظ اِٚيٝ زٚض اظ ؾبيىُ ٚ فبسْ ضفبيبت ؾبظپبيساضثب تٛخٝ ثب ٘بضؾبيي 
ٞبي ٔؿئّٝ ثطاي قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه، ٕٞچٙيٗ فسْ ضفبيت ليٛز ثطاي ٔؿئّٝ ٞسايت حطوت اظ قطايظ اِٚيبٝ وبُٔ ليس
ضٚ٘سٜ، ا٘تؾبض زاضيٓ وٙتبطَ پبيبساضي ثٟيٙبٝ ثتٛا٘بس ثبط ايبٗ زٚض اظ ؾيىُ ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي پيفضٚ٘سٜ پؽ
وٙٙسٜ ضا يه ثبض ثطاي قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه ٚ يه ثبض ثبطاي ؾبظي ايٗ وٙتطَٞب فبئك آيس. ثٝ ٕٞيٗ خٟت قجيٝ٘بضؾبيي
 آٔسٜ ضا ثطضؾي ذٛاٞيٓ وطز. ٘تبيح ثٝ زؾتزٞيٓ ٚ ضٚ٘سٜ ا٘دبْ ٔيضٚ٘سٜ ثٝ ؾٕت ؾيىُ پيفزازٖ حطوت پؽؾٛق
 ثر رٍی هذل وبهل ثب ضرایظ هسئلِ هحه وٌٌذُ پبیذاری ثْيٌِوٌترلضجيِ سبزی  
ٕ٘ببيف زازٜ قبسٜ اؾبت. ثبطاي   9-4قبىُ ٘تبيح ثٝ نٛضت ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ٍٕٞبطا زض نبفحٝ فببظ 
، ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ اظ خّٕبٝ ؾبطفت ٚ قبتبة حطوبت زض 01-4قبىُ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞببي  ثرف پيٛؾتٝ
) ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغييطٞببي وٙتطِبي  𝜃) ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ(   ) ، ٔٛلقيت فٕٛزي(  ⁄      ٚ  ⁄    ضاؾتبي افمي( 
زٞٙبس. ٕٞچٙبيٗ )، ٕ٘ببيف ٔبي           ٚ           ،           فٕبٛزي ٚ ٌكبتبٚض ثبلاتٙبٝ(  ٘يطٚٞبي افمبي   ٚ
) ثطاي تبٔيٗ ٘يطٚٞبي وٙتطِي ايٗ حطوت، ثٝ نٛضت ٕ٘بٛزاضي ثبط حؿبت          ضطيت انغىبن ٔٛضز ٘يبظ(
، ٔتغيطٞببي وٙتطِبي اظ خّٕبٝ 11-4قىُ ؿؿتٝ ٔقبزلات حطوت، ٕ٘ٛزاضٞبي اؾت. ثطاي ثرف ٌظٔبٖ ٔكرم قسٜ
) ضا ثبٝ ٕٞبطاٜ ٔتغيطٞببي       ٚ     ٞببي ثببلا ٚ پببييٗ ٞطيبه( ) ثب وبطا  ٖ   ٚ    عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞطٌبْ( 
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) ٚ ٘يبع      ) ثبب ٔمبساض قببذم آٖ(        ) ٚ ٍٕٞبطا (        ٞببي ٚاٌبطا( ِٛفب  ٝؾيؿتٓ اظ خّٕٝ قطايظ اِٚيبٝ   ٔ
) ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ     ) ثب وطاٖ ثبلاي آٖ(         ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٘ؿجي پبي ٔتحطن ٘ؿجت ثٝ ثبلاتٙٝ( 
ثبٝ ٕٞبطاٜ      ٚ      اؾبت. ٕٞچٙبيٗ ٔتغيطٞببي ليبس  سٜ)، ٕ٘ببيف زازٜ قب        ٔطوع خطْ زض عَٛ ٞبط ٌببْ( 
 ) زض ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٔكرم قسٜ اؾت.⁄     ٔدبظقبٖ ( حساوثط ٔمساض
ثب قطٚؿ اظ قطايظ اِٚيٝ ٔطظي ٘ؿجتب زٚض اظ ؾيىُ پؽ اظ پٙح ٌبْ ثبٝ پبيبساضي وبٔبُ  وٙٙسٜ پبيساضي ثٟيٙٝ،وٙتطَ
ٕٞٝ بَ ضؾس ٚ زض فيٗ حٌبْ زٚثبضٜ ثٝ پبيساضي وبُٔ ٔي ٞكتزضٌبْ ٞفتٓ ٘يع، پؽ اظ  ضؾس ٚ ثب ٚاضز قسٖ ضطثٝٔي
ٔطحّٝ اثتبساي زض ٞط زٚ          ٚ ليس ؾطفت ثط ضٚي      ،       ٔٛلقيت ثط ضٚي زٚ ليسليٛز ٔؿئّٝ ضا اظ خّٕٝ 
ٞبٓ تٛا٘ببيي ثببلايي زض  وٙٙسٜ پبيبساضي ثٟيٙبٝ، طَضٚـ وٙت. اؾت وطزٜضفبيت  حطوت ٚ پؽ اظ زضيبفت ضطثٝ وبٔلا
% ضطثٝ ٔقيببض ضا تحٕبُ وٙبس ٚ 021اي ثب قست ضطثٝ تٛا٘سٔيض اظ ؾيىُ زاضز ٚ ٕٞعٔبٖ وٙتطَ قطايظ اِٚيٝ ٘ؿجتب زٚ
ضفبيبت  ثبٝ عبٛض وبٔب  ُٔطظي ٚ حساوثط ضطثٝ لبثُ تحُٕ ذبٛز اِٚيٝ ليٛز ٔؿئّٝ ضا ثطاي قطايظ تٕبٔي زض فيٗ حبَ 
 ثب قطايظ اِٚيٝ زٚض اظ ؾبيى  ُضٚ٘سٜ ٞبي پيفثطاي حطوت حَٛ ؾيىُ ايٗ ضٚـضؾسوٝ فّٕىطز ثٝ ٘ؾط ٔيوٙس. ٔي
ٞبي ضٚ٘سٜضاٜ اي وٙتطَ پبيساضيثط آِيٌعيٙٝ ايسٜٔٙبؾت ثبقس ٚ ثؿيبض ٚ ٕٞچٙيٗ ٔمبٚت آٖ زض ثطاثط ضطثبت قسيس، 
 .آيسحؿبة ٔيٚالقي ثٝ
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-ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜ وٙٙسٜ پبيساضي ثٟيٙٝوٙتطَؾبظي ثطاي قجيٝ ٍٕٞطا ِٔٛفٝ ثٝ ٘ؿجت ٚاٌطا ِٔٛفٝ حطوت طئؿ فبظ نفحٝ .9-4قىُ 
 زٞس.ٔٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔي  –% ضطثٝ) 021قطايظ ٔؿئّٝ ٔحه ( ثبضٚ٘سٜ 
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ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت ثبلا ٚيب  –% ضطثٝ) 021ٔؿئّٝ ٔحه (
 زٞٙس.ف ٔيپبييٗ آٖ ضا ٕ٘بي
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 رًٍذُ دٍر از سيىلوٌٌذُ پبیذاری ثْيٌِ ثر رٍی هذل وبهل ثب ضرایظ اٍليِ پسضجيِ سبزی وٌترل 
ٕ٘ببيف زازٜ قبسٜ اؾبت. ثبطاي   9-4قبىُ ٘تبيح ثٝ نٛضت ٔؿيط حطوت ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثٝ ٍٕٞبطا زض نبفحٝ فببظ 
، ٔتغيطٞببي ؾيؿبتٓ اظ خّٕبٝ ؾبطفت ٚ قبتبة حطوبت زض 01-4قبىُ ت، ٕ٘ٛزاضٞببي ثرف پيٛؾتٝ ٔقبزلات حطو
) ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغييطٞببي وٙتطِبي  𝜃) ٚ ظاٚيٝ ثبلاتٙٝ(   ) ، ٔٛلقيت فٕٛزي(  ⁄      ٚ  ⁄    ضاؾتبي افمي( 
زٞٙبس. ٕٞچٙبيٗ )، ٕ٘ببيف ٔبي           ٚ           ،           بٚض ثبلاتٙبٝ( ٘يطٚٞبي افمبي ٚ فٕبٛزي ٚ ٌكبت 
) ثطاي تبٔيٗ ٘يطٚٞبي وٙتطِي ايٗ حطوت، ثٝ نٛضت ٕ٘بٛزاضي ثبط حؿبت          ضطيت انغىبن ٔٛضز ٘يبظ(
تغيطٞببي وٙتطِبي اظ خّٕبٝ ، ٔ11-4قىُ حطوت، ٕ٘ٛزاضٞبي  اؾت. ثطاي ثرف ٌؿؿتٝ ٔقبزلاتظٔبٖ ٔكرم قسٜ
) ضا ثبٝ ٕٞبطاٜ ٔتغيطٞببي       ٚ     ٞببي ثببلا ٚ پببييٗ ٞطيبه( ) ثب وبطا  ٖ   ٚ    عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٞطٌبْ( 
ٚ ٘يبع  )    ) ثبب ٔمبساض قببذم آٖ(        ) ٚ ٍٕٞبطا (        طا( ٞببي ٚاٌب ؾيؿتٓ اظ خّٕٝ قطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفب  ٝ
) ٚ ؾطفت ٔتٛؾظ     ) ثب وطاٖ ثبلاي آٖ(         ؾطفت ٔتٛؾظ حطوت ٘ؿجي پبي ٔتحطن ٘ؿجت ثٝ ثبلاتٙٝ( 
ثبٝ ٕٞبطاٜ      ٚ      يٗ ٔتغيطٞببي ليبس اؾبت. ٕٞچٙب  )، ٕ٘ببيف زازٜ قبس  ٜ       ٔطوع خطْ زض عَٛ ٞبط ٌببْ( 
 ) زض ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٔكرم قسٜ اؾت.⁄     حساوثط ٔمساض ٔدبظقبٖ (
ٌببْ ثبٝ پبيبساضي وبٔبُ  ٘ب  ٝپبؽ اظ  ضٚ٘سٜ زٚض اظ ؾيىُ،پؽوٙٙسٜ پبيساضي ثٟيٙٝ، ثب قطٚؿ اظ قطايظ اِٚيٝ وٙتطَ
،      ٗ حبَ ٕٞٝ ليٛز ٔؿئّٝ ضا اظ خّٕبٝ زٚ ليبس ٔٛلقيبت ثبط ضٚي ضؾس ٚ زض فئيضٚ٘سٜ حَٛ ؾيىُ ٔغّٛة پيف
ضؾسوٝ فّٕىبطز ايبٗ ضٚـ ثبطاي . ثٝ ٘ؾط ٔياؾت وطزٜضفبيت ثٝ عٛض وبُٔ          ٚ ليس ؾطفت ثط ضٚي      
ثؿبيبض ٔٙبؾبت آٖ ضٚ٘سٜ ٚ وٙتطَ پبيبساضي حبَٛ ؾيىُ پيف ضٚ٘سٜ ثٝ ؾٕت يهاظ قطايظ اِٚيٝ پؽ حطوتٞسايت 
حتي ثطاي قبطايظ اِٚيبٝ ٘ببٌٛاضي  ٞبي ٚالقيضٚ٘سٜٜوٙتطَ پبيساضي ضاٞسايت حطوت ٚ آِي ثطاي ثبقس ٚ ٌعيٙٝ ايسٜ
 آيس.حؿبة ٔي ثٝ وٝ زٚض اظ ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة لطاضزاضز،
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 زٞس.ٔٙحٙي ضريٓ ٚ وٕطً٘ ٔؿيط ٌبْ آذط ضا ٕ٘بيف ٔي  –ضٚ٘سٜ) اِٚيٝ زٚض اظ ؾيىُ(پؽقطايظ  ثبضٚ٘سٜ ضاٜ
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 زٞٙس.ذغٛط ضريٓ، ٔؿيط ٔغّٛة ٔتغيط ضا ٕ٘بيف ٔي  –ضٚ٘سٜ) اِٚيٝ زٚض اظ ؾيىُ(پؽ
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ضٚ٘سٜ ثب قطايظ وٙٙسٜ پبيساضي ثٟيٙٝ ثط ضٚي ٔسَ وبُٔ ضاٜؾبظي وٙتطَٔقبزلات حطوت ثطاي قجيٕٝ٘ٛزاضٞبي ثرف ٌؿؿتٝ  .41-4قىُ 
ذغٛط ثب ضربٔت ٔتٛؾظ ٚ ظيبز، ثٝ تطتيت ٔمساض ٔغّٛة ٔتغيط زض ؾيىُ حطوتي ٚ ٔحسٚزيت ثبلا ٚيب  –ضٚ٘سٜ) اِٚيٝ زٚض اظ ؾيىُ(پؽ
 زٞٙس.پبييٗ آٖ ضا ٕ٘بيف ٔي
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ٚ   ضفبت  ٗضاٜ ٔفبٞيٓ پبيساضي، وٙتطَ پبيساضي، ٔجبحث تئٛضي زيٙبٔيه حطوبت  اظ ثٙسيزض ايٗ فهُ، اثتسا ثٝ خٕـ
زض پبيببٖ  . ٕٞچٙبيٗ، ٞببي پبػٚٞف حبضبط ضا ثطذبٛاٞيٓ قبٕطز ٘بٛآٚضي  ٚ ؾبپؽ  ؾبظي ذٛاٞيٓ پطزاذت،٘تبيح قجيٝ
 زاز. پيكٟٙبزاتي ثطاي ازأٝ وبض اضائٝ ذٛاٞيٓ
 ثٌذی ٍ ثررسي ًتبیججوغ 1-5
ٞب زض فهُ اَٚ آغبظ قس ٚ زض پبيبٖ تٛا٘ؿتيٓ ثبٝ يبه ضاٜ ضٚ٘سٜايٗ پػٚٞف ثب ثطضؾي ٔفْٟٛ پبيساضي حطوت ضاٜ
 ٞب زؾت ثيبثيٓ.ضٚ٘سٜحُ خبٔـ ثطاي وٙتطَ پبيساضي ضاٜ
ي ضا ٔقببزَ ثبب پبيبساضي ٚضبقي ٞبي ٔتساَٚ وٙتطَ پبيساضي زاضز وٝ پبيساضحُ خسيس، تفبٚتي ثٙيبزيٗ ثب قيٜٛضاٜ
ضٚ٘بسٜ ثبط ضٚي يبه ٔؿبيط ٞبي خعئي حطوت ٕٞچبٖٛ ظٚايببي ٔفبنبُ ضا  ٜزا٘ٙس. ثٝ خبي وٙتطَ وٕيتحطوت ٔي
اظپيف عطاحي قسٜ زاضاي پبيساضي ٚضقي، ضاٜ حُ خسيس، پبيساضي وّي حطوت ضا ثب پبيساضؾببظي ثطذبي ٚ وٙتبطَ 
ٍٞٙببْ تضبٕيٗ اي وُ ثسٖ ثبٝ نبٛضت ثب  ٝٞبي ذغي ٚ ظاٚيٝحطوتٞبيي وّي اظ خّٕٝ ا٘ساظٜ ثطذي زيٍط اظ وٕيت
 وٙس. ٔي
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ت حطوت ٘يٛتٙي زض فضبي ا٘ساظٜ حطوت وُ ثبسٖ ٚ افٕببَ اثتسا زض فهُ زْٚ ثب ٘ٛقتٗ ٔقبزلا ،ثطاي قطٚؿ وبض
قطط ثطلطاضي تٕبؼ، ٔقبزِٝ پبيٝ حطوبت ضاٜ ضفبتٗ اؾبترطاج قبس. ؾبپؽ، ثبب ا٘دببْ فطضبيبتي ٘عزيبه ثبٝ ٚالقيبت 
زض ؾبظي قس ٚ ثطاي زٚ ثرف پيٛؾتٝ حطوت زض ثبظٜ ظٔب٘ي يه ٌبْ ٚ ثرف ٌؿؿتٝ حطوت بزلات حطوت ؾبزٜٔق
ثبب افٕببَ قبطط  ،ايٗ فهُ ٌبْ ثٝ زؾت آيس. زض ازأٝلجُ ٚ ثقس اظ فطٚز ٌبْ ٘ٛقتٝ قس تب ٔقبزِٝ حطوت ٌبْ ثِٝحؾٝ 
 ٞبب ايبٗ ؾبيى  ُ وب  ٝ اؾبترطاج قبس بزٜ ٚ ٔطوبت ٞبي حطوتبي ؾب ٌبْ، ؾيىُٔقبزِٝ ٌبْ ثٝ تىطاض قطايظ اِٚيٝ ثط ضٚي
ٞب ٔكرم قس وٝ پبيساضي آٟ٘ب ٔطظي ثب ثطضؾي پبيساضي ايٗ ؾيىُ .وٙٙسٔي تقطيفضٚ٘سٜ ضا حطوت زائٕي يه ضاٜ
ثبٝ ٕٞبيٗ  ٚ ثٝ نٛضت ٕ٘بيي ٚ ثب ٘طخ ضقس ثبلايي ٘بپبيساض ٞؿتٙس ي زض فُٕ،اؾت ٚ ثٝ زِيُ ٚخٛز وٛچىتطيٗ اذتلاِ
-حطوبت ضا  ٜ ت وبٔب  ُٔقبزلا ؾپؽ،ضفتٗ ذٛاٞيٓ ثٛز. ٞب ثطاي ازأٝ حطوت ضاٜاظ پبيساضؾبظي آٖ خٟت ٘يبظ، ٘بٌعيط
قسٜ ثبب ضٚ٘سٜ ثسٖٚ زض ٘ؾطٌطفتٗ فطضيبت ؾبزٜ وٙٙسٜ، اؾترطاج قس ٚ اذتلاف ٔؿيط حطوت آٖ ٘ؿجت ثٝ ٔسَ ؾبزٜ
ضٚ٘بسٜ، ٙسي ٔقبزلات حطوبت ضا  ٜثثستطيٗ قطايظ ٕٔىٗ ثطضؾي ٌطزيس. زض پبيبٖ فهُ زْٚ، ثب خٕـثطاي ؾبظي قجيٝ
) ثبٝ نبٛضتي زليبك ٚخببٔـ MWC(ضفبت  ٗضاٜ) ٚ ٔسَ وبٔبُ MWS(ضفتٗضاٜقسٜ ٞبي ٔسَ ؾبزٜزٚ ٔسَ ضيبضي ثٝ ٘بْ
 ٔقطفي ٌطزيس.
-ثبطاي حطوبت ضاٜ قبسٜؾببزٜ ْٚ، ايبٗ ؾبيىُ اٍِبٛييزثبب تٛخبٝ ثبٝ تقطيبف ؾبيىُ حطوتبي ؾببزٜ زض فهبُ 
ا٘بيي ٍٕٞطايي حطوت ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي ٚ يبفتٗ اٍِٛضيتٕي ثبطاي زائٕي اؾت. ثٙبثطايٗ تٛ (ٔقِٕٛي)ضفتٗ
ثطاي پبيسضاي ٚ ضٚقي ثطاي وٙتطَ پبيساضي حطوت ذٛاٞٙس ثبٛز.  ثبب ثطضؾبي ٔبسَ وبٔبُ  يايٗ وبض ثٝ تطتيت ٔقيبض
ؾبيىُ  ٞبي ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطاي حطوت حَٛضٚ٘سٜ(پبيساضؾبظي ِٔٛفٝ)، زا٘ؿتيٓ وٝ وٙتطَ پبيساضي ضاٜMWCضفتٗ(ضاٜ
حطوتي ٔغّٛة)، تطخيحب ثبيس اظ عطيك زٚ ضاٞجطز وّي تغييط پيٛؾتٝ ٔٛلقيت ٔطوع فكبض زض عَٛ حطوبت ٚ يبب تغييبط 
٘ؾبط زا٘ؿبتٗ اذبتلاف ٚ ٕٞچٙيٗ ثب فطو لبثُ نطف ٌبْ(تقييط عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ٌبْ) ا٘دبْ پصيطز ٚ ثٝ ٕٞيٗ خٟت
 لطاضٌطفت. وٙتطَ پبيساضي ثطاي عطاحي يي)، ٔجٙبMWSقسٜ ضاٜ ضفتٗ( ، ٔسَ ؾبزٜقسٜ ٚ وبُٔزٚ ٔسَ ؾبزٜ
لضيٝ ٔحسٚز ٔب٘سٖ قبطايظ اِٚيبٝ ِٔٛفبٝ ٍٕٞبطا زض نبٛضت ثطزاقبتٗ  وطزٖٔغطحاثتساي فهُ ؾْٛ ثب  ٕٞبٖ زض
ضٚ٘بسٜ اعٕيٙببٖ ذببعط پيبسا وبطزيٓ ٚ زضپي ثب عَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز زِرٛاٜ، اظ پبيساضي زيٙبٔيه زاذّي ضاٜٞبيي پيٌبْ
ٟٙب ثٝ پبيساضؾبظي ِٔٛفٝ ٚاٌطا ثطاي ؾٛق زازٖ آٖ ثٝ ؾٕت يبه ؾبيىُ حطوتبي ٔغّبٛة، ٔقغبٛف تٛخٝ ذٛز ضا ت
ؾبذتيٓ وٝ ٘تيدٝ آٖ عطاحي ٚ اثجبت پبيساضي چٟبض پبيساضؾببظ ؾبيىُ حطوتبي زض فهبُ ؾبْٛ ٚ اضائبٝ ضٚـ وٙتبطَ 
 پبيساضي ثٟيٙٝ زض فهُ چٟبضْ قس.
ٞبب، ٞبٓ اظ ِحببػ ٚ چٟببضْ پيكبٟٙبز قبس ٚ فّٕىبطز آ  ٖ ٞبي ؾْٛوٙٙسٜ پبيساضي زض فهُزض ٔدٕٛؿ، پٙح وٙتطَ
ضٚ٘بسٜ، ثطضؾبي قبس. ثبٝ ٘ؾبط ؾبظي ثط ضٚي يه ٔسَ فيعيىي وبُٔ ضاٜتئٛضي ٚ ٞٓ اظ ِحبػ فّٕي ثب اؾتفبزٜ اظ قجيٝ
پبيساضؾبظ ؾيىُ حطوتي ٚ ضٚـ وٙتطَ پبيساضي ثٟيٙبٝ، ٌعيٙبٝ  وٙٙسٜ پبيساضي اظ ٔيبٖ چٟبضتطيٗ وٙتطَآيس وبُٔٔي
، وٙتطَ پبيساضي ثٟيٙٝ، ثبقس وٝ تٛا٘بيي ضفبيت ٕٞٝ ليٛز ٔؿئّٝ ٚ ايدبز حساوثط پبيساضي ٕٔىٗ زض ثطاثبط قبطايظ آذط
-ثبقس. ثب ٚخٛز ايٙىٝ ثطاي تضٕيٗ پبيساضي حساوثطي، ثٟتبطيٗ ٌعيٙبٝ، ضٚـ وٙتبط  َاِٚيٝ ٚ ضطثٝ ذبضخي ضا زاضا ٔي
قببٖ ؾيىُ حطوتي ٘يع ٞط وساْ ثب تٛخبٝ ثبٝ ذهٛنبيبت ٚيبػ  ٜأب، چٟبض پبيساضؾبظ  ،وٙٙسٜ پبيساضي ثٟيٙٝ ذٛاٞس ثٛز
ذٛاٞٙس ٚ يب ٔدجٛض ٞؿتٙس وبٝ ثبٝ يبه پبيبساضي حبسالّي  ثؿبٙسٜ ضٚ٘سٜ ٞبيي وٝ ٔيتٛا٘ٙس ثطاي ضاٜزضخبي ذٛز ٔي
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زاقبتٝ ٞبيي ثب عبَٛ ثبثبت ذٛاٞس ٕٞٛاضٜ ٌبْاي وٝ ٔيضٚ٘سٜوٙٙس، ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ثٍيط٘س. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ثطاي ضاٜ
 ٞبي ذٛثي ذٛاٞٙس ثٛز.ثبقس پبيساضؾبظ اَٚ ٚ ؾْٛ ؾيىُ حطوتي، ٌعيٙٝ
-وٙٙبس  ٜتط ٘ؿجت ثبٝ وٙتبط  َٞب ٍ٘بٞي زضؾت ٚ وبُٔضٚ٘سٜضؾس، ٍ٘بٜ خسيس ثٝ ٔمِٛٝ وٙتطَ پبيساضي ضاٜثٝ ٘ؾط ٔي
ٞببي ٔتبساَٚ وٙٙبس  َٜثعضٌتطي اظ ٔتغيطٞبي ؾيؿتٓ ضا ٘ؿجت ثٝ وٙتط فضبيتٛا٘س ٔيوٝ چطاٞبي ٔتساَٚ پبيساضي ثبقس
ثطاؾببؼ پبيبساضي وّبي  پبيبساضي  وٙٙسٜوٙتطَقيٜٛ خسيس پٛقف زٞس. ايٗ  پصيط ذٛزثٝ فٙٛاٖ ٘بحيٝ وٙتطَ پبيساضي
وٙس ٚ زيٍط تٛخٟي ثٝ ٔقيبضٞبي ٔحسٚزوٙٙبسٜ پبيبساضي ٚضبقي حطوت ثطاي ضؾيسٖ ثٝ يه ؾيىُ حطوتي وبض ٔي
ؾبظي آٖ ثط ضٚي يه ٔبسَ فيعيىبي ؾببزٜ ثطضؾبي قبس، تٟٙب ثب قجيٝاٌطچٝ تٛا٘بيي ايٗ ضٚـ وٙتطَ پبيساضي ٘ساضز. 
حّبي ٔكببثٝ ثبب تبٛاٖ ضا  ٜٞبب ٘يبع ٔبي ٞبي فيعيىي زيٍط يىؿبٖ اؾت ٚ ثطاي ٞط يه اظ آِٖٚي وّيت ٔؿئّٝ ثطاي ٔسَ
 ثٙسي خسيسي زض ثرف وٙتطَ ا٘ساظٜ حطوت يبفت.ثٙسي يىؿب٘ي زض ثرف وٙتطَ پبيساضي ٚ فطَٔٛفطَٔٛ
 ٍ دستبٍردّب ّب ًَآٍری 2-5
ثبض ٔقطفي قس وٝ يىي تٛنيفي وبٔبُ ضٚ٘سٜ زٚپب ثطاي اِٚيٗزض ايٗ پػٚٞف، زٚ ٔسَ زيٙبٔيىي ثطاي حطوت ضاٜ
قسٜ، ٔفٟٛٔي ثٝ زٞس. ثط ٔجٙبي ٔسَ ؾبزٜضفتٗ اضائٝ ٔيقسٜ اظ حطوت ضاٜضفتٗ ٚ زيٍطي تٛنيفي ؾبزٜاظ حطوت ضاٜ
-وٙس، ثؿظ ضيبضبي زاز  ٜٕ٘بيٙسٌي ٔيضٚ٘سٜ زٚپب ضا ىطاضقٛ٘سٜ ضاٜٞبي عجيقي ٚ تٞبي حطوتي وٝ حطوت٘بْ ؾيىُ
. ٕٞچٙيٗ ثبب ٌطزيسضفتٗ زٚپب ٔقطفي ٞبي حطوتي ؾبزٜ ٚ ٔطوت ضا ثطاي اِٚيٗ ثبض ثطاي حطوت ضاٜس ٚ ا٘ٛاؿ ؾيىُق
حطوتبي ضٚ٘سٜ ثٝ ؾٕت يبه ؾبيىُ ٔقبزَ تٛا٘بيي ٞسايت حطوت ضاٜپبيساضي ضا  خسيس اظ پبيساضي وٝ اضائٝ تقجيطي
عطاحبي  ٞببي ؾبيىُ حطوتبي ثبٝ ٘ببْ پبيساضؾببظ  ٞبيي ثطاي پبيبساضي وٙٙسٜ، وٙتطَزا٘سٔئغّٛة ٚ وٙتطَ حَٛ آٖ 
ٞب، ٘كببٖ زازٜ قبس وبٝ ايبٗ ؾبظي. ٕٞچٙيٗ زض قجيٝؾبظ٘سٔيقسٜ ضا پبيساض تئٛضي ٔسَ ؾبزٜ اظ ِحبػ تٛا٘ؿتٙس وٝقس
٘يع ثٝ ذٛثي پبيساض ؾبظ٘س. زض پبيبٖ، فلاٜٚ ثط ايٗ پبيساضؾببظٞب ٚ تٛا٘ٙس ٔسَ وبُٔ ضا ٞبي ؾيىُ حطوتي ٔيپبيساضؾبظ
ضيعي غيطذغي اضائٝ وٙٙسٜ پبيساضي ثٟيٙٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝثب زض٘ؾطٌطفتٗ فّٕىطز آٟ٘ب زض پبيساضؾبظي، ٘ٛفي وٙتطَ
ٞببي ايبٗ تحميبك ضا  آٚضي. ٘ب  ٛؾببظز تٛا٘س ٔسَ وبُٔ ضا ثب ضفبيت تٕبٔي ليٛز ٚالقي ٔؿئّٝ ثٝ ذٛثي پبيساض قس وٝ ٔي
 تٛاٖ ثٝ نٛضت ذلانٝ زض لبِت ٔٛاضز ظيط ثيبٖ ٕ٘ٛز: ٔي
 ضفتٗاضائٝ زٚ ٔسَ زيٙبٔيىي ؾبزٜ ٚ وبُٔ ثطاي حطوت ضاٜ -
 ضفتٗ ثٝ ٘بْ ؾيىُ حطوتي(ؾبزٜ ٚ ٔطوت)اضائٝ اٍِٛيي اظ حطوت عجيقي ٚ تىطاضقٛ٘سٜ اظ ظاٜ -
 ٔقطفي پبيساضؾبظٞبي ؾيىُ حطوتي -
 ضيعي غيطذغيپبيساضي ثٟيٙٝ ثطپبيٝ ثط٘بٔٝ وٙٙسٜٔقطفي وٙتطَ -
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 پيطٌْبدات 3-5
 قٛز: ثطاي ازأٝ ٚ ٌؿتطـ ايٗ تحميك پيكٟٙبزات ظيط اضائٝ ٔي
قبذم پبيساضي پؽ  ؾبظيثٟيٙٝثٝ خبي  ثٟتط اؾتثرای ثيص از یه گبم :  رٍش پبیذاری ثْيٌِاستفبدُ از  -
ٔتغيطٞبي  ثب اؾتفبزٜ اظٝ يب چٟبض ٌبْ ٚ اظ يه ٌبْ، قبذم پبيساضي ثطاي يه افك چٙسٌبٔي پؽ اظ زٚ، ؾ
ٞب ضفبيت ٌطزز. ثطاي ايٗ ضيعي قٛز ثٝ ٘حٛي وٝ ليٛز زض ٕٞٝ ايٗ ٌبْٞب ثط٘بٔٝعَٛ ٚ ظٔبٖ فطٚز ايٗ ٌبْ
ضيعي ٚاض ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝضيعي ذغي ز٘جبِٝٞبي ثط٘بٔٝضٚـحدٓ ٔتغيطٞبي ٔؿئّٝ، وبض، ثب تٛخٝ ثٝ افعايف 
قٛز وٝ ٞعيٙٝ ٔحبؾجبتي ضا وبٞف، ؾطفت ٍٕٞطايي ضا افعايف ٚ ظٔبٖ بز ٔيپيكٟٙ 1ٚاضز٘جبِٝٔطثقي 
 زٞس.ٔحبؾجبت ضا وبٞف ٔي
رًٍذُ چٌذػضَی استخراج رٍاثظ ًگبضت ثرای تجذیل ًرخ اًذازُ حروت ولي ثِ ضتبة هفبغل یه راُ -
ٜ تٛؾظ ٔكتك ضٚاثظ ا٘ساظٜ حطوت ٚ ؾطفت ٔفبنُ زض وبض ا٘دبْ قس دارای جرم گستردُ(ّفت ػضَی):
 .]7[تٛا٘س ٔجٙبي ايٗ وبض لطاضٌيطزوبخيتب  ٔي
وٌترل ّوسهبى پبیذاری در دٍ غفحِ عَلي ٍ جبًجي ثِ وٌٌذُ پبیذاری در غفحِ جبًجي ٍ عراحي وٌترل -
ثطضؾي  :ثؼذیرًٍذُ ٍ سيىل درجبی هتمبرى ثرای یه رثبت سِروتي سبدُ پيصترتيت حَل سيىل ح
ٟ٘ي ظٔبٖ فطٚز ٌبْ ثطاي پبيساضؾبظي زٚ ؾيىُ ٔرتّف زض حطوت نفحٝ عِٛي ٚ نفحٝ ٔحسٚزيت ثطٞٓ
 .ثبقسحّي اِٚيٝ ثطاي ٔؿئّٝ تٛا٘س ضاٜفطضي، ٔي
رًٍذُ: خَردى راُسُرَگيری از افسٍدى ضرط حفؼ ًيرٍّبی تىيِ گبّي در هخرٍط اغغىبن ثرای جل -
تبثقي ذغي اظ فبنّٝ ٔطوعخطْ تب  ي ٘ؿجتب ذٛةافمي ثب تمطيج ٌبٞيتىيٝ ٘يطٚي ٚالقيت وٝ تٛخٝ ثٝ ايٗ ثب
 زض ٔحيغٟبي ِغع٘سٜ  ٞبوٛتبٜ وطزٖ عَٛ ٌبْافٕبَ ٔحسٚزيت ثيكتط ثط ضٚي عَٛ ٌبْ ثب ٔطوع فكبض اؾت، 
٘رٛضزٖ ضاٜ ضٚ٘سٜ ثبقس، ٕٞچٙيٗ ثبلا ثطزٖ حس پبييٗ ثطاي قتبة ؾُط  تٛا٘س ضاٞىبضي فّٕي ثطاي تضٕيٗٔي
ٞبي ظٔب٘ي اثتسا ٚ ا٘تٟبي ٞط ٌبْ وٝ ا٘ساظٜ ٘يطٚي افمي ثيكيٙٝ اؾت، ٔي تٛا٘س اظ فٕٛزي ٔطوع خطْ زض ثبظٜ
فٕٛزي (وٝ ٔتٙبؾت ثب ٔدٕٛؿ قتبة فٕٛزي ٚ قتبة خبشثٝ ظٔيٗ اؾت) تىيٝ ٌبٞي وبٞف ٘يطٚي 
افمي زض ٔرطٚط  ٌبٞيتىيٝ طٚي تىيٝ ٌبٞي ضا حتي زض نٛضت افعايف ٘يطٚيخٌّٛيطي وٙس ٚ ٘ي
 انغىبن ٍ٘ٝ زاضز.
زاض ثب افعٚزٖ قطط تٛا٘س ثطاي حطوت زض ؾغٛح قيت: اٍِٛضيتٓ حبضط ٔيدارحروت در سغَح ضيت -
ثطاي  وبضٌطفتٝ قٛز.ٔرطٚط انغىبن ثٝ ليٛز ٔؿئّٝ ٚ افعايف ٔتٛؾظ اضتفبؿ زض ٞطٌبْ ثب ٘طذي ثبثت ثٝ
ٚ  قتبة فٕٛزي زائٕي ٔثجت ٚ يب ٔٙفي ٚخٛز ٘ساضزايدبز حطوت زض ؾغٛح قيجساض ٔثجت ٚ ٔٙفي ٘يبظي ثٝ 
تٟٙب ؾطفت ثبثت ٔثجت يب ٔٙفي ٔٛضز ٘يبظ اؾت ٚ ثٙبثطايٗ تبثيط حطوت زض قيت زض ٔقبزلات حطوت ٚ 
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ٝ ؾطفت فٕٛزي وٝ زض قٛز، ثب ايٗ ٚخٛز زض نٛضت وبٞف يب افعايف ٘بذٛاؾتوٙتطَ پبيساضي ؽبٞط ٕ٘ي
ي حطوت ثط ضٚي ؾغٛح قيجساض ٔحتُٕ اؾت، ٕٔىٗ اؾت ٘يبظ ثٝ افٕبَ وٛتبٜ ٔست يه قتبة فٕٛز
 ٝ زض ازأٝ ثطاي ايٗ وبض ضاٞىبضي پيكٟٙبز ذٛاٞس قس.) پيسا وٙيٓ و          ̈ضطٚضي(
ؾغٛح  زضّٝ ٘يع ٕٞچٖٛ حطوت ثط ضٚي پتٛا٘س ثطاي حطوت : اٍِٛضيتٓ حبضط ٔيّبپلِ ثر رٍیحروت  -
ٞبي حطوتي وٙتطَ آٖ زؾتٝ اظ ؾيىُ تٛا٘س حَٛاؾتفبزٜ قٛز ثب ايٗ تفبٚت وٝ حطوت تٟٙب ٔيزاض قيت
قٛز وٝ عَٛ ٌبْ آٟ٘ب تمطيجب ثطاثط ثب عَٛ افمي ثيٗ زٚ پّٝ اؾت. ٕٞچٙيٗ ثبيس تٛخٝ زاقت ثب تٛخٝ ثٝ 
بضأتط ظٔبٖ فطٚز ٌبْ ثٝ خبي تغييط پبضأتط عَٛ ٌبْ ثطاي ٔحسٚزيت فضبي پّىبٖ، اؾتفبزٜ اظ ضاٞجطز تغييط پ
 ايٗ حبِت ٔٛثطتط ذٛاٞس ثٛز.
ٞبي تٛاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ تئٛضياحتٕبلا ٔي ):MWCرًٍذُ(عراحي وٌترل وٌٌذُ ثر اسبس هذل وبهل راُ -
بُٔ اي عطاحي وطز وٝ ثتٛا٘س ٔسَ ووٙٙسٜچٙس ذطٚخي غيطذغي وٙتطَ-ٞبي چٙس ٚضٚزيوٙٙسٜوٙتطَ
ضٚ٘سٜ ضا زض ثطاثط ضطثٝ ٔمبْٚ وٙس ٚ يب حطوت آٖ ضا ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي ٞسايت وٙس. ٕٞچٙيٗ ضاٜ
 1ٞبي تحطيه آ٘يوٙٙسٜتٛاٖ اظ وٙتطَٔي (ثرف پيٛؾتٝ ٚ ٌؿؿتٝ)ثٝ زِيُ زٚثركي ثٛزٖ ٔقبزلات حطوت
 ضٚ٘سٜ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز.ضاٜ 2تىٝ پيٛؾتٝوٙتطَ ؾيؿتٓ زيٙبٔيىي تىٝثطاي 
اٌط ثيٗ زٚ ثرف پيٛؾتٝ ٚ  لؼِ پبیذارسبزی حروت دٍیذى ثب افسٍدى ثخص سَم ثِ هؼبدلات حروت:هغب -
ضٚ٘سٜ اضبفٝ وٙيٓ وٝ زض آٖ، ٘طخ تٕبٔي ٌؿؿتٝ حطوت، ثرف پيٛؾتٝ ؾٛٔي ثٝ ٔقبزِٝ حطوت پبيٝ ضاٜ
طا٘ف ظٔيٗ ٚ ٘طخ ا٘ساظٜ حطوت فٕٛزي ثطاثط ثب ٌ اي نفط اؾتٞبي وّي ذغي افمي ٚ ظاٚيٝحطوتا٘ساظٜ
تٛاٖ ٔقبزِٝ حطوتي ٌبْ ثٝ ٌبْ ثطاي حطوت زٚيسٖ اؾترطاج (قطط فسْ تٕبؼ ثب ظٔيٗ)، احتٕبلا ٔياؾت
 ٞبي زٚيسٖ ثٝ پبيساضؾبظي آٖ پطزاذت.ٕ٘ٛز ٚ ثب تقطيف ؾيىُ
تَاًذ ٌّگبم وِ هيپبیذاری ثْيٌِ ثٌِّگبم ٍ ارائِ وٌترلارائِ هذلي ثرای هسير ثرداضتي گبم ثِ غَرت ثِ -
تٛا٘س پبيساضي ضا ايٗ ضٚـ ٔي عَل ٍ زهبى فرٍد گبم را در ّر لحظِ تغيير دادُ ٍ آى را تؼميت وٌذ:
 ٌيطز.زض ٞط ِحؾٝ زض٘ؾط ٔيقسٜ ضا افعايف زٞس، ظيطا ا٘حطاف حطوت اظ ٔسَ ؾبزٜ
حروت  ) ٍ ًرخ هتَسظ اًذازُ          ̈اًذازُ حروت خغي ػوَدی ضرٍری(افسٍدى ًرخ هتَسظ  -
اٌط  ) ثِ هؼبدلات حروت ثرای جلَگيری از افتبدى یب ٍاشگَى ضذى:          ̇ای ضرٍری(زاٍیِ
وٙٙسٜ فبزي ٘تٛا٘س حطوت ضا زضيبفت ضطثٝ زض ضاؾتبي فٕٛزي ٚ زٚضا٘ي چٙبٖ ظيبز ثبقس وٝ وٙتطَ
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ت ا٘ساظٜ حطوت ضثبت ثٝ ٔمساض پبيساضؾبظي ٔدسز وٙس، ثٟتط اؾت يه ٘طخ ٔتٛؾظ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ثبظٌك
 وٙٙسٜ پبيساضي ِحبػ قٛز.ٔغّٛة ذٛز  ٔحبؾجٝ ٚ افٕبَ ٌطزز ٚ اثط آٖ زض وٙتطَ
تٛاٖ ثطاي ٔياغلاح ٍ تمَیت پبیذارسبز اٍل سيىل حروتي ثر اسبس راّجرد تغيير پيَستِ هروس فطبر:  -
ي ٞسايت ثلافبنّٝ ٞسايت حطوت ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة زض زٚضزؾت، ثٝ خبي تلاـ ثطا
حطوت ثٝ ؾٕت آٖ وٝ زض فُٕ ثٝ ٚؾيّٝ ايٗ ضاٞجطز غيطٕٔىٗ اؾت، حطوت ضا ثٝ ؾٕت يه ؾيىُ 
حطوتي ٔيب٘ي ٍٕٞطا وطز ٚ ايٗ ؾيىُ حطوتي ٔيب٘ي ضا ثٝ آضأي ثٝ ؾٕت ؾيىُ حطوتي ٔغّٛة حطوت 
 زاز.
درپي عَل ٍ ، ٍ راّجرد تغيير پي   هتغيرجبثجبیي هروس فطبر،  پيَستِ تلفيك ّوسهبى دٍ راّجرد تغيير -
افعايي ايٗ ضاٞجطز تّفيمي ثٝ احتٕبَ ظيبز، ثٝ ٞٓ ، ثرای افسایص لذرت پبیذارسبزی:   ٍ    زهبى گبم، 
 ا٘دبٔس.ٔئدعا لسضت پبيساضؾبظي زٚ ضاٞجطز 
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